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RESUMEN 
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO 
VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA (INTERSECCIONES CON 
BOLIVIA–SANTA ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
En este presente trabajo como primer aspecto se determinó el área de influencia de 
la zona en estudio, con la realización del levantamiento topográfico se efectúo el 
inventario vial de la Av. Universitaria y sus intersecciones, se ubicó 6 estaciones 
de conteo manual de vehículos para conocer el comportamiento del tráfico en la 
Av. Universitaria e intersecciones, con esta información determinamos el Tráfico 
Promedio Diario Anual (TPDA) actual, al que luego se aplicó los índices de 
crecimiento con una proyección hasta el año 2033 y se calculó el (TPDA) futuro, 
evaluamos el  flujo, volumen, velocidad de circulación, densidad y capacidad de 
tráfico,  elementos importantes para la determinación del nivel de servicio en la 
Av. Universitaria e intersecciones. 
Se reprogramaron los tiempos de los semáforos en las dos intersecciones de 
estudio mediante la simulación del tráfico actual con el software Synchro 8. 
Con los resultados obtenidos se presentan planes de mantenimiento futuros y 
alternativas de mejoramiento que permitan recuperar los niveles de servicio de las 
vías involucradas. 
 
DESCRIPTORES:  
INVENTARIO VIAL/ TRÁFICO VEHICULAR/ VOLUMEN DE TRÁFICO/ 
TPDA/ VELOCIDAD DE CIRCULACION/ DENSIDAD Y CAPACIDAD DE 
TRÁFICO / NIVEL DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL/ 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL/ SOFTWARE SYNCHRO 8. 
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ABSTRACT 
STUDY AND SOLUTIONS TO TRAFFIC CONGESTION IN VEHICULAR 
AV. UNIVERSIARIA (INTERSECTION WITH BOLIVIA-SANTA ROSA), 
IN QUITO. 
 
In this present work as a first aspect the catchment area of the study area was 
determined, with the completion of the road inventory survey of Av. Universitaria 
and their intersections was performed, 6 station manual vehicle count stood for 
traffic behavior in Av. Universitaria and intersections, with this information, we 
determined the current Annual Average Daily traffic (AADT), then the growth 
rates applied with a projection to the year 2033 and (AADT) was calculated future 
we evaluate the flow, volume, velocity, density and traffic capacity, important 
elements for determining the level of service at Av. Universitaria and 
intersections.  
Times the lights were rescheduled in the two study intersections by simulating the 
actual traffic with Synchro 8 software.  
With the results, plans for future maintenance and improvement alternatives that 
can recover the service levels of the pathways involved are presented.  
 
DESCRIPTORS:  
INVENTORY ROAD / ROAD VEHICLE / TRAFFIC VOLUME / AADT / 
SPEED CIRCULATION / TRAFFIC DENSITY AND CAPACITY / LEVEL OF 
SERVICE INFRASTRUCTURE / ROAD SING AND SECURITY / SYNCHRO 
8 SOFTWARE. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES Y OBJETIVOS 
1.1.ANTECEDENTES 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR y la Facultad de Ingeniería 
Ciencias Físicas y Matemática, Carrera de Ingeniería Civil, en su afán de brindar 
al país profesionales que cumplan las exigentes y expectativas que el mundo 
actual y competitivo necesita, exige que sus alumnos realicen un trabajo de grado, 
previo a la obtención del título de Ingeniero Civil. Los mismos que deben 
beneficiar a la comunidad y en los que los estudiantes puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos, llevándolos a la práctica, obteniendo de esta manera 
una experiencia pre-profesional conveniente, así este estudio servirá a la 
población ubicada junto a la ciudadela universitaria. 
En cumplimento de las reglas internas de la Carrera de Ingeniería Civil, con oficio 
Nº 552 y fecha 27 de marzo de 2013 se expuso este trabajo de tesis. Las 
autoridades aprobaron esta petición y dan pasó a la realización del “ESTUDIO DE 
TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN 
LA AV. UNIVERSITARIA (INTERSECCIONES CON BOLIVIA–SANTA 
ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO”. 
La avenida en estudio actualmente presenta un intenso tráfico y varios problemas 
de circulación vehicular, que constituyen uno de los problemas más graves que 
aquejan la seguridad  y movilidad de los varios barrios y sectores de la ciudad. 
Con este estudio de Ingeniería de Tránsito, se recolectarán y analizarán los datos 
del tráfico en el sector del problema, con los cuales se deducirán planes de 
soluciones y alternativas adecuadas, prácticas y bien meditadas para mejorar la 
seguridad de los peatones y la movilidad de los flujos vehiculares en esta zona de 
mucha dinámica urbana. 
1.2. INTRODUCCION 
La ciudad de San Francisco de Quito, por su condición de ser capital de la 
República del Ecuador, y como polo de desarrollo, industrial, comercial, cultural y 
de otras actividades económicas; en los últimos años ha experimentado un 
crecimiento desmesurado de la población, lo que conlleva a un aumento inminente 
en el parque vehicular particular y de servicio. 
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La congestión vehicular es una grave crisis que de a poco se ha constituido en una 
problemática para el desarrollo de las ciudades. El uso del suelo, la expansión 
urbana y la migración han causado serios impactos en la gestión de movilidad de 
vehículos y peatones, evidenciándose un déficit en el servicio de transporte 
público así como un aumento en el parque automotor, lo que ha derivado en una 
problemática al momento de circular por los anillos céntricos de las ciudades. Por 
otra parte la capacidad de las vías no es suficiente para sostener la cantidad de 
vehículos que circulan en las denominadas horas pico. Por lo que es necesario 
buscar las causas y las posibles soluciones al congestionamiento vehicular 
utilizando la infraestructura vial existente. 
En esta ciudad se ha hecho evidente como el parque automotor se ha 
incrementado en gran número tanto en vehículos particulares como vehículos de 
transporte público, lo que han conllevado en determinadas horas a encontrarnos 
con situaciones de congestionamiento vehicular, entorpeciendo el flujo de tráfico 
vehicular, causando irritabilidad en la ciudadanía y efectos contaminantes en el 
entorno natural por la emisión de gases (CO2) y el exceso de ruido. 
Por estas razones radica la importancia del presente trabajo de investigación, pues 
en este contexto se pretende hacer una evaluación del estado actual del tráfico 
vehicular y sus problemas colaterales en la Av. UNIVERSITARIA y mediante un 
estudio técnico determinar las posibles soluciones al congestionamiento vehicular, 
de tal forma que se pueda mejorar la calidad de la movilidad de peatones, 
transporte público y privado, así como el entorno natural que lo rodea. 
Estas soluciones posibles vendrán dadas solamente con la obtención de datos y 
análisis ordenados, con la aplicación uniforme de normas que prevengan guíen y 
controlen tanto al conductor como al peatón. 
En busca de solucionar estos problemas en los últimos años se empieza a estudiar 
el aspecto funcional de las vías bajo el nombre de Ingeniería de Tránsito, los 
Ingenieros de Tránsito, se pueden formar mediante cursos de perfeccionamiento, 
post grados para los profesionales de Ingeniería Civil, especialidad Caminos, que 
son los llamados a dar soluciones específicas que se presentan en los problemas de 
transporte y tráfico [1]. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 
· Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 
carrera universitaria. 
· Establecer el área inmediata de influencia vehicular para ubicar las 
estaciones de aforo de tráfico vehicular.  
· Determinar el incremento poblacional y parque automotor de la ciudad de 
Quito. 
· Estudiar y analizar las posibles alternativas para solucionar el problema de 
movilidad vehicular en la  av. Universitaria, aprovechando en lo posible la 
estructura vial actual. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
· Registrar la composición vehicular en función de los conteos manuales 
realizados en las intersecciones: Av. Universitaria - Bolivia y Av. 
Universitaria - Santa Rosa. 
· Calcular el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual por estaciones y 
calles. 
· Determinar el número de vehículos proyectados que transitaran por la av. 
Universitaria para un periodo de 20 años. Tráfico Promedio Diario Anual 
Futuro (TPDA) futuro, proyectado hasta el año 2033.  
· Determinar el estado actual de la señalización vial de la av. Universitaria. 
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1.4. JUSTIFICACION 
En la actualidad a nivel regional y local el creciente tráfico urbano y el tamaño del 
parque automotor, unidos a la carencia de políticas de planificación, han originado 
problemas de flujo vehicular, derivándose en congestionamientos, accidentes, 
falta de estacionamientos y otros.  
Por esta razón este trabajo de grado, está orientado para analizar de manera 
integral la movilidad y el estado actual de la señalización vial en la Av. 
Universitaria de la ciudad de Quito, en las intersecciones de: Av. Universitaria-
Bolivia y Av. Universitaria-Santa. Rosa. Para luego de evaluar su funcionalidad 
plantear medidas de solución efectivas que mejoren la fluidez, seguridad y 
comodidad de la circulación vehicular y peatonal, de tal forma que dicha 
movilidad se realice en un contexto amigable entre conductores y peatones de la 
av. Universitaria, en armonía con el medio ambiente. 
Recordamos que la productividad de un país, o de una zona geográfica, está 
íntimamente ligada con su infraestructura vial y el estado de la misma.  
Por tanto debe ser prioritario para el estado, desarrollar proyectos de transporte 
con la política de optimizar recursos y maximizar beneficios, ligados con la 
conservación de las vías públicas. 
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1.5. ALCANCE Y METODOLOGÍA 
1.5.1.  ALCANCE 
Mediante el estudio de Tráfico vehicular se pueden entender las características y 
el comportamiento del tránsito, requisitos básicos para la planificación de un 
proyecto, operación de carreteras, avenidas, calles y sus obras complementarias 
dentro del sistema de transporte. Con la aplicación de la Ingeniería de Tránsito, el 
análisis de flujo vehicular describe la forma como circulan los vehículos en 
cualquier tipo de vialidad, lo cual permite determinar el nivel de eficiencia de la 
operación vehicular. 
 
1.5.2. METODOLOGIA 
· Revisión bibliográfica.- se realizara la revisión de varios textos que tratan 
sobre la problemática del tráfico vehicular en los centros urbanos y las 
soluciones mayormente usadas. Así mismo, se estudiara textos de 
planificación de transporte, a fin de determinar sus bases y fundamentos y 
establecer metodologías de recopilación y procesamiento de información. 
· Trabajo de campo.- los trabajos de campo tienen la finalidad de levantar 
información sobre el comportamiento de los flujos de tránsito vehicular en 
las vías que comprenden el área de trabajo. Para la elaboración de estos 
trabajos, se realizan unas inspecciones de campo en el área del proyecto y 
sobre la base de sus resultados, se programaran los conteos vehiculares, a 
fin de poder distribuir adecuadamente al personal de encuestadores, 
desarrollándose finalmente los conteos manuales volumétricos vehiculares 
en las intersecciones debidamente ubicadas en función a las calles 
principales que interfieren directamente con el área de estudio. 
· Procesamiento de la información recolectada y resultados. 
· Formulación de la hipótesis de la problemática y su solución. 
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1.6. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
La av. Universitaria, está ubicada en el Sector Miraflores, Parroquia Belisario 
Quevedo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, en la 
zona centro-norte de la ciudad de Quito, tiene acceso directo a vías importantes 
como son los túneles de San Juan y Av. Occidental. 
Intersecciones:  
· Intersección N° 1 Av. Universitaria-Bolivia.  
· Intersección N° 2 Av. Universitaria-Santa. Rosa. 
Figura 1-1 Ubicación de la zona de estudio. 
 
Fuente: Planos de Quito/2001 
  
INTERSECCIÓN N°1 
AV. UNIVERSITARIA-BOLIVIA 
INTERSECCIÓN N°2 
AV. UNIVERSITARIA-STA. ROSA 
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CAPITULO II. INVENTARIO VIAL DE LA AV. UNIVERSITARIA E 
INTERSECCIONES 
2.1.  Levantamiento topográfico a detalle 
Los levantamientos topográficos son el conjunto de operaciones necesarias para 
determinar las posiciones de los puntos y realizar posteriormente su 
representación sobre un plano de referencia horizontal. Así pues, el procedimiento 
a seguir en los levantamientos topográficos comprende dos etapas fundamentales: 
El trabajo de campo, que es la toma de los datos. Esta toma de datos 
fundamentalmente consiste en medir ángulos y distancias horizontales y/o 
verticales, para este caso con la utilización de una estación total 
· El trabajo de gabinete o de oficina que consiste en el cálculo de las 
posiciones de los puntos medidos y el dibujo de los mismos sobre un 
plano. 
El levantamiento topográfico a detalle se realizó el día miércoles 19 y jueves 
20 de junio de 2013. Entre la intersección 1 (Av. Universitaria con Bolivia) 
hasta la intersección 2 (Av. Universitaria con Sta. Rosa y Alaska). 
Figura 2-1 Croquis del Área de Estudio 
 
Fuente: Planos de Quito/2001 
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En el levantamiento topográfico de la zona de estudio se empleó para los trabajos 
de campo el siguiente equipo topográfico: 
· Estación Total marca Trimble M3. 
· Trípode de aluminio. 
· Prisma y porta prisma. 
· Bastón de 2.60 m. 
· GPS. Navegador marca Garvín XTREX. 
· Flexómetro. 
· Cinta de 30 m. 
· Pintura. 
· Herramienta Menor 
Figura 2-2 Estación Total Trimble M3 
 
Fuente: www.trimblem3navigationlimited.com, Enero/2014 
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Figura 2-3 Equipo Topográfico utilizado 
 
Fuente: Autor 
Especificaciones técnicas de la estación total TRIMBLE M3: 
MEDICIÓN DE DISTANCIAS 
Alcance con prismas especificados en buenas condiciones¹ 
Con hoja reflectora de 5 cm x 5 cm  
1", 2"……………………………………………………………… 1,5 m a 270 m  
3", 5"……………………………………………………………….1,5 m a 300 m  
Con un solo prisma 6,25 cm  
1", 2"……………………………………………………………..1,5 m a 3.000 m  
3", 5"……………………………………………………………..1,5 m a 5.000 m  
Modo sin prisma (sin reflector) 
1", 2"                  Buenas¹       Normales²    Difíciles³ 
KGC (18%)         350 m            250 m          200 m  
KGC (90%)         500 m            400 m          250 m  
3", 5"                  Buenas¹       Normales²    Difíciles³ 
KGC (18%)          250 m           200 m          150 m 
KGC (90%)          400 m           300 m          250 m  
Precisión4 
MEDICION DE ANGULOS 
Precisión DIN 18723 (horizontal y vertical)…………………….1", 2"/0,5 mogón 
                                                                                      3"/1,0 mogón, 5"/1,5 mogón 
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Sistema de lectura…………………………………..…..…Codificador absoluto 
Diámetro del círculo………………………………………….62 mm (2,4 pulg.) 
Ángulo horizontal/vertical……………………………………...........Diamétrico 
Incremento mínimo (grados, Gon, MIL6400)………………….Grados: 1/5/10"                 
TELESCOPIO 
Longitud del tubo……………………………………………125 mm (4,9 pulg.) 
Imagen…………………………………………………………….Erecta 
Aumento…………………………30× (18x/36x con lentes oculares opcionales) 
1", 2" Diámetro efectivo del objetivo………………………... 40 mm (1,6 pulg.) 
1", 2" Diámetro EDM………………………………………... 45 mm (1,8 pulg.) 
3", 5" Diámetro efectivo del objetivo………………………... 45 mm (1,8 pulg.) 
3", 5" Diámetro EDM………………………………………... 50 mm (2,0 pulg.) 
Campo visual………………………………………………………. 1°20' 
Potencia de resolución…………………………………………….. 3", 5" 
Distancia mínima de enfoque…………………………………... 1,5 m (4,9 pies) 
Puntero láser……………………………………………………. Luz roja coaxial 
 
SENSOR DE INCLINACION 
Tipo………………………………………………………………….. Eje doble 
Método……………………………………………… Detección líquido-eléctrica 
Intervalo de compensación………………………………………....... ±3,5' 
 
COMUNICACIONES 
Puertos de comunicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 puerto serie (RS-232C), 
2 puertos USB (host y cliente) 
Comunicaciones inalámbricas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth integrado 
 
ALIMENTACION 
2 baterías internas de iones de litio 
Voltaje de salida………………………………………………………. 3,8 V CC 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
Viales de nivel 
Sensibilidad del vial de nivel circular…………………………………….10'/2 mm 
Tangente/Abrazaderas…………………………………….Sin fin (1", 2", 3", 5") 
Pantalla 1………………………………….. QVGA, color de 16 bits, LCD TFT, 
Retro iluminada (320 x 240 píxeles) 
Pantalla 2…………………….. Retro iluminada, LCD gráfica, (128 x 64 píxeles) 
Plomada láser………………………………………………………….. 4 niveles 
Memoria de puntos………………… 128 MB RAM, memoria Flash de 128 MB 
Dimensiones (ancho x profundo x alto)……..…. 149 mm x 145 mm x 306 mm 
(5, 8 pulg. x 5, 7 in x 12, 0 pulg.) 
Peso (aprox.) 
Unidad principal 1", 2" (sin batería)…………………………. 3,9 kg (8,6 libras) 
Unidad principal 3", 5" (sin batería)…………………………. 3,8 kg (8,4 libras) 
Batería………………………………………………………... 0,1 kg (0,2 libras) 
Maleta de transporte…………………………………………. 2,3 kg (5,1 libras) 
 
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 
Intervalo de temperatura de funcionamiento…………………   –20 °C a +50 °C 
                                                                                                     (–4 °F a +122 °F) 
Versión para invierno………………………–30 °C a +50 °C (–22 °F a +122 °F) 
Intervalo de temperatura de almacenamiento………………….. –25 °C a +60 °C 
                                                                                                    (–13 °F a +140 °F) 
 
 
Fuente: www.trimblem3navigationlimited.com, Enero/2014 
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Para proceder a la obtención del polígono de la avenida en estudio se colocó tres 
estaciones y un punto auxiliar (E1; AUX1; E2; E3) con la siguiente ubicación: 
Tabla 2–1 Coordenadas WGS-84 TM QUITO  
 
Fuente: Autor 
Figura 2-4 Levantamiento topográfico. 
 
Fuente: Autor 
  
N° (m) (m) (m)
E1 0+180 9977549.000 499489.000 2818.000
AUX 1 0+303 9977450.071 499417.524 2823.909
E2 0+376 9977386.935 499380.242 2826.183
E3 0+496 9977327.333 499276.508 2831.827
ESTACIÓN
ABSCISA
NORTE ESTE ELEVACIÓN
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Figura 2-5 Levantamiento topográfico. 
 
Fuente: Autor 
Con el levantamiento topográfico en el área de influencia de las intersecciones se 
obtuvo una representación detallada del terreno, los elementos y características de 
la vía como anchos de carriles, parterres veredas, bordillos, y línea de fábrica, 
tanto en planimetría como en altimetría, ver libreta topográfica y plano del 
levantamiento topográfico en Anexos C planos. 
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2.2 Población y entorno urbano 
El crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano de Quito se ha visto 
matizado por factores y características propias de un proceso de evolución 
demográfica que se sintetiza a continuación: 
Tabla 2–2 Datos Censales 
QUITO (POBLACIÓN URBANA) 
AÑO 
DEL 
CENSO  
POBLACIÓN  
TASA DE 
CRECIMIENTO  
r (%) 
1950 319.221 0 
      
1962 510.286 3,99 
      
1974 624.094 1,69 
      
1982 1’116.035 7,54 
      
1990 1’409.845 2,96 
      
2001 1’839.853 2,45 
      
2010 2’239.191 2,21 
Fuente: INEC 
Desde 1950, la población del Distrito Metropolitano de Quito se ha incrementado 
de 319.221 habitantes a 2’239.191 habitantes en el año 2010. Este crecimiento 
tiene matices en el área urbana y el área rural.  
El desarrollo urbano de Quito ha permitido que esta ciudad represente el 21% de 
la población urbana nacional, y el 87% de la población de la provincia de 
Pichincha. Este vertiginoso desarrollo es producto de un fuerte crecimiento 
migratorio, que significa alrededor del 45% de la población quiteña, la mayor 
parte proveniente de provincias de la Sierra. [2] 
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2.2.1. Proyección poblacional 
Los métodos matemáticos que se aplican en el cálculo de la población futura del 
país, se basan en ecuaciones que expresan el crecimiento demográfico en función 
del tiempo, dicho crecimiento medido y expresado en una tasa o en un porcentaje 
de cambio, se obtiene a partir de la observación o estimación del volumen 
poblacional en dos o más fechas del pasado reciente.  
Por lo general, los censos de población, realizados por el INEC con un intervalo 
aproximado de diez años, permiten dicha medición.  
Con los datos obtenidos del último censo de población y vivienda del cantón 
Quito proporcionados  por el INEC, procedemos a calcular la población futura 
para un periodo de 20 años, esta población futura será calculada hasta el año 2033, 
aplicando el Método Matemático Geométrico que se calcula con la siguiente 
ecuación: 
Método Geométrico:    Pf = Pa (1 + r) n 
Dónde: 
Pf = Población Futura.                        Pa = Población Actual. 
 r  = Rata de crecimiento (índice de crecimiento poblacional). 
 n = Número de años de proyección. 
Datos: 
Pf = ?                                    n = 23 años                          
Pa = 2`239.191 habitantes    r = 2,21% (CENSO 2010) 
 r (inec) = 2,44%                  ݎሺ௔ௗ௢௣௧௔ௗ௢ሻ ൌ ଶǤଶଵାଶǤସସଶ             r (adoptado) = 2,32% 
Pf = 2’239.191  (1 + 0,0232) 23 
Pf(Año 2033)  = 3’794.752 habitantes   
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Tabla 2–3 Población proyectada hasta el año 2033 
QUITO (POBLACION URBANA PROYECTADA) 
AÑO 
n r(%) POBLACION 
Año 
Proyectado 
Tasa de 
crecimiento 
Habitantes 
2010   2,21  2’239.191 
2020 10 2,32 2’816.414 
2030 10 2,32 3’542.434 
2033 3 2,32 3’794.752 
Fuente: Autor 
Grafico 2–1 Población proyectada hasta el año 2033 
Fuente: Autor 
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2.2.2. Área de influencia en estudio 
El área de influencia se define como el cuadro de referencia geográfico en el cual 
se efectuara el análisis y evaluación del estudio de tráfico en las intersecciones 
planteadas. 
Las calles principales involucradas directamente en el área de estudio se consideró 
en función de las vías que sirven de acceso a las mismas, de esta manera los 
límites del área de influencia son al Norte la calle Bolivia, al Este las calles Rafael 
de Soto y Ayacucho, al Sur la calle Sta. Rosa y Alaska, al Oeste la calle Eustorgio 
Salgado. El área de influencia para este estudio es de aproximadamente 16.51 
hectáreas. 
Figura 2-6 Área de influencia en estudio. 
 
Fuente: Autor 
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· Uso del suelo 
“Ordenanza de Zonificación, DMQ N° 003 Art.II.8 de los usos del suelo, los usos 
de suelo urbano se clasifican en Globales y Pormenorizados. 
Los usos de suelo Globales son genéricos dentro de las zonas metropolitanas y 
pueden ser residenciales, comerciales, industriales, equipamientos y áreas de 
protección ambiental y ecológica. 
Los usos de suelo Pormenorizados se refieren a la particularidad de los usos 
globales que se especifican en los cuadros y en los planos de Ordenanza de 
Zonificación. 
La asignación de usos de suelo urbano en el área  de influencia en estudio 
establecido por el Plan de Uso y Ocupación del Suelo PUOS de acuerdo al destino 
de la zona es: 
I. Residencial  
II. Múltiple 
III. Equipamiento 
I.- Uso Residencial (R). 
Es el que tiene como destino la vivienda permanente, en uso exclusivo o 
combinado con otros usos de suelo compatibles, en áreas y lotes independientes y 
edificaciones individuales o colectivas del territorio. En este tipo de uso se 
diferencia tres tipos de residencia: 
a) Residencial (R2).-zonas de uso residencial en las que se permite comercios y 
servicio de nivel barrial y sectorial, equipamientos barriales, sectoriales y zonales. 
b) Residencial (R3).-zonas de uso residencial en las que se permite comercios, 
servicios y equipamiento de nivel barrial, sectorial y zonal. 
II.- Uso Múltiple (M). 
Corresponde al uso asignado a los predios con frente a ejes o ubicados en áreas de 
centralidad en las que pueden coexistir residencia, comercio, industrias de bajo y 
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mediano impacto, servicios y equipamientos compatibles de acuerdo a las 
disposiciones. Además son de carácter zonal. 
III.-  Equipamiento (E). 
Es el destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y mejorar la 
calidad de vida en el distrito, independientemente de su carácter público o 
privado, en áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones.”[3] 
Tabla 2–4 Uso de suelo en el Área de influencia en estudio 
TIPO DE USO DEL 
SUELO 
ÁREA PORCENTAJE 
(Ha) (%) 
RESIDENCIAL 2 (R2) 6.45 39.07 
RESIDENCIAL 3 (R3) 2.59 15.69 
MULTIPLE (M) 4.96 30.04 
EQUIPAMIENTO (E) 2.51 15.20 
TOTAL 16.51 100.00 
 
Fuente: www.DMQ.com PUOS-U1, 2011  Elaborado por: Autor 
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Figura 2–7 Distribución del uso de suelo en el Área de influencia en estudio 
 
Fuente: www.DMQ.com Mapa PUOS-U1, 2011  Elaborado por: Autor 
Como se observa en la figura 2-6 y tabla 2-4, El área de influencia para este 
estudio es de 16.51 hectáreas, la misma que está conformada por uso de suelo 
residencial (R2) con un 39.07%, uso de suelo residencial (R3) con un 15.69%, uso 
de suelo múltiple (M) con un 30.04% y un uso de suelo de Equipamiento (E) con 
un 15.20% 
 
2.3. Inventario vial y secciones transversales 
El inventario vial se emplea para conocer las condiciones de operabilidad y 
funcionalidad de una vía, los componentes y estado de conservación de la 
infraestructura vial y señalización, se debe efectuar un inventario detallado de la 
vía para luego con esta información realizar trabajos previos de mantenimiento, 
reparación o ampliaciones de las vías. 
  
R2 
M 
R3 
E 
CIUDADELA UNIVERSITARIA 
U. CENTRAL 
E 
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2.3.1. Implantación de las vías e intersección 
Son varias las intersecciones con las que cuenta la Av. Universitaria entre ellas se 
encuentran intersecciones con calles y pasajes, las intersecciones a lo largo de 
toda la avenida universitaria son a nivel, para este trabajo de tesis las 
intersecciones a estudiarse son: Intersección N°1(Av. Universitaria con Bolivia) e 
Intersección N°2 (Av. Universitaria con Sta. Rosa y Alaska). 
Tabla 2–5 Implantaciones de las Vías 
CALLES ORIENTACIÓN 
BOLIVIA 
ESTE-OESTE  
 OESTE-SUR 
Av. Universitaria 
NORTE-SUR  
SUR-NORTE 
Sta. Rosa ESTE-OESTE  
Alaska ESTE-OESTE  
 
Ubicación de las  intersecciones de estudio: 
Tabla 2–6 Ubicación de Intersecciones 
 
Fuente: Autor 
  
NORTE ESTE ELEVACIÓN
(m) (m) (m)
1 E1 0+180 9977549.000 499489.000 2818.000
2 E3 0+496 9977327.333 499276.508 2831.827
Av. Universitaria con Bolivia
ESTACIÓNINTERSECCIONES
COORDENADAS WGS-84 TM QUITO
ABSCISA
Av. Universitaria con Sta. Rosa y Alaska
N°
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Figura 2–8 Intersección N° 1 Av. Universitaria-Bolivia 
 
Fuente: Autor 
Figura 2–9 Estado actual de la infraestructura vial en la intersección N° 1 
Fuente: Autor 
Intersección N° 1 
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Figura 2–10 Intersección N° 2 Av. Universitaria-Sta. Rosa y Alaska 
 
Fuente: Autor 
Figura 2–11 Estado actual de la infraestructura vial en la intersección N° 2 
Fuente: Autor 
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Tabla 2–7 Características geométricas de las intersecciones 
 
Fuente: Autor 
INTERSECCION N°1 Av. Universitaria-Bolivia 
CALLES SENTIDO 
ANCHO (m) 
GRADIENTE  
(%) 
PENDIENTE 
TRANSVERSAL (%) 
TIPO DE 
PAVIMENTO 
ESTADO OBSERVACIONES 
CARRIL 
PARTER 
CENTRAL 
VEREDA 
LATERAL 
Av. Universitaria 
N-S 9.70 1.90 4.70 3.5 2 Flexible Regular Tiene señalización 
horizontal y vertical S-N 9.70 1.90 4.00 3.5 2 Flexible Regular 
Bolivia 
E-W 8.60   2.70 y 3.20 5.0 2 Flexible Regular Tiene señalización 
horizontal y vertical W-E 10.80   2.60 y 3.50 5.0 2 Flexible Regular 
INTERSECCION N°2 Av. Universitaria-Sta. Rosa y Alaska 
CALLES SENTIDO 
ANCHO (m) 
GRADIENTE  
(%) 
PENDIENTE 
TRANSVERSAL (%) 
TIPO DE 
PAVIMENTO 
ESTADO OBSERVACIONES 
CARRIL 
PARTER 
CENTRAL 
VEREDA 
LATERAL 
Av. Universitaria 
N-S 10.70 2.40 3.40 5.5 2 Flexible Regular Tiene señalización 
horizontal y vertical S-N 9.80 2.40 6.40 5.5 2 Flexible Regular 
Sta. Rosa W-E 10.40   3.70 0.5 2 Flexible Regular 
Tiene señalización 
horizontal y vertical 
Alaska 
E-W 6.70 1.30 4.00 1.0 2 Flexible Regular Tiene señalización 
horizontal y vertical W-E 7.00 1.30 2.30 1.0 2 Flexible Regular 
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Tabla 2–8 Características geométricas de las intersecciones 
Giros Av. Universitaria-Bolivia 
CALLES SENTIDO 
ANCHO (m) 
RADIO DE 
GIRO (m) CARRIL CARRIL 
PARTER 
CENTRAL 
VEREDA 
LATERAL 
    1 2       
Av. Universitaria 
N - W 10.90 10.80 0.70 2.60 65.00 
S - E 9.70 8.60 1.90 4.00 y 3.20 26.00 
Bolivia 
E - N 8.60 8.20 0.70 2.70 y 1.40 5.00 
W - S 10.80 9.70 1.90 2.60 y 4.70 6.00 
Giros Av. Universitaria-Sta. Rosa y Alaska 
CALLES SENTIDO 
ANCHO (m) 
RADIO DE 
GIRO (m) CARRIL CARRIL 
PARTER 
CENTRAL 
VEREDA 
LATERAL 
    1 2       
Av. Universitaria 
N - W 13.40 5.50 2.40 3.40 y 2.20 15.00 
S - E 9.00 7.00 3.90 4.00 y 2.30 5.00 
Sta. Rosa W - S 10.40 9.00 3.90 2.60 y 4.70 37.00 
Alaska E - N 6.70 9.00 1.30 2.40 y 5.50 16.00 
Fuente: Autor 
2.3.2. Secciones Transversales  
Geométricamente, la sección transversal de una carretera está compuesta por el 
ancho de la zona o derecho de vía, ancho de explanación, la calzada, los carriles, 
los espaldones, cunetas, parterres, bordillos, aceras. 
· Secciones transversales típicas de la Av. Universitaria e intersecciones. 
Figura 2–12 Sección transversal típica Av. Universitaria Norte Sur (entre Bolivia) 
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Figura 2–13 Sección transversal típica Av. Universitaria Norte-Sur (entre Sta. 
Rosa) 
 
Figura 2–14 Sección transversal típica Calle Bolivia Oeste-Este  
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Figura 2–15 Sección transversal típica Calle Bolivia Este-Oeste  
 
Figura 2–16 Sección transversal típica Calle Sta. Rosa Oeste-Este 
 
Figura 2–17 Sección transversal típica Calle Alaska Este-Oeste 
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2.4. Giros vehiculares en intersecciones 
2.4.1. Flujo vehicular (sentidos de circulación) 
Mediante la observación de flujo vehicular se pueden entender las características y 
el comportamiento del tránsito, requisitos básicos para el planeamiento, proyecto 
y operación de carreteras, calles y sus obras complementarias dentro del sistema 
de transporte. [1]  
2.4.2. Giros vehiculares  
· Giro izquierdo 
Estos giros se ven necesarios para cambiar de sentido la circulación vehicular en 
una intersección, dichos giros disminuyen el servicio de la vía en que los 
vehículos realizan un cruce recto. 
A pesar de que están regulados por señales semafóricas este tiempo invertido para 
poder realizar el giro es necesario, con la ventaja de que se puede controlar este 
tiempo en función de los requerimientos de la vía, tomando en cuenta la que tiene 
mayor afluencia de vehículos y el movimiento de masas que se esté realizando. 
· Giro derecho 
Comparando con los giros izquierdos, los giros derechos presentan menos 
conflictos con los cruces de vehículos que circulan por la vía transversal, ya que 
en esta intersección los semáforos que determinan un tiempo fijo de parada de los 
vehículos que circulan en la vía transversal por efecto de los giros están colocados 
solo para giros izquierdos, de esta manera si no hay mayor cantidad de vehículos 
en la  vía  a  la  cual  ingresaran  los  vehículos  que  realizan  los  giros derechos, 
estos pueden darse con mayor facilidad y aumentar de esta manera el servicio de 
la intersección en sí. Se debe recalcar que la presencia de peatones en el lugar es 
importante para garantizar dicha la fluidez de los vehículos al realizar el giro. Ya 
que los peatones tienen la preferencia en el caso de que no existan semáforos 
regulatorios para peatones. 
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Tabla 2–9 Sentidos de circulación y Giros vehiculares en Intersección N° 1 
Giros Av. Universitaria-Bolivia 
 
CALLES SENTIDO GIRO SIMBOLO 
Av. 
Universitaria 
  
N - S CENTRAL  
 
N - W 
CENTRAL Y 
DERECHO 
 
S - W 
CENTRAL E 
IZQUIERDO  
 
S - N CENTRAL  
 
Bolivia 
E - N 
CENTRAL Y 
DERECHO  
 
E - S 
CENTRAL E 
IZQUIERDO   
 
W - N IZQUIERDO  
 
W - S DERECHO  
 
Fuente: Autor 
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Tabla 2–10 Sentidos de circulación y Giros vehiculares en Intersección N° 2 
Giros Av. Universitaria-Sta. Rosa y Alaska 
 
CALLES SENTIDO GIRO SIMBOLO 
Av. Universitaria 
  
N - S CENTRAL 
 
N - E CENTRAL E IZQUIERDO 
 
S - E CENTRAL Y DERECHO 
 
S - N CENTRAL 
 
STA.ROSA 
W - S DERECHO 
 
W - N CENTRAL E IZQUIERDO   
 
W - E CENTRAL  
 
ALASKA 
E - N DERECHO 
 
W - E CENTRAL 
 
Fuente: Autor 
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Figura 2–18 Sentidos de circulación y Giros vehiculares en Intersección N°1   
 
Fuente: Autor 
Figura 2–19 Sentidos de circulación y Giros vehiculares en Intersección N°2  
 
Fuente: Autor 
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CAPITULO III. ESTUDIO DEL TRÁFICO 
Los estudios de tráfico vehicular se realizan con el propósito de obtener datos 
relacionados con el movimiento de vehículos, sobre puntos o secciones 
específicas dentro de una red vial.  
Este estudio es el punto de partida para el conocimiento del comportamiento del 
tráfico en la Av. Universitaria e intersecciones con calles (Bolivia y Sta. Rosa). 
Por medio del cual nos informaremos de la capacidad y calidad del servicio que la 
Av. Universitaria ofrece a los usuarios, así como también otros factores 
importantes, que nos servirán de gran utilidad en la planeación del transporte, 
diseño vial e investigación de las condiciones de operación que ofrece la 
infraestructura vial existente.  
3.1.  Medidas del tráfico 
Se conoce como medidas del tráfico a los factores que permiten obtener 
estimaciones de los problemas de tráfico vehicular,  para luego evaluar y regular 
el correcto funcionamiento del mismo. 
Las medidas de tráfico a ser consideradas en este estudio son: 
I. El volumen: Es el número de vehículos que pasan por un punto durante un 
lapso de tiempo específico. [1] 
II. La densidad: Es el número de vehículos en movimiento que se encuentran 
ocupando un tramo de una vía o calle, en un instante dado. [1] 
III. La capacidad: Es el máximo número de vehículos que pueden pasar por un 
punto durante un tiempo específico bajo condiciones prevalecientes de la 
carretera y el tráfico. [1] 
3.2.  Volumen de tráfico 
El volumen de Tráfico es el número total de vehículos que pasan por un punto 
durante un lapso de tiempo determinado. Los lapsos de tiempo más usados son la 
hora y el día, dependiendo de la duración del lapso de tiempo determinado, se 
tienen los siguientes volúmenes: 
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Volúmenes de tráfico absolutos o totales y los volúmenes de tráfico promedio 
diarios. [1] 
A. Volúmenes de tráfico absolutos o totales 
1. Tráfico anual (TA): Es el número total de vehículos que pasan durante un 
año. En este caso T= 1 año. 
2. Tráfico mensual (TM): Es el número de vehículos que pasan durante un 
mes. En este caso T= 1 mes. 
3. Tráfico semanal (TS): Es el número total de vehículos que pasan durante 
una semana. En este caso T= 1 semana. 
4. Tráfico diario (TD): Es el número total de vehículos que pasan durante 
un día. En este caso T= 1 día. 
5. Tráfico horario (TH): Es el número total de vehículos que pasan durante 
una hora. En este caso T= 1 hora 
B. Volúmenes de tráfico promedio diario 
Se define el volumen de tráfico promedio diario (TPD), como el número 
total de vehículos que pasan durante un periodo dado en días completos 
igual o menor a un año y mayor que un día, dividido por el número de días 
del periodo [1].  
De manera general se expresa como: ܂۾۲ ൌ ͳÀ ൏  ൑ ͳÓ 
Donde  N representa el número de vehículos que pasan durante T días, de 
acuerdo al número de días del periodo, se presentan los siguientes 
volúmenes de tráfico promedio diario, dados en vehículos por día. 
 
1. Tráfico promedio diario anual (TPDA) ܂۾۲ۯ ൌ ͵͸ͷ 
 
2. Tráfico promedio diario semanal (TPDS) ܂۾۲܁ ൌ ͹  
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3. Tráfico promedio diario mensual (TPDM) ܂۾۲ۻ ൌ ͵  
3.2.1. Conteos de tráfico en intersecciones 
En los estudios de tráfico, la medición básica más importante es el  conteo o aforo 
vehicular, que es el registro de número de vehículos que pasan por una 
intersección o en una determinada sección vial. Estos conteos se efectúan para 
obtener estimaciones del Volumen de tráfico, Tasa de flujo, densidad y capacidad 
de tráfico. 
El aforo vehicular nos servirá para obtener información referente a los volúmenes 
de tráfico que circulan en la Av. Universitaria especialmente en las intersecciones 
Av. Universitaria-Bolivia y Av. Universitaria-Sta. Rosa y Alaska. 
Los conteos de tráfico vehicular pueden ser realizados por métodos de conteo 
manuales y automáticos. 
1. Conteos manuales 
Los conteos manuales son irremplazables ya que con un personal técnico bien 
capacitado este método es el más efectivo que otros métodos de conteo, estos 
conteos nos proporcionan información sobre la composición del tráfico en todos 
los sentidos y giros de circulación en las dos intersecciones de estudio, de forma 
clasificada según el tipo de vehículo.  
· Metodología del conteo manual 
1. Capacitación al personal de apoyo: mediante una charla técnica se informó 
al personal el objetivo del trabajo en estudio, se explicó la manera de como 
registrar los vehículos de acuerdo a la clasificación del tipo de vehículos: 
L= Livianos, B= Buses y C= Camiones (Pesados) los mismos que se 
registraron en campo en el formulario 3.1 para la intersección N° 1 y 
formulario 3.2 para la intersección N° 2 
2. Tiempo de conteo: los conteos tuvieron una duración de 11 horas durante 
seis (6) días consecutivos (5 días laborables y 1 día feriado), en el 
siguiente horario De: 7:00am  A: 18:00pm. 
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3. Equipo utilizado: al personal de apoyo se les doto de implementos 
necesarios para el conteo como tablero (apoya manos), lápiz, borrador y 
los formularios 3.1 y formularios 3.2  para el registro de vehículos en 
campo. 
4. Se ubicó al personal en las estaciones de conteo, para que realicen el 
conteo manual de vehículos, una por cada sentido y giro. 
5. Finalmente los datos obtenidos en el campo fueron registrados y 
procesados en el formulario 3.3. 
Tabla 3-1 Ubicación de las estaciones de conteo manual en la Intersección N° 1 
 
Figura 3-1 Ubicación de las estaciones de conteo manual en la Intersección N° 1 
 
Fuente: Autor 
ESTACION N° UBICACIÓN SENTIDO
1 Av. Universitaria - Bolivia ESTE - NORTE
1 Av. Universitaria - Bolivia ESTE - SUR
1 Av. Universitaria - Bolivia SUR - NORTE
2 Av. Universitaria - Bolivia NORTE - OESTE
2 Av. Universitaria - Bolivia NORTE - SUR
2 Av. Universitaria - Bolivia SUR - OESTE
3 Av. Universitaria - Bolivia ESTE - OESTE
3 Av. Universitaria - Bolivia OESTE - SUR
3 Av. Universitaria - Bolivia OESTE - NORTE
INTERSECCIÓN N°1
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Tabla 3-2 Ubicación de las estaciones de conteo manual en la Intersección N° 2 
 
Figura 3-2 Ubicación de las estaciones de conteo manual en la Intersección N° 2 
 
Fuente: Autor 
  
ESTACION N° UBICACIÓN SENTIDO
4 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska ESTE - NORTE
4 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska OESTE - ESTE
4 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska OESTE - NORTE
5 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska NORTE - ESTE
5 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska SUR - ESTE
5 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska SUR - NORTE
6 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska NORTE - SUR
6 Av. Universitaria - Sta. Rosa y Alaska OESTE - SUR
INTERSECCIÓN N°2
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Figura 3-3 Fotografías conteo manual de vehículos  
 
Fuente: Autor 
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Figura 3-4 Formulario 3.1 Registro de Conteo manual en campo Intersección N° 1 
 
Fuente: Autor 
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Figura 3-5 Formulario 3.2 Registro de Conteo manual en campo intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
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Figura 3-6 Formulario 3.3 Registro de Procesamiento de datos del Conteo manual  
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO:
DIA : FECHA:
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15
07:15 - 07:30
07:30 - 07:45
07:45 - 08:00
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
16:00-17:00
17:00-18:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
10:00-11:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO  HORARIO
TOTAL
INTERVALO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA TRÁFICO DE 15 min.
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
11:00-12:00
12:00-13:00
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2. Conteos automáticos 
Los conteos de vehículos automáticos permiten conocer el volumen del tráfico. 
Pero siempre tiene que ir acompañados de conteos manuales para establecer la 
composición del tráfico. Con los equipos de conteo automático debe tenerse 
mucho cuidado con su calibración, ya que cuentan pares de ejes, por cada dos 
impulsos percibidos registran un vehículo. [5] 
· Metodología del conteo automático 
1. Los conteos automáticos fueron realizados por el personal y equipos de la 
Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EMMOPQ). 
2. Tiempo de conteo: los conteos tuvieron una duración de 24 horas durante 
siete (7) días consecutivos (desde el día Lunes 26 de Mayo al día Domingo 
01 de Junio del año 2014 ), en el siguiente horario De: 00:00H  A: 24:00H 
3. Equipo utilizado: clasificador de tráfico de vehículos Phoenix, mangueras 
de goma, conos de señalización, herramienta y accesorios  para instalación 
de los contadores automáticos. 
4. Personal técnico para la calibración del equipo de contadores automáticos.  
Figura 3-7 Equipo de contador automático 
 
Fuente: EMMOP-QUITO Mayo 2014 
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Figura 3-8 Ubicación de la estación de conteo automático en la Av. Universitaria 
cerca de la Intersección N° 2 sentidos N-S y S-N 
 
Fuente: EMMOP-QUITO Mayo 2014  Elaboro: Autor 
3.2.2. Registro de vehículos 
· Registro de Conteos Manuales 
Una vez realizado el conteo manual vehicular en las seis estaciones, se 
comenzó a efectuar la clasificación y procesamiento de la información 
obtenida en las dos intersecciones en estudio: 
Intersección N°1 Av. Universitaria – Bolivia. 
Intersección N°2 Av. Universitaria – Sta. Rosa y Alaska. 
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Tabla 3-3 Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: E-N  
 
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 5 0 0 5
07:15 - 07:30 3 0 1 4
07:30 - 07:45 4 0 0 4
07:45 - 08:00 1 0 0 1
08:00 - 08:15 3 0 0 3
08:15 - 08:30 4 0 0 4
08:30 - 08:45 2 0 0 2
08:45 - 09:00 5 0 0 5
09:00 - 09:15 6 0 0 6
09:15 - 09:30 4 0 0 4
09:30 - 09:45 6 0 1 7
09:45 - 10:00 6 0 1 7
10:00 - 10:15 8 0 0 8
10:15 - 10:30 7 0 1 8
10:30 - 10:45 7 0 0 7
10:45 - 11:00 6 0 0 6
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 4 0 1 5
11:30 - 11:45 4 0 0 4
11:45 - 12:00 6 0 0 6
12:00 - 12:15 8 0 0 8
12:15 - 12:30 2 0 0 2
12:30 - 12:45 6 0 0 6
12:45 - 13:00 3 0 0 3
13:00 - 13:15 2 0 0 2
13:15 - 13:30 6 0 0 6
13:30 - 13:45 4 0 0 4
13:45 - 14:00 3 0 0 3
14:00 - 14:15 5 0 0 5
14:15 - 14:30 8 0 0 8
14:30 - 14:45 1 0 0 1
14:45 - 15:00 4 0 1 5
15:00 - 15:15 4 0 0 4
15:15 - 15:30 3 0 0 3
15:30 - 15:45 5 0 0 5
15:45 - 16:00 4 0 0 4
16:00 - 16:15 1 0 0 1
16:15 - 16:30 0 0 0 0
16:30 - 16:45 1 0 0 1
16:45 - 17:00 0 0 0 0
17:00 - 17:15 3 0 1 4
17:15 - 17:30 1 0 0 1
17:30 - 17:45 0 0 0 0
17:45 - 18:00 8 0 0 8
178 0 7 185 185
16:00-17:00 2
17:00-18:00 13
1
LUNES
13:00-14:00 15
14:00-15:00 19
15:00-16:00 16
10:00-11:00 29
07:00-08:00 14
08:00-09:00 14
09:00-10:00 24
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO  HORARIO
TOTAL
INTERVALO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA TRÁFICO DE 15 min.
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
11:00-12:00 20
12:00-13:00 19
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INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 0 0 0 0
07:15 - 07:30 1 0 0 1
07:30 - 07:45 3 0 0 3
07:45 - 08:00 1 0 0 1
08:00 - 08:15 0 0 0 0
08:15 - 08:30 0 0 0 0
08:30 - 08:45 1 0 0 1
08:45 - 09:00 3 0 1 4
09:00 - 09:15 1 0 0 1
09:15 - 09:30 2 0 0 2
09:30 - 09:45 0 0 0 0
09:45 - 10:00 1 0 0 1
10:00 - 10:15 3 0 0 3
10:15 - 10:30 2 0 0 2
10:30 - 10:45 4 0 0 4
10:45 - 11:00 2 0 0 2
11:00 - 11:15 3 0 0 3
11:15 - 11:30 4 0 0 4
11:30 - 11:45 4 0 1 5
11:45 - 12:00 2 0 0 2
12:00 - 12:15 3 0 0 3
12:15 - 12:30 3 0 0 3
12:30 - 12:45 2 0 0 2
12:45 - 13:00 6 0 1 7
13:00 - 13:15 3 0 1 4
13:15 - 13:30 7 0 1 8
13:30 - 13:45 4 0 0 4
13:45 - 14:00 3 0 0 3
14:00 - 14:15 1 0 0 1
14:15 - 14:30 2 0 0 2
14:30 - 14:45 0 0 0 0
14:45 - 15:00 3 0 1 4
15:00 - 15:15 2 0 0 2
15:15 - 15:30 2 0 1 3
15:30 - 15:45 3 0 0 3
15:45 - 16:00 6 0 0 6
16:00 - 16:15 4 0 0 4
16:15 - 16:30 4 0 0 4
16:30 - 16:45 1 0 0 1
16:45 - 17:00 6 0 0 6
17:00 - 17:15 9 0 0 9
17:15 - 17:30 3 0 0 3
17:30 - 17:45 5 0 0 5
17:45 - 18:00 2 0 0 2
121 0 7 128 128
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
07:00-08:00 5
08:00-09:00 5
09:00-10:00 4
16:00-17:00 15
17:00-18:00 19
TOTAL
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
13:00-14:00 19
14:00-15:00 7
15:00-16:00 14
10:00-11:00 11
11:00-12:00 14
12:00-13:00 15
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INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 0 0 0 0
07:15 - 07:30 2 0 0 2
07:30 - 07:45 1 0 0 1
07:45 - 08:00 2 0 0 2
08:00 - 08:15 2 0 0 2
08:15 - 08:30 1 0 0 1
08:30 - 08:45 2 0 0 2
08:45 - 09:00 5 0 0 5
09:00 - 09:15 4 0 0 4
09:15 - 09:30 5 0 0 5
09:30 - 09:45 5 0 0 5
09:45 - 10:00 9 0 0 9
10:00 - 10:15 3 0 1 4
10:15 - 10:30 7 0 0 7
10:30 - 10:45 3 0 0 3
10:45 - 11:00 7 0 0 7
11:00 - 11:15 4 0 0 4
11:15 - 11:30 5 0 0 5
11:30 - 11:45 9 0 0 9
11:45 - 12:00 1 0 0 1
12:00 - 12:15 6 0 0 6
12:15 - 12:30 4 0 0 4
12:30 - 12:45 0 0 0 0
12:45 - 13:00 6 0 0 6
13:00 - 13:15 3 0 0 3
13:15 - 13:30 5 0 0 5
13:30 - 13:45 5 0 0 5
13:45 - 14:00 2 0 0 2
14:00 - 14:15 5 0 1 6
14:15 - 14:30 2 0 0 2
14:30 - 14:45 5 0 1 6
14:45 - 15:00 4 0 1 5
15:00 - 15:15 3 0 0 3
15:15 - 15:30 3 0 0 3
15:30 - 15:45 4 0 0 4
15:45 - 16:00 1 0 1 2
16:00 - 16:15 2 0 0 2
16:15 - 16:30 2 0 0 2
16:30 - 16:45 2 0 0 2
16:45 - 17:00 1 0 0 1
17:00 - 17:15 4 0 0 4
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 5 0 0 5
17:45 - 18:00 5 0 0 5
160 0 5 165 165
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 7
17:00-18:00 18
TOTAL
13:00-14:00 15
14:00-15:00 19
15:00-16:00 12
10:00-11:00 21
11:00-12:00 19
12:00-13:00 16
07:00-08:00 5
08:00-09:00 10
09:00-10:00 23
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIOINTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
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INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 1 0 0 1
07:15 - 07:30 3 0 0 3
07:30 - 07:45 2 0 0 2
07:45 - 08:00 2 0 0 2
08:00 - 08:15 2 0 0 2
08:15 - 08:30 5 0 0 5
08:30 - 08:45 3 0 0 3
08:45 - 09:00 4 0 0 4
09:00 - 09:15 4 0 0 4
09:15 - 09:30 5 0 0 5
09:30 - 09:45 6 0 0 6
09:45 - 10:00 7 0 0 7
10:00 - 10:15 5 0 1 6
10:15 - 10:30 9 0 0 9
10:30 - 10:45 5 0 1 6
10:45 - 11:00 6 0 0 6
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 4 0 0 4
11:30 - 11:45 7 0 0 7
11:45 - 12:00 3 0 0 3
12:00 - 12:15 4 0 0 4
12:15 - 12:30 2 0 0 2
12:30 - 12:45 1 0 0 1
12:45 - 13:00 6 0 0 6
13:00 - 13:15 3 0 0 3
13:15 - 13:30 4 0 0 4
13:30 - 13:45 4 0 0 4
13:45 - 14:00 2 0 0 2
14:00 - 14:15 6 0 1 7
14:15 - 14:30 5 0 0 5
14:30 - 14:45 6 0 1 7
14:45 - 15:00 5 0 1 6
15:00 - 15:15 4 0 0 4
15:15 - 15:30 3 0 0 3
15:30 - 15:45 4 0 0 4
15:45 - 16:00 3 0 1 4
16:00 - 16:15 4 0 0 4
16:15 - 16:30 3 0 0 3
16:30 - 16:45 2 0 0 2
16:45 - 17:00 4 0 0 4
17:00 - 17:15 5 0 0 5
17:15 - 17:30 6 0 0 6
17:30 - 17:45 6 0 0 6
17:45 - 18:00 4 0 0 4
184 0 6 190 190
16:00-17:00 13
17:00-18:00 21
TOTAL
13:00-14:00 13
14:00-15:00 25
15:00-16:00 15
10:00-11:00 27
11:00-12:00 19
12:00-13:00 13
07:00-08:00 8
08:00-09:00 14
09:00-10:00 22
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
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El registro del conteo manual de las demás estaciones de conteo de las 
intersecciones en estudio ver en ANEXOS A.  
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 12 0 0 12
07:15 - 07:30 8 0 0 8
07:30 - 07:45 5 0 0 5
07:45 - 08:00 6 0 0 6
08:00 - 08:15 10 0 0 10
08:15 - 08:30 11 0 0 11
08:30 - 08:45 7 0 0 7
08:45 - 09:00 14 0 0 14
09:00 - 09:15 8 0 0 8
09:15 - 09:30 7 0 0 7
09:30 - 09:45 9 0 0 9
09:45 - 10:00 5 0 0 5
10:00 - 10:15 5 0 0 5
10:15 - 10:30 2 0 0 2
10:30 - 10:45 4 0 0 4
10:45 - 11:00 3 0 0 3
11:00 - 11:15 6 1 1 8
11:15 - 11:30 6 0 0 6
11:30 - 11:45 3 0 0 3
11:45 - 12:00 5 0 0 5
12:00 - 12:15 3 0 0 3
12:15 - 12:30 5 0 0 5
12:30 - 12:45 7 0 0 7
12:45 - 13:00 4 0 0 4
13:00 - 13:15 3 0 0 3
13:15 - 13:30 2 0 0 2
13:30 - 13:45 3 0 1 4
13:45 - 14:00 2 0 0 2
14:00 - 14:15 4 0 0 4
14:15 - 14:30 3 1 0 4
14:30 - 14:45 4 0 1 5
14:45 - 15:00 2 0 0 2
15:00 - 15:15 8 0 1 9
15:15 - 15:30 2 0 0 2
15:30 - 15:45 4 0 0 4
15:45 - 16:00 4 0 0 4
16:00 - 16:15 3 0 0 3
16:15 - 16:30 4 0 2 6
16:30 - 16:45 9 1 0 10
16:45 - 17:00 3 0 0 3
17:00 - 17:15 4 0 0 4
17:15 - 17:30 4 0 1 5
17:30 - 17:45 9 0 0 9
17:45 - 18:00 9 0 0 9
241 3 7 251 251
16:00-17:00 22
17:00-18:00 27
TOTAL
13:00-14:00 11
14:00-15:00 15
15:00-16:00 19
10:00-11:00 14
11:00-12:00 22
12:00-13:00 19
07:00-08:00 31
08:00-09:00 42
09:00-10:00 29
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
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· Registro de Conteos Automáticos 
La información de los registros de los conteos automáticos en la Av. 
Universitaria fue obtenida gracias a la colaboración del departamento de 
movilidad de la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas de Quito 
(EMMOPQ). 
Tabla 3-4 Registro de conteo automático Av. Universitaria Sentido N-S 
 
Fuente: EMMOPQ 
  
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO
LUN 26 MART 27 MIER 28 JUEV 29 VIER 30 SAB 31 DOM 1
00:00 - 01:00 76 112 127 176 167 357 248
01:00 - 02:00 46 61 59 78 89 258 210
02:00 - 03:00 32 49 33 49 74 223 182
03:00 - 04:00 28 42 36 51 69 211 117
04:00 - 05:00 81 78 72 82 100 152 99
05:00 - 06:00 174 200 162 177 197 201 124
06:00 - 07:00 612 653 590 647 622 445 272
07:00 - 08:00 815 857 813 837 821 626 466
08:00 - 9:00 812 843 788 791 778 796 551
09:00 - 10:00 887 903 867 888 877 820 590
10:00 - 11:00 924 930 923 904 919 870 626
11:00 - 12:00 986 973 854 1027 985 902 642
12:00 - 13:00 1005 988 985 963 990 934 701
13:00 - 14:00 1021 1039 990 1044 996 1000 680
14:00 -15:00 973 982 952 950 916 907 687
15:00 - 16:00 1030 991 949 925 1014 877 638
16:00 - 17:00 1026 1025 1038 1020 965 857 741
17:00 - 18:00 1250 1210 1215 1205 1181 809 640
18:00 - 19:00 1300 1314 1333 1275 1257 788 651
19:00 - 20:00 1269 1230 1161 1285 1283 749 618
20:00 - 21:00 977 943 986 1005 1081 637 529
21:00 - 22:00 804 824 792 856 1025 538 322
22:00 - 23:00 365 465 460 494 665 451 218
23:00 - 24:00 179 227 225 261 422 358 124
FLUJO DIARIO 16672 16939 16410 16990 17493 14766 10676
HORARIO
AV. UNIVERSITARIA,  CERCA CALLE STA ROSA  SENTIDO : N-S
AV. UNIVERSITARIA   N-S
<<<<<<< CONTEO  VEHICULAR  AUTOMATICO >>>>>>>
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Tabla 3-5 Registro de conteo automático Av. Universitaria Sentido S-N 
 
Fuente: EMMOPQ 
Tabla 3-6 Registro de conteo automático Av. Universitaria Sentido N-S 
 
Fuente: EMMOPQ 
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO
LUN 26 MART 27 MIER 28 JUEV 29 VIER 30 SAB 31 DOM 1
00:00 - 01:00 27 79 91 58 122 255 199
01:00 - 02:00 8 46 58 34 90 203 155
02:00 - 03:00 10 32 41 28 71 189 133
03:00 - 04:00 13 52 45 52 57 148 121
04:00 - 05:00 73 118 115 111 145 129 95
05:00 - 06:00 299 327 335 311 378 246 149
06:00 - 07:00 1155 1176 1177 1151 1219 612 399
07:00 - 08:00 1540 1612 1671 1624 1597 929 636
08:00 - 9:00 1345 1452 1437 1470 1431 932 636
09:00 - 10:00 1158 1273 1326 1268 1293 996 650
10:00 - 11:00 1248 1279 1300 1254 1269 1012 707
11:00 - 12:00 1143 1246 1194 1230 1191 986 801
12:00 - 13:00 1079 1155 1122 1087 1104 998 884
13:00 - 14:00 1120 1095 1131 1072 1170 986 920
14:00 -15:00 1080 1099 1071 1082 1057 941 940
15:00 - 16:00 1125 1120 1119 1073 1053 886 747
16:00 - 17:00 1069 1087 1072 1081 1083 820 688
17:00 - 18:00 1031 998 1024 1026 1015 831 607
18:00 - 19:00 840 868 838 813 912 811 639
19:00 - 20:00 752 710 751 730 897 754 514
20:00 - 21:00 640 685 666 681 871 590 420
21:00 - 22:00 452 485 468 498 652 478 293
22:00 - 23:00 246 271 217 374 539 399 198
23:00 - 24:00 124 172 95 202 388 282 112
FLUJO DIARIO 17577 18437 18364 18310 19604 15413 11643
<<<<<<< CONTEO  VEHICULAR  AUTOMATICO >>>>>>>
AV. UNIVERSITARIA   S-N
AV. UNIVERSITARIA,  CERCA CALLE STA ROSA   SENTIDO :   S-N
HORARIO
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO
LUN 26 MART 27 MIER 28 JUEV 29 VIER 30 SAB 31 DOM 1
00:00 - 01:00 56 99 120 118 152 276 218
01:00 - 02:00 32 57 60 65 106 200 140
02:00 - 03:00 25 38 42 49 86 204 165
03:00 - 04:00 21 51 39 42 59 165 107
04:00 - 05:00 59 86 56 90 102 106 94
05:00 - 06:00 160 156 150 178 209 190 105
06:00 - 07:00 446 477 486 486 499 350 256
07:00 - 08:00 571 586 630 657 649 482 356
08:00 - 9:00 567 623 620 640 652 614 445
09:00 - 10:00 650 603 713 719 795 588 473
10:00 - 11:00 689 397 797 814 813 684 593
11:00 - 12:00 626 595 811 860 783 764 391
12:00 - 13:00 754 882 920 894 845 752 274
13:00 - 14:00 781 907 899 903 873 815 412
14:00 -15:00 757 914 901 836 839 683 454
15:00 - 16:00 768 893 830 817 836 699 449
16:00 - 17:00 777 914 907 733 901 730 476
17:00 - 18:00 868 1087 1125 983 961 619 436
18:00 - 19:00 812 1106 1056 987 930 577 485
19:00 - 20:00 852 998 978 978 925 609 543
20:00 - 21:00 735 791 830 807 823 568 398
21:00 - 22:00 602 644 673 668 747 406 249
22:00 - 23:00 318 382 388 411 532 350 191
23:00 - 24:00 177 174 203 222 342 251 123
FLUJO DIARIO 12103 13460 14234 13957 14459 11682 7833
HORARIO
AV. UNIVERSITARIA,CERCA BOYACA   SENTIDO :   N-S
AV. UNIVERSITARIA   N-S
<<<<<<< CONTEO  VEHICULAR  AUTOMATICO >>>>>>>
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Tabla 3-7 Registro de conteo automático Av. Universitaria Sentido S-N 
 
Fuente: EMMOPQ 
 
3.3. Tráfico actual 
La información sobre el  tráfico actual en la Av. Universitaria y en las 
intersecciones en estudio deben comprender de la determinación actual de los 
volúmenes y tipos de vehículos que circulan por la misma.  
Con esta información obtendremos el tráfico promedio diario anual (TPDA) 
actual al que luego de aplicar los índices de crecimiento estadísticamente 
determinados, calcularemos el (TPDA) futuro. 
En las siguientes Tablas podemos observar el Tráfico Actual en forma clasificada 
de acuerdo al tipo de vehículo en las dos intersecciones de estudio: 
 
 
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO
LUN 26 MART 27 MIER 28 JUEV 29 VIER 30 SAB 31 DOM 1
00:00 - 01:00 45 84 85 74 105 218 180
01:00 - 02:00 24 43 70 53 88 193 141
02:00 - 03:00 26 40 29 42 45 158 123
03:00 - 04:00 51 51 49 45 56 140 114
04:00 - 05:00 131 111 93 119 115 133 108
05:00 - 06:00 361 324 331 337 374 221 201
06:00 - 07:00 887 846 855 933 926 526 482
07:00 - 08:00 1115 1080 1012 1132 1103 749 682
08:00 - 9:00 1107 1027 1110 1016 1033 864 668
09:00 - 10:00 972 918 945 976 981 843 680
10:00 - 11:00 989 978 1001 1033 968 845 752
11:00 - 12:00 967 891 906 935 950 813 652
12:00 - 13:00 885 889 855 918 882 884 668
13:00 - 14:00 793 861 823 793 877 827 712
14:00 -15:00 770 798 840 795 821 836 681
15:00 - 16:00 865 863 890 733 819 729 566
16:00 - 17:00 894 839 929 756 886 641 522
17:00 - 18:00 816 825 805 805 801 623 514
18:00 - 19:00 667 618 676 673 700 693 550
19:00 - 20:00 535 567 582 555 662 642 490
20:00 - 21:00 476 496 528 510 649 531 359
21:00 - 22:00 329 347 340 402 517 418 256
22:00 - 23:00 245 240 280 292 438 315 174
23:00 - 24:00 143 151 149 181 265 252 84
FLUJO DIARIO 14093 13887 14183 14108 15061 13094 10359
<<<<<<< CONTEO  VEHICULAR  AUTOMATICO >>>>>>>
AV. UNIVERSITARIA   S-N
AV. UNIVERSITARIA CERCA BOYACA   SENTIDO :   S-N
HORARIO
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Tabla 3-8 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: E-N 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 13 0 1 5 0 0 5 0 0 8 0 0 9 0 0 31 0 0
08:00-09:00 14 0 0 4 0 1 10 0 0 14 0 0 15 0 0 42 0 0
09:00-10:00 22 0 2 4 0 0 23 0 0 22 0 0 20 0 0 29 0 0
10:00-11:00 28 0 1 11 0 0 20 0 1 25 0 2 28 0 1 14 0 0
11:00-12:00 19 0 1 13 0 1 19 0 0 19 0 0 16 0 0 20 1 1
12:00-13:00 19 0 0 14 0 1 16 0 0 13 0 0 9 0 0 19 0 0
13:00-14:00 15 0 0 17 0 2 15 0 0 13 0 0 10 0 0 10 0 1
14:00-15:00 18 0 1 6 0 1 16 0 3 22 0 3 26 0 0 13 1 1
15:00-16:00 16 0 0 13 0 1 11 0 1 14 0 1 15 0 0 18 0 1
16:00-17:00 2 0 0 15 0 0 7 0 0 13 0 0 17 0 0 19 1 2
17:00-18:00 12 0 1 19 0 0 18 0 0 21 0 0 20 0 0 26 0 1
TOTAL 178 0 7 121 0 7 160 0 5 184 0 6 185 0 1 241 3 7
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
BUSES LIVIANOS BUSESINTERVALO BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES
ESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUNES 13/05/2013
LIVIANOS
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-9 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: E-S 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 430 67 2 456 69 5 453 57 5 463 63 6 472 67 3 195 37 2
08:00-09:00 427 73 2 407 66 5 436 71 5 443 70 5 448 69 3 483 53 6
09:00-10:00 489 57 5 480 60 18 509 70 9 528 68 8 546 64 6 433 52 7
10:00-11:00 549 56 11 594 49 13 476 54 7 509 52 10 542 46 12 462 45 2
11:00-12:00 596 55 12 602 58 11 569 52 16 563 55 17 556 55 16 573 47 5
12:00-13:00 584 56 17 616 58 13 608 60 15 563 58 17 516 54 16 539 43 7
13:00-14:00 650 52 15 637 59 6 594 56 10 568 58 10 541 57 7 422 50 5
14:00-15:00 561 64 13 524 60 15 491 63 10 518 61 10 544 57 9 377 53 6
15:00-16:00 536 61 13 542 53 5 515 55 4 514 58 9 512 58 12 380 50 9
16:00-17:00 511 63 13 494 65 9 485 67 12 512 65 8 537 62 2 389 50 9
17:00-18:00 644 52 6 673 50 9 652 52 8 673 56 6 692 58 4 533 54 5
TOTAL 5977 656 109 6025 647 109 5788 657 101 5854 664 106 5906 647 90 4786 534 63
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
ESTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOSINTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-10 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: S-N 
 
 
Fuente: Autor 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 503 57 4 287 2 5 294 20 1 362 42 1 428 60 1 273 45 5
08:00-09:00 462 68 3 282 0 2 353 63 3 379 64 3 402 61 2 317 50 4
09:00-10:00 407 51 4 269 0 2 335 55 4 349 54 4 360 51 4 322 45 2
10:00-11:00 397 53 4 297 1 5 330 57 3 346 59 4 361 60 4 317 46 1
11:00-12:00 334 57 6 309 0 8 331 47 8 339 51 9 346 54 7 365 42 1
12:00-13:00 289 54 6 250 3 2 242 35 2 278 46 2 312 55 1 322 48 6
13:00-14:00 300 59 5 203 4 1 219 48 6 256 52 5 291 55 2 211 51 2
14:00-15:00 309 66 4 203 1 6 230 51 4 273 56 6 313 59 5 213 51 3
15:00-16:00 324 57 7 238 3 1 251 53 6 297 54 7 340 54 6 225 46 3
16:00-17:00 278 71 5 223 6 1 235 64 4 256 67 5 274 67 5 199 42 5
17:00-18:00 246 60 0 190 3 1 451 86 2 362 69 2 271 52 1 236 51 4
TOTAL 3849 653 48 2751 23 34 3271 579 43 3497 614 48 3698 628 38 3000 517 36
SUR - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOSINTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LIVIANOSBUSES BUSES
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-11 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: N-W 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 67 0 0 55 2 0 65 2 0 59 3 1 64 2 1 39 2 1
08:00-09:00 51 0 1 21 0 0 32 5 1 30 5 1 36 1 2 94 1 0
09:00-10:00 54 0 1 44 1 1 63 1 1 62 2 2 56 0 0 76 1 1
10:00-11:00 44 0 0 44 0 0 52 0 4 59 1 3 41 0 1 53 1 0
11:00-12:00 60 0 0 52 0 0 37 1 0 53 2 0 41 1 1 49 0 1
12:00-13:00 37 1 2 61 1 2 50 2 0 54 2 1 52 0 3 45 0 0
13:00-14:00 56 0 1 60 3 2 44 1 2 55 2 1 56 0 1 47 0 0
14:00-15:00 60 1 0 46 1 2 35 5 1 39 4 1 55 1 1 44 0 1
15:00-16:00 50 0 1 41 0 0 47 0 1 53 1 0 47 0 0 38 1 1
16:00-17:00 48 0 1 38 0 2 48 0 2 57 1 3 41 0 0 46 1 0
17:00-18:00 47 0 1 67 2 2 47 2 1 56 2 1 37 0 0 39 0 1
TOTAL 574 2 8 529 10 11 520 19 13 577 25 14 526 5 10 570 7 6
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
NORTE - OESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-12 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: N-S 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 418 92 4 445 129 3 344 92 5 343 89 5 340 85 3 269 68 2
08:00-09:00 299 106 3 312 106 4 309 102 6 345 107 7 378 110 5 372 73 8
09:00-10:00 397 86 12 420 116 10 374 105 7 375 100 6 375 93 3 412 65 10
10:00-11:00 465 71 12 445 103 11 413 87 9 408 83 10 402 77 8 378 70 8
11:00-12:00 419 70 4 426 96 12 412 95 20 441 81 16 467 64 10 367 64 8
12:00-13:00 462 80 17 439 93 12 417 104 13 438 86 17 457 66 19 495 62 9
13:00-14:00 494 75 14 427 102 17 490 91 12 438 85 12 384 78 11 430 43 7
14:00-15:00 454 88 12 355 88 11 350 94 15 389 93 15 425 91 12 345 48 8
15:00-16:00 413 89 4 348 88 13 429 80 9 415 81 7 399 78 4 444 49 8
16:00-17:00 425 86 9 426 114 12 380 85 15 367 88 11 352 90 6 413 47 8
17:00-18:00 457 101 6 396 121 9 449 95 9 454 102 7 456 108 5 386 50 4
TOTAL 4703 944 97 4439 1156 114 4367 1030 120 4413 995 113 4435 940 86 4311 639 80
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
NORTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-13 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: S-W 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 105 1 1 43 2 0 76 1 1 76 2 1 82 0 1 35 5 4
08:00-09:00 76 1 2 21 0 0 65 4 1 65 3 1 80 1 0 46 0 0
09:00-10:00 71 0 0 70 2 2 92 1 1 91 2 1 78 0 4 54 0 1
10:00-11:00 106 0 2 85 1 0 84 2 3 92 1 4 82 0 0 53 0 0
11:00-12:00 73 0 4 84 3 1 91 0 1 91 1 1 78 3 1 54 0 0
12:00-13:00 95 0 3 112 8 2 87 0 1 93 0 1 107 0 5 44 0 0
13:00-14:00 115 0 2 82 2 2 75 0 1 85 0 1 93 1 2 41 0 0
14:00-15:00 74 0 2 77 3 1 79 0 0 87 0 1 84 0 1 28 0 1
15:00-16:00 90 0 0 87 2 0 80 0 0 88 0 1 97 0 6 44 1 0
16:00-17:00 85 1 1 72 2 2 88 1 0 93 1 0 91 1 0 33 0 2
17:00-18:00 97 0 1 81 1 1 114 0 1 125 0 1 135 1 0 42 2 0
TOTAL 987 3 18 814 26 11 931 9 10 986 10 13 1007 7 20 474 8 8
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
SUR - OESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-14 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: E-O 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 304 7 1 303 6 1 108 6 1 186 6 1 263 5 0 91 10 0
08:00-09:00 260 7 2 225 8 0 243 9 3 258 8 2 273 5 0 209 3 3
09:00-10:00 241 7 3 253 7 4 221 8 5 230 8 3 238 6 1 203 4 1
10:00-11:00 257 5 5 271 6 2 237 5 1 245 7 6 252 6 7 148 4 0
11:00-12:00 248 6 3 215 6 6 172 5 2 252 8 3 330 7 4 123 5 3
12:00-13:00 276 6 5 275 4 5 303 6 3 298 7 4 293 6 3 199 4 2
13:00-14:00 302 6 7 294 7 4 311 7 4 318 9 7 323 8 8 175 4 3
14:00-15:00 250 6 1 219 5 1 273 7 4 281 8 5 289 6 4 139 5 0
15:00-16:00 304 5 1 241 7 1 316 5 2 299 6 3 279 4 3 152 4 0
16:00-17:00 247 7 3 228 4 4 280 7 5 265 8 5 247 5 3 133 5 1
17:00-18:00 355 7 6 314 5 1 324 5 8 349 6 7 373 5 3 136 4 1
TOTAL 3044 69 37 2838 65 29 2788 70 38 2981 81 46 3160 63 36 1708 52 14
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
ESTE - OESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-15 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: W-S 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 58 0 0 75 0 0 28 2 0 44 1 0 57 0 0 19 0 0
08:00-09:00 43 0 0 42 0 0 44 0 1 43 0 1 40 0 0 49 0 0
09:00-10:00 44 0 0 58 0 1 58 0 1 56 0 2 52 0 1 48 0 3
10:00-11:00 36 0 0 44 0 2 34 0 3 46 0 3 57 0 0 28 0 1
11:00-12:00 53 0 0 64 0 2 29 0 1 45 1 1 60 1 0 50 14 1
12:00-13:00 43 0 1 50 0 0 51 0 1 47 0 1 42 0 0 31 5 2
13:00-14:00 49 5 0 72 3 0 69 6 1 68 5 1 64 2 0 26 0 0
14:00-15:00 38 1 0 42 0 1 54 0 0 53 1 0 52 1 0 22 0 0
15:00-16:00 44 0 0 59 1 1 52 0 0 55 0 0 55 0 0 19 0 0
16:00-17:00 64 0 2 72 0 1 52 0 0 50 1 1 46 2 1 42 0 0
17:00-18:00 68 0 0 69 0 1 58 0 0 64 0 0 68 0 0 44 0 0
TOTAL 540 6 3 647 4 9 529 8 8 571 9 10 593 6 2 378 19 7
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
OESTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 18/05/2013
LIVIANOS BUSES
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-16 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°1 Sentido: W-N 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 255 13 1 236 10 0 233 11 1 243 13 2 250 12 1 85 2 0
08:00-09:00 340 2 4 308 2 1 295 2 1 310 3 2 325 2 3 155 2 1
09:00-10:00 158 0 2 157 0 2 203 0 2 198 1 4 190 1 3 146 0 1
10:00-11:00 163 0 4 165 0 2 156 0 1 155 0 3 152 0 3 117 0 2
11:00-12:00 137 0 3 124 0 3 89 0 1 117 2 2 142 2 2 98 0 1
12:00-13:00 106 3 3 119 2 1 141 1 0 135 2 1 128 1 2 98 0 2
13:00-14:00 134 2 3 115 0 1 108 3 1 124 2 2 138 0 2 89 0 0
14:00-15:00 102 0 1 113 2 1 136 2 1 131 1 2 124 0 2 53 0 0
15:00-16:00 150 0 1 102 2 0 145 1 1 143 1 2 139 0 2 55 0 0
16:00-17:00 130 1 1 111 1 0 124 2 1 120 2 3 115 1 2 63 0 0
17:00-18:00 123 0 0 71 2 1 97 0 5 114 1 4 129 1 1 76 0 0
TOTAL 1798 21 23 1621 21 12 1727 22 15 1790 28 27 1832 20 23 1035 4 7
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
OESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO ACTUAL CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 18/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-17 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: N-S 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 428 134 5 452 146 2 403 120 6 417 128 6 252 105 9 329 114 9
08:00-09:00 423 151 6 438 169 8 407 131 2 416 141 5 334 102 15 372 117 10
09:00-10:00 471 144 19 439 142 15 499 143 21 486 145 21 392 107 13 447 126 18
10:00-11:00 497 135 17 469 134 18 523 136 13 510 137 16 410 109 11 468 123 13
11:00-12:00 508 122 17 464 132 15 551 110 18 531 117 18 446 104 13 499 107 17
12:00-13:00 576 141 25 485 145 24 664 137 26 621 140 26 442 99 10 554 119 19
13:00-14:00 572 137 14 570 138 16 573 134 11 573 137 13 474 106 9 525 122 11
14:00-15:00 564 141 15 543 139 12 585 142 17 575 142 17 501 112 7 544 128 14
15:00-16:00 533 157 19 522 143 19 541 168 17 538 164 19 495 105 8 518 138 13
16:00-17:00 557 144 19 517 142 19 595 142 18 577 144 20 509 92 4 554 118 13
17:00-18:00 611 155 21 552 157 23 667 151 16 640 154 20 389 101 2 529 127 10
TOTAL 5740 1561 177 5451 1587 171 6008 1514 165 5884 1549 181 4644 1142 101 5339 1339 147
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
BUSES LIVIANOS BUSESINTERVALO BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES
NORTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUNES 20/05/2013
LIVIANOS
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-18 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: W-S 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 96 2 2 58 1 1 132 1 1 115 2 2 32 0 0 83 1 1
08:00-09:00 75 1 0 67 1 0 81 0 0 79 1 0 30 0 1 56 0 1
09:00-10:00 81 2 3 79 2 2 81 0 2 82 2 3 32 0 1 57 0 3
10:00-11:00 72 1 2 65 0 3 77 1 0 76 1 2 36 0 1 57 1 1
11:00-12:00 61 0 2 68 0 2 52 0 0 58 0 2 35 0 3 44 0 2
12:00-13:00 66 0 1 68 0 1 62 0 0 65 0 1 26 0 0 45 0 0
13:00-14:00 75 1 0 87 1 0 62 1 0 70 1 0 34 0 2 48 1 2
14:00-15:00 68 1 1 72 0 1 63 1 0 66 1 1 49 0 1 57 1 1
15:00-16:00 62 0 2 64 0 3 58 0 0 61 0 2 39 0 1 50 0 1
16:00-17:00 61 0 2 68 0 2 51 0 0 57 0 2 29 0 0 41 0 0
17:00-18:00 68 0 3 63 0 3 72 0 0 71 0 3 31 0 0 53 0 0
TOTAL 785 8 18 759 5 18 791 4 3 800 8 18 373 0 10 591 4 12
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
OESTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
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Tabla 3-19 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: N-E 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 122 17 3 131 15 2 113 17 2 119 17 3 39 0 0 77 9 1
08:00-09:00 130 15 4 129 13 4 129 17 1 130 17 4 56 3 0 93 11 1
09:00-10:00 163 16 7 173 16 4 152 14 7 159 17 8 87 0 0 121 8 4
10:00-11:00 172 10 4 166 7 3 176 11 5 175 11 5 102 0 0 139 7 4
11:00-12:00 158 15 3 177 13 3 138 15 1 149 16 3 100 0 0 119 8 1
12:00-13:00 187 14 3 198 12 2 176 14 3 183 15 4 96 0 1 137 7 3
13:00-14:00 168 13 5 176 13 5 157 12 4 163 13 5 79 0 1 118 7 4
14:00-15:00 130 12 5 134 12 6 126 11 3 129 12 5 76 0 1 102 6 3
15:00-16:00 153 14 4 154 12 5 149 14 2 153 15 4 78 0 1 115 8 2
16:00-17:00 151 17 4 154 12 6 146 19 1 149 19 4 96 0 0 121 11 1
17:00-18:00 203 17 3 217 17 1 187 15 3 196 17 4 105 0 0 147 8 2
TOTAL 1737 160 45 1809 142 41 1649 159 32 1705 169 49 914 3 4 1289 90 26
BUSES LIVIANOS BUSES
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
NORTE - ESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
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Tabla 3-20 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: S-E 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 74 0 0 75 0 0 71 0 0 73 0 0 8 0 0 40 0 0
08:00-09:00 23 0 2 28 0 0 15 0 2 20 0 2 29 0 1 24 0 2
09:00-10:00 37 0 1 39 0 1 32 0 0 36 0 1 20 0 0 26 0 0
10:00-11:00 33 0 2 29 0 1 35 0 1 35 0 2 19 0 1 28 0 2
11:00-12:00 33 1 0 31 0 0 33 1 0 34 1 0 24 0 2 30 1 2
12:00-13:00 30 0 2 26 0 1 31 0 1 32 0 2 20 0 1 27 0 1
13:00-14:00 48 0 2 55 0 0 40 0 2 45 0 2 17 0 0 30 0 2
14:00-15:00 36 0 2 29 0 2 39 0 0 38 0 2 21 0 0 31 0 0
15:00-16:00 33 0 1 34 0 0 31 0 1 33 0 1 16 0 0 25 0 1
16:00-17:00 31 0 0 32 0 0 29 0 0 31 0 0 17 0 1 24 0 1
17:00-18:00 37 0 1 39 0 1 32 0 0 35 0 1 8 0 0 21 0 0
TOTAL 415 1 13 417 0 6 388 1 7 412 1 13 199 0 6 306 1 11
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
SUR - ESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
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Tabla 3-21 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: S-N 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 650 108 8 642 114 7 656 102 7 654 107 8 410 99 12 534 102 11
08:00-09:00 682 132 4 683 148 5 679 116 2 682 125 4 546 99 10 613 108 7
09:00-10:00 695 123 16 734 110 11 655 134 18 676 129 19 545 76 9 601 106 15
10:00-11:00 704 105 14 664 101 13 741 106 12 724 106 14 593 102 18 668 105 16
11:00-12:00 705 107 11 705 108 7 701 103 13 705 106 12 650 87 12 677 96 13
12:00-13:00 628 106 13 633 98 11 620 114 14 626 110 14 569 79 11 596 98 14
13:00-14:00 573 112 13 611 120 10 533 101 13 554 107 14 524 87 12 529 95 13
14:00-15:00 568 109 14 611 106 14 522 108 11 546 110 14 571 96 5 547 103 10
15:00-16:00 545 100 12 567 110 11 522 89 11 535 96 12 521 97 4 523 94 9
16:00-17:00 562 130 6 571 129 9 551 128 1 557 130 5 503 75 3 529 103 3
17:00-18:00 549 127 5 557 114 1 541 138 5 546 133 6 520 98 5 531 119 5
TOTAL 6861 1259 116 6978 1258 99 6721 1239 107 6805 1259 122 5952 995 101 6348 1129 116
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
SUR - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
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Tabla 3-22 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: E-N 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 355 2 1 344 0 0 364 2 1 361 2 1 73 0 1 219 2 2
08:00-09:00 367 0 3 346 0 2 387 0 1 378 0 3 119 0 0 254 0 1
09:00-10:00 222 0 3 198 0 3 246 0 2 235 0 4 117 0 1 183 0 2
10:00-11:00 253 0 5 268 0 5 235 0 3 245 0 5 97 0 1 167 0 3
11:00-12:00 240 1 4 260 0 1 216 1 5 229 1 5 73 0 4 146 1 5
12:00-13:00 214 0 4 184 0 1 240 0 4 228 0 5 91 0 2 167 0 4
13:00-14:00 208 0 4 208 0 4 207 0 2 208 0 4 85 0 0 147 0 2
14:00-15:00 191 0 2 187 0 0 193 0 3 193 0 3 93 0 2 144 0 3
15:00-16:00 175 1 6 198 1 4 149 0 5 163 1 7 102 0 0 127 0 3
16:00-17:00 164 0 3 171 0 2 154 0 2 160 0 3 102 0 1 130 0 2
17:00-18:00 195 0 4 212 0 4 177 0 1 187 0 3 68 0 0 123 0 1
TOTAL 2584 4 39 2576 1 26 2568 3 29 2587 4 43 1020 0 12 1807 3 28
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
ESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
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Tabla 3-23 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: W-E 
 
 
Fuente: Autor 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 96 0 0 94 0 0 97 0 0 97 0 0 10 0 1 55 0 1
08:00-09:00 63 0 4 46 0 2 78 0 3 71 0 4 22 0 0 51 0 2
09:00-10:00 59 0 1 57 0 1 59 0 1 61 0 1 21 0 0 41 0 1
10:00-11:00 58 0 0 60 0 0 55 0 0 57 0 0 33 0 2 44 0 2
11:00-12:00 56 0 3 57 0 2 53 0 2 55 0 3 28 0 0 41 0 2
12:00-13:00 59 0 0 71 0 0 45 0 0 52 0 0 18 0 0 32 0 0
13:00-14:00 95 1 2 95 0 1 93 1 2 95 1 2 21 0 1 58 1 2
14:00-15:00 53 0 1 48 0 1 57 0 0 56 0 1 37 0 0 48 0 0
15:00-16:00 69 0 1 78 0 1 59 0 0 65 0 1 16 0 0 39 0 0
16:00-17:00 53 2 0 69 3 0 35 1 0 45 2 0 21 0 0 28 1 0
17:00-18:00 58 0 3 57 0 2 57 0 1 58 0 3 15 0 0 37 0 1
TOTAL 719 3 15 732 3 10 688 2 9 712 3 15 242 0 4 474 2 11
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
OESTE - ESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
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Tabla 3-24 Tráfico Actual clasificado de vehículos en Intersección N°2 Sentido: W-N 
 
 
Fuente: Autor 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO:
UBICACION:
ELABORADO POR:
CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES CAMIONES
(PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS) (PESADOS)
(L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C ) (L) (B) ( C )
07:00-08:00 25 0 0 30 0 0 19 0 0 23 0 0 7 0 0 14 0 0
08:00-09:00 19 1 0 10 0 0 25 1 0 23 1 0 8 0 0 17 1 0
09:00-10:00 26 0 1 30 0 0 21 0 1 25 0 1 12 0 1 18 0 2
10:00-11:00 24 0 0 24 0 0 22 0 0 23 0 0 14 0 0 19 0 0
11:00-12:00 29 0 0 34 0 0 21 0 0 27 0 0 22 0 2 23 0 1
12:00-13:00 29 0 2 32 0 1 24 0 1 27 0 2 9 0 1 18 0 2
13:00-14:00 32 0 1 36 0 1 27 0 0 31 0 1 14 0 0 21 0 0
14:00-15:00 30 0 2 23 0 1 36 0 1 35 0 2 16 0 0 27 0 1
15:00-16:00 36 0 1 39 0 1 32 0 0 35 0 1 14 0 0 24 0 0
16:00-17:00 14 1 0 16 1 0 11 0 0 13 1 0 21 0 0 18 0 0
17:00-18:00 22 1 1 20 1 0 23 0 1 23 1 1 19 0 0 22 0 1
TOTAL 286 3 8 294 2 4 261 1 4 285 3 8 156 0 4 221 1 7
BUSES LIVIANOS BUSES
SÁBADO 25/05/2013
LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS BUSES LIVIANOS
OESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO CLASIFICADO DE VEHICULOS
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
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3.3.1. Variaciones del tráfico 
Los volúmenes de tráfico siempre deben ser considerados como dinámicos, por lo 
que solamente son precisos para el periodo de duración de los aforos. Es por eso 
que el volumen de tráfico sufre variaciones periódicas en las horas del día, las 
horas de la semana, los meses y estaciones del año. Hay que tomar en cuenta aún 
más. Es importante conocer las variaciones de los volúmenes de tráfico en función 
de su distribución por carriles, su distribución direccional y su composición. 
· Variaciones diarias 
En vías urbanas las variaciones son muy marcadas de acuerdo con el movimiento 
de las personas en su vida cotidiana. El volumen de tráfico es diferente a lo largo 
de las 24 horas del día. 
En las vías rurales los cambios no son tan notorios, a no ser, que estas vías se 
encuentren cerca de ciudades o poblaciones con un alto índice de movimiento del 
parque automotor. 
· Variación semanales 
El volumen de tráfico en una vía cambia de acuerdo a los días de la semana, 
donde hay variaciones pequeñas de lunes a viernes; pero las alteraciones son 
mayores en sábados y domingos. 
Los estudios se simplifican si tomamos un volumen cuando se producen 
variaciones, y otro diferente cuando exista mayor variación. 
· Variación anual 
Es el volumen de tráfico que se elevaría durante el año, con los meses o con las 
estaciones. Las fluctuaciones anuales son mucho más pronunciadas en vías rurales 
que en vías urbanas. 
· Variación por sentido 
Existen diferencias entre volumen vehicular que circula en un sentido, y el que va 
en sentido contrario en un momento determinado. Esto por lo general se da en vías 
urbanas. 
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Debido a que las variaciones del tráfico son generalmente rítmicas y repetitivas, es 
importante tener un conocimiento de sus características, para programar aforos, 
relacionar volúmenes en un tiempo y lugar con volúmenes de otro tiempo y lugar. 
Los volúmenes de tráfico varían de acuerdo a patrones establecidos con los que 
estos pueden estar dados por la relación entre las unidades de tránsito y unidades 
del tiempo. 
· Calculo de variaciones de tráfico (factores) 
Para llegar a obtener el TPDA a partir de una muestra, existen cuatro factores de 
variación que son: 
· Factor Horario (FH).- nos permite transformar el volumen de tráfico que 
se hay registrado en un determinado número de horas a Volumen Diario 
Promedio. 
· Factor Diario (FD).- transforma el volumen de tráfico diario promedio en 
Volumen Semanal Promedio. 
· Factor Semanal (FS).- transforma el volumen semanal promedio de 
tráfico en Tráfico Mensual Promedio. 
· Factor Mensual (FM).- transforma el volumen mensual promedio de 
tráfico en Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA). 
· Variación del volumen de tráfico en la hora de máxima demanda 
(VHMD) = (VHP).- en zonas urbanas, la variación de los volúmenes de 
tráfico dentro de una misma hora (hora pico) de máxima demanda para 
una calle o intersección específica, puede llegar a ser repetitiva y 
consistente durante varios días de la semana, sin embargo puede ser muy 
diferente en un tipo de calle o intersección para el mismo periodo máximo. 
Es de importancia conocer la variación del volumen de tráfico en las dos  
intersecciones en estudio dentro de las horas de máxima demanda y 
cuantificar la duración de los flujos máximos, para así realizar la 
planeación de los controles de tráfico para estos periodos durante el día. 
Un volumen horario de máxima demanda, a menos que tenga una 
distribución uniforme, no necesariamente significa que se conserve la 
misma frecuencia del flujo durante toda la hora, esto significa que existen 
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periodos cortos dentro de la hora con tasas de flujo muchos mayores a las 
de la hora misma. Para la hora de máxima demanda, se llama factor de la 
hora de máxima demanda FHP (Factor Horario Pico), a relación entre el 
volumen horario de máxima demanda VHP (Volumen Horario Pico), y el 
volumen máximo Vmáx que se presentan durante un periodo dado de 
dicha hora. Periodos establecidos sobre la base 5 minutos en el caso de 
autopistas y de 15 minutos en el caso de intersecciones. [1] 
Se tiene la siguiente expresión: 
 ܨܪܲ ൌ ܸܪܲͶሺܸͳͷ݉ݔሻ 
 
Dónde: 
FHP= Factor Horario Pico. 
VHP= Volumen Horario Pico. (Veh Equiv/h) 
V15máx= número de vehículos máximos mixtos (equivalentes) 
correspondientes a 15 minutos consecutivos dentro de la hora de máxima 
demanda (hora pico). 
El factor de hora  pico FHP es un indicador de las características del flujo 
de tráfico en periodos máximos e indica la forma como están distribuidos 
los flujos máximos dentro de la hora. Su mayor valor es la unidad, lo que 
significa que existe una distribución uniforme de flujos máximos durante 
toda la hora. 
Estos valores menores que la unidad indican las concentraciones de flujos 
máximos en periodos cortos dentro de la hora. [1] 
 
· Vehículos equivalentes 
Se llama vehículo equivalente o vehículo de diseño a un tipo de vehículo 
cuyos pesos, dimensiones y características de operación se usan para 
establecer los controles de diseño que acomoden vehículos del tipo 
designado con propósitos de planeación y control de proyectos viales. 
Para el desarrollo de este Trabajo de Grado se siguió las equivalencias 
designadas por el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas del 
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Ecuador)  las mismas que son utilizadas por la secretaria de movilidad del 
Distrito Metropolitano de Quito, que corresponden a: 
 
Tabla 3-25 Factores para el cálculo de Vehículos equivalentes EMMOPQ 
Tipo de vehículo Vehículos Equivalentes EMMOPQ 
1 Veh. Liviano (L)= 1 Veh. Equivalente. 
1 Bus  (B)= 2 Veh. Equivalente. 
1 Camión (Pesado)  (C)= 2.5 Veh. Equivalente. 
Fuente: Secretaria de movilidad EMMOPQ 
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Tabla 3-26 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: E-N 
 
INTERSECCION:
ESTACION: 1
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 16 6 5 3 5 2 8 3 9 3 31 12
08:00-09:00 14 5 7 6 10 5 14 5 15 9 42 14
09:00-10:00 28 9 4 2 23 9 22 7 20 6 29 9
10:00-11:00 31 10 11 4 23 7 31 9 31 10 14 5
11:00-12:00 22 7 16 7 19 9 19 7 16 5 25 11
12:00-13:00 19 8 17 9 16 6 13 6 9 6 19 7
13:00-14:00 15 6 23 10 15 5 13 4 10 3 13 6
14:00-15:00 21 8 9 6 25 8 31 9 26 8 18 7
15:00-16:00 16 5 16 6 14 4 17 6 15 5 21 11
16:00-17:00 2 1 15 6 7 2 13 4 17 7 26 11
17:00-18:00 15 8 19 9 18 5 21 6 20 7 29 9
TDE 199 142 175 202 188 267
VHP
4xV15 máx
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
MIRAFLORES, CANTON QUITO
INTERVALO
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
8
0.78
9
0.86
10
0.78
VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013DIA
31
10
23 25 31 31
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
0.78
10
0.58
VOLUMEN HORARIO PICO
VOLUMEN EQUIVALENTE
FACTOR HORARIO PICO
(VHP)
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
(FHP)
FHP =
ESTE - NORTE
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
42
14
0.75
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Tabla 3-27 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: E-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 570 154 607 169 581 164 605 159 614 171 275 76
08:00-09:00 578 162 552 161 592 162 597 153 594 158 605 186
09:00-10:00 617 162 646 195 672 194 685 189 690 183 556 152
10:00-11:00 689 193 726 187 603 176 639 177 666 177 558 172
11:00-12:00 736 188 746 198 715 193 716 189 707 187 680 188
12:00-13:00 740 202 765 213 767 218 723 190 665 192 644 192
13:00-14:00 793 232 771 200 732 208 710 198 673 201 536 145
14:00-15:00 722 214 683 174 642 171 665 193 681 211 499 132
15:00-16:00 691 187 662 176 635 175 654 171 659 177 503 133
16:00-17:00 671 175 648 175 650 194 663 175 666 192 512 133
17:00-18:00 763 219 796 251 778 214 802 214 820 225 655 181
TDE 7570 7602 7367 7459 7435 6023
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
FHP =
188
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.85 0.79 0.91 0.94 0.91 0.9
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
232 251 214 214 225
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
ESTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
VOLUMEN HORARIO PICO
793 796
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
SÁBADO 18/05/2013
778 802 820 680
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Tabla 3-28 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: S-N 
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 629 182 305 96 337 136 449 154 551 169 377 108
08:00-09:00 607 174 288 81 487 171 515 146 529 142 427 111
09:00-10:00 520 139 275 80 456 140 468 126 473 132 417 128
10:00-11:00 513 144 312 85 452 124 475 124 492 127 412 124
11:00-12:00 464 117 330 107 447 125 465 129 472 129 452 125
12:00-13:00 413 117 261 81 318 91 376 97 425 130 434 112
13:00-14:00 432 121 214 70 331 96 374 98 407 118 319 93
14:00-15:00 452 125 221 66 343 109 401 115 444 127 323 87
15:00-16:00 456 123 247 78 373 99 423 121 465 144 325 93
16:00-17:00 433 125 238 75 374 99 403 108 421 127 296 85
17:00-18:00 366 99 199 51 629 210 506 151 378 106 349 97
TDE 5285 2890 4547 4855 5057 4131
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
125
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.86 0.77 0.75 0.88 0.82 0.9
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
182 107 210 146 169
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
629 330 629 515 551 452
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
SUR - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-29 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: N-W  
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 67 23 59 24 69 24 68 25 71 22 46 14
08:00-09:00 54 16 21 9 45 13 43 12 44 14 96 30
09:00-10:00 57 18 49 16 68 19 72 25 56 21 81 24
10:00-11:00 44 15 44 16 63 23 69 23 44 16 55 17
11:00-12:00 60 23 52 18 39 15 57 16 46 15 52 18
12:00-13:00 45 15 69 25 54 19 61 18 61 18 45 14
13:00-14:00 59 18 72 22 52 16 62 17 59 22 47 16
14:00-15:00 62 20 54 22 48 14 50 16 60 20 47 15
15:00-16:00 53 16 41 14 50 14 55 16 47 15 43 12
16:00-17:00 51 16 43 14 54 18 68 20 41 13 48 14
17:00-18:00 50 17 77 26 54 21 63 20 37 14 42 15
TDE 602 581 596 668 566 602
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
30
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.73 0.74 0.72 0.72 0.81 0.8
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
23 26 24 25 22
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
67 77 69 72 71 96
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
NORTE - OESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-30 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: N-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 613 175 711 228 542 158 535 160 518 156 411 113
08:00-09:00 519 165 534 170 529 144 578 169 612 190 539 174
09:00-10:00 601 168 678 198 602 167 591 151 570 150 567 167
10:00-11:00 638 176 680 216 611 161 600 161 576 160 539 162
11:00-12:00 569 165 649 166 653 175 644 174 621 177 516 133
12:00-13:00 665 207 655 201 658 199 654 185 637 179 643 169
13:00-14:00 680 185 674 226 702 219 638 188 568 161 534 152
14:00-15:00 660 176 560 155 576 166 613 181 638 194 462 122
15:00-16:00 603 173 558 151 612 184 595 162 566 146 563 152
16:00-17:00 621 186 684 182 589 160 571 151 548 162 528 137
17:00-18:00 675 185 662 188 662 177 677 174 685 178 497 147
TDE 6844 7045 6736 6696 6539 5799
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
FHP =
169
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.92 0.78 0.8 0.97 0.96 0.95
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
185 228 219 174 178
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
680 711 702 677 685 643
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
Camiones (C). (Pesados)
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
NORTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
Livianos (L)
Buses (B)
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-31 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: S-W 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 110 37 47 27 81 32 83 27 85 31 56 16
08:00-09:00 83 30 21 7 76 24 74 24 82 26 46 15
09:00-10:00 71 27 80 27 97 29 98 27 89 27 57 18
10:00-11:00 111 33 87 27 96 29 104 31 82 26 53 19
11:00-12:00 84 36 93 28 94 26 96 28 87 36 54 20
12:00-13:00 103 33 133 44 90 30 96 32 120 38 44 13
13:00-14:00 121 34 91 35 78 27 88 29 101 28 41 15
14:00-15:00 80 29 86 26 79 25 90 28 87 30 31 10
15:00-16:00 90 29 91 26 80 24 91 24 113 31 46 12
16:00-17:00 90 28 82 23 90 26 95 26 93 32 38 15
17:00-18:00 100 30 86 31 117 41 128 43 137 47 46 15
TDE 1043 897 978 1043 1076 512
VHP
4xV15 máx
FHP =
18
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.89 0.76 0.71 0.74 0.73 0.79
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
34 44 41 43 47
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
121 133 117 128 137 57
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
Camiones (C). (Pesados)
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
SUR - OESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-32 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: E-W 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 321 96 318 95 123 34 201 56 273 78 111 56
08:00-09:00 280 78 241 70 269 76 280 75 283 81 223 63
09:00-10:00 264 79 278 89 250 76 254 74 253 73 214 68
10:00-11:00 280 83 289 81 250 71 275 75 283 76 156 44
11:00-12:00 269 68 243 78 187 62 277 71 354 99 142 56
12:00-13:00 301 83 296 91 323 90 323 90 313 87 213 60
13:00-14:00 332 95 319 94 336 91 355 94 361 106 192 52
14:00-15:00 265 73 232 70 298 96 311 87 313 85 149 40
15:00-16:00 317 92 258 68 332 91 320 86 295 82 160 43
16:00-17:00 270 85 248 70 308 90 294 79 265 70 146 42
17:00-18:00 385 121 327 86 354 100 379 108 392 111 147 41
TDE 3284 3049 3030 3269 3385 1853
VHP
4xV15 máx
FHP =
63
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.8 0.95 0.89 0.88 0.88 0.88
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
121 86 100 108 111
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
385 327 354 379 392 223
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
Camiones (C). (Pesados)
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
ESTE - OESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-33 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: W-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 58 22 75 32 32 11 46 15 57 19 19 10
08:00-09:00 43 13 42 14 47 15 46 13 40 14 49 14
09:00-10:00 44 15 61 20 61 21 62 17 55 17 57 17
10:00-11:00 36 13 50 14 43 16 55 18 57 16 31 9
11:00-12:00 53 17 69 19 32 14 50 16 62 24 81 27
12:00-13:00 46 18 50 19 54 15 50 14 42 13 46 24
13:00-14:00 59 23 78 23 84 27 81 25 68 25 26 7
14:00-15:00 40 13 45 13 54 17 55 15 54 18 22 7
15:00-16:00 44 15 64 21 52 19 55 18 55 16 19 7
16:00-17:00 69 26 75 26 52 16 55 21 53 22 42 12
17:00-18:00 68 21 72 22 58 18 64 18 68 20 44 14
TDE 560 681 569 619 611 436
VHP
4xV15 máx
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
27
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.66 0.85 0.78 0.81 0.68 0.75
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
26 23 27 25 25
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
69 78 84 81 68 81
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
OESTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-34 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°1 Sentido: W-N 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 284 88 256 76 258 77 275 88 277 97 89 35
08:00-09:00 356 96 315 88 302 126 322 111 337 96 162 46
09:00-10:00 164 52 163 58 208 61 211 67 201 69 149 44
10:00-11:00 174 48 170 51 159 41 163 48 160 55 123 41
11:00-12:00 145 40 132 40 92 28 126 42 151 57 101 37
12:00-13:00 121 33 126 41 143 39 142 41 135 42 103 37
13:00-14:00 147 41 118 40 117 35 134 39 143 43 89 25
14:00-15:00 105 38 120 42 143 39 138 43 129 45 53 16
15:00-16:00 153 56 106 32 150 51 151 45 144 42 55 17
16:00-17:00 135 37 113 36 131 39 133 36 123 38 63 19
17:00-18:00 123 37 78 24 110 41 127 38 134 41 76 21
TDE 1907 1697 1813 1922 1934 1063
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
46
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.93 0.89 0.6 0.73 0.88 0.88
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
96 88 126 111 96
SÁBADO 18/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
356 315 302 322 337 162
(VHP)
DIA LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 13/05/2013 MARTES 14/05/2013 MIÉRCOLES 15/05/2013 JUEVES 16/05/2013 VIERNES 17/05/2013 SÁBADO 18/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
OESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
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Tabla 3-35 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: N-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: 4
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 710 190 750 203 660 182 690 185 485 127 581 155
08:00-09:00 741 200 797 223 675 175 712 188 577 151 632 166
09:00-10:00 808 214 762 206 838 228 829 223 639 168 745 200
10:00-11:00 810 219 783 204 829 232 825 227 657 186 748 212
11:00-12:00 795 210 767 203 817 217 811 215 688 183 757 193
12:00-13:00 921 259 835 231 1003 286 967 274 666 169 841 228
13:00-14:00 882 232 887 240 869 248 880 239 709 195 797 210
14:00-15:00 884 238 852 240 912 234 902 237 744 197 836 213
15:00-16:00 896 235 856 241 920 251 914 236 726 216 828 223
16:00-17:00 894 245 849 239 924 246 915 247 705 190 824 220
17:00-18:00 975 253 924 249 1010 266 999 254 597 166 809 207
TDE 9316 9062 9457 9444 7193 8398
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
NORTE - SUR
0.93
VOLUMEN HORARIO PICO
VOLUMEN EQUIVALENTE
FACTOR HORARIO PICO
(VHP)
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
(FHP)
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
841
228
0.92
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
MIRAFLORES, CANTON QUITO
INTERVALO
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
266
0.95
254
0.98
197
0.94
VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013DIA
975
253
924 1010 999 744
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013
0.96
249
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Tabla 3-36 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: W-S  
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 106 37 63 19 137 55 125 47 32 19 88 31
08:00-09:00 77 22 69 19 81 26 81 24 33 12 59 17
09:00-10:00 94 27 89 24 87 29 95 30 35 12 66 22
10:00-11:00 80 22 73 22 79 24 84 23 39 14 62 19
11:00-12:00 67 18 74 21 52 17 64 18 43 15 49 16
12:00-13:00 69 21 71 21 62 21 68 21 26 10 45 13
13:00-14:00 77 24 89 27 64 21 72 23 40 13 56 16
14:00-15:00 73 20 75 20 65 20 71 20 52 18 62 18
15:00-16:00 68 19 72 23 58 20 67 19 42 13 53 15
16:00-17:00 67 19 74 21 51 16 63 19 29 10 41 12
17:00-18:00 77 22 72 20 72 21 80 23 31 12 53 15
TDE 855 821 808 870 402 634
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
OESTE - SUR
MIRAFLORES, CANTON QUITO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
106 89 137 125 52 88
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
FHP =
31
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.72 0.93 0.62 0.66 0.72 0.71
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
37 24 55 47 18
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Tabla 3-37 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP=Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: N-E 
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 164 49 167 58 152 40 161 45 39 12 98 26
08:00-09:00 171 47 166 47 166 44 175 47 62 24 118 34
09:00-10:00 213 62 216 65 198 57 214 62 87 26 148 41
10:00-11:00 203 53 189 51 212 58 211 57 102 28 164 45
11:00-12:00 197 54 212 59 171 49 190 52 100 31 138 37
12:00-13:00 224 59 227 67 212 58 224 61 99 33 160 42
13:00-14:00 208 54 216 59 192 51 203 53 82 27 143 40
14:00-15:00 167 48 174 57 156 53 166 51 79 25 122 41
15:00-16:00 192 57 191 57 183 60 194 61 81 26 137 42
16:00-17:00 197 56 193 64 187 51 199 52 96 31 146 41
17:00-18:00 246 66 254 72 225 67 241 67 105 31 169 48
TDE 2182 2205 2054 2178 932 1543
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
NORTE - ESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
246 254 225 241 105 169
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
FHP =
48
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.93 0.88 0.84 0.9 0.85 0.88
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
66 72 67 67 31
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Tabla 3-38 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: S-E 
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 74 33 75 36 71 29 73 31 8 3 40 16
08:00-09:00 29 9 28 9 21 7 26 8 32 15 30 13
09:00-10:00 40 14 42 17 32 12 39 12 20 6 26 9
10:00-11:00 39 15 32 15 38 12 41 15 22 7 34 10
11:00-12:00 35 13 31 10 35 14 36 14 30 12 38 12
12:00-13:00 36 14 29 9 34 15 38 15 23 9 30 12
13:00-14:00 54 21 55 26 46 14 51 17 17 11 36 10
14:00-15:00 42 12 35 9 39 14 44 13 21 8 31 10
15:00-16:00 36 15 34 13 34 13 36 14 16 6 28 10
16:00-17:00 31 12 32 13 29 10 31 11 20 7 27 7
17:00-18:00 40 14 42 17 32 11 38 14 8 3 21 7
TDE 456 435 411 453 217 341
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
SUR - ESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
Livianos (L)
Buses (B)
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
74 75 71 73 32 40
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
16
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.56 0.52 0.61 0.59 0.53 0.63
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
33 36 29 31 15
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Tabla 3-39 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: S-N 
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 887 239 889 250 879 242 889 240 639 197 766 214
08:00-09:00 957 247 992 261 917 238 943 244 769 199 847 220
09:00-10:00 982 257 983 267 969 253 983 253 720 185 852 221
10:00-11:00 950 249 899 237 984 255 972 252 844 239 919 247
11:00-12:00 948 243 940 253 941 239 949 242 855 229 903 231
12:00-13:00 873 242 858 239 884 246 882 244 755 215 829 232
13:00-14:00 830 222 877 230 769 216 804 219 729 206 753 199
14:00-15:00 822 248 859 264 767 228 803 240 776 229 779 204
15:00-16:00 776 222 815 242 729 203 758 215 726 199 735 192
16:00-17:00 838 218 853 228 810 215 831 217 662 178 744 194
17:00-18:00 817 223 788 210 831 234 829 230 730 199 783 205
TDE 9680 9753 9480 9643 8205 8910
VHP
4xV15 máx
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
SUR - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
982 992 984 983 855 919
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
247
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.96 0.95 0.96 0.97 0.93 0.93
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
257 261 255 253 229
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Tabla 3-40 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: E-N 
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 362 123 344 121 371 122 368 123 76 34 229 80
08:00-09:00 376 118 352 111 390 139 387 129 119 35 257 86
09:00-10:00 231 75 206 76 251 71 246 75 120 40 189 54
10:00-11:00 267 70 281 76 244 68 259 70 100 29 176 48
11:00-12:00 253 71 263 72 231 65 244 68 84 34 161 44
12:00-13:00 226 74 187 63 251 81 242 79 96 35 179 59
13:00-14:00 220 63 220 63 213 63 220 63 85 32 153 43
14:00-15:00 197 53 187 57 201 59 201 57 98 29 152 39
15:00-16:00 194 53 212 61 162 56 184 54 102 36 135 48
16:00-17:00 172 46 176 63 160 50 168 48 105 42 136 42
17:00-18:00 206 56 223 63 180 47 196 52 68 23 126 33
TDE 2704 2651 2654 2715 1053 1893
VHP
4xV15 máx
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
ESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
376 352 390 387 120 257
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
Camiones (C). (Pesados)
FHP =
86
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.8 0.79 0.7 0.75 0.75 0.75
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
118 111 139 129 40
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Tabla 3-41 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: W-E 
 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 96 29 94 32 97 31 97 30 13 6 58 17
08:00-09:00 74 26 52 18 86 34 82 30 22 7 57 21
09:00-10:00 62 18 60 22 62 19 64 19 21 9 44 14
10:00-11:00 58 17 60 18 55 16 57 16 39 15 50 17
11:00-12:00 65 19 63 23 59 21 64 20 28 12 47 14
12:00-13:00 59 22 71 25 45 18 52 20 18 8 32 9
13:00-14:00 103 30 98 30 101 34 103 32 24 8 66 21
14:00-15:00 56 18 51 16 57 19 59 19 37 15 48 13
15:00-16:00 72 23 81 26 59 20 68 22 16 8 39 14
16:00-17:00 57 19 75 31 37 15 49 15 21 8 30 9
17:00-18:00 67 20 63 19 60 21 67 21 15 6 40 12
TDE 769 768 718 762 254 511
VHP
4xV15 máx
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
OESTE - ESTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
Tipo de Vehículo
21
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.86 0.82 0.74 0.8 0.65 0.79
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
30 30 34 32 15
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
103 98 101 103 39 66
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
FHP =
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Tabla 3-42 Volumen de tráfico en la hora de máxima demanda (VHP = Veh Equiv/h) en la Intersección N°2 Sentido: W-N 
INTERSECCION:
ESTACION:
SENTIDO: 1
UBICACION: 2
ELABORADO POR: 2.5
(THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx) (THE) (V15 máx)
07:00-08:00 25 8 30 11 19 5 23 7 7 3 14 4
08:00-09:00 21 6 10 4 27 8 25 7 8 3 19 6
09:00-10:00 29 9 30 10 24 10 28 10 15 6 24 7
10:00-11:00 24 8 24 8 22 8 23 8 14 8 19 6
11:00-12:00 29 11 34 13 21 8 27 10 27 11 26 9
12:00-13:00 35 11 35 15 27 12 33 12 12 5 24 10
13:00-14:00 35 12 39 15 27 8 34 11 14 5 21 7
14:00-15:00 36 11 26 9 39 16 41 14 16 6 30 11
15:00-16:00 39 17 42 20 32 12 38 15 14 5 24 7
16:00-17:00 16 6 18 8 11 5 15 5 21 7 18 5
17:00-18:00 27 12 22 9 26 12 28 12 19 7 25 10
TDE 316 310 275 315 167 244
VHP
4xV15 máx
Tipo de Vehículo
Vehiculos 
Equivalentes 
MTOP
Livianos (L)
Buses (B)
Camiones (C). (Pesados)
(VHP)
DIA LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TRAFICO HORARIO EQUIVALENTE (THE) Y VOLUMEN  EQUIVALENTE MAXIMO EN 15 min (V15máx)
INTERVALO
LUNES 20/05/2013 MARTES 21/05/2013 MIÉRCOLES 22/05/2013 JUEVES 23/05/2013 VIERNES 24/05/2013 SÁBADO 25/05/2013
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
OESTE - NORTE
MIRAFLORES, CANTON QUITO
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
FHP =
11
 MAXIMO EN 15min  (V15máx)
FACTOR HORARIO PICO
0.57 0.53 0.61 0.73 0.61 0.68
(FHP)
VOLUMEN EQUIVALENTE
17 20 16 14 11
SÁBADO 25/05/2013
VOLUMEN HORARIO PICO
39 42 39 41 27 30
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Gráfico 3-1 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: E-N 
 
En los gráficos comparativos del tráfico horario equivalente en la intersección 
N°1 se pueden observar claramente que el comportamiento de los volúmenes de 
tráfico para cada día de la semana muestra diferentes volúmenes de tráfico 
horario. 
La calle Bolivia en el sentido Este-Norte presenta un bajo tráfico variable para 
cada día de la semana, aumentando el tráfico el día sábado con relación a los días 
laborables, los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada día se 
presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico para el día lunes y viernes se 
registra de 10:00 a 11:00; la hora pico para el día martes se registra de 13:00 a 
14:00; la hora pico para el día miércoles y jueves se registra de 14:00 a 15:00; 
para el día sábado la hora pico se registra en la mañana de 07:00 a 8:00. 
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Gráfico 3-2 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: E-S 
 
En la calle Bolivia sentido Este-Sur se observa un alto tráfico y presenta 
variaciones aproximadamente similares en todos los días laborables de la semana 
observándose una disminución del tráfico el día sábado, los volúmenes de máxima 
demanda vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la 
hora pico para el día lunes se registra de 13:00 a 14:00; la hora pico para el día 
martes, miércoles, jueves y viernes se registran en la tarde  de 17:00 a 18:00; para 
el día sábado la hora pico se registra cerca del medio día de 11:00 a 12:00. 
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Gráfico 3-3 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: S-N 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Sur-Norte se observa un alto tráfico y 
variable aproximadamente similares los días lunes y viernes; miércoles, jueves y 
viernes, observándose una gran disminución del tráfico el día martes esta 
disminución de tráfico se dio ya que en las calles aledañas se estaban ejecutando 
obras de mantenimiento vial ,  los volúmenes de máxima demanda vehicular para 
cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico para el día lunes 
se registra en la mañana de 07:00 a 08:00; la hora pico para el día martes se 
registra de 11:00 a 12:00; la hora pico para el día miércoles se registra en la tarde 
de 17:00 a 18:00 ; la hora pico para el día  jueves se registra de 8:00 a 9:00; la 
hora pico para el día viernes se registra en la mañana  de 07:00 a 08:00 y para el 
día sábado la hora pico se registra cerca del medio día de 11:00 a 12:00. 
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Gráfico 3-4 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: N-W 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Norte-Oeste se observa un bajo tráfico con 
variaciones aproximadamente similares los días lunes y viernes; miércoles, jueves 
y viernes, observándose en el día sábado un aumento de los volúmenes 
vehiculares en la mañana pero decreciendo considerablemente el resto de este día , 
los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada día se presentaron en las 
siguientes horas pico: la hora pico para el día lunes se registra en la mañana de 
07:00 a 08:00; la hora pico para el día martes se registra en la tarde de 17:00 a 
18:00; la hora pico para el día miércoles se registra en la mañana de 07:00 a 08:00 
; la hora pico para el día  jueves se registra de 09:00 a 10:00; la hora pico para el 
día viernes se registra en la mañana  de 07:00 a 08:00 y para el día sábado la hora 
pico se registra en la mañana de 08:00 a 09:00. 
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Gráfico 3-5 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: N-S 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Norte-Sur se observa un alto tráfico con 
variaciones aproximadamente similares los días lunes y viernes; miércoles, jueves 
y viernes, observándose en el día sábado una pequeña disminución de los 
volúmenes vehiculares, los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada 
día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico para el día lunes y 
miércoles se registra en la tarde de 13:00 a 14:00; la hora pico para el día martes 
se registra en la mañana de 07:00 a 08:00; la hora pico para el día  jueves y 
viernes se registra en la tarde de 17:00 a 18:00; y para el día sábado la hora pico 
se registra al medio día de 12:00 a 13:00. 
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Gráfico 3-6 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: S-W 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Sur-Oeste se observa un tráfico con 
diferentes volúmenes vehiculares, observándose en el día sábado una gran 
disminución de los volúmenes vehiculares, los volúmenes de máxima demanda 
vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico 
para el día lunes se registra en la tarde de 13:00 a 14:00; la hora pico para el día 
martes se registra de 12:00 a 13:00; la hora pico para el día miércoles, jueves y 
viernes se registra en la tarde de 17:00 a 18:00; y para el día sábado la hora pico 
se registra en la mañana de 09:00 a 10:00. 
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Gráfico 3-7 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: E-W 
14
 
En la calle Bolivia en el sentido Este-Oeste se observa un alto tráfico con 
variaciones aproximadamente semejantes, observándose en el día sábado una 
gran disminución de los volúmenes vehiculares, los volúmenes de máxima 
demanda vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la 
hora pico para todos los días laborables se registran en la tarde al final de la 
jornada laboral de 17:00 a 18:00;  y para el día sábado la hora pico se registra en 
la mañana de 08:00 a 09:00. 
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Gráfico 3-8 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: W-S 
 
En la calle Bolivia en el sentido Oeste-Sur se observa un tráfico con diferentes 
volúmenes vehiculares, observándose en el día sábado un notorio descenso de los 
volúmenes vehiculares a partir del medio día, los volúmenes de máxima demanda 
vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico 
para el día lunes se registra en la tarde de 16:00 a 18:00; la hora pico para el día 
martes, miércoles, jueves y viernes se registra de 13:00 a 14:00; y para el día 
sábado la hora pico se registra de 11:00 a 12:00. 
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Gráfico 3-9 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°1 
Sentido: W-N 
 
En la calle Bolivia en el sentido Oeste-Norte se observa un tráfico con 
variaciones aproximadamente similares todos los días de la semana presentando 
altos volúmenes de tráfico en el horario de 07:00 a 09:00 y con un gran descenso 
de los volúmenes de tráfico el resto del día, los volúmenes de máxima demanda 
vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico 
para todos los días de la semana se registraron en la mañana de 07:00 a 09:00. 
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Gráfico 3-10 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: N-S  
 
En los gráficos comparativos del tráfico horario equivalente en la intersección 
N°2 se pueden observar claramente que el comportamiento de los volúmenes de 
tráfico para cada día de la semana muestra diferentes volúmenes de tráfico 
horario. 
En la Av. Universitaria en el sentido Norte-Sur se observa un alto tráfico con 
variaciones aproximadamente similares todos los días de la semana excepto el día 
viernes el cual presenta un notorio descenso del tráfico esto se debe a que la 
fecha de este día corresponde al 24 de mayo de 2013 fecha histórica de la Batalla 
de Pichincha ya que este día cívico es considerado como feriado y no laborable, 
los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada día se presentaron en las 
siguientes horas pico: la hora pico para los días lunes, martes, miércoles y jueves 
se registraron en la tarde de 17:00 a 18:00; la hora pico para el día feriado viernes 
24 de mayo se registra de 14:00 a 15:00; y para el día sábado la hora pico se 
registra de 12:00 a 13:00  
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Gráfico 3-11 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: W-S 
 
En la calle Sta. Rosa en el sentido Oeste-Sur se observa un bajo tráfico con 
variaciones aproximadamente similares todos los días de la semana excepto el día 
viernes y sábado, el día viernes presenta un notorio descenso del tráfico esto se 
debe a que la fecha de este día corresponde al 24 de mayo de 2013 fecha histórica 
de la Batalla de Pichincha ya que este día cívico es considerado como feriado y 
no laborable, los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada día se 
presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico para los días lunes, 
miércoles y jueves se registran en la mañana de 07:00 a 08:00; la hora pico para el 
día feriado viernes 24 de mayo se registra en la tarde de 14:00 a 15:00; y para el 
día sábado la hora pico se registra en la mañana de 07:00 a 08:00. 
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Gráfico 3-12 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: N-E 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Norte-Este se observa un alto tráfico con 
variaciones aproximadamente similares los días lunes, martes, miércoles y jueves 
excepto el día viernes y sábado, el día viernes presenta un gran descenso del 
tráfico esto se debe a que la fecha de este día corresponde al 24 de mayo de 2013 
fecha histórica de la Batalla de Pichincha ya que este día cívico es considerado 
como feriado y no laborable, los volúmenes de máxima demanda vehicular para 
toda la semana se presentaron con sus horas pico en la tarde de 17:00 a 18:00.  
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Gráfico 3-13 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: S-E 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Sur-Este se observa un bajo tráfico 
ascendente de 7:00 a 8:00 presentando un gran descenso y un moderado ascenso 
a partir de las 9:00am el tráfico del día viernes es bajo esto se debe a que la fecha 
de este día corresponde al 24 de mayo de 2013 fecha histórica de la Batalla de 
Pichincha ya que este día cívico es considerado como feriado y no laborable, los 
volúmenes de máxima demanda vehicular para toda la semana se presentaron con 
sus horas pico en la mañana de 07:00 a 08:00.  
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Gráfico 3-14 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: S-N 
 
En la Av. Universitaria en el sentido Sur-Norte se observa un alto tráfico con 
variaciones aproximadamente similares todos los días de la semana excepto el día 
viernes el cual presenta un pequeño descenso del tráfico esto se debe a que la 
fecha de este día corresponde al 24 de mayo de 2013 fecha histórica de la Batalla 
de Pichincha ya que este día cívico es considerado como feriado y no laborable, 
los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada día se presentaron en las 
siguientes horas pico: la hora pico para el día lunes se registra en la mañana de 
09:00 a 10:00; la hora pico para el día martes se registra en la mañana de 08:00 a 
09:00; la hora pico para el día martes se registra en la mañana de 10:00 a 11:00; la 
hora pico para el día jueves se registra en la mañana de 09:00 a 10:00;  la hora 
pico para el día feriado viernes 24 de mayo se registra de 11:00 a 12:00; y para el 
día sábado la hora pico se registra de 10:00 a 11:00.   
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Gráfico 3-15 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: E-N 
 
 
En la calle Alaska en el sentido Este-Norte se observa un alto tráfico de 7:00 a 
8:00 con variaciones aproximadamente similares descendentes y con tráfico bajo 
el resto del día toda la semana excepto el día viernes el cual presenta un notorio 
descenso del tráfico esto se debe a que la fecha de este día corresponde al 24 de 
mayo de 2013 fecha histórica de la Batalla de Pichincha ya que este día cívico es 
considerado como feriado y no laborable, los volúmenes de máxima demanda 
vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico 
para el día lunes se registra en la mañana de 09:00 a 10:00; la hora pico para el día 
martes se registra en la mañana de 08:00 a 09:00; la hora pico para el día martes 
se registra en la mañana de 10:00 a 11:00; la hora pico para el día jueves se 
registra en la mañana de 09:00 a 10:00;  la hora pico para el día feriado viernes 24 
de mayo se registra de 11:00 a 12:00; y para el día sábado la hora pico se registra 
de 10:00 a 11:00 
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Gráfico 3-16 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: W-E 
 
En la calle  Sta. Rosa y Alaska en el sentido Oeste-Este se observa tráfico con 
variaciones aproximadamente similares descendentes y con tráfico bajo el resto 
del día toda la semana excepto el día viernes el cual presenta un notorio descenso 
del tráfico esto se debe a que la fecha de este día corresponde al 24 de mayo de 
2013 fecha histórica de la Batalla de Pichincha ya que este día cívico es 
considerado como feriado y no laborable, los volúmenes de máxima demanda 
vehicular para cada día se presentaron en las siguientes horas pico: la hora pico 
para los días lunes, martes, miércoles y viernes se registra en la tarde  de 13:00 a 
14:00;  la hora pico para el día feriado viernes 24 de mayo se registra de 10:00 a 
11:00; y para el día sábado la hora pico se registra de 13:00 a 14:00. 
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Gráfico 3-17 Variación del tráfico equivalente semanal en la Intersección N°2 
Sentido: W-N 
 
En la calle  Sta. Rosa en el sentido Oeste-Norte se observa tráfico con diferentes 
tipo de volúmenes vehiculares y con tráfico bajo todos los días de la semana 
excepto el día viernes el cual presenta un descenso del tráfico esto se debe a que la 
fecha de este día corresponde al 24 de mayo de 2013 fecha histórica de la Batalla 
de Pichincha ya que este día cívico es considerado como feriado y no laborable, 
los volúmenes de máxima demanda vehicular para cada día se presentaron en las 
siguientes horas pico: la hora pico para los días lunes, martes se registra en la 
tarde  de 15:00 a 16:00; la hora pico para los días miércoles y jueves se registra en 
la tarde  de 14:00 a 15:00;  la hora pico para el día feriado viernes 24 de mayo se 
registra de 11:00 a 12:00; y para el día sábado la hora pico se registra de 14:00 a 
15:00. 
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Gráfico 3-18 Distribución del flujo vehicular por sentidos de circulación a la intersección N° 1 Av. Universitaria y Bolivia. 
Diagrama de vehículos equivalentes con referencia al total acumulado del día miércoles 13/05/2013 de 7:00 a 18:00
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Gráfico 3-19 Volumen total de tráfico que convergen a la intersección N° 1 Av. Universitaria y Bolivia. 
Diagrama de vehículos equivalentes que convergen a la intersección con referencia al total acumulado del día miércoles 13/05/2013 de 7:00 a 18:00 
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Tabla 3-43 Resumen de flujo vehicular que convergen a la intersección N° 1  
Av. Av. CALLE CALLE
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA BOLIVIA BOLIVIA
(N a S) (S a N) (E a O) (O a E)
7:00 a 8:00 611 418 709 290
8:00 a 9:00 574 563 871 349
9:00 a 10:00 670 553 945 269
10:00 a 11:00 674 548 876 202
11:00 a 12:00 692 541 921 124
12:00 a 13:00 712 408 1106 197
13:00 a 14:00 754 409 1083 201
14:00 a 15:00 624 422 965 197
15:00 a 16:00 662 453 981 202
16:00 a 17:00 643 464 965 183
17:00 a 18:00 716 746 1150 168
TOTAL 7332 5525 10572 2382
CUADRO COMPARATIVO DE VEHICULOS EQUIVALENTES 
QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO 
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Gráfico 3-20 Comparación de tráfico vehicular que convergen a la intersección N° 1 Av. Universitaria y Bolivia 
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Gráfico 3-21 Volumen total de tráfico que divergen a la intersección N° 1 Av. Universitaria y Bolivia 
Diagrama de vehículos equivalentes que divergen a la intersección con referencia al total acumulado del día miércoles 13/05/2013 de 7:00 a 18:00 
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Tabla 3-44 Resumen de flujo vehicular que convergen a la intersección N° 1  
 
Av. Av. CALLE 
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA BOLIVIA
(S a N) (N a S) (E a O)
7:00 a 8:00 600 1155 273
8:00 a 9:00 799 1168 390
9:00 a 10:00 687 1335 415
10:00 a 11:00 634 1257 409
11:00 a 12:00 558 1400 320
12:00 a 13:00 477 1479 467
13:00 a 14:00 463 1518 466
14:00 a 15:00 511 1272 425
15:00 a 16:00 537 1299 462
16:00 a 17:00 512 1291 452
17:00 a 18:00 757 1498 525
TOTAL 6535 14672 4604
INTERVALO 
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Gráfico 3-22 Comparación de tráfico vehicular que convergen a la intersección N° 1 Av. Universitaria y Bolivia 
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Gráfico 3-23 Distribución del flujo vehicular por sentidos de circulación  en la intersección N° 2 Av. Universitaria y Santa Rosa 
Diagrama de vehículos equivalentes con referencia al total acumulado del día miércoles 13/05/2013 de 7:00 a 18:00
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Gráfico 3-24 Volumen total de tráfico que convergen a la intersección N° 2 Av. Universitaria y Santa Rosa 
Diagrama de vehículos equivalentes que convergen a la intersección con referencia al total acumulado del día miércoles 13/05/2013 de 7:00 a 18:00
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Tabla 3-45 Resumen de flujo vehicular que convergen a la intersección N° 2 
 
 
Av. Av. CALLE CALLE
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA ALASKA SANTA ROSA
(N a S) (S a N) (E a O) (O a E)
7:00 a 8:00 917 964 344 187
8:00 a 9:00 963 1020 352 131
9:00 a 10:00 978 1025 206 179
10:00 a 11:00 972 931 281 157
11:00 a 12:00 979 971 263 171
12:00 a 13:00 1062 887 187 177
13:00 a 14:00 1103 932 220 226
14:00 a 15:00 1026 894 187 152
15:00 a 16:00 1047 849 212 195
16:00 a 17:00 1042 885 176 167
17:00 a 18:00 1178 830 223 157
TOTAL 11267 10188 2651 1899
CUADRO COMPARATIVO DE VEHICULOS EQUIVALENTES 
QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO 
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Gráfico 3-25 Comparación de tráfico vehicular que convergen a la intersección N° 2 Av. Universitaria y Santa Rosa 
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Gráfico 3-26 Volumen total de tráfico que divergen a la intersección N° 2 Av. Universitaria y Santa Rosa 
Diagrama de vehículos equivalentes que divergen a la intersección con referencia al total acumulado del día miércoles 13/05/2013 de 7:00 a 18:00
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Tabla 3-46 Resumen de flujo vehicular que divergen a la intersección N° 2 
 
Av. Av. CALLE
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA ALASKA
(S a N) (N a S) (O a E)
7:00 a 8:00 1263 813 336
8:00 a 9:00 1354 866 246
9:00 a 10:00 1219 851 318
10:00 a 11:00 1204 856 281
11:00 a 12:00 1237 841 306
12:00 a 13:00 1080 906 327
13:00 a 14:00 1136 976 369
14:00 a 15:00 1072 927 260
15:00 a 16:00 1069 928 306
16:00 a 17:00 1047 923 300
17:00 a 18:00 1033 996 359
TOTAL 12714 9883 3408
CUADRO COMPARATIVO DE VEHICULOS 
EQUIVALENTES 
QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO 
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Gráfico 3-27 Comparación de tráfico vehicular que divergen a la intersección N° 2 Av. Universitaria y Santa Rosa 
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3.3.2. Determinación del tráfico promedio diario anual (TPDA) actual 
La unidad de medida en el tráfico de una vía, carretera, avenida o calle es el 
volumen de tráfico promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA. 
· Cálculo del TPDA Actual 
1. Como de observa en los formularios de conteos manuales de vehículos, 
estos conteos manuales se realizaron durante 11 horas en los días Lunes, 
Martes, Miércoles,  Jueves, Viernes y Sábado. 
2. Los resultados del conteo manual para cada día fueron incrementados en 
un 33%  para la intersección N°1 (Av. Universitaria – Bolivia) y en un 
34% para la intersección N°2 (Av. Universitaria – Sta. Rosa y Alaska),  
que corresponde al número de  vehículos que circularon el resto del día en 
las horas no contadas, este porcentaje se obtuvo de los registros de conteo 
automático durante las 24 horas proporcionados por la EMMOPQ. 
3. Con el incremento del 33% para la intersección N°1 y 34% para la 
intersección N°2 se obtiene el valor del tráfico promedio diario (TPD). 
4. Posteriormente se calculó el tráfico promedio semanal (TPDS), 
considerando que el tráfico del día Domingo es similar al del día sábado. ܂۾۲܁ ൌ ͹  
 
5. Se multiplico el volumen de tráfico de cada día por el número de estos días 
que ocupan en el año, es decir que el tráfico del día lunes se multiplico por 
52, que es el número de días lunes que tiene el año y de esta manera se 
hizo con los demás días de la semana. 
6. Para obtener el tráfico diario anual (TPDA) actual, se sumaron todos los 
volúmenes anuales y se dividieron para 365 días que tiene el año. ܂۾۲ۯሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͵͸ͷ 
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Del estudio en las estaciones de conteo en las dos intersecciones tenemos el 
tráfico total semanal que corresponde a la semana 20 y 21 que es la tercera y 
cuarta semana del mes de Mayo del año 2013 en la que se hizo la toma de datos, 
con estos datos se procedió al cálculo del tráfico diario (TD) y tráfico promedio 
diario semanal  (TPDS20) en la intersección N° 1 y el (TPDS21) en la intersección 
N°2, los cuales se registran en las siguientes tablas: 
 
Tabla 3-47 Tráfico Promedio Diario Semanal (TPDS20) en la Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
CAMIONES
TRAFICO 
TOTAL
TRAFICO
TRAFICO 
TOTAL
TRAFICO 
PROMEDIO
(PESADOS)  DIARIO DIARIO SEMANAL DIARIO
(L) (B) ( C ) (TD) (TTD + 33%) (TTS) (TPDS20)
LUNES 178 0 7 185 246
MARTES 121 0 7 128 170
MIÉRCOLES 160 0 5 165 219
JUEVES 184 0 6 190 253
VIERNES 185 0 1 186 247
SÁBADO 241 3 7 251 334
LUNES 5977 656 109 6742 8962
MARTES 6025 647 109 6781 9014
MIÉRCOLES 5788 657 101 6546 8702
JUEVES 5854 664 106 6624 8805
VIERNES 5906 647 90 6643 8830
SÁBADO 4786 534 63 5383 7156
LUNES 3849 653 48 4550 6048
MARTES 2751 23 34 2808 3733
MIÉRCOLES 3271 579 43 3893 5175
JUEVES 3497 614 48 4159 5528
VIERNES 3698 628 38 4364 5801
SÁBADO 3000 517 36 3553 4723
LUNES 574 2 8 584 776
MARTES 529 10 11 550 731
MIÉRCOLES 520 19 13 552 734
JUEVES 577 25 14 616 819
VIERNES 526 5 10 541 719
SÁBADO 570 7 6 583 775
LUNES 4703 944 97 5744 7635
MARTES 4439 1156 114 5709 7589
MIÉRCOLES 4367 1030 120 5517 7334
JUEVES 4413 995 113 5521 7339
VIERNES 4435 940 86 5461 7259
SÁBADO 4311 639 80 5030 6686
LUNES 987 3 18 1008 1340
MARTES 814 26 11 851 1131
MIÉRCOLES 931 9 10 950 1263
JUEVES 986 10 13 1009 1341
VIERNES 1007 7 20 1034 1374
SÁBADO 474 8 8 490 651
LUNES 3044 69 37 3150 4187
MARTES 2838 65 29 2932 3897
MIÉRCOLES 2788 70 38 2896 3850
JUEVES 2981 81 46 3108 4131
VIERNES 3160 63 36 3259 4332
SÁBADO 1708 52 14 1774 2358
LUNES 540 6 3 549 730
MARTES 647 4 9 660 877
MIÉRCOLES 529 8 8 545 724
JUEVES 571 9 10 590 784
VIERNES 593 6 2 601 799
SÁBADO 378 19 7 404 537
LUNES 1798 21 23 1842 2449
MARTES 1621 21 12 1654 2199
MIÉRCOLES 1727 22 15 1764 2345
JUEVES 1790 28 27 1845 2453
VIERNES 1832 20 23 1875 2492
SÁBADO 1035 4 7 1046 1390
ESTACION N°
DIAS DE 
CONTEO
LIVIANOS BUSES
SENTIDO
ESTE - SUR
6630 947
19564 2795OESTE - NORTE
3
2
1
SUR - OESTE
ESTE - OESTE
OESTE - SUR
SUR - NORTE
NORTE - OESTE
NORTE - SUR
ESTE - NORTE
67166
10303
33382
9595
1472
4769
2397 342
77929 11133
47497 6785
7084 1012
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Tabla 3-48 Tráfico Promedio Diario Semanal (TPDS21) en la Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
 
 
  
CAMIONES
TRAFICO 
TOTAL
TRAFICO
TRAFICO 
TOTAL
TRAFICO 
PROMEDIO
(PESADOS)  DIARIO DIARIO SEMANAL DIARIO
(L) (B) ( C ) (TD) (TTD + 34%) (TTS) (TPDS21)
LUNES 5740 1561 177 7478 9999
MARTES 5451 1587 171 7209 9639
MIÉRCOLES 6008 1514 165 7687 10279
JUEVES 5884 1549 181 7614 10181
VIERNES 4644 1142 101 5887 7872
SÁBADO 5339 1339 147 6825 9126
LUNES 785 8 18 811 1084
MARTES 759 5 18 782 1046
MIÉRCOLES 791 4 3 798 1067
JUEVES 800 8 18 826 1104
VIERNES 373 0 10 383 512
SÁBADO 591 4 12 607 812
LUNES 1737 160 45 1942 2597
MARTES 1809 142 41 1992 2664
MIÉRCOLES 1649 159 32 1840 2460
JUEVES 1705 169 49 1923 2571
VIERNES 914 3 4 921 1232
SÁBADO 1289 90 26 1405 1879
LUNES 415 1 13 429 574
MARTES 417 0 6 423 566
MIÉRCOLES 388 1 7 396 530
JUEVES 412 1 13 426 570
VIERNES 199 0 6 205 274
SÁBADO 306 1 11 318 425
LUNES 6861 1259 116 8236 11013
MARTES 6978 1258 99 8335 11145
MIÉRCOLES 6721 1239 107 8067 10787
JUEVES 6805 1259 122 8186 10946
VIERNES 5952 995 101 7048 9424
SÁBADO 6348 1129 116 7593 10153
LUNES 2584 4 39 2627 3513
MARTES 2576 1 26 2603 3481
MIÉRCOLES 2568 3 29 2600 3477
JUEVES 2587 4 43 2634 3522
VIERNES 1020 0 12 1032 1380
SÁBADO 1807 3 28 1838 2458
LUNES 719 3 15 737 985
MARTES 732 3 10 745 996
MIÉRCOLES 688 2 9 699 935
JUEVES 712 3 15 730 976
VIERNES 242 0 4 246 329
SÁBADO 474 2 11 487 651
LUNES 286 3 8 297 397
MARTES 294 2 4 300 401
MIÉRCOLES 261 1 4 266 356
JUEVES 285 3 8 296 396
VIERNES 156 0 4 160 214
SÁBADO 221 1 7 229 306
OESTE - NORTE
SUR - NORTE
ESTE - NORTE
OESTE - ESTE
NORTE - ESTE
SUR - ESTE
LIVIANOS BUSES
SENTIDO
NORTE - SUR
OESTE - SUR
ESTACION N°
DIAS DE 
CONTEO
4498
98442
27129
643
14063
3876
88548 12650
8607 1230
20434 2919
7385 1055
3177 454
4
5
6
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Ejemplo de cálculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) actual para la 
ESTACIÓN N° 5 Sentido: SUR - NORTE: 
1. Tráfico anual (TA) 
Tabla 3-49 Número de días de la semana en el año 2013 
Días Considerados para el TPDAACTUAL 
Días de la semana N° Días en el año 
Lunes 52 
Martes 53 
Miércoles 52 
Jueves 52 
Viernes 52 
Sábado y Domingo 104 
TOTAL 365 
 
Día: lunes ESTACION N° 5sentido: SUR - NORTE ܶܣ ൌ ܶݎ݂݅ܿ݋ܦ݅ܽݎ݅݋ሺͳͳ݄ ൅ ͵ͶΨሻݔܰι݀݁݀݅ܽݏܮݑ݊݁ݏ݁݊݈݁ܽÓ݋ ܶܣ ൌ ͳͳͲͳ͵ݒ݄݁ݔͷʹ ܶܣ ൌ ͷ͹ʹ͸͹͸ݒ݄݁ 
Día: martes ESTACION N° 5sentido: SUR - NORTE ܶܣ ൌ ܶݎ݂݅ܿ݋ܦ݅ܽݎ݅݋ሺͳͳ݄ ൅ ͵ͶΨሻݔܰι݀݁݀݅ܽݏܯܽݎݐ݁ݏ݁݊݈݁ܽÓ݋ ܶܣ ൌ ͳͳͳͶͷݒ݄݁ݔͷ͵ ܶܣ ൌ ͷͻͲ͸ͺͷݒ݄݁ 
Día: miércoles ESTACION N° 5sentido: SUR - NORTE ܶܣ ൌ ܶݎ݂݅ܿ݋ܦ݅ܽݎ݅݋ሺͳͳ݄ ൅ ͵ͶΨሻݔܰι݀݁݀݅ܽݏܯ݅±ݎܿ݋݈݁ݏ݁݊݈݁ܽÓ݋ ܶܣ ൌ ͳͲ͹ͺ͹ݒ݄݁ݔͷʹ ܶܣ ൌ ͷ͸ͲͻʹͶݒ݄݁ 
Día: jueves ESTACION N° 5sentido: SUR - NORTE 
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ܶܣ ൌ ܶݎ݂݅ܿ݋ܦ݅ܽݎ݅݋ሺͳͳ݄ ൅ ͵ͶΨሻݔܰι݀݁݀݅ܽݏܬݑ݁ݒ݁ݏ݁݊݈݁ܽÓ݋ ܶܣ ൌ ͳͲͻͶ͸ݒ݄݁ݔͷʹ ܶܣ ൌ ͷ͸ͻͳͻʹݒ݄݁ 
Día: viernes ESTACION N° 5sentido: SUR - NORTE ܶܣ ൌ ܶݎ݂݅ܿ݋ܦ݅ܽݎ݅݋ሺͳͳ݄ ൅ ͵ͶΨሻݔܰι݀݁݀݅ܽݏܸ݅݁ݎ݊݁ݏ݁݊݈݁ܽÓ݋ ܶܣ ൌ ͻͶʹͶݒ݄݁ݔͷʹ ܶܣ ൌ ͶͻͲͲͶͺݒ݄݁ 
Día: sábado similar a domingo ESTACION N° 5sentido: SUR - NORTE ܶܣ ൌ ܶݎ݂݅ܿ݋ܦ݅ܽݎ݅݋ሺͳͳ݄൅ ͵ͶΨሻݔܰι݀݁݀݅ܽݏܵܾܽ݀݋ݏݕܦ݋݉݅݊݃݋ݏ݁݊݈݁ܽÓ݋ ܶܣ ൌ ͳͲͳͷ͵ݒ݄݁ݔͳͲͶ ܶܣ ൌ ͳͲͷͷͻͳʹݒ݄݁ 
2. Tráfico Total Anual (TTA) ܶܶܣ ൌ ෍ܶܣ ܶܶܣ ൌ ͷ͹ʹ͸͹͸ ൅ ͷͻͲ͸ͺͷ ൅ ͷ͸ͲͻʹͶ ൅ ͷ͸ͻͳͻʹ ൅ ͶͻͲͲͶͺ ൅ ͳͲͷͷͻͳʹ ܶܶܣ ൌ ͵ͺ͵ͻͶ͵͹ݒ݄݁ 
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3. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ܶܶܣ͵͸ͷ݀݅ܽݏ ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͵ͺ͵ͻͶ͵͹ݒ݄݁ȀܽÓ݋͵͸ͷ݀݅ܽݏȀܽÓ݋  ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͳͲͷͳͻݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ 
· En las siguientes tablas se registran el Tráfico Promedio Diario Anual 
(TPDA) actual y Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual 
clasificado por tipo de vehículos en las dos intersecciones de estudio: 
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Tabla 3-50 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual en la Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
TRAFICO TOTAL TRAFICO
TRAFICO TOTAL TPDA
DIARIO ANUAL ANUAL (ACTUAL)
(TTD + 33%) (TA) (TTA)
LUNES 13/05/2013 52 246 12792
MARTES 14/05/2013 53 170 9010
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 219 11388
JUEVES 16/05/2013 52 253 13156
VIERNES 17/05/2013 52 247 12844
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 334 34736
LUNES 13/05/2013 52 8962 466024
MARTES 14/05/2013 53 9014 477742
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 8702 452504
JUEVES 16/05/2013 52 8805 457860
VIERNES 17/05/2013 52 8830 459160
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 7156 744224
LUNES 13/05/2013 52 6048 314496
MARTES 14/05/2013 53 3733 197849
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 5175 269100
JUEVES 16/05/2013 52 5528 287456
VIERNES 17/05/2013 52 5801 301652
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 4723 491192
LUNES 13/05/2013 52 776 40352
MARTES 14/05/2013 53 731 38743
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 734 38168
JUEVES 16/05/2013 52 819 42588
VIERNES 17/05/2013 52 719 37388
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 775 80600
LUNES 13/05/2013 52 7635 397020
MARTES 14/05/2013 53 7589 402217
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 7334 381368
JUEVES 16/05/2013 52 7339 381628
VIERNES 17/05/2013 52 7259 377468
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 6686 695344
LUNES 13/05/2013 52 1340 69680
MARTES 14/05/2013 53 1131 59943
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 1263 65676
JUEVES 16/05/2013 52 1341 69732
VIERNES 17/05/2013 52 1374 71448
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 651 67704
LUNES 13/05/2013 52 4187 217724
MARTES 14/05/2013 53 3897 206541
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 3850 200200
JUEVES 16/05/2013 52 4131 214812
VIERNES 17/05/2013 52 4332 225264
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 2358 245232
LUNES 13/05/2013 52 730 37960
MARTES 14/05/2013 53 877 46481
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 724 37648
JUEVES 16/05/2013 52 784 40768
VIERNES 17/05/2013 52 799 41548
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 537 55848
LUNES 13/05/2013 52 2449 127348
MARTES 14/05/2013 53 2199 116547
MIÉRCOLES 15/05/2013 52 2345 121940
JUEVES 16/05/2013 52 2453 127556
VIERNES 17/05/2013 52 2492 129584
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 104 1390 144560
TOTAL 10667813 29227
404183
OESTE - NORTE 767535 2103
1107
N° DIAS DEL AÑOESTACION N° SENTIDO DIAS DE CONTEO
1
ESTE - NORTE
2
3
93926 257
ESTE - SUR 3057514 8377
SUR - NORTE 1861745 5101
NORTE - OESTE 277839 761
NORTE - SUR 2635045 7219
SUR - OESTE
ESTE - OESTE 1309773 3588
OESTE - SUR 260253 713
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Tabla 3-51 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado de 
vehículos Livianos en la Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
VEHICULOS TRAFICO TOTAL
TRAFICO 
TOTAL
(LIVIANOS) DIARIO ANUAL
(TTD + 33%) (TA) (TTA) LIVIANOS
LUNES 13/05/2013 178 237 52 12324
MARTES 14/05/2013 121 161 53 8533
MIÉRCOLES 15/05/2013 160 213 52 11076
JUEVES 16/05/2013 184 245 52 12740
VIERNES 17/05/2013 185 246 52 12792
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 241 320 104 33280
LUNES 13/05/2013 5977 7945 52 413140
MARTES 14/05/2013 6025 8009 53 424477
MIÉRCOLES 15/05/2013 5788 7694 52 400088
JUEVES 16/05/2013 5854 7782 52 404664
VIERNES 17/05/2013 5906 7851 52 408252
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 4786 6362 104 661648
LUNES 13/05/2013 3849 5116 52 266032
MARTES 14/05/2013 2751 3657 53 193821
MIÉRCOLES 15/05/2013 3271 4348 52 226096
JUEVES 16/05/2013 3497 4649 52 241748
VIERNES 17/05/2013 3698 4916 52 255632
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 3000 3988 104 414752
LUNES 13/05/2013 574 763 52 39676
MARTES 14/05/2013 529 703 53 37259
MIÉRCOLES 15/05/2013 520 691 52 35932
JUEVES 16/05/2013 577 767 52 39884
VIERNES 17/05/2013 526 699 52 36348
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 570 758 104 78832
LUNES 13/05/2013 4703 6252 52 325104
MARTES 14/05/2013 4439 5901 53 312753
MIÉRCOLES 15/05/2013 4367 5805 52 301860
JUEVES 16/05/2013 4413 5866 52 305032
VIERNES 17/05/2013 4435 5895 52 306540
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 4311 5731 104 596024
LUNES 13/05/2013 987 1312 52 68224
MARTES 14/05/2013 814 1082 53 57346
MIÉRCOLES 15/05/2013 931 1238 52 64376
JUEVES 16/05/2013 986 1311 52 68172
VIERNES 17/05/2013 1007 1339 52 69628
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 474 630 104 65520
LUNES 13/05/2013 3044 4046 52 210392
MARTES 14/05/2013 2838 3773 53 199969
MIÉRCOLES 15/05/2013 2788 3706 52 192712
JUEVES 16/05/2013 2981 3963 52 206076
VIERNES 17/05/2013 3160 4201 52 218452
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 1708 2270 104 236080
LUNES 13/05/2013 540 718 52 37336
MARTES 14/05/2013 647 860 53 45580
MIÉRCOLES 15/05/2013 529 703 52 36556
JUEVES 16/05/2013 571 759 52 39468
VIERNES 17/05/2013 593 788 52 40976
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 378 502 104 52208
LUNES 13/05/2013 1798 2390 52 124280
MARTES 14/05/2013 1621 2155 53 114215
MIÉRCOLES 15/05/2013 1727 2296 52 119392
JUEVES 16/05/2013 1790 2379 52 123708
VIERNES 17/05/2013 1832 2435 52 126620
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 1035 1376 104 143104
TOTAL 4278549 11721
NORTE - SUR 939717 2575
SUR - OESTE 189946 520
ESTE - OESTE 603073 1652
OESTE - SUR 119472 327
OESTE - NORTE 357887 981
1
2
3
ESTACION N° DIAS DE CONTEO N° DIAS DEL AÑO
TRAFICO 
ANUAL
TPDA 
(ACTUAL)SENTIDO
ESTE - NORTE 31933 87
ESTE - SUR 1237705 3391
SUR - NORTE 685949 1879
NORTE - OESTE 112867 309
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Tabla 3-52 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado de Buses 
en la Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
VEHICULOS TRAFICO TOTAL TRAFICO TOTAL
(BUSES) DIARIO ANUAL
(TTD + 33%) (TA) (TTA) BUSES
LUNES 13/05/2013 0 0 52 0
MARTES 14/05/2013 0 0 53 0
MIÉRCOLES 15/05/2013 0 0 52 0
JUEVES 16/05/2013 0 0 52 0
VIERNES 17/05/2013 0 0 52 0
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 3 4 104 416
LUNES 13/05/2013 656 872 52 45344
MARTES 14/05/2013 647 860 53 45580
MIÉRCOLES 15/05/2013 657 873 52 45396
JUEVES 16/05/2013 664 883 52 45916
VIERNES 17/05/2013 647 860 52 44720
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 534 710 104 73840
LUNES 13/05/2013 653 868 52 45136
MARTES 14/05/2013 23 31 53 1643
MIÉRCOLES 15/05/2013 579 770 52 40040
JUEVES 16/05/2013 614 816 52 42432
VIERNES 17/05/2013 628 835 52 43420
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 517 687 104 71448
LUNES 13/05/2013 2 3 52 156
MARTES 14/05/2013 10 13 53 689
MIÉRCOLES 15/05/2013 19 25 52 1300
JUEVES 16/05/2013 25 33 52 1716
VIERNES 17/05/2013 5 7 52 364
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 7 9 104 936
LUNES 13/05/2013 944 1255 52 65260
MARTES 14/05/2013 1156 1537 53 81461
MIÉRCOLES 15/05/2013 1030 1369 52 71188
JUEVES 16/05/2013 995 1323 52 68796
VIERNES 17/05/2013 940 1250 52 65000
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 639 849 104 88296
LUNES 13/05/2013 3 4 52 208
MARTES 14/05/2013 26 35 53 1855
MIÉRCOLES 15/05/2013 9 12 52 624
JUEVES 16/05/2013 10 13 52 676
VIERNES 17/05/2013 7 9 52 468
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 8 11 104 1144
LUNES 13/05/2013 69 92 52 4784
MARTES 14/05/2013 65 86 53 4558
MIÉRCOLES 15/05/2013 70 93 52 4836
JUEVES 16/05/2013 81 108 52 5616
VIERNES 17/05/2013 63 84 52 4368
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 52 69 104 7176
LUNES 13/05/2013 6 8 52 416
MARTES 14/05/2013 4 5 53 265
MIÉRCOLES 15/05/2013 8 11 52 572
JUEVES 16/05/2013 9 12 52 624
VIERNES 17/05/2013 6 8 52 416
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 19 25 104 2600
LUNES 13/05/2013 21 28 52 1456
MARTES 14/05/2013 21 28 53 1484
MIÉRCOLES 15/05/2013 22 29 52 1508
JUEVES 16/05/2013 28 37 52 1924
VIERNES 17/05/2013 20 27 52 1404
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 4 5 104 520
TOTAL 1039995 2849
NORTE - SUR 440001 1205
SUR - OESTE 4975 14
ESTE - OESTE 31338 86
OESTE - SUR 4893 13
OESTE - NORTE 8296 23
1
2
3
ESTACION N° SENTIDO DIAS DE CONTEO N° DIAS DEL AÑO
TRAFICO ANUAL
TPDA 
(ACTUAL)
ESTE - NORTE 416 1
ESTE - SUR 300796 824
SUR - NORTE 244119 669
NORTE - OESTE 5161 14
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Tabla 3-53 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado de 
Camiones (Pesados) en la Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
VEHICULOS TRAFICO TOTAL TRAFICO TOTAL
(CAMIONES) DIARIO ANUAL
(TTD + 33%) (TA) (TTA) CAMIONES
LUNES 13/05/2013 7 9 52 468
MARTES 14/05/2013 7 9 53 477
MIÉRCOLES 15/05/2013 5 7 52 364
JUEVES 16/05/2013 6 8 52 416
VIERNES 17/05/2013 1 1 52 52
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 7 9 104 936
LUNES 13/05/2013 109 145 52 7540
MARTES 14/05/2013 109 145 53 7685
MIÉRCOLES 15/05/2013 101 134 52 6968
JUEVES 16/05/2013 106 141 52 7332
VIERNES 17/05/2013 90 120 52 6240
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 63 84 104 8736
LUNES 13/05/2013 48 64 52 3328
MARTES 14/05/2013 34 45 53 2385
MIÉRCOLES 15/05/2013 43 57 52 2964
JUEVES 16/05/2013 48 64 52 3328
VIERNES 17/05/2013 38 51 52 2652
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 36 48 104 4992
LUNES 13/05/2013 8 11 52 572
MARTES 14/05/2013 11 15 53 795
MIÉRCOLES 15/05/2013 13 17 52 884
JUEVES 16/05/2013 14 19 52 988
VIERNES 17/05/2013 10 13 52 676
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 6 8 104 832
LUNES 13/05/2013 97 129 52 6708
MARTES 14/05/2013 114 152 53 8056
MIÉRCOLES 15/05/2013 120 160 52 8320
JUEVES 16/05/2013 113 150 52 7800
VIERNES 17/05/2013 86 114 52 5928
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 80 106 104 11024
LUNES 13/05/2013 18 24 52 1248
MARTES 14/05/2013 11 15 53 795
MIÉRCOLES 15/05/2013 10 13 52 676
JUEVES 16/05/2013 13 17 52 884
VIERNES 17/05/2013 20 27 52 1404
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 8 11 104 1144
LUNES 13/05/2013 37 49 52 2548
MARTES 14/05/2013 29 39 53 2067
MIÉRCOLES 15/05/2013 38 51 52 2652
JUEVES 16/05/2013 46 61 52 3172
VIERNES 17/05/2013 36 48 52 2496
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 14 19 104 1976
LUNES 13/05/2013 3 4 52 208
MARTES 14/05/2013 9 12 53 636
MIÉRCOLES 15/05/2013 8 11 52 572
JUEVES 16/05/2013 10 13 52 676
VIERNES 17/05/2013 2 3 52 156
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 7 9 104 936
LUNES 13/05/2013 23 31 52 1612
MARTES 14/05/2013 12 16 53 848
MIÉRCOLES 15/05/2013 15 20 52 1040
JUEVES 16/05/2013 27 36 52 1872
VIERNES 17/05/2013 23 31 52 1612
SÁBADO 18/05/2013 Y DOMINGO 7 9 104 936
TOTAL 151612 416
3184 9
OESTE - NORTE 7920 22
1
2
3
NORTE - SUR 47836 131
SUR - OESTE 6151 17
ESTE - OESTE 14911 41
OESTE - SUR
ESTACION N° SENTIDO DIAS DE CONTEO N° DIAS DEL AÑO
TRAFICO ANUAL TPDA (ACTUAL)
ESTE - NORTE 2713 7
ESTE - SUR 44501 122
SUR - NORTE 19649 54
NORTE - OESTE 4747 13
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Tabla 3-54 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado en 
porcentajes 
 
Gráfico 3-28 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual en porcentajes 
Fuente: Autor 
  
TPDA % TPDA % TPDA % TPDA %
11721 100% 2849 100% 416 100% 14986 100%
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 981 8.37% 23 0.81% 22 5.29% 1026 6.85%
1
2
3
ESTE - OESTE BOLIVIA
13 3.13%
1652 14.09% 86 3.02% 41 9.86% 1779 11.87%
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 327 2.79% 13 0.46% 9 2.16% 349 2.33%
SUR - NORTE 1879 16.03% 669 23.48% 54 12.98% 2602 17.36%
TOTAL
AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 2575 21.97% 1205 42.30% 131 31.49% 3911 26.10%
3391 28.93% 824 122 4337
336 2.24%
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 520 4.44% 14 0.49% 17 4.09% 551 3.68%
NORTE - OESTE 309 2.64% 14 0.49%
ESTACION N° SENTIDO UBICACIÓN
TPDA ACTUAL
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL
ESTE - NORTE 87 0.74% 1 0.04% 7 1.68% 95 0.63%
28.92% 29.33% 28.94%ESTE - SUR
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Tabla 3-55 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual en la Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
  
TRAFICO TOTAL TRAFICO
TRAFICO TOTAL TPDA
DIARIO ANUAL ANUAL (ACTUAL)
(TTD + 34%) (TA) (TTA)
LUNES 20/05/2013 52 9999 519948
MARTES 21/05/2013 53 9639 510867
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 10279 534508
JUEVES 23/05/2013 52 10181 529412
VIERNES 24/05/2013 52 7872 409344
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 9126 949104
LUNES 20/05/2013 52 1084 56368
MARTES 21/05/2013 53 1046 55438
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 1067 55484
JUEVES 23/05/2013 52 1104 57408
VIERNES 24/05/2013 52 512 26624
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 812 84448
LUNES 20/05/2013 52 2597 135044
MARTES 21/05/2013 53 2664 141192
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 2460 127920
JUEVES 23/05/2013 52 2571 133692
VIERNES 24/05/2013 52 1232 64064
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 1879 195416
LUNES 20/05/2013 52 574 29848
MARTES 21/05/2013 53 566 29998
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 530 27560
JUEVES 23/05/2013 52 570 29640
VIERNES 24/05/2013 52 274 14248
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 425 44200
LUNES 20/05/2013 52 11013 572676
MARTES 21/05/2013 53 11145 590685
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 10787 560924
JUEVES 23/05/2013 52 10946 569192
VIERNES 24/05/2013 52 9424 490048
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 10153 1055912
LUNES 20/05/2013 52 3513 182676
MARTES 21/05/2013 53 3481 184493
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 3477 180804
JUEVES 23/05/2013 52 3522 183144
VIERNES 24/05/2013 52 1380 71760
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 2458 255632
LUNES 20/05/2013 52 985 51220
MARTES 21/05/2013 53 996 52788
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 935 48620
JUEVES 23/05/2013 52 976 50752
VIERNES 24/05/2013 52 329 17108
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 651 67704
LUNES 20/05/2013 52 397 20644
MARTES 21/05/2013 53 401 21253
MIÉRCOLES 22/05/2013 52 356 18512
JUEVES 23/05/2013 52 396 20592
VIERNES 24/05/2013 52 214 11128
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 104 306 31824
TOTAL 10071866 27594
3839437
3453183 9461
OESTE - SUR 335770 920
NORTE - ESTE 797328 2184
SUR - ESTE 175494 481
SUR - NORTE
ESTE - NORTE 1058509 2900
OESTE - ESTE 288192 790
OESTE - NORTE 123953 340
10519
N° DIAS DEL AÑOESTACION N° SENTIDO DIAS DE CONTEO
NORTE - SUR
6
4
5
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Tabla 3-56 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado de 
vehículos Livianos en la Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
  
VEHICULOS TRAFICO TOTAL
TRAFICO 
TOTAL
(LIVIANOS) DIARIO ANUAL
(TTD + 34%) (TA) (TTA) LIVIANOS
LUNES 20/05/2013 5740 7675 52 399100
MARTES 21/05/2013 5451 7289 53 386317
MIÉRCOLES 22/05/2013 6008 8034 52 417768
JUEVES 23/05/2013 5884 7868 52 409136
VIERNES 24/05/2013 4644 6210 52 322920
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 5339 7139 104 742456
LUNES 20/05/2013 785 1050 52 54600
MARTES 21/05/2013 759 1015 53 53795
MIÉRCOLES 22/05/2013 791 1058 52 55016
JUEVES 23/05/2013 800 1070 52 55640
VIERNES 24/05/2013 373 499 52 25948
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 591 790 104 82160
LUNES 20/05/2013 1737 2323 52 120796
MARTES 21/05/2013 1809 2419 53 128207
MIÉRCOLES 22/05/2013 1649 2205 52 114660
JUEVES 23/05/2013 1705 2280 52 118560
VIERNES 24/05/2013 914 1222 52 63544
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 1289 1724 104 179296
LUNES 20/05/2013 415 555 52 28860
MARTES 21/05/2013 417 558 53 29574
MIÉRCOLES 22/05/2013 388 519 52 26988
JUEVES 23/05/2013 412 551 52 28652
VIERNES 24/05/2013 199 266 52 13832
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 306 409 104 42536
LUNES 20/05/2013 6861 9174 52 477048
MARTES 21/05/2013 6978 9331 53 494543
MIÉRCOLES 22/05/2013 6721 8987 52 467324
JUEVES 23/05/2013 6805 9099 52 473148
VIERNES 24/05/2013 5952 7959 52 413868
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 6348 8488 104 882752
LUNES 20/05/2013 2584 3455 52 179660
MARTES 21/05/2013 2576 3444 53 182532
MIÉRCOLES 22/05/2013 2568 3434 52 178568
JUEVES 23/05/2013 2587 3459 52 179868
VIERNES 24/05/2013 1020 1364 52 70928
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 1807 2416 104 251264
LUNES 20/05/2013 719 961 52 49972
MARTES 21/05/2013 732 979 53 51887
MIÉRCOLES 22/05/2013 688 920 52 47840
JUEVES 23/05/2013 712 952 52 49504
VIERNES 24/05/2013 242 324 52 16848
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 474 634 104 65936
LUNES 20/05/2013 286 382 52 19864
MARTES 21/05/2013 294 393 53 20829
MIÉRCOLES 22/05/2013 261 349 52 18148
JUEVES 23/05/2013 285 381 52 19812
VIERNES 24/05/2013 156 209 52 10868
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 221 296 104 30784
TOTAL 4003896 10969
SENTIDO
NORTE - SUR 1203185 3296
OESTE - SUR 163411 448
NORTE - ESTE 363663 996
SUR - ESTE 85422 234
ESTACION N° DIAS DE CONTEO N° DIAS DEL AÑO
TRAFICO 
ANUAL
TPDA 
(ACTUAL)
SUR - NORTE 1438915 3942
ESTE - NORTE 540760 1482
OESTE - ESTE 149699 410
OESTE - NORTE 58841 161
4
5
6
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Tabla 3-57 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado de Buses 
en la Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
 
  
VEHICULOS TRAFICO TOTAL TRAFICO TOTAL
(BUSES) DIARIO ANUAL
(TTD + 34%) (TA) (TTA) BUSES
LUNES 20/05/2013 1561 2087 52 108524
MARTES 21/05/2013 1587 2122 53 112466
MIÉRCOLES 22/05/2013 1514 2024 52 105248
JUEVES 23/05/2013 1549 2071 52 107692
VIERNES 24/05/2013 1142 1527 52 79404
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 1339 1790 104 186160
LUNES 20/05/2013 8 11 52 572
MARTES 21/05/2013 5 7 53 371
MIÉRCOLES 22/05/2013 4 5 52 260
JUEVES 23/05/2013 8 11 52 572
VIERNES 24/05/2013 0 0 52 0
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 4 5 104 520
LUNES 20/05/2013 160 214 52 11128
MARTES 21/05/2013 142 190 53 10070
MIÉRCOLES 22/05/2013 159 213 52 11076
JUEVES 23/05/2013 169 226 52 11752
VIERNES 24/05/2013 3 4 52 208
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 90 120 104 12480
LUNES 20/05/2013 1 1 52 52
MARTES 21/05/2013 0 0 53 0
MIÉRCOLES 22/05/2013 1 1 52 52
JUEVES 23/05/2013 1 1 52 52
VIERNES 24/05/2013 0 0 52 0
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 1 1 104 104
LUNES 20/05/2013 1259 1683 52 87516
MARTES 21/05/2013 1258 1682 53 89146
MIÉRCOLES 22/05/2013 1239 1657 52 86164
JUEVES 23/05/2013 1259 1683 52 87516
VIERNES 24/05/2013 995 1330 52 69160
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 1129 1510 104 157040
LUNES 20/05/2013 4 5 52 260
MARTES 21/05/2013 1 1 53 53
MIÉRCOLES 22/05/2013 3 4 52 208
JUEVES 23/05/2013 4 5 52 260
VIERNES 24/05/2013 0 0 52 0
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 3 4 104 416
LUNES 20/05/2013 3 4 52 208
MARTES 21/05/2013 3 4 53 212
MIÉRCOLES 22/05/2013 2 3 52 156
JUEVES 23/05/2013 3 4 52 208
VIERNES 24/05/2013 0 0 52 0
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 2 3 104 312
LUNES 20/05/2013 3 4 52 208
MARTES 21/05/2013 2 3 53 159
MIÉRCOLES 22/05/2013 1 1 52 52
JUEVES 23/05/2013 3 4 52 208
VIERNES 24/05/2013 0 0 52 0
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 1 1 104 104
TOTAL 1338329 3666
ESTACION N° SENTIDO DIAS DE CONTEO N° DIAS DEL AÑO
TRAFICO ANUAL
TPDA 
(ACTUAL)
NORTE - SUR 699494 1916
OESTE - SUR 2295 6
NORTE - ESTE
SUR - NORTE 576542 1580
ESTE - NORTE 1197 3
OESTE - ESTE 1096 3
OESTE - NORTE 731 2
56714 155
SUR - ESTE 260 1
6
4
5
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Tabla 3-58 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado de 
Camiones (Pesados) en la Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
  
VEHICULOS TRAFICO TOTAL TRAFICO TOTAL
(CAMIONES) DIARIO ANUAL
(TTD + 34%) (TA) (TTA) CAMIONES
LUNES 20/05/2013 177 237 52 12324
MARTES 21/05/2013 171 229 53 12137
MIÉRCOLES 22/05/2013 165 221 52 11492
JUEVES 23/05/2013 181 242 52 12584
VIERNES 24/05/2013 101 135 52 7020
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 147 197 104 20488
LUNES 20/05/2013 18 24 52 1248
MARTES 21/05/2013 18 24 53 1272
MIÉRCOLES 22/05/2013 3 4 52 208
JUEVES 23/05/2013 18 24 52 1248
VIERNES 24/05/2013 10 13 52 676
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 12 16 104 1664
LUNES 20/05/2013 45 60 52 3120
MARTES 21/05/2013 41 55 53 2915
MIÉRCOLES 22/05/2013 32 43 52 2236
JUEVES 23/05/2013 49 66 52 3432
VIERNES 24/05/2013 4 5 52 260
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 26 35 104 3640
LUNES 20/05/2013 13 17 52 884
MARTES 21/05/2013 6 8 53 424
MIÉRCOLES 22/05/2013 7 9 52 468
JUEVES 23/05/2013 13 17 52 884
VIERNES 24/05/2013 6 8 52 416
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 11 15 104 1560
LUNES 20/05/2013 116 155 52 8060
MARTES 21/05/2013 99 132 53 6996
MIÉRCOLES 22/05/2013 107 143 52 7436
JUEVES 23/05/2013 122 163 52 8476
VIERNES 24/05/2013 101 135 52 7020
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 116 155 104 16120
LUNES 20/05/2013 39 52 52 2704
MARTES 21/05/2013 26 35 53 1855
MIÉRCOLES 22/05/2013 29 39 52 2028
JUEVES 23/05/2013 43 57 52 2964
VIERNES 24/05/2013 12 16 52 832
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 28 37 104 3848
LUNES 20/05/2013 15 20 52 1040
MARTES 21/05/2013 10 13 53 689
MIÉRCOLES 22/05/2013 9 12 52 624
JUEVES 23/05/2013 15 20 52 1040
VIERNES 24/05/2013 4 5 52 260
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 11 15 104 1560
LUNES 20/05/2013 8 11 52 572
MARTES 21/05/2013 4 5 53 265
MIÉRCOLES 22/05/2013 4 5 52 260
JUEVES 23/05/2013 8 11 52 572
VIERNES 24/05/2013 4 5 52 260
SÁBADO 25/05/2013 Y DOMINGO 7 9 104 936
TOTAL 179017 490
TRAFICO ANUAL TPDA (ACTUAL)
NORTE - SUR 76045 208
OESTE - SUR 6316 17
NORTE - ESTE 15603 43
SUR - ESTE 4636 13
39
OESTE - ESTE
ESTACION N° SENTIDO DIAS DE CONTEO N° DIAS DEL AÑO
5213 14
OESTE - NORTE 2865 8
SUR - NORTE 54108 148
ESTE - NORTE 14231
6
4
5
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Tabla 3-59 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual Clasificado en 
porcentajes 
 
Gráfico 3-29 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual en porcentajes  
 
Fuente: Autor 
TPDA % TPDA % TPDA % TPDA %
10969 100% 3666 100% 490 100% 15125 100%
SANTA ROSA - ALASKA 410 3.74% 3
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA
996 9.08% 155
0.08% 14 2.86% 427 2.82%
TOTAL
AV. UNIVERSITARIA - ALASKA
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 234 2.13% 1 0.03% 13 2.65% 248 1.64%5
6
OESTE - NORTE
SANTA ROSA - AV. 
UNIVERSITARIA
161 1.47%
3.11%OESTE - SUR 448 4.08% 6 17 471
4.23% 43 8.78%
1482 13.51% 3 0.08%
1.63% 171 1.13%
4
2 0.05% 8
1194 7.89%
AV. UNIVERSITARIA
SANTA ROSA - AV. 
UNIVERSITARIA
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 3942 35.94% 1580 43.10% 148 30.20% 5670 37.49%
NORTE - ESTE
39 7.96% 1524 10.08%
OESTE - ESTE
0.16% 3.47%
ESTACION N° SENTIDO UBICACIÓN
TPDA ACTUAL
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL
NORTE - SUR 3296 30.05% 1916 52.26% 208 42.45% 5420 35.83%
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3.4. Tráfico futuro 
Las proyecciones del tráfico vehicular se usan para el diseño y clasificación de las 
carreteras e influyen en la determinación de la velocidad de diseño y de los demás 
datos de un proyecto, además la predicción del tráfico vehicular sirve para indicar 
cuando una vía, avenida o calle debe mejorar su infraestructura vial existente, o 
para aumentar su capacidad.   
El pronóstico del volumen y la composición del tráfico se basan en el tráfico 
actual, los diseños viales y planeamientos de mejoras de las vías se basan en una 
predicción del tráfico a 15 años o 20 años.  
En este trabajo de grado el tráfico futuro de vehículos proyectados que transitaran 
por la Av. Universitaria en especial por las intersecciones: intersección N°1 (Av. 
Universitaria – Bolivia) y en la intersección N°2 (Av. Universitaria – Sta. Rosa y 
Alaska) se determinara para un periodo de 20 años. Es decir se calculara el 
Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) futuro proyectado hasta el año 2033 
3.4.1. Tasas de crecimiento 
“En el país, la información acerca de la tendencia histórica del crecimiento de 
transito data solo a partir de 1963 y prácticamente se carece de datos con respecto 
a la utilización de los vehículos automotores (vehículos – kilometro). En 
consecuencia, se estima que para el ecuador, los indicadores más convenientes 
para determinar las tendencias a largo plazo sobre el crecimiento de tráfico 
vehicular están dados por las tasas de crecimiento observadas en el pasado, 
respecto al consumo de gasolina y diesel, así con respecto a la formación del 
parque automotor. 
En base a estas tendencias históricas, especialmente del consumo total de 
combustibles, de la aplicación del concepto de la elasticidad de la demanda de 
transporte y del crecimiento del producto interno bruto (PIB) del Ecuador y de la 
población se establecen en forma aproximada y generalizada para nuestro país, las 
siguientes tasas de crecimiento de tráfico vehicular:”[5] 
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Tabla 3-60 Tasa de crecimiento vehicular 
TIPO DE VEHICULOS 
TASAS DE 
CRECIMIENTO 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
ADOPTADO 
PERIODO PERIODO 
1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - 2033 
( i ) ( i ) ( i ) 
LIVIANOS 5.00 4.00 4.50 
BUSES 4.00 3.50 3.75 
CAMIONES(Pesados) 6.00 5.00 5.50 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras 2003 (T.A.M.S.-ASTEC) 
3.4.2. Determinación del tráfico promedio diario anual (TPDA) futuro 
El Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) futuro es la proyección del (TPDA) 
actual a un cierto número de años mediante una tasa de crecimiento del parque 
automotor para nuestro calculo utilizaremos la tasa de crecimiento vehicular de la 
tabla 3-15. 
El valor del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) futuro se obtiene mediante la 
expresión. [5]: ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ܶܲܦܣ௔௖௧௨௔௟ ݔሺͳ ൅ ݅ሻ௡ 
Dónde: 
TPDA= Tráfico Promedio Diario Anual actual 
i= Tasa de crecimiento del parque automotor 
n= Número de años al cual se va a proyectar el volumen de tráfico 
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Ejemplo de cálculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) futuro para la 
ESTACIÓN N° 5 Sentido: SUR - NORTE: ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ܶܲܦܣ௔௖௧௨௔௟ ݔሺͳ ൅ ݅ሻ௡ 
Dónde: ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͳͲͷͳͻݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ ݅௅௜௩௜௔௡௢௦= 4.50 ݅஻௨௦௘௦= 3.75 ݅஼௔௠௜௢௡௘௦= 5.50 ݊= Número de años al cual se va a proyectar el volumen de tráfico 
TPDA futuro para vehículos Livianos: ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͵ͻͶʹݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ͵ͻͶʹݔሺͳ ൅ ͲǤͲͶͷͲሻଶ଴ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ͻͷͲ͹ݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ 
TPDA futuro para Buses: ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͳͷͺͲݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ͳͷͺͲݔሺͳ ൅ ͲǤͲ͵͹ͷሻଶ଴ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ͵ʹͻͻݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ 
TPDA futuro para vehículos Camiones (Pesados): ࢀࡼࡰ࡭ሺࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ሻ ൌ ͳͶͺݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ ͳͶͺݔሺͳ ൅ ͲǤͲͷͷͲሻଶ଴ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ ൌ Ͷ͵ʹݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ 
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TPDA futuro Total: ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ࢀ࢕࢚ࢇ࢒ ൌ ܶܲܦܣ௙௨௧௅ ൅ ܶܲܦܣ௙௨௧஻ ൅ ܶܲܦܣ௙௨௧஼ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ࢀ࢕࢚ࢇ࢒ ൌ ͻͷͲ͹ ൅ ͵ʹͻͻ ൅ Ͷ͵ʹݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ ࢀࡼࡰ࡭ࢌ࢛࢚࢛࢘࢕ࢀ࢕࢚ࢇ࢒ ൌ ͳ͵ʹ͵ͺݒ݄݁Ȁ݀݅ܽ 
· En las siguientes tablas se registran el Tráfico Promedio Diario Anual 
(TPDA) futuro proyectado para el año 2033 Clasificado por tipo de 
vehículos en las dos intersecciones de estudio: 
 
Tabla 3-61 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) futuro proyectado para el año 
2033 Clasificado según tipo de vehículos  en la Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO
10969 26453 3666 7655 490 1430 15125 35538
3574 6 39 114 1524 3694
8 23 171 415
1580
OESTE - ESTE
248 604
AV. UNIVERSITARIA - ALASKA
3
41 427 1036
2 4
607 5420 12557
432 5670 13238
6 13 17
9507 3299 148
155 324 43 125 1194 2851
SUR - ESTE 234 564 1 2 13 38
410 989 3 6 146
AV. UNIVERSITARIA
ALASKA - AV. UNIVERSITARIA
SANTA ROSA - ALASKA
ESTACION N° SENTIDO UBICACIÓN
TPDA (FUTURO) AÑO 2033
TPDA LIVIANOS TPDA BUSES TPDA CAMIONES TPDA TOTAL
NORTE - SUR 3296 7949 1916
OESTE - SUR 448 1080
4
50 471 1143
AV. UNIVERSITARIA
SANTA ROSA - AV. 
UNIVERSITARIA
4001 208
SUR - NORTE 3942
5 AV. UNIVERSITARIA - ALASKA
ESTE - NORTE 1482
TOTAL
SANTA ROSA - AV. 
UNIVERSITARIA
OESTE - NORTE 388161
NORTE - ESTE 996 2402
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Tabla 3-62 Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) futuro proyectado para el año 
2033 Clasificado según tipo de vehículos  en la Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
3.5. Densidad del tráfico en la Av. Universitaria e intersecciones 
Llamamos densidad de tráfico al número de vehículos que existen por unidad de 
longitud sobre una carretera, autopista, avenida o calle se calcula con la siguiente 
expresión. [6]:      ࡰࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ ൌ ௙ೡಽ೔ೡ௩೎೔ೝ೎ೠ೗ೌ೎೔×೙  [6] 
  
Para obtener la densidad actual en la Av. Universitaria, se parte de los datos de 
flujo máximo divido para la velocidad media de circulación, producidos en el 
tramo entre la intersección N°1 y la intersección N°2 que tiene una longitud 
L=325m. 
ࡰࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ ൌ ݂݈ݑ݆݋݀݁ݒ݄݁݅ܿݑ݈݋ݏ݈݅ݒ݅ܽ݊݋ݏݒ݈݁݋ܿ݅݀ܽ݀݉݁݀݅ܽ݀݁ܿ݅ݎܿݑ݈ܽܿ݅×݊ 
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO
11721 28268 2849 5949 416 1214 14986 35431
23 48 22 64 1026 2478
14 29 17 50 551 1333
ESTE - OESTE 1652 3984 86 180 41 120 1779 4284
OESTE - SUR 327 789 13 27 9 26 349 842
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
2
3
981
669 1397 54 158 2602 6087
NORTE - OESTE 309 745 14 29 13 38 336 812
NORTE - SUR 2575 6210 1205 2516 131 382 3911 9108
AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA
1
ESTE - NORTE 87 210 1 2 7 20 95 232
ESTE - SUR 3391 8178 824 1721 122 356 4337 10255
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
ESTACION N° SENTIDO UBICACIÓN
TPDA (FUTURO) AÑO 2033
TPDA LIVIANOS TPDA BUSES TPDA CAMIONES TPDA TOTAL
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
SUR - OESTE 520 1254
TOTAL
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIAOESTE - NORTE 2366
SUR - NORTE 1879 4532
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Para calcular el flujo de vehículos livianos por carril en la Av. Universitaria 
dividimos el flujo total de vehículos livianos para el número de carriles de la 
avenida. 
La Av. Universitaria cuenta con tres (3) carriles por sentido pero para el cálculo 
del flujo vehicular tomamos dos (2) carriles ya que el carril restante es de uso 
exclusivo del Metro Bus perteneciente al Corredor Sur Occidental de Quito.    
El valor de la velocidad media de circulación de la Av. Universitaria fue obtenido 
en campo y calculado en el CAPITULO IV de este trabajo de grado. 
Calculo de la densidad actual de tráfico en la Av. Universitaria sentido: Norte- Sur 
para la hora de máxima demanda en este sentido de circulación.  
Día: miércoles 22/05/2013 tráfico hora pico vehículos livianos hora:  
De 17:00  a 18:00pm 
௩݂௅௜௩ ൌ ͸͸͹ݒ݄݁Ȁ݄ ܰι௖௔௥௥௜௟௘௦ ൌ ʹ ݒ௖௜௥௖௨௟௔௖௜×௡ ൌ ʹͻǤʹ͹݇݉Ȁ݄ 
  
௩݂௅௜௩Ȁ௖௔௥௥௜௟ ൌ ͸͸͹ݒ݄݁Ȁ݄ʹܿܽݎݎ݈݅݁ݏ  
௩݂௅௜௩Ȁ௖௔௥௥௜௟ ൌ ͵͵Ͷ ݒ݄݄݁ Ȁܿܽݎݎ݈݅ 
 
ࡰࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ ൌ ͵͵Ͷݒ݄݁Ȁ݄ʹͻǤʹ͹݇݉Ȁ݄ ࡰࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ ൌ ͳͳ ௩௘௛௞௠ Ȁܿܽݎݎ݈݅   
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Calculo de la densidad actual de tráfico  en la Av. Universitaria sentido: Sur- 
Norte para la hora de máxima demanda en este sentido de circulación. 
Día: miércoles 22/05/2013 tráfico hora pico vehículos livianos hora:  
De 9:00  a 10:00am 
௩݂௅௜௩ ൌ ͹Ͷͳݒ݄݁Ȁ݄ ܰι௖௔௥௥௜௟௘௦ ൌ ʹ ݒ௖௜௥௖௨௟௔௖௜×௡ ൌ ʹͺǤʹʹ݇݉Ȁ݄  
௩݂௅௜௩Ȁ௖௔௥௥௜௟ ൌ ͵͹ͳ ݒ݄݄݁ Ȁܿܽݎݎ݈݅ ࡰࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ ൌ ͵͹ͳݒ݄݁Ȁ݄ʹͺǤʹʹ݇݉Ȁ݄ ࡰࢇࢉ࢚࢛ࢇ࢒ ൌ ͳ͵ ௩௘௛௞௠ Ȁܿܽݎݎ݈݅   
· La densidad actual de tráfico en la Av. Universitaria e intersecciones, se 
expresa en las siguientes tablas: 
Tabla 3-63 Densidad del tráfico en la Av. Universitaria e Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
veh/h veh/h km/h veh/km/carril
ESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1 28 28 29.27 1
ESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 2 644 322 29.27 11
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 2 503 252 28.22 9
NORTE - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 1 67 67 29.27 2
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 2 494 247 29.27 8
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 1 115 115 28.22 4
ESTE - OESTE BOLIVIA 2 355 178 29.27 6
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1 68 68 29.27 2
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1 340 340 29.27 12
Densidad 
actual
Velocidad 
media de 
Circulación.
Fujo de veh 
Liv./carril
Fujo total de 
veh Liv.
N° 
CARRILES
UBICACIÓNSENTIDO
ESTACION 
N°
1
2
3
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Tabla 3-64 Densidad del tráfico en la Av. Universitaria e Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
La densidad es una variable que explica directamente la valoración de la calidad 
del nivel de servicio que ofrece una vía a los conductores, por esta razón el interés 
de utilizar esta variable. 
La densidad de tráfico en la Av. Universitaria influye en forma directa en la 
calidad de la circulación de los automotores, ya que al aumentar la densidad 
resulta más difícil mantener la velocidad que el conductor desea y este se ve 
obligado a realizar un mayor número de maniobras, generando una conducción 
más incómoda. 
 
3.6. Capacidad del tráfico en la Av. Universitaria e intersecciones 
El conocimiento de la capacidad vial o del volumen de servicio de una vía sirve 
fundamentalmente a dos propósitos: a) para fines de proyectos viales nuevos, y  b) 
para investigación de las condiciones de operación de una carretera, autopista, 
avenida, o calles existentes. [1] 
El estudio de la capacidad vial en la Av. Universitaria e intersecciones nos servirá 
para evaluar la suficiencia (cuantitativo) y la calidad (cualitativo) del servicio 
ofrecido de la infraestructura vial existente de la avenida e intersecciones. 
  
veh/h veh/h km/h veh/km/carril
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 2 667 333.5 29.27 11
OESTE - SUR STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1 132 132 29.27 5
NORTE - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 1 187 187 29.27 6
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 1 71 71 28.22 3
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 2 741 370.5 28.22 13
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA 1 387 387 28.22 14
OESTE - ESTE STA. ROSA - ALASKA 1 97 97 29.27 3
OESTE - NORTE STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1 36 36 28.22 1
ESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
N° 
CARRILES
Fujo total de 
veh Liv.
Fujo de veh 
Liv./carril
Velocidad 
media de 
Circulación.
Densidad 
actual
4
5
6
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Para la obtención de la capacidad vial partiremos de la ecuación de la capacidad: ܥ ൌ ௩௦ ݔͳͲͲͲ               [7] 
Dónde: ܥ ൌ Capacidad Vial ݒ ൌ Velocidad de circulación en km/h ݏ ൌ Separación media mínima en metros entre partes frontales de dos vehículos 
sucesivos para una determinada velocidad de circulación. 
El valor del espaciamiento (s) está en función de la longitud de los vehículos, del 
tiempo de reacción de los conductores y de la distancia de frenado, expresándose 
en función de la velocidad (v) y se calcula con la siguiente ecuación: [7] ݏ ൌ ͷǤ͵ͷ ൅ ͲǤʹʹݒ ൅ ͲǤͲͲͲͻͶݒଶ 
La Capacidad vial de tráfico en la Av. Universitaria e intersecciones, se expresa 
en las siguientes tablas:  
 Tabla 3-65 Capacidad vial en la Av. Universitaria e Intersección N°1 
 
Fuente: Autor 
  
v = km/h S = (m) C= (veh/h)
ESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
ESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293
NORTE - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 29.27 13 2324
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 28.22 12 2293
ESTE - OESTE BOLIVIA 29.27 13 2324
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
Separación 
Media 
mínima
Capacidad 
Vial
Velocidad media de 
Circulación.
ESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
1
2
3
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Tabla 3-66 Capacidad vial en la Av. Universitaria e Intersección N°2 
 
Fuente: Autor 
Debido a que las condiciones de la demanda vehicular no son uniformes, sino que 
existen variaciones aleatorias que generan situaciones indeseables en el tráfico 
vehicular, se ha optado por reducir la capacidad vial mediante el Factor Horario 
de Máxima Demanda (FHMD) el mismo que en este trabajo de grado 
denominamos  Factor de Hora Pico (FHP), de esta manera obtenemos la 
capacidad practica o real de la Av. Universitaria e intersecciones. [8]:  ܥݏ ൌ ܥݔܨܪܲ     [8]           
Dónde: ܥݏ ൌ Capacidad práctica o real en (veh/h) ܥ ൌ Capacidad vial en (veh/h)                         ܨܪܲ ൌ Factor de Hora Pico 
Tabla 3-67 Capacidad del tráfico en la Av. Universitaria e Intersección N° 1  
 
Fuente: Autor 
km/h S = (m) C= (veh/h)
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
OESTE - SUR STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324
NORTE - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 29.27 13 2324
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 28.22 12 2293
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293
OESTE - ESTE STA. ROSA - ALASKA 29.27 13 2324
OESTE - NORTE STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293
Velocidad media de 
Circulación.
Separación 
Media 
mínima
Capacidad 
Vial
6
ESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
4
5
v = km/h S = (m) C= (veh/h) Cs= (veh/h) veh Equiv/h
ESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.58 1348 23
ESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.79 1836 796
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293 0.77 1766 330
NORTE - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 29.27 13 2324 0.74 1720 77
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.78 1813 711
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 28.22 12 2293 0.76 1743 133
ESTE - OESTE BOLIVIA 29.27 13 2324 0.95 2208 327
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.85 1975 78
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.89 2068 315
FHMD=FHP
Separación 
Media 
mínima
Capacidad 
Vial
1
2
3
Velocidad 
media de 
Circulación.
VHMD=VHPESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
Capacidad 
en Av. 
Universitaria
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Tabla 3-68 Relación VHP/Cs  en la Av. Universitaria e Intersección N° 1  
 
Fuente: Autor 
 
Gráfico 3-30 Capacidad del tráfico en la Av. Universitaria e Intersección N° 1 
 
Fuente: Autor 
 
 
  
Cs= (veh/h) veh Equiv/h
ESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1348 23 0.02
ESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1836 796 0.43
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 1766 330 0.19
NORTE - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 1720 77 0.04
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 1813 711 0.39
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 1743 133 0.08
ESTE - OESTE BOLIVIA 2208 327 0.15
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1975 78 0.04
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 2068 315 0.15
UBICACIÓN
1
2
VHP/Cs
Capacidad 
en Av. 
Universitaria
VHMD=VHP
3
ESTACION 
N°
SENTIDO
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Tabla 3-69 Capacidad del tráfico en la Av. Universitaria e Intersección N° 2  
 
Fuente: Autor 
Tabla 3-70 Relación VHP/Cs  en la Av. Universitaria e Intersección N° 2  
 
Gráfico 3-31 Capacidad del tráfico en la Av. Universitaria e Intersección N° 2 
 
Fuente: Autor 
km/h S = (m) C= (veh/h) Cs= (veh/h) veh Equiv/h
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.95 2208 1010
OESTE - SUR STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 29.27 13 2324 0.62 1441 137
NORTE - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 29.27 13 2324 0.84 1952 225
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 28.22 12 2293 0.61 1399 71
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293 0.96 2201 984
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293 0.70 1605 390
OESTE - ESTE STA. ROSA - ALASKA 29.27 13 2324 0.74 1720 101
OESTE - NORTE STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 28.22 12 2293 0.61 1399 39
4
5
6
ESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
Velocidad 
media de 
Circulación.
Separación 
Media 
mínima
VHMD=VHP
Capacidad 
Vial
FHMD=FHP
Capacidad 
en Av. 
Universitaria
Cs= (veh/h) veh Equiv/h
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 2208 1010 0.46
OESTE - SUR STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1441 137 0.10
NORTE - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 1952 225 0.12
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 1399 71 0.05
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 2201 984 0.45
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA 1605 390 0.24
OESTE - ESTE STA. ROSA - ALASKA 1720 101 0.06
OESTE - NORTE STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1399 39 0.03
VHP/Cs
5
6
Capacidad 
en Av. 
Universitaria
VHMD=VHPESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
4
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De los gráficos observados en la Av. Universitaria e intersecciones en todos los 
sentidos de circulación, la relación entre la Oferta vial y la demanda vehicular, en 
términos de tráfico, se expresan como Capacidad (Cs) y el Volumen Horario Pico 
(VHP), esta relación VHP/Cs es el parámetro que se utiliza en la determinación de 
las características funcionales de una vía, y se controla que este cociente no 
sobrepase el valor de 0.80. Si esto se cumple, se garantiza un adecuado nivel de 
servicio de la vía. Por lo que se puede decir que la Av. Universitaria e 
intersecciones, todos los sentidos de circulación están operando muy por abajo de 
la capacidad real que oferta la avenida Universitaria. 
3.6.1. Nivel de servicio en la Av. Universitaria e intersecciones 
El Manual de Capacidad de Carreteras “Highway Capacity Manual” HCM 2000 
designa seis niveles de servicio LOS (por sus siglas en inglés, Level Of Service), 
identificados subjetivamente por las letras desde la   A hasta la F, donde al nivel 
de servicio A se logra un flujo vehicular totalmente libre, mientras que al nivel F 
se alcanza el flujo forzado que refleja condiciones de utilización a plena capacidad 
de la vía. [6] 
Estas escalas y significados describen un rango operativo de diferentes tipos de 
vías o tramos, Es asimismo un término que denota un número de condiciones de 
operación diferentes que pueden ocurrir en intersecciones, autopistas, vías de 
varios carriles, carreteras de dos o tres carriles, vías arteriales o calles urbanas. 
· Los Niveles de servicio se describen a continuación: 
1. Nivel de servicio A.- corresponde a una condición de flujo libre, con 
volúmenes de tránsito bajos y velocidades altas. La densidad es baja y 
la velocidad depende de los conductores, con escasa o ninguna 
demora. 
2. Nivel de servicio B.- corresponde a la zona de flujo estable, con 
velocidades de operación que  empiezan a restringirse por las 
condiciones del tránsito.  
3. Nivel de servicio C.- se encuentra en la zona de flujo estable, pero las 
velocidades y posibilidades de maniobra son controladas por los altos 
volúmenes de tránsito. 
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4. Nivel de servicio D.- se aproxima al flujo inestable, con velocidades 
de operación aún no satisfactorias, pero afectadas considerablemente 
por los cambios en las condiciones de operación. 
5. Nivel de servicio E.- el flujo es inestable y pueden ocurrir paradas de 
corta duración. Cuando una carretera funciona a capacidad, las 
velocidades se acercan a los 50 kilómetros por hora. 
6. Nivel de servicio F.- corresponde a circulación forzada, las 
velocidades son bajas y los volúmenes inferiores a los de la capacidad. 
En estas condiciones generalmente se producen colas de vehículos a 
partir del lugar en que se produce la restricción. En los casos extremos, 
tanto la velocidad como el volumen pueden descender a cero. 
El nivel de servicio en la Av. Universitaria e intersecciones fue medida en base a 
la eficiencia de la densidad D= (vehículos livianos/km/carril) y la velocidad media 
de circulación los vehículos livianos v= (km/), ya que estas medidas son los 
indicadores de como el flujo vehicular es acomodado en la avenida e 
intersecciones. 
En la figura 3-2 se muestra  la relación entre la velocidad, el flujo y la densidad, 
como criterio para determinar el nivel de servicio de la Av. Universitaria e 
intersecciones.  
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Figura 3-9 Curvas de velocidad-flujo y niveles de servicio en segmentos básicos 
de autopistas 
 
Fuente: TRB. Highway Capacity Manual. HCM 2000 
 
Tabla 3-71 Nivel de Servicio actual en la Av. Universitaria e Intersección N° 1  
 
Fuente: Autor 
  
veh/km/carril
ESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1 A
ESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 11 C
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 9 B
NORTE - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 2 A
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 8 B
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 4 A
ESTE - OESTE BOLIVIA 6 A
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 2 A
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 12 C
Densidad 
actual
Nivel de 
Servicio
3
ESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
1
2
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Tabla 3-72 Nivel de Servicio actual en la Av. Universitaria e Intersección N°2  
 
Fuente: Autor 
Analizando las intersecciones se observa que en la Av. Universitaria 
especialmente en los sentidos Norte - Sur y Sur - Norte, y en la intersección con la 
calle Alaska en el sentido Oeste – Norte, presentan un nivel de servicio tipo “C” 
es decir está en el rango de flujo estable, pero marca el comienzo del dominio en 
que la operación de los usuarios se ve afectada de forma significativa por las 
iteraciones con los otros usuarios. El nivel de comodidad y conveniencia de los 
usuarios desciende notablemente. 
En cambio en los demás sentidos presentan un nivel de servicio tipo “A” que 
representa una circulación de flujo libre, estos valores se dan por que en estos 
sentidos de circulación los volúmenes de tráfico de máxima demanda son bajos a 
comparación con los sentidos de circulación Norte – Sur y Sur –Norte.   
  
veh/km/carril
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 11 C
OESTE - SUR STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 5 A
NORTE - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 6 A
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 3 A
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 13 C
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA 14 C
OESTE - ESTE STA. ROSA - ALASKA 3 A
OESTE - NORTE STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1 A
5
6
Densidad 
actual
Nivel de 
Servicio
ESTACION 
N°
SENTIDO UBICACIÓN
4
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE VELOCIDADES 
4.1. Clases de velocidades y usos 
La velocidad se ha mostrado siempre como una respuesta al deseo del ser humano 
de comunicarse rápidamente desde el momento en que él mismo invento los 
medios de transporte. En este sentido, la velocidad se ha transformado en uno de 
los principales indicadores utilizados para medir la calidad de la operación a 
través de un sistema de transporte.  
La importancia de la velocidad, como elemento básico para un proyecto de un 
sistema vial, queda demostrada por ser el parámetro de cálculo de la mayoría de 
los demás elementos de un proyecto vial.  
La velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada con el fin de que origine 
un perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y la vía, de tal manera que 
siempre se garantice la seguridad al trasladarse de un lugar a otro. [1] 
4.1.1. Velocidad en general 
La velocidad se define como a la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
que se tarda en recorrerlo, usualmente expresada en kilómetros por hora [K m / h]. 
Para el caso de una velocidad constante, esta se define como una función lineal de 
la distancia y el tiempo, expresada por la fórmula: 
ܸ ൌ ݀ݐ ሾܭ݄݉ሿ 
Dónde:          
V = velocidad constante (kilómetros por hora) 
d = distancia recorrida (kilómetros) 
t  = tiempo recorrido (horas) 
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4.1.2. Velocidad de punto 
Es la velocidad que posee un vehículo al pasar por un determinado punto en una 
carretera o calle, las unidades de esta velocidad es Vp= [Km/h] 
4.1.3. Velocidad instantánea 
Es la velocidad de un vehículo cuando se encuentra circulando a lo largo de un 
tramo de una carretera o de una calle en un instante dado, las unidades de esta 
velocidad es Vi= [Km/h] 
4.1.4. Velocidad media temporal 
Es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos que 
pasan por un punto específico de una carretera o calle, en un intervalo de tiempo 
seleccionado, la velocidad media temporal se define como:  ܸݐ ൌ ఀ௏௣௡ ሾ௄௠௛ ሿ 
Dónde: 
Vt = velocidad media temporal 
Vp = velocidad de punto del vehículo  
n  = número total de vehículos observados en el punto o tamaño de la muestra 
4.1.5. Velocidad media espacial 
Es la media aritmética de las velocidades instantáneas de todos los vehículos que 
en un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle, la velocidad 
media espacial se define como:  ܸ݁ ൌ ఀ௏௜௠ ሾ௄௠௛ ሿ 
Dónde: 
Vt = velocidad media temporal 
Vp = velocidad de punto del vehículo  
m  = número total de vehículos observados en el tramo o tamaño de la muestra 
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4.1.6. Velocidad de marcha 
Para un vehículo esta velocidad es el resultado de dividir la distancia recorrida 
entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. Para obtener la 
velocidad en marcha en un viaje normal, se descontara del tiempo total de 
recorrido, todo aquel tiempo en que el vehículo se hubiese detenido por cualquier 
causa asociada a la operación del tráfico, por lo tanto esta velocidad será de valor 
superior a la velocidad de recorrido. [1] 
4.2. Medición de velocidades 
Los estudios de medición de velocidades de los vehículos son necesarios para 
evaluar las características de la velocidad en ubicaciones específicas de una vía o 
tramo de vía, bajo condiciones prevalecientes de tráfico y del ambiente durante el 
estudio, para lo cual es necesario recolectar datos lo suficientemente grandes de 
manera que los resultados sean estadísticamente significantes. 
Las características de las velocidades son usadas en muchas actividades de la 
ingeniería de tránsito, entre las cuales tenemos: 
1. Determinación de las reglamentaciones y equipos adecuados para el control 
de tráfico: 
a. Límites de velocidad máximos y mínimos 
b. Zonas de “No Entre” 
c. Rutas, zonas y cruces escolares 
d. Ubicación de semáforos y/o dispositivos de control 
2. Estudio de zonas con alta accidentalidad para determinar el tratamiento 
correctivo apropiado. 
3. Análisis de áreas críticas donde los problemas de tráfico sean evidentes. 
4. Evaluación de la efectividad de mejoras del tráfico mediante estudios de 
“antes y después”. 
5. Determinación de zonas para ser vigiladas selectivamente e investigar la 
efectividad de actividades de vigilancia del tráfico. 
6. Selección de elementos en el diseño geométrico de carreteras: 
a. Velocidad de diseño para establecer las relaciones velocidad-
curvatura-peralte y velocidad-pendiente-longitud de pendiente. 
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b. Velocidad instantánea de manera que permita el diseño detallado de 
elementos críticos como intersecciones, cruces y carriles de cambios 
de velocidad. 
7. Establecimiento de tendencias de velocidad para diferentes tipos de vehículos 
mediante muestreos periódicos de flujo discontinuo de tráfico en áreas 
seleccionadas. 
8. Evaluación de Niveles de Servicio de las carreteras.  
9. Cálculos de costos de operación vehicular (VOC) en los análisis económicos 
de carreteras y mejoras del tráfico. 
10. Estudios de investigación que involucren flujos de tráfico. 
4.2.1. Velocidad de diseño 
Es la máxima velocidad a la cual los vehículos pueden circular con seguridad 
sobre una sección específica de una vía. Esta velocidad se elige en función de las 
condiciones físicas y topográficas del terreno, de la importancia de la vía, los 
volúmenes de tráfico y uso del suelo, tratando de que su valor sea el máximo 
compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y movilidad de los 
vehículos. 
Con esta velocidad se calculan los elementos geométricos de la vía para su 
alineamiento horizontal y vertical. [5] 
4.2.2. Velocidad de circulación 
La velocidad de circulación llamada también velocidad de recorrido es la 
velocidad real de un vehículo a lo largo de una sección específica de carretera, es 
igual a la distancia recorrida dividida para el tiempo total que empelo en 
recorrerla. En el tiempo total de recorrido están incluidas todas aquellas demoras 
operacionales por reducciones de velocidad y paradas provocadas por la vía, el 
tráfico y los dispositivos de control, ajenos a la voluntad del conductor. 
Para todos los vehículos o un grupo de ellos, La velocidad media de recorrido es 
la suma de sus distancias recorridas por todos los vehículos o por un grupo de 
ellos, divididas por la suma de los tiempos totales de viaje. La velocidad de 
recorrido sirve principalmente para comparar condiciones de fluidez de rutas. [1] 
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La velocidad de circulación de los vehículos en una vía, es una medida de la 
calidad del servicio que la vía proporciona a los usuarios, por lo tanto, para fines 
de diseño, es necesario conocer las velocidades de los vehículos que se espera 
circulen por la vía para diferentes volúmenes de tráfico. [5] 
4.2.3. Velocidad del tramo (Bolivia-Santa Rosa) 
Para la obtención de la velocidad de circulación en la Av. Universitaria entre el 
tramo (Calle Bolivia-Calle Sta. Rosa) se empleó el método del vehículo flotante el 
cual se lo hizo pasar desde el eje de la intercesión N°1 hasta el eje de la 
intercesión N°2. 
· Metodología: 
Colocando dos puntos conocidos el primer punto en el eje de la 
intersección 1 (Av. Universitaria-Bolivia) y el otro punto en el eje de la 
intersección 2 (Av. Universitaria-Sta. Rosa) medimos la longitud o 
distancia entre ejes de las intersecciones, la longitud entre estas dos 
intersecciones es L=325m. 
Para obtener el tiempo de recorrido se inicia el cronometro en el mismo 
instante en el que el vehículo se pone en marcha y se detiene el 
cronometro cuando el vehículo frena al llegar a su destino. 
La velocidad de circulación, es el resultado de dividir la distancia del 
tramo de viaje para el tiempo de recorrido, tomando en cuenta todos los 
tiempos de demoras. 
Realizamos este procedimiento para el sentido de circulación del vehículo 
de N-S y sentido S-N. 
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Tabla 4-1 Velocidades de Circulación 
 
Fuente: Autor 
Tabla 4-2 Velocidades media de Circulación – Tráfico Horario Equivalente 
 
Fuente: Autor 
De las mediciones de campo se ha observado que en la Av. Universitaria e 
intersecciones la velocidad media de operación está entre 28 km/h y 29 km/h. 
estos valores son bajos y se dan por que dentro del trayecto entre la intersección 
N°1 y la intersección N°2, está la calle 18 de Septiembre, y esta intersección está 
(seg.) (h) (Km) (Km/h) (Km/h)
8:00AM 68 0.0189 0.325 17.21
10:35AM 48 0.0133 0.325 24.38
11:00AM 34 0.0094 0.325 34.41
11:20AM 28 0.0078 0.325 41.79
12:00AM 40 0.0111 0.325 29.25
12:20PM 57 0.0158 0.325 20.53
13:00PM 31 0.0086 0.325 37.74
13:20PM 41 0.0114 0.325 28.54
14:00PM 29 0.0081 0.325 40.34
16:15PM 63 0.0175 0.325 18.57
8:10AM 38 0.0106 0.325 30.79
10:45AM 31 0.0086 0.325 37.74
11:15AM 63 0.0175 0.325 18.57
11:40AM 64 0.0178 0.325 18.28
12:10AM 34 0.0094 0.325 34.41
12:35PM 33 0.0092 0.325 35.45
13:35PM 34 0.0094 0.325 34.41
14:20PM 36 0.0100 0.325 32.50
16:30PM 58 0.0161 0.325 20.17
17:05PM 59 0.0164 0.325 19.83
28.22
Intersección (Av.Universitaria-Sta. Rosa) 
hasta Intersección (Av.Uiversitaria-
Bolivia)
SUR-NORTE
VELOCIDAD DE 
CIRCULACIÓN
RECORRIDO SENTIDO
HORA DE 
VIAJE
TIEMPO DE RECORRIDO
DISTANCIA 
RECORRIDA
NORTE-SUR
Intersección (Av.Uiversitaria-Bolivia) 
hasta Intersección (Av.Universitaria-Sta. 
Rosa)
VELOCIDAD 
MEDIA DE 
CIRCULACIÓN
29.27
(Km) (Km/h) veh liv/h
7:00 A 8:00 0.325 17.21 675
10:00 A 11:00 0.325 24.38 829
11:00 A 12:00 0.325 38.10 817
12:00 A 13:00 0.325 24.89 1003
13:00 A 14:00 0.325 33.14 869
14:00 A 15:00 0.325 40.34 912
16:00 A 17:00 0.325 18.57 924
8:00 A 9:00 0.325 30.79 917
10:00 A 11:00 0.325 37.14 984
11:00 A 12:00 0.325 18.43 941
12:00 A 13:00 0.325 34.93 884
13:00 14:00 0.325 34.41 769
14:00 A 15:00 0.325 32.50 767
15:00 A 16:00 0.325 20.17 810
16:00 A 17:00 0.325 19.83 831
Intersección 
(Av.Universitaria-Sta. 
Rosa) hasta Intersección 
(Av.Uiversitaria-Bolivia)
SUR-NORTE
THE
Intersección 
(Av.Uiversitaria-Bolivia) 
hasta Intersección 
(Av.Universitaria-Sta. 
Rosa)
NORTE-SUR
RECORRIDO SENTIDO
HORA DE 
VIAJE
DISTANCIA 
RECORRIDA
VELOCIDAD 
MEDIA DE 
CIRCULACIÓN
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controlada con semáforos, por esta razón en horas de máxima demanda se generan 
colas de tráfico por consiguiente se reduce la velocidad de circulación. 
En base a la velocidad media de circulación también se puede determinar el nivel 
de servicio que presenta la Av. Universitaria y sus intersecciones, de acuerdo a las 
escalas indicadas en la tabla 4-3 definimos el nivel de servicio actual que ofrece la 
Av. Universitaria y sus intersecciones.  
Tabla 4-3 Niveles de servicio para calles urbanas 
 
Fuente: Valdés Antonio Ingeniería de tránsito 
De la tabla 4-3 observada podemos definir que la av. Universitaria y sus 
intersecciones ofrecen un nivel de servicio C en las horas pico en donde se 
generan los volúmenes de tráfico de  máxima demanda y un nivel de servicio B en 
las horas de bajo tráfico.     
  
A Circulación fluida aunque son admisibles algunas detenciones >40
B Circulación estable, con pequeñas demoras >30
C Circulación estable, con demoras considerables, pero aceptables >25
D Circulación proxima a la inestabilidad, con demoras importantes, pero tolerables >15
E(1)
Circulación inestable,  con situaciones de congestión no producidas por 
insuficiente capacidad de la salida de la calle
<15, pero los 
vehículos se 
mueven
F Circulación Forzada y congestión total
Detenciones 
prolongadas
NIVEL DE 
SERVICIO
DEFINICIONES
VELOCIDAD 
MEDIA (Km/h)
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4.3. Relación velocidad tráfico 
Gráfico 4-1 Relación flujo-Capacidad en la Intersección N°1   
 
 
Fuente: Autor 
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Gráfico 4-2 Relación flujo-Capacidad en la Intersección N°2  
 
Fuente: Autor 
De los gráficos observados la Av. Universitaria y las dos intersecciones en estudio 
la relación flujo a capacidad está por debajo del valor de 0.50 lo que muestra que 
el nivel de servicio ofrecido por la avenida Universitaria e intersecciones es 
estable.  
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CAPITULO V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
5.1. Análisis de alternativas 
La solución al descongestionamiento vehicular en un tramo de vía o en una 
intersección vial depende de una serie de factores asociados fundamentalmente: a 
la topografía del área en estudio, a las características geométricas existentes de las 
vías que se cruzan, a las condiciones del tráfico vehicular existente, y a las 
características de los accidentes producidos por el tráfico vehicular en las 
intersecciones. 
Generalmente existen varias soluciones, en este estudio se analizarán dos 
alternativas de solución, las mismas que luego de ser evaluadas se seleccionara la 
alternativa de solución más conveniente.  
I. Alternativa de Solución N°1. Repavimentación de la Av. Universitaria 
Entre las medidas de mejoras que pueden tomarse para la avenida Universitaria y 
sus intersecciones esta la repavimentación de la avenida Universitaria ya que la 
superficie de rodadura actual presenta un notorio deterioro y son muy visibles las 
fisuras en forma de piel de cocodrilo en la superficie de rodadura a lo largo de 
toda la avenida, seguido de una buena señalización vial, también las autoridades 
competentes deben analizar la factibilidad de creación de estacionamientos 
públicos y privados dentro de esta zona de estudio. 
· Diseño del espesor de la capa de rodadura (carpeta asfáltica) 
Para determinar el espesor de la capa de rodadura (carpeta asfáltica) para la 
repavimentación de la Av. Universitaria, se empleó el método de diseño de 
pavimentos flexibles siguiendo las normas del MTOP-ECUADOR y AASHTO -  
93. El método de diseño de pavimentos AASHTO - 93 recomienda los siguientes 
espesores mínimos para la determinación de la capa de rodadura (carpeta 
asfáltica), este espesor se determina en función del Número de Ejes Equivalentes 
(NDT), la AASHTO indica que estos espesores pueden ser variados, conforme a 
condiciones locales y la experiencia del diseñador de pavimentos. 
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Tabla 5-1 Espesores mínimos del espesor de la carpeta asfáltica  
 
Fuente: MTOP - AASHTO-93 
El Número de Ejes Equivalente (NDT) se determina mediante la siguiente 
expresión: ܰܦܶ ൌ ܶܲܦܣௗ௜௦௘Ó௢ݔ͵͸ͷݔ݊ݔܨܥܧݔΨܨ݀ 
Dónde: ܶܲܦܣௗ௜௦௘Ó௢ ൌ ሺ்௉஽஺ೌ೎೟ೠೌ೗ା்௉஽஺೑ೠ೟ೠೝ೚ሻଶ   ݊= Periodo de diseño = 20 años ܨܥܧ ൌ Factor de carga equivalente  Ψܨ݀ ൌFactor de distribución por carril 
Tráfico Promedio Diario Anual de Diseño (TPDA) diseño.- se calcula para el 
tipo de vehículo: Buses y Camiones (Pesados), los vehículos livianos no se toman 
en cuenta. 
Con los datos del TPDA (actual) y TPDA (futuro)  calculados en el Capítulo III 
de este estudio tomamos los valores de la estación N° 5 Sentido: SUR – NORTE 
de la Av. Universitaria ya que en este sentido se produjeron los volúmenes 
máximos de tráfico, estos valores los citamos en la siguiente tabla: 
  
(millones) (pulg) (pulg)
< 0.05 1.0 o TSBD 4
0.05 - 0.15 2 4
0.15 - 0.5 2.5 4
0.5 - 2.0 3 6
2.0 - 7.0 3.5 6
> 7.0 4 6
# DE EJES 
EQUIVALENTES(NDT)
Concreto 
asfáltico
Base 
granular
ESPESORES MINIMOS (pulg)
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Tabla 5-2 Tráfico Promedio Diario Anual de Diseño  
 
Fuente: Autor 
Factor de Carga Equivalente (FCE).- un requisito de este método de diseño es 
el de convertir el tráfico en un numero de ejes simples de carga equivalentes a 
18000 libras (=8.2 Ton) que debe soportar el pavimento durante el periodo de 
diseño (20 años en este estudio). Con este objeto es necesario determinar el factor 
de carga en función de la clasificación de vehículos pesados por ejes simples o 
ejes tándem, buses, camiones, camiones 3 ejes. Esta determinación se realiza 
únicamente con los vehículos pesados, no se toma en cuenta los vehículos 
livianos. 
Con la utilización del Nomograma de la figura 5-1, se procede a determinar el 
factor de carga de ejes equivalentes mediante el siguiente procedimiento: 
Asumimos un (NE) número estructural del pavimento en el eje de las abscisas, 
interceptamos a nuestro vehículo tipo con el índice de servicio (Pt), proyectamos 
esta intersección a la ordenada y leemos el valor indicado que corresponde al 
factor de carga como se indica en la figura 5-1 
Índice de servicio (Pt) este es un número que varía generalmente de 0 a 5 y es 
obtenido mediante fórmulas o tablas y determinan las condiciones del pavimento 
en base a determinadas características físicas tales como huellas o surcos 
producidos por el tráfico, rugosidades de la superficie, fisuras etc. Con el objeto 
de simplificar este índice se ha establecido para el diseño de pavimentos en el 
Ecuador para vías principales un valor igual a Pt=2.5 y para vías secundarias un 
valor igual a Pt=2. 
  
veh/dia veh/dia veh/dia
BUSES 1580 3299 2440
CAMIONES(PESADOS) 148 432 290
TPDA 
ACTUALTIPO DE VEHICULO
TPDA 
FUTURO
TPDA DISEÑO
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Número estructural asumido NE=4  
Índice de servicio considerado Pt=2.50 
Tabla 5-3 Factor de Carga Equivalente obtenido del nomograma de la fig. 5-1  
 
Fuente: Autor 
  
N° (NE)asumido (Pt) (FCE)
BUSES 2 4 2.50 1.20
CAMIONES(PESADOS) 2 4 2.50 2.06
INDICE DE 
SERVICIO
FACTOR DE CARGA 
EQUIVALENTE
Carriles por sentido en 
la Av. Universitaria
NUMERO 
ESTRUCTURALTIPO DE VEHICULO
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Figura 5-1 Nomograma para determinar el Factor de Carga Equivalente (FCE)  
 
Fuente: Diseño de pavimentos flexibles, Caminos del Ecuador 
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Factor de distribución de carril (%Fd).- este factor se refiere a la dirección del  
tráfico por sentido de circulación, este valor está entre el 40% y 60%, del estudio 
de tráfico los porcentajes de volúmenes de tráfico fueron en un 48.87% en el 
sentido de circulación Norte – Sur, y un 51.13% en el sentido de circulación Sur – 
Norte, para nuestro cálculo se opta un porcentaje del 52%  Fd = 0.52. 
El Número de Ejes Equivalentes (NDT).-  ܰܦܶ ൌ ܶܲܦܣௗ௜௦௘Ó௢ݔ͵͸ͷݔ݊ݔܨܥܧݔΨܨ݀ 
Tabla 5-4  Número de ejes equivalentes (NDT) 
 
Fuente: Autor 
Determinación del espesor de la capa de rodadura (carpeta asfáltica).- una 
vez determinado el número de ejes equivalentes (NDT), se obtuvo un valor NDT= 
13.38 millones de ejes equivalentes, este valor es > 7.0 millones de ejes 
equivalentes de acuerdo a la tabla 5-5 el valor del espesor mínimo de capa de 
rodadura (carpeta asfáltica) corresponde a  e = 4 pulg.  
Tabla 5-5  Espesor de la capa de rodadura 
 
Fuente: MTOP - AASHTO-93 
veh/dia dias (años) (FCE) (FC)% (millones) (millones)
BUSES 2440 365 20 1.20 0.52 11.11
CAMIONES(PESADOS) 290 365 20 2.06 0.52 2.27
13.38
TIPO DE VEHICULO
TPDA 
FUTURO
DIAS DEL 
AÑO
PERIODO DE 
DISEÑO
FACTOR DE CARGA 
EQUIVALENTE
FACTOR DE 
CARRIL
# DE EJES 
EQUIVALENTES
TOTAL # DE 
EJES 
EQUIVALENTES
(millones) (pulg) (pulg)
< 0.05 1.0 o TSBD 4
0.05 - 0.15 2 4
0.15 - 0.5 2.5 4
0.5 - 2.0 3 6
2.0 - 7.0 3.5 6
> 7.0 4 6
# DE EJES 
EQUIVALENTES(NDT)
Concreto 
asfáltico
Base 
granular
ESPESORES MINIMOS (pulg)
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Para la rehabilitación de la superficie de rodadura en la Av. Universitaria el 
espesor de la carpeta asfáltica para la repavimentación de la avenida es:  
e = 4 pulgadas (e=10cm). 
Volúmenes de obra para la repavimentación de la Av. Universitaria 
Longitud=779.60m: 
Tabla 5-6  Volúmenes de obra para la Repavimentación de la Av. Universitaria 
sentido: Norte - Sur 
 
Fuente: Autor 
L a aprom. A=L*aprom. Vf=A*0.05 Vc=A*0.10
m m m m m2 m3 m3
0+000 13.65
0+060 13.65
0+060 13.65
0+140 11.25
0+140 11.25
0+160 13.10
0+160 13.10
0+180 9.70
0+180 9.70
0+280 11.30
0+280 11.30
0+340 11.70
0+340 11.70
0+400 13.20
0+400 13.20
0+460 10.70
0+460 10.70
0+500 9.25
0+500 9.25
0+620 9.25
0+620 9.25
0+700 9.25
0+700 9.25
0+779.60 9.25
TOTAL 779.60 - - 8475.80 423.79 847.58
ABSCISA
12.45
60.00
40.00
120.00
80.00
79.60
LONGITUD
ANCHO 
DE VIA
ANCHO 
PROMEDIO DE 
VIA
AREA DE 
LA VIA
VOLUMEN 
DE FRESADO 
DE 
PAVIMENTO 
ASFÁLTICO
819.00
996.00
243.50
40.95
49.80
12.18
12.45
12.18
740.00 37.00
9.25 736.30
100.00
60.00
60.00
13.6560.00
80.00
20.00
20.00 228.00
1050.00
690.00
747.00
11.40
52.50
34.50
37.35
36.82
11.40
10.50
11.50
111.00
74.00
73.63
AV. UNIVERSITARIA SENTIDO: NORTE - SUR
105.00
69.00
74.70
71.70
39.90
VOLUMEN 
DE 
CARPETA 
ASFÁLTICA 
e = 10cm
81.90
99.60
24.35
22.80
11.95 717.00 35.85
9.98 399.00 19.95
9.25 1110.00 55.50
9.25
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Tabla 5-7  Cantidades de obra para la Repavimentación de la Av. Universitaria 
sentido: Sur - Norte 
 
Fuente Autor 
 
  
L a aprom. A=L*aprom. Vf=A*0.05 Vc=A*0.10
m m m m m2 m3 m3
0+000 8.20
0+060 8.20
0+060 8.20
0+140 8.40
0+140 8.40
0+160 9.50
0+160 9.50
0+180 9.70
0+180 9.70
0+280 9.20
0+280 9.20
0+340 9.90
0+340 9.90
0+400 9.60
0+400 9.60
0+460 9.00
0+460 9.00
0+500 9.35
0+500 9.35
0+620 9.00
0+620 9.00
0+700 9.25
0+700 9.25
0+779.60 9.25
TOTAL 779.60 - - 7122.30 356.12 712.23
47.25
60.00 9.55 573.00 28.65
60.00 8.20 492.00 24.60
80.00 8.30 664.00 33.20
20.00 8.95 179.00 8.95
29.25
60.00 9.30 558.00 27.90
AV. UNIVERSITARIA SENTIDO: SUR - NORTE
LONGITUD
ANCHO 
DE VIA
ANCHO 
PROMEDIO DE 
VIA
AREA DE 
LA VIA
VOLUMEN 
DE FRESADO 
DE 
PAVIMENTO 
ASFÁLTICO
VOLUMEN 
DE 
CARPETA 
ASFÁLTICA 
e = 10cm
49.20
66.40
17.90
19.20
94.50
57.30
58.50
55.80
20.00 9.60 192.00 9.60
36.50 73.00
79.60 9.25 736.30 36.82 73.63
40.00 9.18 367.00 18.35 36.70
120.00 9.18 1101.00 55.05 110.10
ABSCISA
80.00 9.13 730.00
60.00 9.75 585.00
100.00 9.45 945.00
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II. Alternativa de solución N°2. Implementación y mejoramiento de la 
Señalización vial en la Av. Universitaria e Intersecciones  
Esta alternativa de solución consiste en el aprovechamiento máximo de las 
condiciones actuales de la infraestructura vial existente, con el mínimo gasto de 
inversión en obra material y el máximo en cuanto a regulación funcional del 
tráfico. A esto se suman entre otras cosas la legislación y reglamentación 
adaptadas a las necesidades del tráfico; las medidas necesarias de educación vial; 
la priorización y eficiente organización del transporte público, de calles y aceras 
peatonales. [1] 
Con esta alternativa, las medidas de solución más razonables y adecuadas para 
mejorar el flujo de tráfico en la avenida Universitaria e intersecciones son la 
implementación y mejoramiento de la señalización vial horizontal y vertical.  
Además para dar más fluidez al tráfico vehicular en las intersecciones se 
reprogramaran los ciclos de duración de los tiempos en los semáforos existentes, 
con el fin de evitar en lo posible la congestión de tráfico 
 
5.2. Funcionamiento de intersecciones actuales 
Luego de haber observado y evaluado el comportamiento de los volúmenes de 
tráfico en la Av. Universitaria e intercesiones con las calles Bolivia en la 
intersección N°1 y, Sta. Rosa  y Alaska en la intersección N°2. A lo largo del 
tramo entre estas dos intersecciones la avenida Universitaria presenta conflictos 
de congestión vehicular,  estos conflictos se dan por falta de educación vial de los 
conductores ya que no respetan las señales viales de no estacionar a lo largo del 
tramo de la Av. Universitaria, estos conflictos de congestionamiento son muy 
notorios en horas pico ya que generan problemas en el comportamiento del tráfico 
vehicular, creando formación de colas, generando velocidades de circulación bajo 
el límite permitido con ello demorando los tiempos de viajes. 
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5.3. Facilidades de tráfico a nivel 
Una vez adoptada la alternativa de solución propuesta, se espera que los usuarios 
que circulan por la Av. Universitaria y calles que cruzan las intersecciones 
evaluadas y luego de que se ejecuten los trabajos de mejoras de la infraestructura 
vial, se espera disminuir el congestionamiento vehicular generando un flujo de 
tráfico seguro y cómodo, tanto para conductores como peatones, disminuyendo las 
demoras en los tiempos de viaje. 
5.4. Intercambiador de tráfico a desnivel 
Al principio de este trabajo hubo la idea de una rectificación geométrica en las 
intersecciones, que posiblemente podía ser el intercambiador de tráfico señalado, 
para generar el mejoramiento del flujo de tráfico vehicular, esta alternativa 
demanda de una gran inversión económica para su ejecución.  
Pero esta alternativa de solución no fue implementada ya que luego del análisis de 
la densidad y capacidad vial de tráfico en la Av. Universitaria y en sus 
intersecciones, los volúmenes de tráfico en las horas de máxima demanda (VHP) 
están marchando muy por debajo del 50% de la capacidad vial de tráfico que 
oferta la avenida Universitaria y sus intersecciones. Por estos motivos técnicos y 
económicos se decidió en aprovechar al máximo la infraestructura vial existente.   
5.5. Selección de la alternativa más favorable 
Luego de haber estudiado el estado actual de los volúmenes de tráfico vehicular y 
luego de haber evaluado la capacidad vial de tráfico y el nivel de servicio en la av. 
Universitaria e intersecciones y, después de analizar las dos alternativas de 
solución al congestionamiento vehicular optamos por escoger las dos alternativas.  
La alternativa II es la alternativa de más bajo costo y la que se puede aplicar en el 
menor tiempo posible, ya que con la reprogramación de los ciclos de duración de 
los tiempos en los semáforos existentes en las intersecciones en estudio, se dará 
más fluidez al tráfico vehicular reduciendo así la congestión de tráfico en la Av. 
Universitaria e intersecciones.   
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La simulación y reprogramación de los tiempos de duración de las fases 
semafóricas actuales, se realizó con el software Synchro V 8.0, del HCM 2010. 
El programa Synchro optimiza las fases del semáforo y reprograma los tiempos de 
las fases para que la circulación vehicular sea la más óptima, reduciendo el 
congestionamiento vehicular.   
Fases semafóricas existentes intersección N°1: 
 
Fases semafóricas reprogramadas con el programa Synchro  intersección N°1: 
CALLE SENTIDOS   FASES 
    
 
  
 
  
AV. 
UNIVERSITARIA 
N - S / S - N 
  
36s 
    
    
 
  
 
  
BOLIVIA O - S / O - N     43s   
    
 
      
BOLIVIA E - O / E - S       41s 
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Fases semafóricas existentes intersección N°2: 
 
Fases semafóricas reprogramadas con el programa Synchro  intersección N°2: 
CALLE SENTIDO   FASES 
      
  
  
AV. UNIVERSITARIA S - N / S - E   21s     
        
   
AV. UNIVERSITARIA N - S   39s   
            
AV. UNIVERSITARIA N-S / N - E     18s   
            
SANTA ROSA / 
ALASKA 
O - E / O - S / O - N / E - N       21s 
 
Como se puede observar el ciclo de duración de las fases semafóricas actual en la 
intersección N°1 tiene una duración de 1min con 27 segundos, en la intersección 
N°2 tiene una duración de 1min con 28 segundos con la reprogramación el ciclo 
de las fases semafóricas debe tener una duración de  2min para la intersección 
N°1. y una duración de 1 min con para la intersección N°2 ver aplicación de la 
simulación en anexos B. 
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La alternativa I también debe ejecutarse porque sería antieconómico colocar la 
señalización horizontal sobre la superficie de rodadura existente ya que su estado 
actual presenta fisuras (tipo piel de cocodrilo) en el pavimento de la superficie de 
rodadura actual, por este motivo primero debería repavimentarse la avenida 
Universitaria y sobre esta superficie de rodadura rehabilitada proceder a la 
implantación de la señalización vial horizontal y mejoras de la señalización vial 
vertical.  
Con estas alternativas de solución se mejorara el nivel de servicio y se reducirá al 
máximo la congestión vehicular, generando mejoras en la movilidad del tráfico en 
la avenida Universitaria e intersecciones. 
5.6. Costo y presupuesto de la solución 
· Rubros y cantidades de obra 
Tabla 5-8 Rubros y Cantidades de Obra 
 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRELIMINARES
1 Replanteo y nivelación km 0.80
REPAVIMENTACIÓN
2 Fresado de pavimento asfáltico m3 780.00
3 Imprimación (incluye transporte) Lt 23,397.00
4 Carpeta asfáltica mezclada en planta e = 10,00 cm., (utilizando la carpeta recuperada) m2 15,598.10
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
5 Pintura en Bordillos(color amarillo) m2 862.00
6 Marcas de pavimento (Pintura color blanco o amarillo e=10cm) m 3,328.00
7 Linea de Pare (0.40m x L)(Pintura color blanco) m2 58.10
8 Linea de Detención(0.20m x 0.60m)(Pintura color blanco) m2 2.00
9 Linea de Ceda el Paso(0.40m x 0.60m)(Pintura color blanco) m2 6.50
10 Linea de cruce Cebra en intersección(0.45m x 4m)(Pintura color blanco) m2 146.30
11 Linea de cruce Cebra controlado con semáforo(0.25m x L)(Pintura color blanco) m2 106.00
12 Marca y flecha(Pintura termoplastica color blanco) m2 48.80
13 Marca letras(Pintura color blanco) m2 16.00
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
14 Mantenimiento señales Regulatorias existentes u 6.00
15 Mantenimiento señales Preventivas existentes u 2.00
16 Mantenimiento señales Informativas existentes u 18.00
17 Señales Preventivas(0.60m x 0.60m  Cruce peatonal) u 4.00
18 Señalización Preventiva(0.60m x 0.60m Aproximación a redondel) u 1.00
19 Señalización Regulatoria(0.75m x 0.75m Ceda el paso) u 1.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
20 Charlas de manejo Ambiental glb 1.00
21 Agua para Control de polvo m3 200.00
22 Seguridad industrial glb 1.00
23 Señalización Preventiva (Desvio hombres trabajando) u 1.00
24 CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE PELIGRO) u 6.00
25 Señalización con conos reflectivos u 12.00
26 Señalización con delineadores tubulares reflectivos u 24.00
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· Costo y presupuesto  
Tabla 5-9 Costo y Presupuesto 
  
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014
ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
PRELIMINARES
1 520473 Replanteo y nivelación km 0.80 1,147.58 918.06
REPAVIMENTACIÓN
2 520466 Fresado de pavimento asfáltico m3 780.00 12.84 10,015.20
3 504018 Imprimación (incluye transporte) Lt 23,397.00 0.89 20,823.33
4 520470 Carpeta asfáltica mezclada en planta e = 10,00 cm., (utilizando la carpeta recuperada) m2 15,598.10 12.38 193,104.48
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
5 520446 Pintura en Bordillos(color amarillo) m2 862.00 2.39 2,060.18
6 520443 Marcas de pavimento (Pintura color blanco o amarillo e=10cm) m 3,328.00 0.78 2,595.84
7 520445 Linea de Pare (0.40m x L)(Pintura color blanco) m2 58.10 3.52 204.51
8 520447 Linea de Detención(0.20m x 0.60m)(Pintura color blanco) m2 2.00 3.52 7.04
9 520448 Linea de Ceda el Paso(0.40m x 0.60m)(Pintura color blanco) m2 6.50 3.52 22.88
10 520449 Linea de cruce Cebra en intersección(0.45m x 4m)(Pintura color blanco) m2 146.30 3.52 514.98
11 520450 Linea de cruce Cebra controlado con semáforo(0.25m x L)(Pintura color blanco) m2 106.00 3.52 373.12
12 520451 Marca y flecha(Pintura termoplastica color blanco) m2 48.80 5.88 286.94
13 520452 Marca letras(Pintura color blanco) m2 16.00 5.88 94.08
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
14 520474 Mantenimiento señales Regulatorias existentes u 6.00 68.26 409.56
15 520475 Mantenimiento señales Preventivas existentes u 2.00 68.26 136.52
16 520476 Mantenimiento señales Informativas existentes u 18.00 68.26 1,228.68
17 520477 Señales Preventivas(0.60m x 0.60m  Cruce peatonal) u 4.00 134.03 536.12
18 520479 Señalización Preventiva(0.60m x 0.60m Aproximación a redondel) u 1.00 134.03 134.03
19 520478 Señalización Regulatoria(0.75m x 0.75m Ceda el paso) u 1.00 135.11 135.11
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
20 520462 Charlas de manejo Ambiental glb 1.00 402.92 402.92
21 520468 Agua para Control de polvo m3 200.00 1.45 290.00
22 520471 Seguridad industrial glb 1.00 720.00 720.00
23 520437 Señalización Preventiva (Desvio hombres trabajando) u 1.00 88.46 88.46
24 506037 CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE PELIGRO) u 6.00 20.40 122.40
25 520438 Señalización con conos reflectivos u 12.00 14.58 174.96
26 520472 Señalización con delineadores tubulares reflectivos u 24.00 9.60 230.40
TOTAL: 235,629.80
SON :DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE dolares OCHENTA centavos
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                                              
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
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· Análisis de precios unitarios 
Tabla 5-10 Análisis de Precios Unitarios 
 
ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 1 de 26
RUBRO: . Replanteo y nivelación UNIDAD: km
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
CAMIONETA 1.00 5.00 5.00 22.03 110.16
ESTACIÓN TOTAL 1.00 7.50 7.50 22.03 165.23
EQUIPO INFORMÁTICO 1.00 3.50 3.50 22.03 77.11
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 22.03 4.41
SUBTOTAL M 356.91
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
ESTRUC. OCUP. E2 3.00 3.38 10.14 22.03 223.39
ESTRUC. OCUP. D2 2.00 3.05 6.10 22.03 134.39
TOPOGRAFO 2 (ESTR. OC. C1) 1.00 3.38 3.38 22.03 74.46
CHOFER TIPO C (ESTR. OC. D2) 1.00 3.38 3.38 22.03 74.46
Dibujante 1 (Estr.Oc D2) 1.00 3.05 3.05 22.03 67.19
SUBTOTAL N 573.89
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
BROCHA DE 1" U 1.00 2.12 2.12
CLAVOS DE ACERO 1 1/2 U 1.00 0.05 0.05
ESTACAS U 400.00 0.05 20.00
PINTURA LATEX ECONÓMICA LTS 1.00 3.35 3.35
SUBTOTAL O 25.52
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
956.32
20.00% 191.26
1147.58
1147.58
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE dolares CINCUENTA Y OCHO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 2 de 26
RUBRO: . Fresado de pavimento asfáltico UNIDAD: m3
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
FRESADORA 1.00 83.45 83.45 0.05 4.17
VOLQUETA DE 12 M3 3.00 25.69 77.07 0.05 3.85
ESCOBA AUTOPROPULSADA 1.00 17.73 17.73 0.05 0.89
SUBTOTAL M 8.91
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
OPERADOR DE BARREDORA AUTO PROPULSADA 1.00 3.21 3.21 0.05 0.16
CHOFER : VOLQUETES 3.00 4.36 13.08 0.05 0.65
OPERADOR DE FRESADORA 1.00 3.21 3.21 0.05 0.16
AYUD. MAQUINARIA (EST.OC.C3) 2.00 3.01 6.02 0.05 0.30
SUBTOTAL N 1.27
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
BASES DE PUNTAS ( PORTAPUNTAS ) UNIDAD 0.01 17.55 0.21
PUNTAS DE TUNGSTENO UNIDAD 0.04 7.45 0.31
SUBTOTAL O 0.52
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
10.70
20.00% 2.14
12.84
12.84
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
DOCE dolares OCHENTA Y CUATRO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 3 de 26
RUBRO: . Imprimación (incluye transporte) UNIDAD: Lt
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Distribuidor de asfalto 1.00 30.00 30.00 0.00 0.09
Escoba mecánica 1.00 12.00 12.00 0.00 0.04
SUBTOTAL M 0.13
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Peon (estr.oc e2) 4.00 3.01 12.04 0.00 0.04
Operador de distribuidor de asfalto (Estr.Oc C2) 2.00 3.21 6.42 0.00 0.02
SUBTOTAL N 0.06
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Asfalto gl 0.53 0.76 0.40
Diesel galon 0.15 1.00 0.15
SUBTOTAL O 0.55
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
0.74
20.00% 0.15
0.89
0.89
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CERO dolares OCHENTA Y NUEVE centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 4 de 26
RUBRO: . Carpeta asfáltica mezclada en planta e = 10,00 cm., (utilizando la carpeta recuperada)UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
PLANTA ASFALTICA 1.00 125.00 125.00 0.02 2.88
TERMINADORA DE ASFALTO 1.00 82.00 82.00 0.02 1.89
CARGADORA FRONTAL CAT 926E 1.00 23.08 23.08 0.02 0.53
RODILLO VIBRATORIO LISO 1.00 30.21 30.21 0.02 0.69
RODILLO NEUMATICO PS-100 1.00 32.60 32.60 0.02 0.75
CARGADORA FRONTAL CAT 926E 1.00 23.08 23.08 0.02 0.53
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.05
SUBTOTAL M 7.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Peon (estr.oc e2) 4.00 3.01 12.04 0.02 0.28
Ayudante en general (estr.oc e2) 4.00 3.01 12.04 0.02 0.28
Operador equipo pesado 2 (Estr.Oc C2) 3.00 3.21 9.63 0.02 0.22
OPERADOR DE TERMINADORA DE ASFALTO 1.00 3.21 3.21 0.02 0.07
Operador de cargadora frontal 1.00 3.38 3.38 0.02 0.08
SUBTOTAL N 0.93
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Material fino cribado m3 0.04 18.00 0.72
Material granular m3 0.05 19.61 0.98
Asfalto ap-3 rc-350 Lt 1.94 0.19 0.37
SUBTOTAL O 2.07
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
10.32
20.00% 2.06
12.38
12.38
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
DOCE dolares TREINTA Y OCHO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 5 de 26
RUBRO: . Pintura en Bordillos(color amarillo) UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor (5.00% M.O.) 0.03
SUBTOTAL M 0.03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Inspector (estr.oc b3) 0.10 3.38 0.34 0.08 0.03
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.08 0.24
Peon (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.08 0.24
SUBTOTAL N 0.51
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Pintura de Tráfico Base de agua galon 0.05 29.00 1.45
SUBTOTAL O 1.45
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
1.99
20.00% 0.40
2.39
2.39
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
DOS dolares TREINTA Y NUEVE centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 6 de 26
RUBRO: . Marcas de pavimento (Pintura color blanco o amarillo e=10cm)UNIDAD: m
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
FRANJEADORA 1.00 3.46 3.46 0.00 0.00
CAMION MEDIANO 1.00 8.34 8.34 0.00 0.00
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.00 0.00
ESCOBA AUTOPROPULSADA 1.00 17.73 17.73 0.00 0.01
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.00
SUBTOTAL M 0.01
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Peon (estr.oc e2) 3.00 3.01 9.03 0.00 0.00
FRANJEADORA TRACTOR 1.00 3.01 3.01 0.00 0.00
BARREDORA AUTOPRPULSADA 1.00 3.01 3.01 0.00 0.00
LICENCIA TIPO E 3.00 4.36 13.08 0.00 0.01
AYUDANTE MAQUINARIA 2.00 3.38 6.76 0.00 0.00
SUBTOTAL N 0.01
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
MICRPESFERAS DE VIDRIO KG 0.58 0.77 0.44
PINTURA DE TRAFICO GALON 0.01 29.00 0.19
SUBTOTAL O 0.63
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
0.65
20.00% 0.13
0.78
0.78
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CERO dolares SETENTA Y OCHO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 7 de 26
RUBRO: . Linea de Pare (0.40m x L)(Pintura color blanco) UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Camioneta 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.03
SUBTOTAL M 0.55
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Maestro de obra (estr.oc c1) 0.10 3.38 0.34 0.10 0.03
Pintor (Estr.Oc E2) 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Pintura de tráfico gl 0.06 29.00 1.74
SUBTOTAL O 1.74
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
2.93
20.00% 0.59
3.52
3.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRES dolares CINCUENTA Y DOS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 8 de 26
RUBRO: . Linea de Detención(0.20m x 0.60m)(Pintura color blanco) UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Camioneta 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.03
SUBTOTAL M 0.55
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Maestro de obra (estr.oc c1) 0.10 3.38 0.34 0.10 0.03
Pintor (Estr.Oc E2) 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Pintura de tráfico gl 0.06 29.00 1.74
SUBTOTAL O 1.74
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
2.93
20.00% 0.59
3.52
3.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRES dolares CINCUENTA Y DOS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 9 de 26
RUBRO: . Linea de Ceda el Paso(0.40m x 0.60m)(Pintura color blanco) UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Camioneta 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.03
SUBTOTAL M 0.55
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Maestro de obra (estr.oc c1) 0.10 3.38 0.34 0.10 0.03
Pintor (Estr.Oc E2) 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Pintura de tráfico gl 0.06 29.00 1.74
SUBTOTAL O 1.74
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
2.93
20.00% 0.59
3.52
3.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRES dolares CINCUENTA Y DOS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 10 de 26
RUBRO: . Linea de cruce Cebra en intersección(0.45m x 4m)(Pintura color blanco)UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.03
Camioneta 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
SUBTOTAL M 0.55
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Maestro de obra (estr.oc c1) 0.10 3.38 0.34 0.10 0.03
Pintor (Estr.Oc E2) 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Pintura de tráfico gl 0.06 29.00 1.74
SUBTOTAL O 1.74
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
2.93
20.00% 0.59
3.52
3.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRES dolares CINCUENTA Y DOS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 11 de 26
RUBRO: . Linea de cruce Cebra controlado con semáforo(0.25m x L)(Pintura color blanco)UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Camioneta 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.03
SUBTOTAL M 0.55
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Maestro de obra (estr.oc c1) 0.10 3.38 0.34 0.10 0.03
Pintor (Estr.Oc E2) 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 0.64
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Pintura de tráfico gl 0.06 29.00 1.74
SUBTOTAL O 1.74
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
2.93
20.00% 0.59
3.52
3.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRES dolares CINCUENTA Y DOS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 12 de 26
RUBRO: . Marca y flecha(Pintura termoplastica color blanco) UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
FRANJEADORA 1.00 3.46 3.46 0.10 0.35
CAMION MEDIANO 1.00 8.34 8.34 0.10 0.83
ESCOBA AUTOPROPULSADA 1.00 17.73 17.73 0.10 1.77
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
SUBTOTAL M 3.03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
CHOFER 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Peon trabajos generales 2.00 3.01 6.02 0.10 0.60
Operador (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
Operador de compresor (Estr.Oc C2) 1.00 3.21 3.21 0.10 0.32
SUBTOTAL N 1.56
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
DILUYENTE gl 0.00 7.31 0.02
PINTURA DE TRAFICO galon 0.01 29.00 0.29
SUBTOTAL O 0.31
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
4.90
20.00% 0.98
5.88
5.88
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CINCO dolares OCHENTA Y OCHO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 13 de 26
RUBRO: . Marca letras(Pintura color blanco) UNIDAD: m2
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
FRANJEADORA 1.00 3.46 3.46 0.10 0.35
CAMION MEDIANO 1.00 8.34 8.34 0.10 0.83
ESCOBA AUTOPROPULSADA 1.00 17.73 17.73 0.10 1.77
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.08
SUBTOTAL M 3.03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
CHOFER 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
Peon trabajos generales 2.00 3.01 6.02 0.10 0.60
Operador (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
Operador de compresor (Estr.Oc C2) 1.00 3.21 3.21 0.10 0.32
SUBTOTAL N 1.56
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
DILUYENTE gl 0.00 7.31 0.02
PINTURA DE TRAFICO galon 0.01 29.00 0.29
SUBTOTAL O 0.31
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
4.90
20.00% 0.98
5.88
5.88
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CINCO dolares OCHENTA Y OCHO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 14 de 26
RUBRO: . Mantenimiento señales Regulatorias existentes UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Soldadora 1.00 2.50 2.50 0.10 0.25
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
SUBTOTAL M 0.86
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Maestro de obra (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
LICENCIA TIPO E 1.00 4.36 4.36 0.10 0.44
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 1.73
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
ANGULO 30 X 3 MM M 1.00 1.53 1.53
PERNOS INOXIDABLES UNIDAD 2.00 0.53 1.06
PLACAS DEALUMINIO ANODIZADO 2 MM ( 2,44 X 1,22 ) M2 0.27 46.29 12.50
PLATINA 30 X 3 MM M 0.60 0.88 0.53
Papel retroreflectivo m2 0.54 53.00 28.62
Soldadura varios glb 1.00 3.18 3.18
AUX: HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 0.07 98.18 6.87
SUBTOTAL O 54.29
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
56.88
20.00% 11.38
68.26
68.26
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
SESENTA Y OCHO dolares VEINTE Y SEIS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 15 de 26
RUBRO: . Mantenimiento señales Preventivas existentes UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Soldadora 1.00 2.50 2.50 0.10 0.25
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
SUBTOTAL M 0.86
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Maestro de obra (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
LICENCIA TIPO E 1.00 4.36 4.36 0.10 0.44
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 1.73
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
ANGULO 30 X 3 MM M 1.00 1.53 1.53
PERNOS INOXIDABLES UNIDAD 2.00 0.53 1.06
PLACAS DEALUMINIO ANODIZADO 2 MM ( 2,44 X 1,22 ) M2 0.27 46.29 12.50
PLATINA 30 X 3 MM M 0.60 0.88 0.53
Papel retroreflectivo m2 0.54 53.00 28.62
Soldadura varios glb 1.00 3.18 3.18
AUX: HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 0.07 98.18 6.87
SUBTOTAL O 54.29
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
56.88
20.00% 11.38
68.26
68.26
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
SESENTA Y OCHO dolares VEINTE Y SEIS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 16 de 26
RUBRO: . Mantenimiento señales Informativas existentes UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Soldadora 1.00 2.50 2.50 0.10 0.25
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.10 0.52
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.09
SUBTOTAL M 0.86
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Maestro de obra (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.10 0.30
SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO 1.00 3.38 3.38 0.10 0.34
LICENCIA TIPO E 1.00 4.36 4.36 0.10 0.44
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.10 0.31
SUBTOTAL N 1.73
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
ANGULO 30 X 3 MM M 1.00 1.53 1.53
PERNOS INOXIDABLES UNIDAD 2.00 0.53 1.06
PLACAS DEALUMINIO ANODIZADO 2 MM ( 2,44 X 1,22 ) M2 0.27 46.29 12.50
PLATINA 30 X 3 MM M 0.60 0.88 0.53
Papel retroreflectivo m2 0.54 53.00 28.62
Soldadura varios glb 1.00 3.18 3.18
AUX: HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 0.07 98.18 6.87
SUBTOTAL O 54.29
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
56.88
20.00% 11.38
68.26
68.26
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
SESENTA Y OCHO dolares VEINTE Y SEIS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 17 de 26
RUBRO: . Señales Preventivas(0.60m x 0.60m  Cruce peatonal) UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Soldadora 1.00 2.50 2.50 0.40 1.00
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.40 2.09
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.47
SUBTOTAL M 3.56
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Maestro de obra (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.40 1.35
Albañil (estr.oc d2) 1.00 3.05 3.05 0.40 1.22
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.40 1.20
SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO 1.00 3.38 3.38 0.40 1.35
LICENCIA TIPO E 1.00 4.36 4.36 0.40 1.74
Fierrero (estr.oc d2) 1.00 3.05 3.05 0.40 1.22
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.40 1.22
SUBTOTAL N 9.30
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Acero de refuerzo kg 1.00 1.22 1.22
ANGULO 30 X 3 MM M 3.00 1.53 4.59
PERNOS INOXIDABLES UNIDAD 2.00 0.53 1.06
PLACAS DEALUMINIO ANODIZADO 2 MM ( 2,44 X 1,22 ) M2 0.27 46.29 12.50
PLATINA 30 X 3 MM M 0.60 0.88 0.53
TUBO GALVANIZADO 2" X 6 M, ( POSTES ) ASTM M 3.00 13.42 40.26
Papel retroreflectivo m2 0.54 53.00 28.62
Soldadura varios glb 1.00 3.18 3.18
AUX: HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 0.07 98.18 6.87
SUBTOTAL O 98.83
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
111.69
20.00% 22.34
134.03
134.03
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CIENTO TREINTA Y CUATRO dolares TRES centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 18 de 26
RUBRO: . Señalización Preventiva(0.60m x 0.60m Aproximación a redondel)UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Soldadora 1.00 2.50 2.50 0.40 1.00
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.40 2.09
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.47
SUBTOTAL M 3.56
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Maestro de obra (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.40 1.35
Albañil (estr.oc d2) 1.00 3.05 3.05 0.40 1.22
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.40 1.20
SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO 1.00 3.38 3.38 0.40 1.35
LICENCIA TIPO E 1.00 4.36 4.36 0.40 1.74
Fierrero (estr.oc d2) 1.00 3.05 3.05 0.40 1.22
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.40 1.22
SUBTOTAL N 9.30
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Acero de refuerzo kg 1.00 1.22 1.22
ANGULO 30 X 3 MM M 3.00 1.53 4.59
PERNOS INOXIDABLES UNIDAD 2.00 0.53 1.06
PLACAS DEALUMINIO ANODIZADO 2 MM ( 2,44 X 1,22 ) M2 0.27 46.29 12.50
PLATINA 30 X 3 MM M 0.60 0.88 0.53
TUBO GALVANIZADO 2" X 6 M, ( POSTES ) ASTM M 3.00 13.42 40.26
Papel retroreflectivo m2 0.54 53.00 28.62
Soldadura varios glb 1.00 3.18 3.18
AUX: HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 0.07 98.18 6.87
SUBTOTAL O 98.83
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
111.69
20.00% 22.34
134.03
134.03
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CIENTO TREINTA Y CUATRO dolares TRES centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 19 de 26
RUBRO: . Señalización Regulatoria(0.75m x 0.75m Ceda el paso) UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Soldadora 1.00 2.50 2.50 0.70 1.75
CAMIONETA 1.00 5.22 5.22 0.70 3.65
Herramienta menor (5.00% M.O.) 0.60
SUBTOTAL M 6.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Maestro de obra (estr.oc c1) 1.00 3.38 3.38 0.70 2.37
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 0.70 2.11
SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO 1.00 3.38 3.38 0.70 2.37
LICENCIA TIPO E 1.00 4.36 4.36 0.70 3.05
Pintor 1.00 3.05 3.05 0.70 2.14
SUBTOTAL N 12.04
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
ANGULO 30 X 3 MM M 1.00 1.53 1.53
PERNOS INOXIDABLES UNIDAD 2.00 0.53 1.06
PLACAS DEALUMINIO ANODIZADO 2 MM ( 2,44 X 1,22 ) M2 0.27 46.29 12.50
PLATINA 30 X 3 MM M 0.60 0.88 0.53
Papel retroreflectivo m2 0.54 53.00 28.62
Soldadura varios glb 1.00 3.18 3.18
AUX: HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 m3 0.07 98.18 6.87
TUBO GALVANIZADO 2" X 6 M, ( POSTES ) ASTM M 3.00 13.42 40.26
SUBTOTAL O 94.55
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
112.59
20.00% 22.52
135.11
135.11
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CIENTO TREINTA Y CINCO dolares ONCE centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 20 de 26
RUBRO: . Charlas de manejo Ambiental UNIDAD: glb
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor 0.05 0.20 0.01 5.00 0.05
Equipo De Audio Y Video 1.00 30.00 30.00 5.00 150.00
Camioneta 2000Cc Doble Traccion 1.00 8.00 8.00 5.00 40.00
SUBTOTAL M 190.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Chofer licencia "e" (estr.oc c1) 1.00 4.36 4.36 5.00 21.80
SUBTOTAL N 21.80
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Hojas volantes u 100.00 0.05 5.00
Marcadores u 4.00 1.21 4.84
Papelografos tamaño A-0 u 4.00 1.52 6.08
Mensaje radial u 6.00 18.00 108.00
SUBTOTAL O 123.92
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
335.77
20.00% 67.15
402.92
402.92
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CUATROCIENTOS DOS dolares NOVENTA Y DOS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 21 de 26
RUBRO: . Agua para Control de polvo UNIDAD: m3
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
TANQUERO 1.00 15.90 15.90 0.06 0.95
SUBTOTAL M 0.95
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
CHOFER TIPO E (ESTR.OP C1) 1.00 4.36 4.36 0.06 0.26
SUBTOTAL N 0.26
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
AGUA LTS 1,000.00 0.00 0.00
SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
1.21
20.00% 0.24
1.45
1.45
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
UN dolar CUARENTA Y CINCO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 22 de 26
RUBRO: . Seguridad industrial UNIDAD: glb
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Cascos de seguridad u 12.00 6.50 78.00
Chaleco reflectivo u 12.00 3.50 42.00
Bota pantanera con punta de acero u 12.00 20.00 240.00
Varios glb 12.00 20.00 240.00
SUBTOTAL O 600.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
600.00
20.00% 120.00
720.00
720.00
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
SETECIENTOS VEINTE dolares CERO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 23 de 26
RUBRO: . Señalización Preventiva (Desvio hombres trabajando) UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Herramienta Manual 1.00 0.20 0.20 7.39 1.48
SUBTOTAL M 1.48
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
Ayudante (estr.oc e2) 1.00 3.01 3.01 7.39 22.24
SUBTOTAL N 22.24
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Letero preventivo (0,80x1,60m) h=0,60m u 1.00 50.00 50.00
SUBTOTAL O 50.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
73.72
20.00% 14.74
88.46
88.46
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
OCHENTA Y OCHO dolares CUARENTA Y SEIS centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 24 de 26
RUBRO: . CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE PELIGRO) UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Cinta Peligro rollo 200m u 1.00 17.00 17.00
SUBTOTAL O 17.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
17.00
20.00% 3.40
20.40
20.40
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
VEINTE dolares CUARENTA centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 25 de 26
RUBRO: . Señalización con conos reflectivos UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
PEÓN 1.00 3.01 3.01 0.05 0.15
SUBTOTAL N 0.15
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
CONO PVC REFLECTIVO 75 CM. U 1.00 12.00 12.00
SUBTOTAL O 12.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
12.15
20.00% 2.43
14.58
14.58
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
CATORCE dolares CINCUENTA Y OCHO centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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ELABORO:     SANTIAGO IBADANGO
FECHA:           SEPTIEMBRE - 2014 Hoja 26 de 26
RUBRO: . Señalización con delineadores tubulares reflectivos UNIDAD: u
DETALLE:
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO
Delineadores Tubulares reflectivos u 1.00 8.00 8.00
SUBTOTAL O 8.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL P
8.00
20.00% 1.60
9.60
9.60
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
OTROS INDIRECTOS     %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
NUEVE dolares SESENTA centavos
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA                               
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
UBICACIÓN: AV. UNIVERSITARIA-SECTOR MIRAFLORES
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· Cronograma valorado 
Gráfico 5-1 Cronograma Valorado de Trabajos y Curva de inversión 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL Semana  1 Semana  2 Semana  3 Semana  4 Semana  5 Semana  6 Semana  7 Semana  8
1 PRELIMINARES 918.06
2 km 0.8 1,147.58 918.06 229.52 229.52 229.52 229.52
0.2 0.2 0.2 0.2
25 25 25 25
25 25 25 25
3 REPAVIMENTACIÓN 223,943.01
4 m3 780 12.84 10,015.20 1,001.52 2,003.04 2,003.04 3,004.56 2,003.04
78 156 156 234 156
10 20 20 30 20
10 20 20 30 20
5 Lt 23,397.00 0.89 20,823.33 1,041.17 4,164.67 4,164.67 5,205.83 6,247.00
1,169.85 4,679.40 4,679.40 5,849.25 7,019.10
5 20 20 25 30
5 20 20 25 30
6 m2 15,598.10 12.38 193,104.48 9,655.22 38,620.90 38,620.90 48,276.12 57,931.34
779.91 3,119.62 3,119.62 3,899.53 4,679.43
5 20 20 25 30
5 20 20 25 30
7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 6,159.57
8 m2 862 2.39 2,060.18 515.05 515.05 1,030.09
215.5 215.5 431
25 25 50
25 25 50
9 m 3,328.00 0.78 2,595.84 1,038.34 1,038.34 519.17
1,331.20 1,331.20 665.6
40 40 20
40 40 20
10 m2 58.1 3.52 204.51 204.51
58.1
100
100
11 m2 2 3.52 7.04 7.04
2
100
100
12 m2 6.5 3.52 22.88 22.88
6.5
100
100
13 m2 146.3 3.52 514.98 257.49 257.49
73.15 73.15
50 50
50 50
14 m2 106 3.52 373.12 186.56 186.56
53 53
50 50
50 50
15 Marca y flecha(Pintura termoplastica color blanco) m2 48.8 5.88 286.94 286.94
48.8
100
100
16 m2 16 5.88 94.08 94.08
16
100
100
17 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2,580.02
18 u 6 68.26 409.56 204.78 204.78
3 3
50 50
50 50
19 Mantenimiento señales Preventivas existentes u 2 68.26 136.52 136.52
2
100
100
20 u 18 68.26 1,228.68 307.17 614.34 307.17
4.5 9 4.5
25 50 25
25 50 25
21 u 4 134.03 536.12 536.12
4
100
100
22 u 1 134.03 134.03 134.03
1
100
100
23 u 1 135.11 135.11 135.11
1
100
100
24 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,029.14
25 glb 1 402.92 402.92 80.58 80.58 40.29 40.29 40.29 40.29 40.29 40.29
0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 20 10 10 10 10 10 10
20 20 10 10 10 10 10 10
26 m3 200 1.45 290 58 58 58 58 58
40 40 40 40 40
20 20 20 20 20
20 20 20 20 20
27 glb 1 720 720 144 144 72 72 72 72 72 72
0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 20 10 10 10 10 10 10
20 20 10 10 10 10 10 10
28 u 1 88.46 88.46 17.69 17.69 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85
0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
20 20 10 10 10 10 10 10
20 20 10 10 10 10 10 10
29 u 6 20.4 122.4 24.48 24.48 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24
1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
20 20 10 10 10 10 10 10
20 20 10 10 10 10 10 10
30 u 12 14.58 174.96 34.99 34.99 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
20 20 10 10 10 10 10 10
20 20 10 10 10 10 10 10
31 u 24 9.6 230.4 46.08 46.08 23.04 23.04 23.04 23.04 23.04 23.04
4.8 4.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
20 20 10 10 10 10 10 10
20 20 10 10 10 10 10 10
235,629.80
MONTO PARCIAL 12,333.25 45,423.95 45,250.03 56,947.94 66,928.34 2,683.30 4,775.80 1,287.19
PORCENTAJE PARCIAL 5.23 19.28 19.2 24.17 28.4 1.14 2.03 0.55
MONTO ACUMULADO 12,333.25 57,757.20 103,007.23 159,955.17 226,883.51 229,566.81 234,342.61 235,629.80
PORCENTAJE ACUMULADO 5.23 24.51 43.72 67.88 96.29 97.43 99.45 100
Linea de cruce Cebra controlado con semáforo(0.25m 
x L)(Pintura color blanco)
Linea de cruce Cebra en intersección(0.45m x 
4m)(Pintura color blanco)
Linea de Ceda el Paso(0.40m x 0.60m)(Pintura color 
blanco)
Linea de Detención(0.20m x 0.60m)(Pintura color 
blanco)
Linea de Pare (0.40m x L)(Pintura color blanco)
Señalización Preventiva(0.60m x 0.60m Aproximación 
a redondel)
Señales Preventivas(0.60m x 0.60m  Cruce peatonal)
Mantenimiento señales Informativas existentes
Mantenimiento señales Regulatorias existentes
Marca letras(Pintura color blanco)
CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE 
PELIGRO)
Señalización con conos reflectivos
Señalización con delineadores tubulares reflectivos
Señalización Preventiva (Desvio hombres trabajando)
Seguridad industrial
Agua para Control de polvo
Charlas de manejo Ambiental
Señalización Regulatoria(0.75m x 0.75m Ceda el 
paso)
Marcas de pavimento (Pintura color blanco o 
amarillo e=10cm)
Pintura en Bordillos(color amarillo)
Carpeta asfáltica mezclada en planta e = 10,00 cm., 
(utilizando la carpeta recuperada)
Imprimación (incluye transporte)
Fresado de pavimento asfáltico
Replanteo y nivelación
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5.7. Análisis de factibilidad del tráfico definitivo 
El objetivo principal del análisis de factibilidad técnica del tráfico es revisar 
previamente los obstáculos que puedan surgir durante la ejecución de mejoras del 
proyecto para luego plantear medidas preventivas para poder lograr una ejecución 
exitosa del proyecto de mejoramiento, además se determinara la factibilidad 
económica del proyecto de mejoramiento, en función de los indicadores 
económicos los cuales son parámetros que evalúan la economía de los proyectos 
con esta evaluación se determinara la rentabilidad del proyecto y así poder juzgar 
si el proyecto es viable o no.  
Los principales indicadores económicos varían con la tasa de actualización o de 
descuento estos valores debiera ser publicados anualmente por el gobierno, 
aunque en caso de ausencia de la misma se tomara el valor entre 5%  al 6%. [9] 
Los indicadores son: 
a. Valor actualizado Neto (V.A.N.) 
El valor actual neto es la expresión en términos actuales de todos los 
ingresos y egresos que se producen durante la vida del proyecto y 
representa al total de los recursos líquidos que quedan a favor al final de su 
vida útil. [9]   ܸǤ ܣǤ ܰ ൌ ܤ െ ܥ 
Los criterios para evaluar el V.A.N son: ܸǤ ܣǤ ܰ ൐ Ͳ El proyecto es factible. ܸǤ ܣǤ ܰ ൌ Ͳ El proyecto es inseguro. ܸǤ ܣǤ ܰ ൐ Ͳ El proyecto no es factible. 
 
b. Tasa interna de retorno (T.I.R.) 
La tasa interna de retorno sirve para conocer la rentabilidad, indica la 
velocidad de recuperación del dinero y el interés máximo que podría pagar 
por un préstamo para este proyecto. 
La T.I.R. es aquella tasa de actualización o descuento para el valor 
actualizado neto (V.A.N) es nulo, o lo que es lo mismo, se iguala el 
beneficio actualizado neto. (B.A.N) con el costo actualizado neto (C.A.N). 
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Los tipos de interés previstos a corto plazo pueden variar de forma 
importante de los previstos a largo plazo. El método del V.A.N. permite 
modificar para cada año el costo de oportunidad, cosa que no ocurre con la 
T.I.R. 
Para que una alternativa sea rentable económicamente ha de cumplirse 
que: 
T.I.R.> r, siendo r la tasa de descuento mínima (6%). [9] 
V.A.N.>0 
T.I.R.>6% 
c. Relación Beneficio Costo (B/C) 
Las decisiones sobre inversiones en infraestructura no siempre se realizan 
bajo criterios de rentabilidad social.  ܤܥ 
Esta relación beneficios – costo de un proyecto se define como la relación 
entre el valor actualizado de beneficios y el valor actualizado de costos de 
dicho proyecto. Para que un proyecto sea económicamente factible debe 
cumplir con lo siguiente: 
B/C > 1 el proyecto es rentable. 
B/C = 1 es indiferente realizar el proyecto. 
B/C < 1 el proyecto no es rentable. 
Relación Beneficio/Costo de la alternativa seleccionada. 
El costo de construcción de la alternativa de solución es: USD 235.629,80 y su 
costo de mantenimiento es el 10%  del valor total, entonces tenemos un valor de 
USD 23.562,98. 
Obteniendo el siguiente costo de mantenimiento para 5 años con una tasa de 
interés del 6%. 
 
Cm1 = 23.562,98 USD 
  
ܥ݉ ൌ ܿ݉ሺͳ ൅ ݅ሻ௡ 
ܥ݉ʹ ൌ ܥ݉ͳሺͳ ൅ ݅ሻଵ 
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Cm2 = 24.976,76 USD 
Cm3 = 28.063,89 USD 
Cm4 = 33.424,54 USD 
Cm5 = 42.197,71 USD 
          
                               
Costo de construcción y mantenimiento en 5 años  
 
C = 235.629,80 + 152.225,87 
C = 387.855,67USD 
Beneficios del proyecto en el primer año  
B1= 50% Cc 
B1 = 117.814,90 
Beneficio del proyecto     
Dónde:  
B1: Beneficio en el primer año   
n: vida útil del proyecto  
i: tasa de interés   
 
B = 440.190,73 USD 
Relación beneficio/costo 
 
σ ܥ݉ ൌହଵ 152.225,87USD 
ܥ ൌ ܥܿ ൅ ܥ݉ 
ܤ ൌ ܤͳ כ ݊ሺͳ ൅ ݅ሻ௡ 
ܤ ൌ ͳͳ͹ǤͺͳͶǡͻͲ כ ͷሺͳ ൅ ͲǤͲ͸ሻହ  
ܤܥ ൌ ͶͶͲǤͳͻͲǡ͹͵͵ͺ͹Ǥͺͷͷǡ͸͹ ࡮࡯ ൌ 1.13 
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B/C > 1 → el proyecto es económicamente factible. 
Del análisis de la relación Beneficio – Costo se puede decir que el proyecto es 
viable y factible técnicamente y económicamente. 
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CAPITULO VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
6.1. Problemas y accidentes de tráfico 
Uno de los principales datos que influyen para realizar el análisis a la 
problemática de la señalización y seguridad vial de las zonas urbanas y rurales son 
las estadísticas de accidentes de tráfico. La investigación y análisis estadístico de 
los accidentes constituye un elemento clave e indispensable en la seguridad vial. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que en el mundo, 
aproximadamente 1.3 millones de personas pierden la vida cada año a 
consecuencia de los traumatismos causados por los accidentes de tráfico. 
“De los datos registrados en el anuario de transporte publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) durante el año 2012 se registraron en el 
Ecuador 23842 accidentes de tráfico. El promedio por mes fue de 1988 
accidentes, manteniendo una duración entre el 7% y el 10% todos los meses. La 
provincia del Guayas con el 38% fue la que registro el mayor número de 
accidentes, en segundo lugar está la provincia de Pichincha con el 17%.  
Las causas que provocaron el mayor número de accidentes fueron, en primer lugar 
por el factor humano, la imprudencia del conductor, con el (52%); en segundo 
lugar está el exceso de velocidad (9%) y en tercer lugar, imprudencia del peatón 
(7%), constituyendo estas, las más importantes causas en total de percances 
ocurridos en el país (69%), y el (31%) restante por el factor vehículo (fallas 
mecánicas del automotor) y el factor vial-ambiental (la vía y las condiciones 
ambientales).” [1] 
A continuación se muestra el número de habitantes en el Ecuador y registro del 
número de vehículos matriculados en el país en el año 2012. Para luego ver en las 
siguientes tablas los índices de accidentalidad, índices de morbilidad e índices de 
mortalidad producidos por los accidentes de tráfico por cada 100000 habitantes: 
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Tabla 6-1 Población en el ecuador y parque automotor 
 
Fuente: ANT - INEC 
Tabla 6-2 Accidentes de tráfico en el ecuador 
 
Fuente: ANT - INEC 
Tabla 6-3 Provincias con mayor índice de accidentes de tráfico 
 
Fuente: ANT - INEC 
Tabla 6-4 Provincias con mayor índice de accidentes de tráfico 
 
Fuente: ANT - INEC 
  
AÑOS: 2010 2011 2012
POBLACIÓN DEL ECUADOR 14'483.499 15'223.680* 15'767.779
PARQUE AUTOMOTOR 1'675.124 1'886.743 1'900.000
AÑOS: 2.009 2010 2011 2012
NUMERO TOTAL DE 
ACCIDENTES:
21.528 25.588 24.625 23.842
2010 2011 2012
GUAYAS 9.183 8.771 9.039
PICHINCHA 5.594 5.396 3.964
MANABI 1.293 1.361 1.151
TUNGURAHUA 1.189 1.173 983
AZUAY 1.166 1.145 1.033
OTROS 7.163 6.780 7.672
TOTAL: 25.588 24.626 23.842
PROVINCIAS
AÑOS
AÑOS 2.009 2010 2011 2012
NUMERO TOTAL: 1.998 2.313 2.049 2.237
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Tabla 6-5 Causas probables de los accidentes de tráfico 
 
Tabla 6-6 Tasa de Accidentalidad por provincias:(X/100.000 habitantes) 
 
Fuente: ANT – INEC  
2010 2011 2012
13.088 11.203 11.397
3.685 3.518 1.911
2.633 2.437 2.134**
1.640 2.201 1.768
1.251 2.130 1.795
856 1.512 1.195
2.435 1.625 3.642
25.588 24.626 23.842
AÑO
IMPERICIA/IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR
EXCESO DE VELOCIDAD
EMBRIAGUEZ
INVADIR CARRIL
CAUSA
IMPRUDENCIA DE INVOLUCRADOS (NO CONDUCTORES)
NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO
OTRAS CAUSAS*
TOTAL:
2010 2011 2012
AZUAY 157,67 151,96 137,09
BOLIVAR 114,80 98,10 95,00
CAÑAR 115,77 113,63 114,88
CARCHI 105,39 110,72 151,66
CHIMBORAZO 173,23 140,81 131,46
COTOPAXI 142,47 128,00 119,65
EL ORO 92,50 87,47 98,82
ESMERALDAS 63,44 56,98 66,77
GALÁPAGOS 131,36 94,07 87,96
GUAYAS 243,02 228,39 239,21
IMBABURA 163,18 159.08 183,00
LOJA 125,52 145,99 159,09
LOS RIOS 114,46 95,27 123,65
MANABI 91,03 94,76 81,04
MORONA SANTIAGO 94,67 71,09 80,89
NAPO 153,34 160,71 124,83
ORELLANA 79,83 89,58 121,31
PASTAZA 189,66 222,34 139,59
PICHINCHA 209,67 198,13 142,62
SANTA ELENA 89,24 92,27 136,41
SANTO DOMINGO 205,86 170,70 212.08
SUCUMBIOS 62,33 91,90 141,44
TUNGURAHUA 226,89 221,05 182,93
ZAMORA CHINCHIPE 159.67 114,67 139,76
PROVINCIAS
AÑO
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Tabla 6-7 Tasa de Morbilidad por provincias:(X/100.000 habitantes) 
 
Fuente: ANT – INEC 
  
2010 2011 2012
AZUAY 108,99 121,30 102,19
BOLIVAR 80,89 93,45 119,26
CAÑAR 128,07 113,63 75,76
CARCHI 115,87 87,08 109,57
CHIMBORAZO 169,03 146,63 136,45
COTOPAXI 160,60 134,50 114,32
EL ORO 71,22 54,69 73,29
ESMERALDAS 80,30 52,53 61,79
GALÁPAGOS 135,22 82,78 40,32
GUAYAS 160,64 148,06 160,77
IMBABURA 136,83 133,84 142,63
LOJA 78,90 111,13 85,32
LOS RIOS 119,30 85,24 105,15
MANABI 92,94 93,79 84,06
MORONA SANTIAGO 120,79 97,75 79,66
NAPO 200,09 148,84 154,26
ORELLANA 75,48 71,80 99,01
PASTAZA 151,50 120,15 200,66
PICHINCHA 154,05 156,67 104,92
SANTA ELENA 92,70 73,27 81,67
SANTO DOMINGO 233,54 216,15 261,18
SUCUMBIOS 83,29 74,17 150,18
TUNGURAHUA 149,41 137,94 107,56
ZAMORA CHINCHIPE 158,62 90,09 88,85
PROVINCIAS
AÑOS
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Tabla 6-8 Tasa de Mortalidad por provincias:(X/100.000 habitantes) 
 
Fuente: ANT – INEC 
6.2. Puntos conflictivos o Puntos Negros 
Los sectores conflictivos, o puntos negros, son aquellos que presentan mayores 
tasas de accidentes y de consecuencias más graves. La práctica indica que en un 
sitio,  intersección o tramo de vía con una tasa igual o superior a 5 accidentes al 
año, requiere de adopción de medidas correctivas. 
En este estudio de tráfico se observó y se identificó que los conflictos de tráfico se 
originan en las horas pico donde se generan los volúmenes de tráfico máximos 
mismos que se producen todos los días laborables en el horario de 7:00am a 
2010 2011 2012
AZUAY 10,68 10,75 10,22
BOLIVAR 15,66 14,97 16,52
CAÑAR 12,72 9,16 16,23
CARCHI 20,38 17,30 14,99
CHIMBORAZO 22,89 15,16 19,31
COTOPAXI 40,50 26,44 25,51
EL ORO 5,92 7,88 14,97
ESMERALDAS 12,69 13,89 12,64
GALÁPAGOS 3,86 7,53 7,33
GUAYAS 16,67 13,57 13,95
IMBABURA 22,00 20,00 23,93
LOJA 6,84 12,04 7,06
LOS RIOS 20,48 18,35 23,71
MANABI 12,67 9,61 10,00
MORONA SANTIAGO 13,71 13,96 8,03
NAPO 20,57 24,65 28,53
ORELLANA 13,79 17,06 27,89
PASTAZA 8,10 13,48 22,90
PICHINCHA 11,58 9,58 10,40
SANTA ELENA 10,06 8,89 15,86
SANTO DOMINGO 26,10 23,50 22,52
SUCUMBIOS 9,93 16,12 20,95
TUNGURAHUA 21,18 18,85 20,28
ZAMORA CHINCHIPE 14,71 24,57 13,98
PROVINCIAS
AÑOS
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10:00am en la mañana y en el horario de 16:00 pm a 18:00pm en la tarde, estos 
conflictos se dieron en la intersección N° 1 (Av. Universitaria – Bolivia), por otra 
parte la intersección N° 2 no presenta conflictos de accidentes ya que en esta 
intersección todos los giros vehiculares son controlados mediante los semáforos. 
Figura 6-1 Puntos de conflicto en la intersección Av. Universitaria con la calle 
Bolivia  
 
Fuente: Autor 
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En esta intersección el conflicto vehicular se presenta en el sentido Sur-Norte 
cuando el conductor decide girar a la izquierda hacia la calle Bolivia (sentido Sur-
Oeste), o cuando gira en U para regresar nuevamente hacia el Sur. Estos conflictos 
se dan por que estos giros no están controlados por una flecha de direccionalidad 
en el semáforo que indique el giro izquierdo, esta zona es la más propensa a 
generar un choque entre vehículos. A esto se suma el cruce de peatones, ciclistas y 
motociclistas que circulan por cruces no permitidos de manera imprudente sin 
respetar los  las señales horizontales y verticales de la vía, generando alto riesgo 
de accidentes. 
 
6.3. Señalización necesaria 
Del estudio del inventario vial la señalización necesaria para mejorar la seguridad 
vial en las intersecciones en estudio son:  
· Conservación, mantenimiento y remarcado con pintura de toda la 
señalización vial horizontal existente, conservación y mantenimiento de la  
señalización vial vertical existente mediante un programa de inspección 
por parte del personal técnico de la secretaria de movilidad del Distrito 
Metropolitano de Quito de turno que asegure su oportuna limpieza, 
repintado de la leyenda o si la señalización está destruida por agentes 
externos ambientales o vandálicos se reemplazara por una nueva 
señalización vial vertical nueva. 
6.3.1. Señalización vial 
Las señales viales son un conjunto de símbolos estandarizados, las señales viales 
son instrucciones indispensables que deben ser conocidas por los usuarios 
(peatones y conductores) de una vía, son medios físicos que advierten e informan 
a los usuarios de la vía la manera más correcta y segura de transitar, de esta 
manera cumple un papel fundamental en la regulación de la circulación y tráfico 
vehicular por ello es tan importante su cumplimiento con seguridad y 
responsabilidad. 
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Su función, regular de manera ordenada y segura el  tráfico de peatones y 
vehículos, brindar seguridad vial, y con ello prevenir accidentes de tráfico. Sirven 
para informar sobre las limitaciones o prohibiciones existentes en una vía. 
· Según la función que desempeñan, los dispositivos se clasifican en las 
siguientes categorías. 
1. Señales regulatorias (R).- Su función Regular el movimiento del tránsito 
e informan a los usuarios cuando se aplica un requerimiento legal, el 
incumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción de 
tránsito. 
2. Señales preventivas (P).- Su misión prevenir a los usuarios de las vías, 
sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía y de su naturaleza. 
3. Señales de información (I).- Su objetivo guiar a los usuarios de la vía 
brindando toda la información que le pueda ser útil como de las 
direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de 
interés turístico. 
4. Señales especiales delineadoras (D).- Proyectan al tránsito que se 
aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la 
vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 
5. Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (T).- Anticipan, 
informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad sitios de 
trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones 
temporales y peligrosas que podrían causar daños. 
 
6.4. Seguridad vial y rubros de implementación 
El estudio de la seguridad vial es de gran importancia en nuestro país ya que nos 
permite conocer las estadísticas de los accidentes de tráfico, para orientar y 
concientizar a conductores y peatones en el cuidado que deben tener en las vías 
con la finalidad de evitar pérdidas de vidas. El estudio también sirve para 
planificar e implementar medidas de prevención para reducir al máximo el riesgo 
de accidentes. 
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· Por lo evaluado en este estudio las señalizaciones viales necesarias que 
hacen falta son  4 señales verticales preventivas  (para cruce de peatones) 
mismas que serán colocadas: una (1) en la Av. Universitaria en el sentido 
Sur-Norte junto a la calle M de Varela, dos (2) en la Av. Universitaria en 
el sentido Norte–Sur y Sur–Norte junto a la calle José de Armero y una (1) 
en la Av. Universitaria en el sentido Norte – Oeste junto la calle Sta. Rosa. 
6.4.1. Rubros y cantidades para señalización y seguridad 
Tabla 6-9 Costo y presupuesto de señalización vial y seguridad 
 
Fuente: Autor 
Estos rubros de señalización vial y seguridad, su costo y presupuesto están 
incluidos en el presupuesto de la alternativa de solución N°1.  
  
ELABORADO POR: LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
UBICACION : AV.UNIVERSITARIA SECTOR MIRAFLORES
FECHA : SEPTIEMBRE - 2014
N° CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
SEÑALIZACION HORIZONTAL
1 520446 Pintura en Bordillos(color amarillo) m2 862.00 2.39 2,060.18
2 520443 Marcas de pavimento (Pintura color blanco o amarillo e=10cm) m 3,328.00 0.78 2,595.84
3 520445 Linea de Pare (0.40m x L)(Pintura color blanco) m2 58.10 3.50 203.35
4 520447 Linea de Detención(0.20m x 0.60m)(Pintura color blanco) m2 2.00 3.50 7.00
5 520448 Linea de Ceda el Paso(0.40m x 0.60m)(Pintura color blanco) m2 6.50 3.50 22.75
6 520449 Linea de cruce Cebra en intersección(0.45m x 4m)(Pintura color blanco) m2 146.30 3.50 512.05
7 520450 Linea de cruce Cebra controlado con semaforo(0.25m x L)(Pintura color blanco) m2 106.00 3.50 371.00
8 520451 Marca y flecha(Pintura termoplastica color blanco) m2 48.80 5.78 282.06
9 520452 Marca letras(Pintura color blanco) m2 16.00 5.78 92.48
SEÑALIZACION VERTICAL
10 520474 Mantenimiento señales Regulatorias existentes u 6.00 68.17 409.02
11 520475 Mantenimiento señales Preventivas existentes u 2.00 68.17 136.34
12 520476 Mantenimiento señales Informativas existentes u 18.00 68.17 1,227.06
13 520477 Señales Preventivas(0.60m x 0.60m  Cruce peatonal) u 4.00 133.56 534.24
14 520479 Señalización Preventival(0.60m x 0.60m Aproximación a redondel) u 1.00 133.56 133.56
15 520478 Señalización Regulatoria(0.75m x 0.75m Ceda el paso) u 1.00 134.56 134.56
MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
16 520462 Charlas de manejo Ambiental glb 1.00 402.92 402.92
17 520471 Seguridad industrial glb 1.00 480.00 480.00
18 520437 Señalización Preventiva (Desvio hombres trabajando) u 2.00 88.46 176.92
19 506037 CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE PELIGRO) u 2.00 20.40 40.80
20 520438 Señalización con conos reflectivos u 6.00 14.58 87.48
21 520472 Señalización con delineadores tubulares reflectivos u 10.00 9.60 96.00
TOTAL: 10,005.61
SON :DIEZ MIL CINCO dolares SESENTA Y UN centavos
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
PROYECTO: ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA 
(INTERSECCIONES C0N BOLIVIA - STA. ROSA), DE LA CIUDAD DE QUITO
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CAPITULO VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
7.1. Especificaciones técnicas a emplearse 
Las presentes especificaciones técnicas, servirán para la construcción de las obras 
de mejoramiento de la avenida Universitaria e intersecciones con las calles 
Bolivia y Sta. Rosa.  
Para la construcción y ejecución de los rubros del presente proyecto, se aplicaran 
las especificaciones detalladas contempladas en las especificaciones generales del 
Ministerio de Transportes y Obras Publicas M.T.O.P - M.O.P 001-F- 2002. 
La referencia de mediciones y bases de pago de cada especificación se aplicara 
para el control de avance tanto para las obras de administración directa como para 
las obras por contrato.  
Todos los materiales serán de buena calidad sujetándose a las especificaciones y a 
la aprobación de la Fiscalización. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
A AGUA PARA CONTROL DE POLVO   M3 
Descripción.- Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del 
Fiscalizador, de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como 
consecuencia de la construcción de la obra o del tráfico público que transita por el 
proyecto, los desvíos y los accesos.  
El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua. El material empleado, 
los lugares tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por el 
Fiscalizador.  
205-02. Procedimientos de Trabajo.- En caso de usar el agua como paliativo 
para el polvo, ésta será distribuida de modo uniforme por carros cisternas 
equipados con un sistema de rociadores a presión. El equipo empleado deberá 
contar con la aprobación del Fiscalizador. La rata de aplicación será entre los 0,90 
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y los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indique el Fiscalizador, así como su 
frecuencia de aplicación.  
 Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de 
aplicación será de 5 Km/h.  
205-03. Medición.- Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos serán los 
metros cúbicos de agua de aplicación verificada por el Fiscalizador  
205-04. Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral 
anterior se pagarán a los precios que consten en el contrato, para los rubros abajo 
designados.  
No se efectuará ningún pago adicional al Contratista por la aplicación de 
paliativos contra el polvo en horas fuera de la jornada de trabajo normal o en los 
días no laborables. Tampoco se ajustará el precio unitario en caso de que la 
cantidad realmente utilizada sea mayor o menor que la cantidad estimada en el 
presupuesto del contrato.  
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la distribución de 
agua, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.  
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición   
A AGUA PARA CONTROL DE POLVO  M3 
001 REPLANTEO Y NIVELACION   KM 
DEFINICION. 
Es la localización del proyecto en el terreno, por medio de la ubicación de los ejes 
principales y niveles generales, en base a los planos de obra aprobados, como paso 
previo a la construcción. Incluye la instalación de señales provisionales o 
definitivas como mojones, estacas y referencias, con la identificación y 
señalización adecuada, hasta la recepción de los trabajos o lo que indique la 
Fiscalización. 
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ESPECIFICACIONES. 
Los trabajos deben ser ejecutados por personal capacitado y con el equipo de 
precisión, tales como estación total, teodolito, nivel de ingeniero, cinta, etc., 
dentro de las tolerancias aceptadas en Topografía. La información topográfica se 
registrará en el libro de topografía, el que se entregará como justificativo para el 
pago. Los cálculos, croquis, comprobaciones y referencias deben registrarse en el 
libro de topografía en concordancia con los planos de real ejecución. 
El Contratista estará obligado a conservar las referencias de niveles y de los ejes 
principales establecidos (en mojones o estacas), hasta que la fiscalización lo 
creyese conveniente. 
ENSAYOS Y TOLERANCIAS. 
Se aplicarán las tolerancias que rigen para topografía y según los equipos 
utilizados, en general se considerarán: treinta segundos por ángulo medido, un 
centímetro por cintada y +/- un milímetro por lectura en nivelación. 
REFERENCIAS. 
MEDICION. 
Se medirá al centésimo y se cuantificará en Kilómetros. 
PAGO. 
Las cantidades medidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios unitarios especificados para el rubro abajo designado y que consten en 
el contrato. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
001 REPLANTEO Y NIVELACION   M 
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002 REMOCIÓN DE CARPETA ASFALTICA M3 
DEFINICION.  
Este trabajo consistirá en remover, cargar y desalojar el pavimento rígido o 
asfaltico existente a sitios fijados por la Fiscalización.  
ESPECIFICACIONES.  
La remoción se efectuará en base a las alienaciones y pendientes establecidos en 
los planos o sitios indicados por la Fiscalización.  
ENSAYOS Y TOLERANCIAS.  
REFERENCIAS.  
Especificaciones Generales M.O.P 001-F- 2002.  
MEDICION.  
Las cantidades a pagarse en este rubro se medirán al centésimo y serán 
cuantificados en metros cuadrados o metros cúbicos medidos en su posición 
original efectivamente ejecutados de acuerdo con las instrucciones del 
Fiscalizador.  
PAGO.  
Las cantidades medidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios unitarios especificados para el rubro más abajo designado y que 
consten en el contrato.  
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la remoción, cargado 
y desalojo al sitio determinado por Fiscalización, así como la provisión total de la 
mano de obra, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de 
los trabajos descritos en este rubro.  
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
002 REMOCIÓN DE CARPETA ASFALTICA  M3 
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003 IMPRIMACION ASFALTO RC-250 (RATA 1.5 LT/M2) INC. 
TRANSPORTE     LT 
Descripción 
Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, con 
aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificado sobre la 
superficie de una base o subbase, que deberá hallarse con los anchos, 
alineamientos y pendientes indicados en los planos. En la aplicación del riego de 
imprimación está incluida la limpieza de la superficie inmediatamente antes de 
dicho riego bituminoso. 
Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa 
de arena secante, si el Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos 
en la aplicación del asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de permitir la 
circulación de vehículos o maquinaria, antes de colocar la capa de rodadura. 
Materiales.- El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o 
emulsiones asfálticas cuyo tipo será fijado en las disposiciones especiales del 
contrato. Las emulsiones asfálticas serán de rotura lenta y cumplirán con lo 
especificado en las normas. 
Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambiar el grado del 
asfalto establecido en las disposiciones generales, para dar mayor eficiencia al 
riego de imprimación. En este caso, el Fiscalizador podrá disponer el cambio 
hasta uno de los grados inmediatamente más próximos, sin que haya modificación 
en el precio unitario señalado en el Contrato. Sin embargo, no deberá permitir el 
uso de mezclas heterogéneas en los asfaltos diluidos. 
De ser necesaria la aplicación de la capa de secado, ésta será constituida por arena 
natural o procedente de trituración, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas y que cumpla cualquiera de las granulometrías para capa de 
sello. La arena deberá hallarse preferentemente seca, aunque podrá tolerarse una 
ligera humedad, siempre que sea menor al dos por ciento de su peso seco. 
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Equipo 
El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de este 
trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador. 
El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador 
incorporado o aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado. 
El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto de 
una rueda adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente control 
de operador al momento de la aplicación. El riego asfáltico se efectuará mediante 
una bomba de presión con fuerza motriz independiente, a fin de poder regularla 
con facilidad; el asfalto será aplicado uniformemente a través de una barra 
provista de boquillas que impidan la atomización. El tanque del distribuidor 
dispondrá de sistema de calentamiento regulado con recirculación para mantener 
una temperatura uniforme en todo el material bituminoso. El distribuidor deberá 
estar provisto además de un rociador manual. 
Procedimientos de trabajo 
El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si la superficie cumple con 
todos los requisitos pertinentes de densidad y acabado. Inmediatamente antes de la 
distribución de asfalto deberá ser barrida y mantenerse limpia de cualquier 
material extraño; el Fiscalizador podrá disponer que se realice un ligero riego de 
agua antes de la aplicación del asfalto. 
Distribución del material bituminoso 
El asfalto para imprimación será distribuido uniformemente sobre la superficie 
preparada, que deberá hallarse seca o ligeramente húmeda. La distribución se 
efectuará en una longitud determinada y dividiendo el ancho en dos o más fajas, a 
fin de mantener el tránsito en la parte de vía no imprimada. Será necesario tomar 
las precauciones necesarias en los riegos, a fin de empalmar o superponer 
ligeramente las uniones de las fajas, usando en caso de necesidad el rociador 
manual para retocar los lugares que necesiten. 
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Para evitar superposición en los empalmes longitudinales, se colocará un papel 
grueso al final de cada aplicación, y las boquillas del distribuidor deberán cerrarse 
instantáneamente al terminar el riego sobre el papel. De igual manera, para 
comenzar el nuevo riego se colocará el papel grueso al final de la aplicación 
anterior, para abrir las boquillas sobre él y evitar el exceso de asfalto en los 
empalmes. Los papeles utilizados deberán ser desechados. El Contratista deberá 
cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, bordillos, 
aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los casos 
necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso deberá descargarse el 
material bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias. 
La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada por el Fiscalizador de acuerdo 
con la naturaleza del material a imprimarse y al tipo de asfalto empleado. Cuando 
se use asfalto diluido de curado medio la cantidad estará entre límites de 1.00 a 
2.25 litros por metro cuadrado, cuando se use un asfalto emulsificado SS-1, SS- 
1h, CSS-1 o CSS-1h variara entre 0.5 y 1.4 l/m2 (De acuerdo al Manual Instituto 
del Asfalto), los valores exactos de aplicación serán determinados por el ingeniero 
fiscalizador. No deberá efectuarse cuando el tiempo esté nublado, lluvioso o con 
amenaza de lluvia inminente. La temperatura de aplicación estará en concordancia 
con el grado del asfalto. 
Cuando la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la 
distribución deberá dividirse en dos aplicaciones para evitar la inundación de la 
superficie. 
Aplicación de la arena 
La colocación de una capa de arena sobre el riego de imprimación no es necesaria 
en todos los casos; es preferible que la cantidad de asfalto establecida para la 
imprimación, sea absorbida totalmente en la superficie. Sin embargo, hay 
ocasiones en que el asfalto no ha sido absorbido completamente en 24 horas, en 
cuyo caso se deberá distribuir sobre la superficie una delgada capa de arena para 
proteger la penetración, sobre todo si hay necesidad de permitir el tránsito o 
impedir posibles daños por lluvias, y para absorber el exceso de asfalto. 
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La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Fiscalizador. No se permitirá la formación de 
corrugaciones en el material de secado ni se deberán dejar montones de arena 
sobre la capa; el Contratista estará obligado a mantener la superficie cubierta en 
condición satisfactoria hasta que concluya la penetración y secado, luego de lo 
cual deberá remover y retirar la arena sobrante. 
Circulación de vehículos.- No deberá permitirse el tránsito sobre una capa de 
imprimación mientras no se haya completado la penetración del asfalto distribuido 
en la superficie. Sin embargo, en casos en que sea absolutamente necesario 
permitir la circulación de vehículos, se deberá esperar al menos cuatro horas desde 
el regado del asfalto para cubrirlo con la capa de arena y autorizar luego el tránsito 
con una velocidad máxima de 
20 Km/h. a fin de evitar que el asfalto se adhiera a las llantas y se pierda la 
imprimación. De todas maneras, todas las zonas deterioradas por falta o exceso de 
asfalto deberán corregirse oportunamente, con tiempo suficiente, antes de 
proceder a construir las capas superiores de pavimento. El Fiscalizador deberá 
determinar en cada caso el tiempo mínimo en que la superficie se mantendrá 
imprimada antes de cubrirla con la capa siguiente. 
REFERENCIAS.  
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCION DE 
CAMINOS Y PUENTES M.O.P 001-F 2002. 
Medición.- Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberán 
considerarse separadamente las cantidades de asfalto y de arena realmente 
empleadas y aceptadas por el Fiscalizador. 
La unidad de medida para el asfalto será el litro y la medición se efectuará 
reduciendo el volumen empleado a la temperatura de la aplicación, al volumen a 
15.6 C.  
La cantidad de arena empleada será medida en metros cúbicos. 
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Pago.- Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada 
en el numeral anterior se pagarán a los precios señalados en el contrato. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación previa 
de la superficie por imprimarse; el suministro, transporte, calentamiento y 
distribución del material asfáltico; el suministro, transporte y distribución de la 
arena para protección y secado; así como por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la realización del trabajo descrito en esta 
sección. 
004 CARPETA ASFALTICA e = 10CM EN CALIENTE MEZCLA EN 
PLANTA (INC. TRANSPORTE) M2 
Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de 
hormigón asfáltico constituido por agregados en la granulometría especificada, 
relleno mineral, si es necesario, y material asfáltico, mezclados en caliente en una 
planta central, y colocado sobre una base debidamente preparada o un pavimento 
existente, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.  
Materiales.- El tipo y grado del material asfáltico que deberá emplearse en la 
mezcla estará determinado en el contrato y será mayormente cemento asfáltico 
con un grado de penetración 60 - 70. En caso de vías que serán sometidas a un 
tráfico liviano o medio se permitirá el empleo de cemento asfáltico 85 – 100. Para 
vías o carriles especiales donde se espere el paso de un tráfico muy pesado, se 
admitirá el empleo de cementos asfálticos mejorados. La clasificación del tráfico 
se muestra en la tabla 405-5.4. El cemento asfáltico que se utilice deberá cumplir 
con los requisitos de calidad señalados en el numeral 810.2.  
Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico en planta podrán estar 
constituidos por roca o grava triturada total o parcialmente, materiales 
fragmentados naturalmente, arenas y relleno mineral. Estos agregados deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 811.2, para agregados tipo 
A, B o C. Los agregados estarán compuestos en todos los casos por fragmentos 
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla 
u otras materias extrañas.  
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Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico 
pesado y muy pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso 
del agregado pasante del tamiz INEN 75micrones y el contenido de asfalto en 
porcentaje en peso del total de la mezcla (relación filler/betún), sea mayor o igual 
a 0,8 y nunca superior a 1,2.  
Para la mezcla asfáltica deberán emplearse una de las granulometrías indicadas en 
las tablas 405-5.1.  
En el contrato se determinará el tipo y graduación de los agregados, de acuerdo 
con las condiciones de empleo y utilización que se previene para la carpeta 
asfáltica. 
Tabla 405-5.1.  
 
Equipo .-  
Plantas mezcladoras.- Las plantas para la preparación de hormigón asfáltico 
utilizadas por el Contratista, podrán ser continuas o por paradas, y deberán 
cumplir los requisitos que se establezcan más adelante para cada una de ellas 
específicamente, además de lo cual todas deberán satisfacer las exigencias 
siguientes:  
a) Equipo para manejo del asfalto: Los tanques para almacenamiento del asfalto 
deberán estar equipados con serpentines de circulación de vapor o aceite que 
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permitan un calentamiento seguro, sin que existan probabilidades de producirse 
incendios u otros accidentes; y con dispositivos que posibiliten un control efectivo 
de temperaturas en cualquier momento. Los tanques para almacenamiento deberán 
tener capacidad suficiente de reserva para al menos un día de trabajo sin 
interrupciones; el sistema de circulación a las balanzas de dosificación, 
mezcladora, etc., deberá tener capacidad suficiente para un caudal uniforme, y 
deberá estar provisto de camisas de aislamiento térmico y conservación de la 
temperatura. Deberá proveerse de dispositivos confiables para medición y 
muestreo del asfalto de los tanques.  
b) Secador: La planta deberá estar equipada con un horno secador rotativo para 
agregados, con suficiente capacidad para proveer los agregados secos y a la 
temperatura necesaria, a fin de mantener a la mezcladora trabajando 
continuamente y a su máximo rendimiento. Dispondrá de dispositivos para 
medición de la temperatura de los agregados al salir del horno, que trabajen con 
un máximo de error de 5 °C.  
El horno secador estará diseñado con una longitud y un número de revoluciones 
tales que permitan recibir los agregados y movilizarlos hacia la salida en una 
forma regular y continua, a fin de entregarlos al alimentador de las cribas 
totalmente secas y en la temperatura necesaria, mediante un flujo permanente, 
adecuado y sin interrupciones. De todas maneras, el Fiscalizador deberá obtener 
las muestras necesarias en forma periódica de los agregados transportados a la 
planta, para comprobar la calidad del secamiento en el núcleo de los mismos.  
c) Cribas y tolvas de recepción: La planta dispondrá de las cribas suficientes para 
tamizar el agregado proveniente del secador y separarlo en las graduaciones 
requeridas para alojarlas en las diferentes tolvas individuales de recepción.  
Los tamices a utilizarse para la separación de las diferentes graduaciones, no 
permitirán que cualquier tolva reciba más de un 10% de material de tamaño mayor 
o menor que el especificado.  
Las tolvas para almacenamiento del agregado caliente deberán tener tamaño 
suficiente, para conservar una cantidad de agregados que permita la alimentación 
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de la mezcladora trabajando a su máximo rendimiento. Existirán al menos tres 
tolvas para las diferentes graduaciones, y una adicional para el relleno mineral que 
se utilizará cuando sea necesario. Cada tolva individual estará provista de un 
desbordamiento que impida la entrada del exceso de material de uno a otro 
compartimiento, y que descargue este exceso hasta el piso por medio de una 
tubería, para evitar accidentes.  
Las tolvas estarán provistas de dispositivos para control de la cantidad de 
agregados y extracción de muestras en cualquier momento.  
d) Dispositivos para dosificación del asfalto: La planta estará provista de balanzas 
de pesaje o de dispositivos de medición y calibración del asfalto, para asegurar 
que la dosificación de la mezcla se halle dentro de las tolerancias especificadas en 
la fórmula maestra de obra.  
El asfalto medido, ya sea por peso o por volumen, deberá ser descargado a la 
mezcladora, mediante una abertura o una barra esparcidora cuya longitud será al 
menos igual a las tres cuartas partes de la longitud de la mezcladora, a fin de 
lograr una distribución uniforme e inmediata al mezclado en seco.  
Los dispositivos para la dosificación estarán provistos de medios exactos de 
medición y control de temperaturas y pesos o volúmenes. La temperatura será 
medida en la cañería que conduce el asfalto a las válvulas de descarga a la entrada 
de la mezcladora.  
e) Colector de polvo: La planta estará equipada con un colector de polvo de tipo 
ciclón que recolecte el polvo producido en el proceso de alimentación y mezclado.  
Este colector estará diseñado en forma de poder devolver, en caso necesario, el 
polvo recolectado o parte de él a la mezcladora, o de conducirlo al exterior a un 
lugar protegido para no causar contaminación ambiental.  
f) Laboratorio de campo: Se deberá contar con el equipo necesario para poder 
realizar ensayos de la categoría 1 según la subsección 810-2.04, con el objetivo de 
que antes de descargar el cemento asfáltico a los reservorios desde el tanquero-
cisterna este sea evaluado y certificado. Se contará también con el equipo 
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necesario para evaluar la composición de las mezclas y la temperatura de 
fabricación de las mismas.  
g) Medidas de seguridad: Las plantas deberán disponer de escaleras metálicas 
seguras para el acceso a las plataformas superiores, dispuestas de tal manera de 
tener acceso a todos los sitios de control de las operaciones. Todas las piezas 
móviles como poleas, engranajes, cadenas, correas, etc., deberán hallarse 
debidamente protegidas para evitar cualquier posibilidad de accidentes con el 
personal. El espacio de acceso bajo la mezcladora para los camiones, deberá ser 
amplio, para maniobrar con facilidad a la entrada y a la salida. El contratista 
proveerá además de una plataforma de altura suficiente, para que el Fiscalizador 
pueda acceder con facilidad a tomar las muestras necesarias en los camiones de 
transporte de la mezcla.  
1.- Exigencias especiales para plantas discontinuas:  
a) Dispositivos de dosificación: Las balanzas para pesar los agregados deberán ser 
capaces de producir medidas exactas para cada fracción, con una precisión de 
0.5% del peso indicado para cualquier carga. Cada fracción que deba pesarse 
ingresará a un cajón de pesaje suspendido por las balanzas, con capacidad 
suficiente para recibir la totalidad de la parada con margen de seguridad para 
evitar el desborde. El cajón permanecerá cerrado y no deberá perder ningún 
material, hasta completar la parada total de agregados que ingresarán a la 
mezcladora el momento de la descarga de una manera instantánea. Los soportes 
del cajón de pesaje estarán libres de cualquier interferencia para permitir un pesaje 
efectivo en todo momento.  
Las balanzas serán de tipo dial sin resortes, de fabricación comercial reconocida y 
con escala que permita apreciar al menos 5 Kg, empezando su funcionamiento con 
un peso máximo de 45 Kg. La capacidad total de la balanza será hasta 1.5 veces la 
capacidad de la mezcladora por paradas.  
El dial deberá estar provisto de agujas para señalar los pesos de cada fracción que 
se vaya vertiendo en el cajón de pesaje. El movimiento de las agujas estará 
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diseñado para evitar cualquier reflexión sobre el dial y el cristal de protección no 
deberá permitir refracciones que dificulten la lectura precisa.  
La balanza para pesar el material bituminoso deberá ser de idéntica factura que las 
balanzas para agregados, pero la subdivisión mínima de la escala será de 1 Kg y el 
dial deberá iniciar el control de pesaje con un peso máximo de 5 Kg. La capacidad 
de estas balanzas para pesar materiales bituminosos será 1.15 veces mayor que el 
peso del asfalto a agregar a cada parada.  
Las balanzas, tanto para los agregados como para el asfalto deberán ser calibradas 
tantas veces como el Fiscalizador lo juzgue conveniente para asegurar la 
continuidad y uniformidad del pesaje. El Contratista deberá disponer del equipo 
necesario para la calibración, incluyendo las pesas apropiadas, y deberá prestar 
todas las facilidades para que se efectúe la comprobación a satisfacción del 
Fiscalizador.  
La precisión del equipo para medir el asfalto estará dentro del 0.5% de tolerancia 
sobre cualquier peso requerido.  
Una vez pesado el asfalto que se utilizará en una parada, se accionarán las 
válvulas manual o automáticamente, para descargar el asfalto dentro de la 
mezcladora en un lapso máximo de 15 segundos. La descarga del asfalto deberá 
producirse en cuanto la mezcladora termine su período de mezclado de los 
agregados en seco. 
b) Mezcladora: La mezcladora será de paletas giratorias dobles, para mezcla tipo 
amasado, con un número suficiente de paletas para producir una mezcla 
homogénea y dentro de las tolerancias fijadas para la fórmula maestra de obra. La 
separación entre ejes y paletas será tal que no cause fracturación del agregado 
grueso al momento del mezclado.  
La mezcladora podrá ser de cajón cerrado o abierto con tapa móvil, para evitar 
pérdida del relleno mineral o material fino al momento del mezclado inicial. En 
todo caso, su diseño permitirá tomar con facilidad las muestras necesarias de la 
mezcla. Estará equipada con dispositivos exactos para medir y controlar el tiempo 
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de mezclado por cada parada, con precisión de 5 segundos. Contará también con 
un registrador automático del número de paradas producidas. 
2.- Exigencias especiales para plantas continúas:  
a) Dispositivos de dosificación, control y calibración: La planta de mezcla 
continua deberá incluir los dispositivos necesarios para la dosificación exacta de 
los agregados y el asfalto, sea por volumen o por peso. Previamente al ingreso al 
secador de la planta, los agregados en frío deberán estar completamente secos.  
Cuando se efectúe un control de los agregados por volumen, cada tolva de 
almacenamiento individual dispondrá de una compuerta regulable exactamente, 
para formar el orificio de dosificación volumétrica, el cual será rectangular y 
ajustable en sus dimensiones, y deberá estar provisto de registradores para indicar 
la abertura en cualquier momento.  
Las aberturas de salida de las tolvas serán calibradas por medio del pesaje de 
muestras tomadas de cada compartimiento, utilizando el equipo de control de las 
muestras proporcionado por el Contratista, equipo que permitirá una exactitud de 
pesaje dentro del 0.5% de error sobre el peso indicado.  
Cuando se requiera de relleno mineral, éste será introducido a la mezcladora desde 
una tolva individual, equipada con un dispositivo exacto para la dosificación, y 
que trabajará sincronizadamente con los alimentadores del agregado y del asfalto.  
b) Sincronización de la alimentación: La planta deberá contar con los medios 
adecuados para asegurar una sincronización efectiva entre el suministro de los 
agregados provenientes de las tolvas a la mezcladora, y el suministro del asfalto 
desde el dispositivo de dosificación, para lograr mezclas homogéneas y 
uniformes.  
Las tolvas individuales de los agregados deberán estar provistas de dispositivos de 
señalización, para indicar el nivel del agregado y detener automáticamente el 
funcionamiento de la planta cuando la cantidad de agregado en la tolva sea 
insuficiente. Así mismo, el sistema de almacenamiento del asfalto dispondrá de 
dispositivos similares para control y parada de la planta en el momento oportuno.  
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c) Mezcladora: La planta estará dotada de una mezcladora continua, de diseño 
capaz de producir una mezcla uniforme dentro de los límites de tolerancia fijados 
para la fórmula maestra de obra. Las paletas serán reversibles y de ángulo 
ajustable, para calibrar el paso de la mezcla. El embudo de descarga de la mezcla 
será tal que permita una descarga rápida y completa de toda la mezcla.  
La planta deberá disponer de los datos de fábrica que señalen el régimen de 
alimentación de los agregados por minuto, para operación a velocidad normal. 
Deberá contar también con una placa que indique el contenido neto volumétrico 
de la mezcladora, a los varios niveles marcados en un limnímetro permanente.  
Equipo de transporte.- Los camiones para el transporte del hormigón asfáltico 
serán de volteo y contarán con cajones metálicos cerrados y en buen estado. Para 
el uso, los cajones deberán ser limpiados cuidadosamente y recubiertos con aceite 
u otro material aprobado, para evitar que la mezcla se adhiera al metal. Una vez 
cargada, la mezcla deberá ser protegida con una cubierta de lona, para evitar 
pérdida de calor y contaminación con polvo u otras impurezas del ambiente.  
Equipo de distribución de la mezcla.- La distribución de la mezcla asfáltica en 
el camino, será efectuado mediante el empleo de una máquina terminadora 
autopropulsada, que sea capaz de distribuir el hormigón asfáltico de acuerdo con 
los espesores, alineamientos, pendientes y ancho especificados.  
Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera de suficiente capacidad 
para recibir la mezcla del camión de volteo; trasladará la mezcla al cajón 
posterior, que contendrá un tornillo sinfín para repartirla uniformemente en todo 
el ancho, que deberá ser regulable. Dispondrá también de una plancha enrasadora 
vibrante para igualar y apisonar la mezcla; esta plancha podrá ser fijada en 
diferentes alturas y pendientes para lograr la sección transversal especificada.  
La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá efectuarse 
cuidadosamente, en tal forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y 
causen movimientos bruscos que puedan afectar a la calidad de la superficie 
terminada.  
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Para completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir 
algún pequeño defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usarán 
rastrillos manuales de metal y madera que deberán ser provistos por el Contratista.  
Equipo de compactación.- El equipo de compactación podrá estar formado por 
rodillos lisos de ruedas de acero, rodillos vibratorios de fuerza de compactación 
equivalente y rodillos neumáticos autopropulsados. El número necesario de 
rodillos dependerá de la superficie y espesor de la mezcla que deberá 
compactarse, mientras se halla en condiciones trabajables. 
Los rodillos lisos de tres ruedas deberán tener un peso entre 10 y 12 toneladas, y 
los tándem entre 8 y 10 toneladas. Los rodillos neumáticos serán de llantas lisas y 
tendrán una carga por rueda y una presión de inflado convenientes para el espesor 
de la carpeta. Como mínimo, para carpetas de 5 cm. de espesor compactado, 
tendrán 1.000 Kg por rueda y presión de inflado de 6.0 Kg/cm2.  
Ensayos y Tolerancias.- Los agregados deberán cumplir los requisitos de calidad, 
cuyas pruebas están determinadas en la subsección 811-2. La granulometría será 
comprobada mediante el ensayo INEN 696, que se efectuará sobre muestras que 
se tomarán periódicamente de los acopios de existencia, de las tolvas de recepción 
en caliente y de la mezcla asfáltica preparada, para asegurar que se encuentre 
dentro de las tolerancias establecidas para la fórmula maestra de obra.  
La calidad del material asfáltico será comprobada mediante las normas indicadas 
en la subsección 810-2 para cementos asfálticos.  
La mezcla deberá cumplir los requisitos especificados en la Tabla 405-5.2.  
Las muestras de hormigón asfáltico serán tomadas de la mezcla preparada de 
acuerdo con la fórmula maestra de obra, y sometidas a los ensayos según el 
método Marshall.  
El hormigón asfáltico que se produzca en la planta deberá cumplir con la fórmula 
maestra de obra indicada en el numeral 405-5.05.1, dentro de las siguientes 
tolerancias:  
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a) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz de 1/2" (12.5 mm.) y mayores: 
±8%.  
b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices de 3/8" (9.5 mm.) y Nº. 4 
(4.75 mm.): ± 7%.  
c) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 8 (2.36 mm.) y Nº 16 
(1.18 mm.): ± 6%.  
d) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 30 (0.60 mm.) y Nº 50 
(0.30 mm.): ± 5%.  
e) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 100 (0.15 mm.):  
± 4%.  
f) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 200 (0.075 mm.): ± 3%  
g) Dosificación del material asfáltico en peso: ± 0.3%  
h) Temperatura de la mezcla al salir de la mezcladora: ± 10°C.  
i) Temperatura de la mezcla al colocarla en el sitio: ±10 °C.  
El espesor de la capa terminada de hormigón asfáltico no deberá variar en más de 
6 mm de lo especificado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores 
medidos, en ningún caso será menor que el espesor establecido en el contrato.  
Las cotas de la superficie terminada no deberán variar en más de un centímetro de 
las cotas establecidas en los planos. La pendiente transversal de la superficie 
deberá ser uniforme y lisa, y en ningún sitio tendrá una desviación mayor a 6 mm 
con el perfil establecido.  
Concluida la compactación de la carpeta asfáltica, el Fiscalizador deberá 
comprobar los espesores, la densidad de la mezcla y su composición, a intervalos 
de 500 a 800 metros lineales en sitios elegidos al azar, a los lados del eje del 
camino, mediante extracción de muestras. El contratista deberá rellenar los huecos 
originados por las comprobaciones, con la misma mezcla asfáltica y compactarla a 
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satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago adicional por este 
trabajo.  
Cuando las mediciones de comprobación indicadas señalen para el espesor una 
variación mayor que la especificada arriba, o cuando el ensayo de densidad 
indique un valor inferior al 97% de la densidad máxima establecida en el 
laboratorio, o cuando la composición de la mezcla no se encuentre dentro de las 
tolerancias admitidas, el Fiscalizador efectuará las mediciones adicionales 
necesarias para definir con precisión el área de la zona deficiente. En caso de 
encontrarse sectores inaceptables, tanto en espesor como en composición o en 
densidad, el Contratista deberá reconstruir completamente el área afectada, a su 
costa, y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador.  
Ensayos y Tolerancias.- Las mezclas asfálticas de Granulometría cerrada (densa) 
y semicerrada deberán cumplir con los requisitos especificados en la tabla 
405.5.4. Las mezclas asfálticas de Granulometría Abierta deben cumplir los 
mismos requisitos de estabilidad y flujo Marshall establecidos para mezclas 
anteriores. Adicionalmente a los requisitos ya nombrados será necesario 
demostrar la resistencia de la mezcla al daño causado por el agua mediante el 
método ASTM D4867 y el ensayo de tracción indirecta (ASTM D4123, 
CABEZAL LOTTMAN), debiendo las mezclas mantener una resistencia residual 
superior al 80 %. En caso de no cumplirse este requisito, se considerará el cambio 
de agregados o de cemento asfáltico ,o el empleo de un aditivo promotor de 
adherencia.  
También se podrá evaluar la resistencia al daño por el agua mediante el ensayo 
ASTM D3625 de peladura por agua hirviendo; el que no deberá mostrar evidencia 
alguna de peladura en la mezcla.  
En las vías con tráfico catalogado como muy pesado, las mezclas asfálticas a 
emplearse para la capa de rodadura deben de ser sometidas además a un estudio 
detallado que incluya:  
• Determinación de la curva reológica, es decir, la variación del módulo elástico 
de la mezcla a diferentes temperaturas.  
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• Evaluación de su comportamiento ante las deformaciones plásticas.  
• Evaluación de su comportamiento a la fatiga.  
Ya que estos estudios pueden realizarse con diferentes equipos y procedimientos, 
los mismos estarán especificados en el contrato.  
Para el diseño de las mezclas asfálticas abiertas se recomienda determinar 
previamente un contenido de asfalto referencial por alguna ecuación que relacione 
el mismo con la superficie específica de los agregados combinados.  
En las mezclas asfálticas tipo E y G, si existe material retenido en el tamiz INEN 
25.4 mm, tanto la estabilidad como el flujo se deberán evaluar siguiendo el 
llamado Método Marshall Modificado. El procedimiento es básicamente el mismo 
que el método estándar excepto por ciertas diferencias debido al tamaño del 
agregado, las cuales son:  
1.- El martillo pesa 10.2 Kg. y tiene 149.4 mm de diámetro. Solo se permite 
utilizar un equipo mecánico para darle los 457 mm de caída, igual que al método 
estándar.  
2.- La briqueta tiene 152.4 mm de diámetro y un promedio de 95.2 mm de altura.  
3.- Se elabora una briqueta a la vez, la mezcla necesaria para la misma pesa 
alrededor de 4 Kg.  
4.- Tanto el molde de compactación como el molde de ensayo serán de 152.4 mm 
de diámetro.  
5.- La mezcla es colocada en el molde en dos capas, a cada capa se la debe 
escarificar con la espátula como a una briqueta estándar.  
6.- El número de golpes requerido para estas briquetas es 1.5 veces que el 
requerido para las briquetas de tamaño estándar para obtener una compactación 
equivalente.  
7.- La estabilidad mínima será de 2.25 veces y el flujo máximo será 1.5 veces el 
mismo criterio listado en la tabla 405.5.4 para briquetas de tamaño estándar.  
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8.- Similar al procedimiento estándar, la Tabla No. 405.5.3. debe ser usada para 
convertir la estabilidad medida a un valor equivalente referido a un espécimen de 
95.2 mm de altura.  
TABLA 405-5.3  
Altura Aproximada  Volumen del Espécimen  Factor de  
(mm)  (cc)  Ajuste  
88.9  1608 a 1626  1.12  
90.5  1637 a 1665  1.09  
92.1  1666 a 1694  1.06  
93.7  1695 a 1723  1.03  
95.2  1724 a 1752  1.00  
96.8  1753 a 1781  0.97  
98.4  1782 a 1810  0.95  
100.0  1811 a 1839  0.92  
101.6  1840 a 1868  0.90  
 
Se realizará una serie de 3 extracciones de núcleos como mínimo cada 10.000 m2 
o por cada 1.000 toneladas de mezcla para la carpeta de rodadura con vista a 
comprobar la densidad en el sitio. Se harán por lo menos 15 determinaciones de 
densidades por medio de un densímetro nuclear cada 10.000 m2 o por cada 1.000 
toneladas de carpeta de rodadura. Los puntos específicos donde se realizarán estas 
evaluaciones deberán determinarse previamente por métodos estadísticos 
empleando una tabla de números aleatorios. 
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TABLA 405.5.4 
 
Notas:  
1.- Las mezclas asfálticas en caliente de base que no cumplan estos criterios, 
cuando se ensayen a 60 ºC, se consideran satisfactorias si cumplen con los 
criterios cuando se ensayan a 38 ºC, y se colocan 100mm por debajo de la 
superficie.  
2.- Clasificación del tráfico. Es función de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDP) esperada por el carril de diseño en el momento de 
poner en funcionamiento la vía, luego de su construcción o de su rehabilitación. 
Los vehículos pesados no comprenden autos, camionetas ni tractores sin 
remolque.  
TRAFICO IMDP  
Liviano Menos de 50  
Medio 50 a 200  
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Pesado 200 a 1000  
Muy pesado Más de 1000 
TABLA 405-5.5 
Tipo de Mezcla  VAM, Mínimo (%)  
A  16  
B  15  
C, D  14  
E  13  
 
NOTA: Las mezclas abiertas se excluyen de esta comprobación.  
Procedimientos de trabajo.  
Fórmula Maestra de Obra.- Antes de iniciarse ninguna preparación de hormigón 
asfáltico para utilizarlo en obra, el Contratista deberá presentar al Fiscalizador el 
diseño de la fórmula maestra de obra, preparada en base al estudio de los 
materiales que se propone utilizar en el trabajo. El Fiscalizador efectuará las 
revisiones y comprobaciones pertinentes, a fin de autorizar la producción de la 
mezcla asfáltica. Toda la mezcla del hormigón asfáltico deberá ser realizada de 
acuerdo con esta fórmula maestra, dentro de las tolerancias aceptadas en el 
numeral 405-5.04, salvo que sea necesario modificarla durante el trabajo, debido a 
variaciones en los materiales.  
La fórmula maestra establecerá:  
1) las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados;  
2) el porcentaje de material asfáltico para la dosificación, en relación al peso total 
de todos los agregados, inclusive el relleno mineral y aditivos para el asfalto si se 
los utilizare;  
3) la temperatura que deberá tener el hormigón al salir de la mezcladora, y  
4) la temperatura que deberá tener la mezcla al colocarla en sitio.  
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Dosificación y Mezclado.- Los agregados para la preparación de las mezclas de 
hormigón asfáltico deberán almacenarse separadamente en tolvas individuales, 
antes de entrar a la planta. La separación de las diferentes fracciones de los 
agregados será sometida por el Contratista a la aprobación del Fiscalizador. Para 
el almacenaje y el desplazamiento de los agregados de estas tolvas al secador de la 
planta, deberá emplearse medios que eviten la segregación o degradación de las 
diferentes fracciones.  
Los agregados se secarán en el horno secador por el tiempo y a la temperatura 
necesaria para reducir la humedad a un máximo de 1%; al momento de efectuar la 
mezcla, deberá comprobarse que los núcleos de los agregados cumplan este 
requisito. El calentamiento será uniforme y graduado, para evitar cualquier 
deterioro de los agregados. Los agregados secos y calientes pasarán a las tolvas de 
recepción en la planta asfáltica, desde donde serán dosificados en sus distintas 
fracciones, de acuerdo con la fórmula maestra de obra, para ser introducidos en la 
mezcladora.  
a) Dosificación: El contratista deberá disponer del número de tolvas que considere 
necesarias para obtener una granulometría que cumpla con todos los 
requerimientos según el tipo de mezcla asfáltica especificada para el respectivo 
proyecto.  
De ser necesario podrá utilizar relleno mineral, que lo almacenará en un 
compartimiento cerrado, desde donde se lo alimentará directamente a la 
mezcladora, a través de la balanza para el pesaje independiente de los agregados, 
en el caso de usarse plantas mezcladora por paradas. Si se utiliza una planta de 
mezcla continua, el relleno mineral será introducido directamente a la mezcladora, 
a través de una alimentadora continua eléctrica o mecánica, provista de medios 
para la calibración y regulación de cantidad.  
b) Mezclado: La mezcla de los agregados y el asfalto será efectuada en una planta 
central de mezcla continua o por paradas. Según el caso, los agregados y el asfalto 
podrán ser dosificados por volumen o al peso.  
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La cantidad de agregados y asfalto por mezclar estará dentro de los límites de 
capacidad establecida por el fabricante de la planta, para la carga de cada parada o 
la razón de alimentación en las mezcladoras continuas. De todos modos, de existir 
sitios en donde los materiales no se agiten suficientemente para lograr una mezcla 
uniforme, deberá reducirse la cantidad de los materiales para cada mezcla.  
La temperatura del cemento asfáltico, al momento de la mezcla, estará entre los 
135 °C y 160 °C, y la temperatura de los agregados, al momento de recibir el 
asfalto, deberá estar entre 120 °C y 160 °C. En ningún caso se introducirá en la 
mezcladora el árido a una temperatura mayor en más de 10 °C que la temperatura 
del asfalto.  
El tiempo de mezclado de una carga se medirá desde que el cajón de pesaje 
comience a descargar los agregados en la mezcladora, hasta que se descargue la 
mezcla. Este tiempo debe ser suficiente para que todos los agregados estén 
recubiertos del material bituminoso y se logre una mezcla uniforme; generalmente 
se emplea un tiempo de un minuto aproximadamente.  
En caso de que la planta esté provista de dispositivos de dosificación y control 
automáticos, el contratista podrá utilizarlos ajustándolos a la fórmula maestra y 
calibrando los tiempos de ciclo.  
Si se utilizan plantas de mezcla continua, se introducirá a la mezcladora cada 
fracción de agregados y el relleno mineral si es necesario, por medio de una 
alimentadora continua, mecánica o eléctrica, que los traslade de cada tolva 
individual con abertura debidamente calibrada. El asfalto se introducirá a la 
mezcladora por medio de una bomba, que estará provista de un dispositivo de 
calibración y de control de flujo.  
La temperatura a la que se debe mezclar los agregados y el cemento asfáltico será 
proporcionado por el gráfico temperatura-viscosidad según el cemento asfáltico 
recibido en la planta. Para mezclas cerradas y semicerradas la temperatura de 
mezclado más adecuada es aquella en que la viscosidad del ligante está 
comprendida entre 1,5 y 3,0 Poises, mientras que para mezclas abiertas la 
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viscosidad debe estar entre 3,0 y 10,0 Poises. Se tenderá a que la temperatura del 
cemento asfáltico y los agregados sea la misma.  
Distribución.- La distribución del hormigón asfáltico deberá efectuarse sobre una 
base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, 
limpia y seca, o sobre un pavimento existente.  
Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de todos los medios 
suficientes de transporte, distribución, compactación, etc., para lograr un trabajo 
eficiente y sin demoras que afecten a la obra.  
Además, el Fiscalizador rechazará todas las mezclas heterogéneas, 
sobrecalentadas o carbonizadas, todas las que tengan espuma o presenten indicios 
de humedad y todas aquellas en que la envoltura de los agregados con el asfalto 
no sea perfecta.  
Una vez transportada la mezcla asfáltica al sitio, será vertida por los camiones en 
la máquina terminadora, la cual esparcirá el hormigón asfáltico sobre la superficie 
seca y preparada. Para evitar el desperdicio de la mezcla debido a lluvias 
repentinas, el contratista deberá disponer de un equipo de comunicación confiable, 
entre la planta de preparación de la mezcla y el sitio de distribución en la vía.  
La colocación de la carpeta deberá realizarse siempre bajo una buena iluminación 
natural o artificial. La distribución que se efectúe con las terminadoras deberá 
guardar los requisitos de continuidad, uniformidad, ancho, espesor, textura, 
pendientes, etc., especificados en el contrato.  
El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin de 
lograr el espesor compactado especificado. De todos modos, el máximo espesor 
de una capa será aquel que consiga un espesor compactado de 7.5 centímetros. El 
momento de la distribución se deberá medir los espesores a intervalos, a fin de 
efectuar de inmediato los ajustes necesarios para mantener el espesor requerido en 
toda la capa.  
Las juntas longitudinales de la capa superior de una carpeta deberán ubicarse en la 
unión de dos carriles de tránsito; en las capas inferiores deberán ubicarse a unos 
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15 cm. de la unión de los carriles en forma alternada, a fin de formar un traslapo. 
Para formar las juntas transversales de construcción, se deberá recortar 
verticalmente todo el ancho y espesor de la capa que vaya a continuarse.  
En secciones irregulares pequeñas, en donde no sea posible utilizar la 
terminadora, podrá completarse la distribución manualmente, respetando los 
mismos requisitos anotados arriba.  
Compactación. La mejor temperatura para empezar a compactar la mezcla recién 
extendida, dentro del margen posible que va de 163 a 85 °C, es la máxima 
temperatura a la cual la mezcla puede resistir el rodillo sin desplazarse 
horizontalmente.  
Con la compactación inicial deberá alcanzarse casi la totalidad de la densidad en 
obra y la misma se realizará con rodillos lisos de ruedas de acero vibratorios, 
continuándose con compactadores de neumáticos con presión elevada. Con la 
compactación intermedia se sigue densificando la mezcla antes que la misma se 
enfríe por debajo de 85 °C y se va sellando la superficie.  
Al utilizar compactadores vibratorios se tendrá en cuenta el ajuste de la frecuencia 
y la velocidad del rodillo, para que al menos se produzcan 30 impactos de 
vibración por cada metro de recorrido. Para ello se recomienda usar la frecuencia 
nominal máxima y ajustar la velocidad de compactación. Con respecto a la 
amplitud de la vibración, se deberá utilizar la recomendación del fabricante para el 
equipo en cuestión.  
En la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de 
la compactadora no deberá superar los 5 km/hora. Además, ante mezclas asfálticas 
con bajas estabilidades el empleo de compactadores neumáticos deberá hacerse 
con presiones de neumáticos reducidas.  
Con la compactación final se deberá mejorar estéticamente la superficie, 
eliminando las posibles marcas dejadas en la compactación intermedia. Deberá 
realizarse cuando la mezcla esté aún caliente empleando rodillos lisos metálicos 
estáticos o vibratorios (sin emplear vibración en este caso)  
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En capas de gran espesor o ante materiales muy calientes se recomienda dar las 
dos primeras pasadas sin vibración para evitar marcas difíciles de eliminar 
posteriormente. Ante esta situación, si se utilizaran rodillos neumáticos, se 
aconseja comenzar a compactar con presiones bajas en los neumáticos 
aumentando paulatinamente la misma según el comportamiento de la capa.  
Se deben realizar tramos de prueba para establecer el patrón de compactación para 
minimizar el número de pasadas en la zona apropiada de temperatura y obtener la 
densidad deseada. El patrón de compactación podrá variar de proyecto en 
proyecto, según las condiciones climáticas, los equipos utilizados, el tipo de 
mezcla, el patrón de recorrido, etc. La secuencia de las operaciones de 
compactación y la selección de los tipos de compactadores tiene que proveer la 
densidad de pavimentación especificada. El Fiscalizador deberá aprobar el patrón 
de compactación propuesto por el Contratista para la obra en cuestión.  
A menos que se indique lo contrario, la compactación tiene que comenzar en los 
costados y proceder longitudinalmente paralelo a la línea central del camino, 
recubriendo cada recorrido la mitad del ancho de la compactadora, progresando 
gradualmente hacia el coronamiento del camino. Cuando la compactación se 
realice en forma escalonada o cuando límite con una vía colocada anteriormente, 
la junta longitudinal tiene que ser primeramente compactada, siguiendo con el 
procedimiento normal de compactación. En curvas peraltadas, la compactación 
tiene que comenzar en el lado inferior y progresar hacia el lado superior, 
superponiendo recorridos longitudinales paralelos a la línea central.  
Para impedir que la mezcla se adhiera a las compactadoras, puede que sea 
necesario mantener las ruedas adecuadamente humedecidas con agua, o agua 
mezclada con cantidades muy pequeñas de detergente u otro material aprobado. 
No se admitirá el exceso de líquido ni el empleo de fuel oíl para este fin.  
En los lugares inaccesibles a los rodillos se deberá efectuar la compactación de la 
mezcla con pisones mecánicos, hasta obtener la densidad y acabado especificados.  
La capa de hormigón asfáltico compactada deberá presentar una textura lisa y 
uniforme, sin fisuras ni rugosidades, y estará construida de conformidad con los 
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alineamientos, espesores, cotas y perfiles estipulados en el contrato. Mientras esté 
en proceso la compactación, no se permitirá ninguna circulación vehicular.  
Cuando deba completarse y conformarse los espaldones adyacentes a la carpeta, 
deberán recortarse los bordes a la línea establecida en los planos.  
El contratista deberá observar cuidadosamente la densidad durante el proceso de 
compactación mediante la utilización de instrumentos nucleares de la medición de 
la densidad para asegurar que se está obteniendo la compactación mínima 
requerida.  
Sellado.- Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa de 
sello sobre la carpeta terminada, ésta se colocará de acuerdo con los 
requerimientos correspondientes determinados en la subsección 405-6 y cuando el 
Fiscalizador lo autorice, que en ningún caso será antes de una semana de que la 
carpeta haya sido abierta al tránsito público. 
REFERENCIAS.  
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCION DE 
CAMINOS Y PUENTES M.O.P 001-F 2002. 
Medición.- Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas de 
rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta, serán los metros cuadrados de 
superficie cubierta con un espesor compactado especificado. La medición se 
efectuará en base a la proyección en un plano horizontal del área pavimentada y 
aceptada por el Fiscalizador.  
En casos especiales la medición para el pago podrá también ser efectuada en 
toneladas de mezcla efectivamente usada para la construcción de la carpeta, de 
acuerdo con los planos, especificaciones y más estipulaciones contractuales. En 
este caso, se computarán para el pago las toneladas pesadas y transportadas en los 
volquetes.  
En todo caso, la forma de pago estará determinada en el contrato, sea en toneladas 
de hormigón suelto o en metros cuadrados de carpeta compactada al espesor 
requerido.  
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Pago.- Las cantidades determinadas en cualquiera de las formas establecidas en el 
numeral anterior, serán pagadas a los precios señalados en el contrato para los 
rubros siguientes.  
Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro de los 
agregados y el asfalto, la preparación en planta en caliente del hormigón asfáltico, 
el transporte, la distribución, terminado y compactación de la mezcla, la limpieza 
de la superficie que recibirá el hormigón asfáltico; así como por la mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en el completamiento de 
los trabajos descritos en esta sección. 
SECCIÓN 407 CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA 
CONFORMACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. 
407-01. Descripción.- Durante la conformación de la capa de rodadura, con 
frecuencia se producen derrames de asfalto líquido y emulsiones, especialmente 
durante la etapa de riego del sello o el vertido de residuos de concreto asfáltico a 
los cuerpos de agua más cercanos; así como también la emisión de gases producto 
del calentamiento del asfalto. Esta sección contempla una serie de actividades a 
ejecutar por parte del Contratista, tendientes a minimizar los efectos negativos que 
sobre el ambiente y la salud humana pueden producir. 
407-02. Procedimiento de Trabajo.- Si las especificaciones ambientales 
particulares no contemplan nada sobre este tema, será el Fiscalizador quien ordene 
al Contratista la cabal ejecución de las siguientes acciones: 
1. Se verificará un buen manejo del riego del asfalto líquido, emulsiones y 
concreto asfáltico por parte de los operarios, al igual que un adecuado 
mantenimiento de los transportes de dichos materiales; 
2. Los residuos de concreto asfáltico por ningún motivo serán vertidos o 
desalojados a los cauces naturales de agua; 
3. Cuando se la obra vial sea adyacente a un drenaje natural, se colocará barreras 
de contención para retener los desechos o residuos; 
4. Deberá realizarse limpiezas periódicas de las cunetas laterales de residuos y 
fragmentos de la construcción vial; 
5. En el caso accidental de vertimiento de asfalto líquido o emulsión asfáltica 
utilizada para la imprimación, deberá recogerse dicho material, incluyendo el 
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suelo contaminado y disponiéndolo en los rellenos sanitarios construidos para tal 
fin. 
6. Los obreros que laboran en el transporte y disposición de asfalto deben 
disponer del equipo adecuado de seguridad industrial, tal como cascos, botas, 
protectores buco-nasales y otros que eviten afecciones pulmonares. 
407-03. Medición y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con los propósitos 
de esta sección, dada su naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se 
considerarán en los rubros del contrato. 
0.05 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
025 MARCAS DE PAVIMENTO (LÍNEAS LONGITUDINALES E=15CM)
 ML 
DESCRIPCION  
Este rubro corresponde al suministro de pintura y la demarcación de áreas de 
aparcamientos con franjas de pintura tipo tráfico con un ancho de 10 cm. vías 
vehiculares, etc. señalado en los planos del proyecto y /o a las instrucciones  de la 
Fiscalización  
Unidad: Metro lineales (ML.)  
CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES  
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  RTE INEN 004-2:2011   Primera 
revisión, SEÑALIZACIÓN VIAL. PARTE 2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
REQUERIMIENTOS PREVIOS  
Se verificará en planos, las superficies a demarcar que deben ser pintadas y se 
determinará con fiscalización, los colores, forma de colocación, sitios en obra 
donde se realizarán estos trabajos.  
Verificación de la calidad del material y muestra aprobada: no debe presentar 
grumos o contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder 
el año a la fecha de la realización de los trabajos.  
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Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para 
el efecto se procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera:  
Limpieza de restos de mortero o empaste de las superficies que van a recibir la 
pintura: eliminarlos con espátula y lija o lavarlos con el método hidro lavado a 
presión.  
Limpieza de polvo: pasar la brocha, escoba o aspiradora por toda la superficie.  
Limpieza de grasa y otros contaminantes del piso hasta su total limpieza.  
Todos los trabajos de albañilería serán concluidos a fin de no perjudicar el trabajo 
de pintura de pisos.  
Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales 
que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su 
costo, deberá realizar muestras de la pintura sobre tramos de las superficies a 
pintarse, según indicaciones de Fiscalización, para verificar la calidad de la mano 
de obra, de los materiales y de la ejecución total del trabajo.  
DURANTE LA EJECUCIÓN  
Control de calidad al ingreso de materiales: todos los materiales ingresarán en los 
envases sellados originales del fabricante. La certificación del fabricante deberá 
establecer claramente que la pintura es para tráfico.  
No se permitirá el ingreso de materiales adicionales no permitidos para la 
ejecución del rubro.  
Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de la pintura, la 
aprobación será de la Fiscalización en forma conjunta.  
Verificar que las brochas y rodillos utilizados estén en buen estado, ya que esto 
incidirá en el rendimiento de los materiales y la calidad del trabajo. No se 
permitirá el uso de brochas de cerda de nylon.  
Se tomarán las precauciones necesarias para que la pintura de líneas demarcatorias 
sean rectas, regulares, no se expandan fuera del ancho de las líneas en mención.  
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Se verificará que la dilución de la pintura sea la recomendada según las 
especificaciones técnicas del producto.  
Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según especificaciones del 
fabricante; éstos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación.  
Se verificará la calidad del área ejecutada después de cada capa, señalando las 
imperfecciones que deben ser resanadas.  
Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados previamente.  
Aplicación de un mínimo de tres capas de pintura, o las necesarias hasta conseguir 
un acabado liso y uniforme, según criterio de fiscalización.  
El constructor y fiscalización, implementarán los controles requeridos para 
verificar el cumplimiento completo de cada capa de pintura.  
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  
Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalización efectuará la verificación de 
que éstas se encuentran perfectamente pintadas.  
MEDICIÓN Y PAGO  
La medición y pago se lo hará por metro lineal “ML” de los metros realmente 
ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra. 
026 MARCAS DE PAVIMENTO (TRANSVERSALES)  M2 
DESCRIPCION  
Este rubro corresponde al suministro de pintura y la demarcación de áreas de 
aparcamientos con franjas de pintura tipo tráfico en vías vehiculares, etc. señalado 
en los planos del proyecto y /o a las instrucciones  de la Fiscalización  
Unidad: Metro cuadrados (M2.)  
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CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES  
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  RTE INEN 004-2:2011   Primera 
revisión, SEÑALIZACIÓN VIAL. PARTE 2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
REQUERIMIENTOS PREVIOS  
Se verificará en planos, las superficies a demarcar que deben ser pintadas y se 
determinará con fiscalización, los colores, forma de colocación, sitios en obra 
donde se realizarán estos trabajos.  
Verificación de la calidad del material y muestra aprobada: no debe presentar 
grumos o contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder 
el año a la fecha de la realización de los trabajos.  
Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para 
el efecto se procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera:  
Limpieza de restos de mortero o empaste de las superficies que van a recibir la 
pintura: eliminarlos con espátula y lija o lavarlos con el método hidro lavado a 
presión.  
Limpieza de polvo: pasar la brocha, escoba o aspiradora por toda la superficie.  
Limpieza de grasa y otros contaminantes del piso hasta su total limpieza.  
Todos los trabajos de albañilería serán concluidos a fin de no perjudicar el trabajo 
de pintura de pisos.  
Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales 
que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su 
costo, deberá realizar muestras de la pintura sobre tramos de las superficies a 
pintarse, según indicaciones de Fiscalización, para verificar la calidad de la mano 
de obra, de los materiales y de la ejecución total del trabajo.  
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DURANTE LA EJECUCIÓN  
Control de calidad al ingreso de materiales: todos los materiales ingresarán en los 
envases sellados originales del fabricante. La certificación del fabricante deberá 
establecer claramente que la pintura es para tráfico.  
No se permitirá el ingreso de materiales adicionales no permitidos para la 
ejecución del rubro.  
Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de la pintura, la 
aprobación será de la Fiscalización en forma conjunta.  
Verificar que las brochas y rodillos utilizados estén en buen estado, ya que esto 
incidirá en el rendimiento de los materiales y la calidad del trabajo. No se 
permitirá el uso de brochas de cerda de nylon.  
Se tomarán las precauciones necesarias para que la pintura de líneas demarcatorias 
sean rectas, regulares, no se expandan fuera del ancho de las líneas en mención.  
Se verificará que la dilución de la pintura sea la recomendada según las 
especificaciones técnicas del producto.  
Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según especificaciones del 
fabricante; éstos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación.  
Se verificará la calidad del área ejecutada después de cada capa, señalando las 
imperfecciones que deben ser resanadas.  
Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados previamente.  
Aplicación de un mínimo de tres capas de pintura, o las necesarias hasta conseguir 
un acabado liso y uniforme, según criterio de fiscalización.  
El constructor y fiscalización, implementarán los controles requeridos para 
verificar el cumplimiento completo de cada capa de pintura.  
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POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  
Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalización efectuará la verificación de 
que éstas se encuentran perfectamente pintadas.  
MEDICIÓN Y PAGO  
La medición y pago se lo hará por metros cuadrados “M2” de los metros 
realmente ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra. 
0.06 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales 
completas, adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los 
documentos contractuales, el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones 
del Fiscalizador.  
Las placas o paneles para señales al lado de la carretera serán montados en postes 
metálicos que cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la 
Sección 830. Serán instaladas en las ubicaciones y con la orientación señalada en 
los planos.  
CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES  
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  RTE INEN 004-1:2011   Primera 
revisión, SEÑALIZACIÓN VIAL. PARTE 1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Instalación de postes.- Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la 
profundidad requerida para su debida sujeción, conforme se indique en los planos. 
El material sobrante de la excavación será depositado de manera uniforme a un 
lado de la vía, como lo indique el Fiscalizador.  
El eje central de los postes o astas deberán estar en un plano vertical, con una 
tolerancia que no exceda de 6 milímetros en tres metros.  
El espacio anular alrededor de los postes se rellenará hasta el nivel del terreno con 
suelo seleccionado en capas de aproximadamente 10 centímetros de espesor, 
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debiendo ser cada capa humedecida y compactada a satisfacción del Fiscalizador, 
o con hormigón de cemento Portland, de acuerdo a las estipulaciones de los 
planos o a las especificaciones especiales.  
Los orificios para pernos, vástagos roscados o escudos de expansión se realizarán 
en el hormigón colado y fraguado, por métodos que no astillen el hormigón 
adyacente a los orificios.  
Si los postes son de acero, deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la 
ASTM A 499, y si son galvanizados, estarán de acuerdo con la ASTM A 123.  
Instalación de placas para señales.- Las placas o tableros para señales se 
montarán en los postes, de acuerdo con los detalles que se muestren en los planos. 
Cualquier daño a los tableros, sea suministrado por el Contratista o por el 
Ministerio, deberá ser reparado por el Contratista, a su cuenta, y a satisfacción del 
Fiscalizador; el tablero dañado será reemplazado por el Contratista, a su propio 
costo, si el Fiscalizador así lo ordena.  
Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje 
necesario para su montaje en los postes, serán suministrados por el Contratista, 
excepto en las disposiciones especiales se dispone el suministro de los tableros 
por el Ministerio.  
Cuando se utilicen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los 
requerimientos aplicables a la AASHTO M 268 y se colocará en superficies 
exteriores lisas. Tendrá que ser visible a una distancia no menor de 100 m.  
027 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL  (60 X 90) CM. 
VELOCIDAD MÁXIMA U 
028 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL (60x60) cm PARE
 U 
029 SUMINISTRO E INST.  DE SEÑAL DE (PEATONES EN LA VÍA Y 
DOS SENTIDO DE CIRCULACIÓN)  U 
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Medición.- Las cantidades a pagarse por las señales colocadas al lado de la 
carretera, serán las unidades completas, aceptablemente suministradas e 
instaladas.  
Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, 
se pagarán al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el 
contrato.  
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, 
fabricación, transporte e instalación de las señales colocadas al lado de carreteras, 
que incluye los postes, herraje, cimentaciones y mensajes, así como por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la 
ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 
SECCIÓN 213 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
213-01. Descripción.- La seguridad industrial es el conjunto de normas de 
prevención y control que el Contratista debe implementar en cada uno de sus 
frentes de trabajo e instalaciones a fin de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes 
de trabajo. La salud ocupacional, previene la generación de enfermedades 
profesionales, consideradas graves y que son resultado de efectuar labores en un 
ambiente de trabajo inadecuado. 
213-02. Procedimiento de Trabajo.- El Contratista tendrá la obligación de adoptar 
las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de 
mantener programas que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de 
todo su personal, de acuerdo a la normativa que tiene el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), sobre el tema. 
Como requerimientos mínimos para el cumplimiento de lo dicho, deberá 
considerarse la ejecución de lo siguiente: 
Previo al ingreso del Contratista a la obra, sus técnicos y trabajadores deberán 
someterse a un examen médico, el cual incluirá exámenes de laboratorio, con la 
finalidad de prevenir epidemias. 
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Se implementará una campaña educativa inicial por medio de charlas y afiches 
informativos sobre las normas elementales de higiene y comportamiento 
ocupacional. 
El personal técnico y obrero deberá estar provisto con indumentaria y protección 
contra el frío y la lluvia. 
El Contratista deberá implementar en sus campamentos las facilidades necesarias 
que garanticen un sano esparcimiento del personal cuando se encuentre en los 
campamentos, y asegure, al mismo tiempo, las condiciones mínimas de confort. 
La alimentación deberá contener los nutrientes básicos (calorías y proteínas), de 
acuerdo con las condiciones de trabajo. 
El área de primeros auxilios, deberá incluir por lo menos un médico y un auxiliar, 
además de los implementos básicos para cubrir atenciones emergentes. 
Para un mayor control ambiental de las zonas aledañas, se deberá reglamentar el 
uso de las diferentes áreas de los campamentos, así como los horarios de comidas 
y fundamentalmente el consumo de bebidas 
200 – Medidas Generales de Control Ambiental 
II-29 alcohólicas. No se podrá consumir bebidas alcohólicas durante la jornada 
normal de trabajo. 
Para minimizar los riesgos de trabajo, el Contratista deberá proveer a su personal 
la vestimenta básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas de goma 
con punta de acero, mascarillas de polvo y demás implementos recomendados por 
las leyes de seguridad industrial vigentes en el país. 
De requerirse, el Contratista deberá construir polvorines con las seguridades 
pertinentes, localizados cerca de los sitios donde se requieran los explosivos, y 
provistos, cada uno, con una caseta de vigilancia y un botiquín de primeros 
auxilios. 
El contratista contará con un responsable de la seguridad industrial en la obra y de 
llevar periódicamente brigadas de salud ocupacional. 
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213-03. Medición y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de 
esta sección, dada su naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se 
considerarán en los rubros del contrato. 
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7.2. Manejo del tráfico durante obras de mejoramiento en intersecciones 
Se informara a la población acerca de las actividades que se desempeñaran en el 
área de implantación del proyecto, antes y durante el inicio de las actividades de la 
obra se realizara la difusión de la obra por medio de la página web, prensa escrita, 
radiodifusoras de la localidad y hojas volantes solicitando a la ciudadanía que 
tomen vías alternas para sus traslados con el fin de evitar demoras e 
inconvenientes en los tiempos de viaje con el fin de garantizar la comodidad y 
seguridad de los usuarios tanto para peatones como para conductores. 
Durante todas las operaciones de las obras de mantenimiento, se dará de inducción 
de seguridad industrial a los trabajadores, se colocara señales éticas de trabajos en 
la vía: como rótulos de hombres trabajando, señales regulatorias de disminuya la 
velocidad. 
También se controlara el polvo con irrigación de agua mediante un tanque cisterna 
controlando el polvo producido por las obras de repavimentación de la avenida 
Universitaria 
Durante los trabajos de repavimentación y con el propósito de no cerrar la vía de 
circulación se ejecutaran las obras de mejoramiento de la superficie de rodadura 
en dos fases primero en la media vía del carril, a lo largo de la media vía se 
instalarán conos refractivos y delineadores tubulares refractivos con cinta peligro 
durante todo el tiempo que dure la ejecución de este tramo y luego se proseguirá 
de la misma manera para la otra media vía de esta forma se asegurara el tráfico 
público de tal manera que puedan circular por la obra con un mínimo de demoras, 
inconvenientes y peligros. De esta manera se ejecutaran los trabajos de 
mantenimiento de la avenida Universitaria e intersecciones para los dos sentidos 
de circulación. 
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7.3. Conclusiones generales 
1. El propósito de la investigación del tráfico en el área de estudio, consistió 
en captar el estado y problemas que genera el comportamiento de los 
volúmenes de tráfico actual en la Av. Universitaria e intersecciones con las 
calles Bolivia - Sta. Rosa y Alaska. 
2. Los conteos manuales de tráfico son los más efectivos en un estudio de 
tráfico vehicular ya que nos proporcionan información sobre la 
composición de los volúmenes de tráfico en todos los sentidos y giros de 
circulación. 
3. De los resultados obtenidos los volúmenes de tráfico de máxima demanda 
(volúmenes de tráfico en horas pico VHP) podemos decir que las horas 
pico en la Av. Universitaria e intersecciones se generan en la mañana de 
7:00 a 10:00 y en las horas de la tarde de 16:00 a 18:00 en todos los 
sentidos de circulación.  
4. Con el análisis del flujo vehicular por sentidos  y giros de circulación en la 
intersección N°1 se observó que la calle Bolivia aporta con el mayor flujo 
vehicular  a la av. Universitaria en el sentido ESTE-SUR (giro izquierdo) 
con el mayor flujo  vehicular el 50.21%, en el sentido OESTE-SUR (giro 
derecho) con un flujo vehicular del 3.88%, y en el sentido NORTE-SUR el 
flujo vehicular es del 45.91% este flujo proviene de la av. América. 
5. Con el análisis del flujo vehicular por sentidos  y giros de circulación en la 
intersección N°2 se observó que los mayores flujos vehiculares se 
generaron en la av. Universitaria en el sentido NORTE –SUR y sentido 
SUR-NORTE, en el sentido N-S el mayor flujo  vehicular aportaron los 
vehículos que viajan hacia el sur de la ciudad o hacia la av. Occidental con 
el 91.69%,  la calle Sta. Rosa en el sentido W-S(giro izquierdo) aporta con  
un flujo vehicular de tan solo el 8.31%, en el sentido S-N el mayor flujo 
vehicular aportaron los vehículos que entraron desde el sur por la av. 
Universitaria  con un flujo vehicular del 72%, la calle Alaska en el sentido 
E-N (giro derecho) aportando un flujo vehicular del 19% y generando la 
calle Sta. Rosa en el sentido O-N un flujo vehicular del 9%. 
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6. Con el estudio de tráfico se logró determinar el Tráfico Promedio Diario 
Anual (TPDA) actual por sentidos de circulación, y con estos datos se 
obtuvo el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) futuro y los resultados 
del estudio de tráfico se presentan en los siguientes cuadros.  
 
TPDA Actual y Futuro en la Intersección N°1 
 
TPDA Actual y Futuro en la Intersección N°2 
 
 
  
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO
11721 28268 2849 5949 416 1214 14986 35431
SUR - OESTE 520 1254
TOTAL
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIAOESTE - NORTE 2366
SUR - NORTE 1879 4532
ESTACION N° SENTIDO UBICACIÓN
TPDA (FUTURO) AÑO 2033
TPDA LIVIANOS TPDA BUSES TPDA CAMIONES TPDA TOTAL
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
AV. UNIVERSITARIA
1
ESTE - NORTE 87 210 1 2 7 20 95 232
ESTE - SUR 3391 8178 824 1721 122 356 4337 10255
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
842
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA
2
3
981
669 1397 54 158 2602 6087
NORTE - OESTE 309 745 14 29 13 38 336 812
NORTE - SUR 2575 6210 1205 2516 131 382 3911 9108
AV. UNIVERSITARIA
23 48 22 64 1026 2478
14 29 17 50 551 1333
ESTE - OESTE 1652 3984 86 180 41 120 1779 4284
OESTE - SUR 327 789 13 27 9 26 349
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO
10969 26453 3666 7655 490 1430 15125 35538
2402
1143
AV. UNIVERSITARIA
SANTA ROSA - AV. 
UNIVERSITARIA
4001 208
SUR - NORTE 3942
5 AV. UNIVERSITARIA - ALASKA
ESTE - NORTE 1482
TOTAL
SANTA ROSA - AV. 
UNIVERSITARIA
OESTE - NORTE 388161
NORTE - ESTE 996
146
AV. UNIVERSITARIA
ALASKA - AV. UNIVERSITARIA
SANTA ROSA - ALASKA
ESTACION N° SENTIDO UBICACIÓN
TPDA (FUTURO) AÑO 2033
TPDA LIVIANOS TPDA BUSES TPDA CAMIONES TPDA TOTAL
NORTE - SUR 3296 7949 1916
OESTE - SUR 448 1080
4
50 471
607 5420 12557
432 5670 13238
6 13 17
9507 3299 148
155 324 43 125 1194 2851
SUR - ESTE 234 564 248 604
AV. UNIVERSITARIA - ALASKA
3
41 427 1036
2 4
1 2 13 38
410 989 3 6
3574 6 39 114 1524 3694
8 23 171 415
1580
OESTE - ESTE
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7. Luego de evaluar la capacidad vial real Cs de la av. Universitaria e 
intersecciones y luego de hacer la comparación con los volúmenes 
horarios de máxima demanda (VHP) que se generan en las horas pico y 
controlar el nivel de servicio con la relación VHP/Cs valor que no debe 
sobrepasar el valor máximo admitido por el HCM que es del 0.80 para 
flujos estables, del análisis y los resultados obtenidos en la av. 
Universitaria e intersecciones se concluye que la operación vehicular en 
todos los sentidos de circulación están operando muy por debajo del 50% 
de la capacidad real que oferta la av. Universitaria e intersecciones. 
 
 
 
8. La densidad es una variable que explica directamente la valoración de la 
calidad del nivel de servicio que oferta la vía a los transeúntes, de ahí la 
gran importancia e interés de utilizar esta variable. 
9. La velocidad de circulación o recorrido esta entre los valores de 28Km/h y 
30Km/h esta es la velocidad real de un vehículo a lo largo del tramo entre 
las dos intersecciones de estudio, el valor de la velocidad de recorrido es 
una medida de la calidad del servicio que la vía proporciona a los usuarios, 
constituyéndose en el parámetro más importante en el diseño vial e 
investigaciones de las condiciones de operación que ofrece la 
infraestructura vial existente. 
Cs= (veh/h) veh Equiv/h
ESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1348 23 0.02
ESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1836 796 0.43
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 1766 330 0.19
NORTE - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 1720 77 0.04
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 1813 711 0.39
SUR - OESTE AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA 1743 133 0.08
ESTE - OESTE BOLIVIA 2208 327 0.15
OESTE - SUR BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 1975 78 0.04
OESTE - NORTE BOLIVIA - AV. UNIVERSITARIA 2068 315 0.15
NORTE - SUR AV. UNIVERSITARIA 2208 1010 0.46
OESTE - SUR STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1441 137 0.10
NORTE - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 1952 225 0.12
SUR - ESTE AV. UNIVERSITARIA - ALASKA 1399 71 0.05
SUR - NORTE AV. UNIVERSITARIA 2201 984 0.45
ESTE - NORTE ALASKA - AV. UNIVERSITARIA 1605 390 0.24
OESTE - ESTE STA. ROSA - ALASKA 1720 101 0.06
OESTE - NORTE STA. ROSA - AV. UNIVERSITARIA 1399 39 0.03
UBICACIÓN
1
2
VHP/Cs
5
6
Capacidad 
en Av. 
Universitaria
VHMD=VHP
3
4
ESTACION 
N°
SENTIDO
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10.  La velocidad de circulación disminuye conforme aumenta el volumen de 
tráfico por esta razón la necesidad de implementar obras de mantenimiento 
y seguridad vial para mejorar en lo posible los tiempos de viaje y evitar la 
formación de colas en las horas de máxima demanda. 
11. Con los resultados obtenidos se presentan dos alternativas de solución para 
el mejoramiento y recuperación de los niveles de servicio de la 
infraestructura vial de la Av. Universitaria e intersecciones con las calles 
Bolivia – Sta. Rosa y Alaska.  
12. Con la utilización del programa de simulación de tráfico Synchro 8 se 
reprogramaron los tiempos de duración de las fases y ciclos de los 
semáforos de las dos intersecciones, generando fluidez del tráfico 
vehicular evitando en lo posible las demoras y formación de colas.  
13. En el estudio del inventario vial de la av. Universitaria e intersecciones, se 
observó que la superficie de rodadura actual presenta fallas de tipo piel de 
cocodrilo estas fallas son muy notorias a lo largo de la av. Universitaria, de 
ahí la necesidad de rehabilitar la avenida Universitaria con la 
repavimentación de la capa de rodadura, seguida de la implementación de 
Señalización vial horizontal y mantenimiento de la señalización vertical 
existente. 
14. Con la implementación de las alternativas de solución propuestas se 
mejorara el flujo vehicular disminuyendo las colas de tráfico y con ello 
reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios, generando un tráfico 
seguro y eficiente tanto para peatones como para conductores.  
15. Los  accidentes de tránsito constituyen un problema crítico de carácter 
nacional, en cuya prevención debemos participar, en forma coordinada, 
diferentes organismos públicos y privados difundiendo charlas de 
educación vial mediante la web, la prensa escrita y programas de 
educación vial radiales y televisivos.  
16. Es muy importante la activación de planes sobre diversos modos de 
transporte para la población creando medios de transporte público masivo 
que reemplacen a los buses existentes que circulan por este sector, para 
reducir la utilización de los automóviles en el futuro, también incentivando 
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a la población en la utilización de la bicicleta como medio de transporte 
ecológico. 
 
7.4. Recomendación en construcción 
1.  Durante las fase de construcción de la obra se colocara señalización vial 
preventiva necesaria demarcando los frentes de obra antes del inicio de la 
obra y serán retirados tan pronto esta termine. 
2. Capacitar a los trabajadores sobre los planes de emergencia y 
contingencia. 
3. Cumplir con las reglamentaciones generales en materia de señalización 
vial en especial de aquellas que generen obstáculo a la movilización de la 
población y al tráfico vehicular. 
4. Durante el fresado del pavimento asfaltico el polvo generado por esta 
actividad será controlado mediante la irrigación de agua con el tanque 
cisterna.  
5. Se prohíbe el uso de pilas de escombros o materiales de construcción en 
las esquinas para impedir el paso de vehículos estas serán sancionadas por 
parte de la fiscalización. 
6. Se prohíbe al contratista depositar o arrumar señalización en mal estado en 
el frente de obra y abandonar la señalización en las vías públicas una vez 
terminada la obra. 
7. El contratista debe proveer al personal de equipos de protección personal 
(EPP) por puestos de trabajo. 
8. Realizar el auto-monitoreo de las medidas de manejo ambiental. Se deberá 
preparar y entregar al fiscalizador ambiental informes y resultados del 
cumplimiento del plan de manejo ambiental con la periodicidad y detalle 
acordados con el fiscalizador. 
9. Los escombros y materiales sobrantes y elementos provenientes de las 
actividades constructivas deberán ser retirados inmediatamente del frente 
de obra y transportados a los sitios autorizados por la fiscalización 
10. La basura generada (no escombros) deberán recolectarse en fundas o sacas 
y colocarse en los contenedores municipales. 
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11. Proponer a que el abastecimiento de combustible para la maquinaria 
pesada se realice en estaciones de servicio. De requerirse el abastecimiento 
de combustible en el área de trabajo, se deberán tomar todas las 
consideraciones de seguridad necesarias. 
12. Cubrir totalmente los materiales durante su transporte, no sobrepasar los 
límites de carga vehicular. 
13. Toda la maquinaria, y los vehículos deben contar con catalizadores de 
emisiones de ruido 
14. Limitar el trabajo de las unidades que generen mayor ruido a jornadas 
diurnas. 
15. Realizar la limpieza final del área de la obra y disponer adecuadamente los 
residuos. 
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ANEXOS 
  
  
 
ANEXOS A 
A. Conteos manuales vehiculares en las dos 
intersecciones de estudio 
 
  
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: E-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - SUR
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 123 13 0 136
07:15 - 07:30 109 21 1 131
07:30 - 07:45 95 15 0 110
07:45 - 08:00 103 18 1 122
08:00 - 08:15 111 18 0 129
08:15 - 08:30 122 20 0 142
08:30 - 08:45 85 18 2 105
08:45 - 09:00 109 17 0 126
09:00 - 09:15 122 17 0 139
09:15 - 09:30 131 14 1 146
09:30 - 09:45 125 11 3 139
09:45 - 10:00 111 15 1 127
10:00 - 10:15 134 11 2 147
10:15 - 10:30 153 16 3 172
10:30 - 10:45 142 15 2 159
10:45 - 11:00 120 14 4 138
11:00 - 11:15 155 13 2 170
11:15 - 11:30 147 14 4 165
11:30 - 11:45 154 12 4 170
11:45 - 12:00 140 16 2 158
12:00 - 12:15 139 15 13 167
12:15 - 12:30 139 13 1 153
12:30 - 12:45 145 14 0 159
12:45 - 13:00 161 14 3 178
13:00 - 13:15 164 20 11 195
13:15 - 13:30 159 14 0 173
13:30 - 13:45 170 11 3 184
13:45 - 14:00 157 7 1 165
14:00 - 14:15 164 20 4 188
14:15 - 14:30 143 14 0 157
14:30 - 14:45 126 16 4 146
14:45 - 15:00 128 14 5 147
15:00 - 15:15 115 15 5 135
15:15 - 15:30 139 18 0 157
15:30 - 15:45 155 11 4 170
15:45 - 16:00 127 17 4 148
16:00 - 16:15 126 12 4 142
16:15 - 16:30 120 17 5 142
16:30 - 16:45 144 14 1 159
16:45 - 17:00 121 20 3 144
17:00 - 17:15 162 12 0 174
17:15 - 17:30 179 15 4 198
17:30 - 17:45 155 11 0 166
17:45 - 18:00 148 14 2 164
5977 656 109 6742 6742
16:00-17:00 587
17:00-18:00 702
TOTAL
13:00-14:00 717
14:00-15:00 638
15:00-16:00 610
10:00-11:00 616
11:00-12:00 663
12:00-13:00 657
07:00-08:00 499
08:00-09:00 502
09:00-10:00 551
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - SUR
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 128 16 2 146
07:15 - 07:30 132 17 1 150
07:30 - 07:45 107 22 2 131
07:45 - 08:00 89 14 0 103
08:00 - 08:15 85 13 1 99
08:15 - 08:30 91 17 2 110
08:30 - 08:45 111 18 0 129
08:45 - 09:00 120 18 2 140
09:00 - 09:15 93 14 6 113
09:15 - 09:30 115 15 1 131
09:30 - 09:45 123 17 4 144
09:45 - 10:00 149 14 7 170
10:00 - 10:15 148 13 1 162
10:15 - 10:30 153 13 3 169
10:30 - 10:45 140 11 7 158
10:45 - 11:00 153 12 2 167
11:00 - 11:15 152 16 2 170
11:15 - 11:30 148 14 6 168
11:30 - 11:45 169 13 1 183
11:45 - 12:00 133 15 2 150
12:00 - 12:15 158 20 6 184
12:15 - 12:30 141 10 3 154
12:30 - 12:45 173 13 0 186
12:45 - 13:00 144 15 4 163
13:00 - 13:15 157 19 2 178
13:15 - 13:30 155 13 2 170
13:30 - 13:45 165 13 1 179
13:45 - 14:00 160 14 1 175
14:00 - 14:15 132 17 3 152
14:15 - 14:30 130 14 3 147
14:30 - 14:45 124 15 6 145
14:45 - 15:00 138 14 3 155
15:00 - 15:15 127 13 1 141
15:15 - 15:30 143 13 1 157
15:30 - 15:45 133 11 1 145
15:45 - 16:00 139 16 2 157
16:00 - 16:15 125 13 3 141
16:15 - 16:30 127 20 3 150
16:30 - 16:45 115 12 1 128
16:45 - 17:00 127 20 2 149
17:00 - 17:15 163 16 2 181
17:15 - 17:30 155 12 2 169
17:30 - 17:45 215 13 4 232
17:45 - 18:00 140 9 1 150
6025 647 109 6781 6781
16:00-17:00 568
17:00-18:00 732
TOTAL
13:00-14:00 702
14:00-15:00 599
15:00-16:00 600
10:00-11:00 656
11:00-12:00 671
12:00-13:00 687
07:00-08:00 530
08:00-09:00 478
09:00-10:00 558
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - SUR
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 122 8 1 131
07:15 - 07:30 122 14 1 137
07:30 - 07:45 119 20 2 141
07:45 - 08:00 90 15 1 106
08:00 - 08:15 126 18 0 144
08:15 - 08:30 102 19 3 124
08:30 - 08:45 96 19 1 116
08:45 - 09:00 112 15 1 128
09:00 - 09:15 108 14 4 126
09:15 - 09:30 106 20 2 128
09:30 - 09:45 140 18 2 160
09:45 - 10:00 155 18 1 174
10:00 - 10:15 121 16 2 139
10:15 - 10:30 106 12 1 119
10:30 - 10:45 102 13 3 118
10:45 - 11:00 147 13 1 161
11:00 - 11:15 145 16 3 164
11:15 - 11:30 131 13 1 145
11:30 - 11:45 140 12 5 157
11:45 - 12:00 153 11 7 171
12:00 - 12:15 128 15 2 145
12:15 - 12:30 147 15 3 165
12:30 - 12:45 171 11 3 185
12:45 - 13:00 162 19 7 188
13:00 - 13:15 134 13 1 148
13:15 - 13:30 168 15 4 187
13:30 - 13:45 162 16 3 181
13:45 - 14:00 130 12 2 144
14:00 - 14:15 127 17 4 148
14:15 - 14:30 125 14 2 141
14:30 - 14:45 122 16 2 140
14:45 - 15:00 117 16 2 135
15:00 - 15:15 94 16 2 112
15:15 - 15:30 149 13 0 162
15:30 - 15:45 138 12 2 152
15:45 - 16:00 134 14 0 148
16:00 - 16:15 115 17 3 135
16:15 - 16:30 114 12 2 128
16:30 - 16:45 123 14 2 139
16:45 - 17:00 133 24 5 162
17:00 - 17:15 155 16 1 172
17:15 - 17:30 157 16 1 174
17:30 - 17:45 175 13 5 193
17:45 - 18:00 165 7 1 173
5788 657 101 6546 6546
16:00-17:00 564
17:00-18:00 712
TOTAL
13:00-14:00 660
14:00-15:00 564
15:00-16:00 574
10:00-11:00 537
11:00-12:00 637
12:00-13:00 683
07:00-08:00 515
08:00-09:00 512
09:00-10:00 588
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - SUR
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 129 12 2 143
07:15 - 07:30 126 15 1 142
07:30 - 07:45 114 19 2 135
07:45 - 08:00 94 17 1 112
08:00 - 08:15 116 17 1 134
08:15 - 08:30 108 19 2 129
08:30 - 08:45 102 18 1 121
08:45 - 09:00 117 16 1 134
09:00 - 09:15 119 18 3 140
09:15 - 09:30 117 17 1 135
09:30 - 09:45 144 15 2 161
09:45 - 10:00 148 18 2 168
10:00 - 10:15 129 14 2 145
10:15 - 10:30 121 12 3 136
10:30 - 10:45 113 13 3 129
10:45 - 11:00 146 13 2 161
11:00 - 11:15 148 15 4 167
11:15 - 11:30 131 14 4 149
11:30 - 11:45 136 12 4 152
11:45 - 12:00 148 14 5 167
12:00 - 12:15 138 17 3 158
12:15 - 12:30 128 14 5 147
12:30 - 12:45 160 11 3 174
12:45 - 13:00 137 16 6 159
13:00 - 13:15 145 17 2 164
13:15 - 13:30 143 14 3 160
13:30 - 13:45 160 15 3 178
13:45 - 14:00 120 12 2 134
14:00 - 14:15 151 16 4 171
14:15 - 14:30 117 15 2 134
14:30 - 14:45 131 15 2 148
14:45 - 15:00 119 15 2 136
15:00 - 15:15 110 16 5 131
15:15 - 15:30 133 13 1 147
15:30 - 15:45 137 12 2 151
15:45 - 16:00 134 17 1 152
16:00 - 16:15 125 15 2 142
16:15 - 16:30 133 15 2 150
16:30 - 16:45 129 14 1 144
16:45 - 17:00 125 21 3 149
17:00 - 17:15 161 15 1 177
17:15 - 17:30 173 17 1 191
17:30 - 17:45 174 16 3 193
17:45 - 18:00 165 8 1 174
5854 664 106 6624 6624
INTERVALO
16:00-17:00 585
17:00-18:00 735
TOTAL
13:00-14:00 636
14:00-15:00 589
15:00-16:00 581
10:00-11:00 571
11:00-12:00 635
12:00-13:00 638
07:00-08:00 532
08:00-09:00 518
09:00-10:00 604
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - SUR
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 136 15 2 153
07:15 - 07:30 130 16 0 146
07:30 - 07:45 108 17 1 126
07:45 - 08:00 98 19 0 117
08:00 - 08:15 106 16 2 124
08:15 - 08:30 114 19 0 133
08:30 - 08:45 107 17 0 124
08:45 - 09:00 121 17 1 139
09:00 - 09:15 129 22 1 152
09:15 - 09:30 128 13 0 141
09:30 - 09:45 148 12 2 162
09:45 - 10:00 141 17 3 161
10:00 - 10:15 137 11 1 149
10:15 - 10:30 136 11 5 152
10:30 - 10:45 124 12 3 139
10:45 - 11:00 145 12 3 160
11:00 - 11:15 151 13 4 168
11:15 - 11:30 131 14 7 152
11:30 - 11:45 132 12 3 147
11:45 - 12:00 142 16 2 160
12:00 - 12:15 148 18 3 169
12:15 - 12:30 108 13 6 127
12:30 - 12:45 149 11 2 162
12:45 - 13:00 111 12 5 128
13:00 - 13:15 156 20 2 178
13:15 - 13:30 118 12 2 132
13:30 - 13:45 158 13 2 173
13:45 - 14:00 109 12 1 122
14:00 - 14:15 175 14 3 192
14:15 - 14:30 108 15 2 125
14:30 - 14:45 140 14 2 156
14:45 - 15:00 121 14 2 137
15:00 - 15:15 125 15 7 147
15:15 - 15:30 117 12 2 131
15:30 - 15:45 136 11 2 149
15:45 - 16:00 134 20 1 155
16:00 - 16:15 134 12 0 146
16:15 - 16:30 151 18 2 171
16:30 - 16:45 135 14 0 149
16:45 - 17:00 117 18 0 135
17:00 - 17:15 167 13 1 181
17:15 - 17:30 188 17 1 206
17:30 - 17:45 172 19 1 192
17:45 - 18:00 165 9 1 175
5906 647 90 6643 6643
INTERVALO
16:00-17:00 601
17:00-18:00 754
TOTAL
13:00-14:00 605
14:00-15:00 610
15:00-16:00 582
10:00-11:00 600
11:00-12:00 627
12:00-13:00 586
07:00-08:00 542
08:00-09:00 520
09:00-10:00 616
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - SUR
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 50 8 1 59
07:15 - 07:30 44 9 0 53
07:30 - 07:45 39 13 1 53
07:45 - 08:00 62 7 0 69
08:00 - 08:15 151 15 2 168
08:15 - 08:30 108 15 1 124
08:30 - 08:45 111 11 2 124
08:45 - 09:00 113 12 1 126
09:00 - 09:15 104 16 1 121
09:15 - 09:30 111 11 0 122
09:30 - 09:45 120 12 3 135
09:45 - 10:00 98 13 3 114
10:00 - 10:15 141 14 1 156
10:15 - 10:30 111 12 0 123
10:30 - 10:45 117 12 0 129
10:45 - 11:00 93 7 1 101
11:00 - 11:15 142 14 0 156
11:15 - 11:30 129 9 2 140
11:30 - 11:45 163 11 1 175
11:45 - 12:00 139 13 2 154
12:00 - 12:15 120 9 1 130
12:15 - 12:30 129 12 2 143
12:30 - 12:45 128 11 1 140
12:45 - 13:00 162 11 3 176
13:00 - 13:15 104 10 1 115
13:15 - 13:30 118 12 1 131
13:30 - 13:45 107 16 2 125
13:45 - 14:00 93 12 1 106
14:00 - 14:15 97 16 1 114
14:15 - 14:30 92 11 2 105
14:30 - 14:45 92 16 2 110
14:45 - 15:00 96 10 1 107
15:00 - 15:15 104 11 2 117
15:15 - 15:30 94 11 2 107
15:30 - 15:45 88 11 3 102
15:45 - 16:00 94 17 2 113
16:00 - 16:15 97 10 2 109
16:15 - 16:30 96 12 2 110
16:30 - 16:45 100 12 3 115
16:45 - 17:00 96 16 2 114
17:00 - 17:15 113 17 1 131
17:15 - 17:30 122 11 1 134
17:30 - 17:45 152 10 2 164
17:45 - 18:00 146 16 1 163
4786 534 63 5383 5383
INTERVALO
16:00-17:00 448
17:00-18:00 592
TOTAL
13:00-14:00 477
14:00-15:00 436
15:00-16:00 439
10:00-11:00 509
11:00-12:00 625
12:00-13:00 589
07:00-08:00 234
08:00-09:00 542
09:00-10:00 492
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: S-N 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 92 12 1 105
07:15 - 07:30 126 19 1 146
07:30 - 07:45 159 10 1 170
07:45 - 08:00 126 16 1 143
08:00 - 08:15 120 19 1 140
08:15 - 08:30 134 20 0 154
08:30 - 08:45 86 16 1 103
08:45 - 09:00 122 13 1 136
09:00 - 09:15 112 12 1 125
09:15 - 09:30 87 16 0 103
09:30 - 09:45 108 12 2 122
09:45 - 10:00 100 11 1 112
10:00 - 10:15 84 14 0 98
10:15 - 10:30 116 14 0 130
10:30 - 10:45 104 14 2 120
10:45 - 11:00 93 11 2 106
11:00 - 11:15 86 13 2 101
11:15 - 11:30 89 14 0 103
11:30 - 11:45 73 16 3 92
11:45 - 12:00 86 14 1 101
12:00 - 12:15 84 14 2 100
12:15 - 12:30 76 16 1 93
12:30 - 12:45 66 11 2 79
12:45 - 13:00 63 13 1 77
13:00 - 13:15 89 10 2 101
13:15 - 13:30 58 18 1 77
13:30 - 13:45 86 16 1 103
13:45 - 14:00 67 15 1 83
14:00 - 14:15 75 21 0 96
14:15 - 14:30 80 13 3 96
14:30 - 14:45 86 18 1 105
14:45 - 15:00 68 14 0 82
15:00 - 15:15 88 14 2 104
15:15 - 15:30 80 12 2 94
15:30 - 15:45 88 15 2 105
15:45 - 16:00 68 16 1 85
16:00 - 16:15 67 19 0 86
16:15 - 16:30 62 19 0 81
16:30 - 16:45 84 18 2 104
16:45 - 17:00 65 15 3 83
17:00 - 17:15 67 16 0 83
17:15 - 17:30 63 14 0 77
17:30 - 17:45 52 15 0 67
17:45 - 18:00 64 15 0 79
3849 653 48 4550 4550
17:00-18:00 306
TOTAL
14:00-15:00 379
15:00-16:00 388
16:00-17:00 354
11:00-12:00 397
12:00-13:00 349
13:00-14:00 364
08:00-09:00 533
09:00-10:00 462
10:00-11:00 454
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 564
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
INTERVALO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 59 1 0 60
07:15 - 07:30 65 0 1 66
07:30 - 07:45 77 0 1 78
07:45 - 08:00 86 1 3 90
08:00 - 08:15 61 0 0 61
08:15 - 08:30 77 0 1 78
08:30 - 08:45 66 0 0 66
08:45 - 09:00 78 0 1 79
09:00 - 09:15 63 0 1 64
09:15 - 09:30 56 0 0 56
09:30 - 09:45 77 0 1 78
09:45 - 10:00 73 0 0 73
10:00 - 10:15 80 1 1 82
10:15 - 10:30 80 0 0 80
10:30 - 10:45 67 0 2 69
10:45 - 11:00 70 0 2 72
11:00 - 11:15 67 0 1 68
11:15 - 11:30 78 0 2 80
11:30 - 11:45 99 0 3 102
11:45 - 12:00 65 0 2 67
12:00 - 12:15 64 0 2 66
12:15 - 12:30 79 1 0 80
12:30 - 12:45 52 1 0 53
12:45 - 13:00 55 1 0 56
13:00 - 13:15 43 2 0 45
13:15 - 13:30 45 1 0 46
13:30 - 13:45 65 1 1 67
13:45 - 14:00 50 0 0 50
14:00 - 14:15 56 1 3 60
14:15 - 14:30 49 0 0 49
14:30 - 14:45 49 0 2 51
14:45 - 15:00 49 0 1 50
15:00 - 15:15 47 0 0 47
15:15 - 15:30 73 1 1 75
15:30 - 15:45 67 1 0 68
15:45 - 16:00 51 1 0 52
16:00 - 16:15 66 0 1 67
16:15 - 16:30 32 1 0 33
16:30 - 16:45 58 1 0 59
16:45 - 17:00 67 4 0 71
17:00 - 17:15 49 1 0 50
17:15 - 17:30 45 1 1 47
17:30 - 17:45 50 0 0 50
17:45 - 18:00 46 1 0 47
2751 23 34 2808 2808
16:00-17:00 230
17:00-18:00 194
TOTAL
13:00-14:00 208
14:00-15:00 210
15:00-16:00 242
10:00-11:00 303
11:00-12:00 317
12:00-13:00 255
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 294
08:00-09:00 284
09:00-10:00 271
1
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
INTERVALO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 46 3 0 49
07:15 - 07:30 53 2 0 55
07:30 - 07:45 73 8 1 82
07:45 - 08:00 122 7 0 129
08:00 - 08:15 141 15 0 156
08:15 - 08:30 85 16 1 102
08:30 - 08:45 56 14 2 72
08:45 - 09:00 71 18 0 89
09:00 - 09:15 68 11 1 80
09:15 - 09:30 61 15 0 76
09:30 - 09:45 101 14 1 116
09:45 - 10:00 105 15 2 122
10:00 - 10:15 84 13 0 97
10:15 - 10:30 91 15 1 107
10:30 - 10:45 66 16 0 82
10:45 - 11:00 89 13 2 104
11:00 - 11:15 91 13 3 107
11:15 - 11:30 91 12 1 104
11:30 - 11:45 66 9 1 76
11:45 - 12:00 83 13 3 99
12:00 - 12:15 53 11 1 65
12:15 - 12:30 63 0 0 63
12:30 - 12:45 68 10 1 79
12:45 - 13:00 58 14 0 72
13:00 - 13:15 57 9 1 67
13:15 - 13:30 44 15 2 61
13:30 - 13:45 48 11 3 62
13:45 - 14:00 70 13 0 83
14:00 - 14:15 37 12 0 49
14:15 - 14:30 52 8 1 61
14:30 - 14:45 75 12 1 88
14:45 - 15:00 66 19 2 87
15:00 - 15:15 60 17 1 78
15:15 - 15:30 74 10 2 86
15:30 - 15:45 57 11 1 69
15:45 - 16:00 60 15 2 77
16:00 - 16:15 68 14 0 82
16:15 - 16:30 54 18 2 74
16:30 - 16:45 49 16 1 66
16:45 - 17:00 64 16 1 81
17:00 - 17:15 75 17 1 93
17:15 - 17:30 78 13 1 92
17:30 - 17:45 150 30 0 180
17:45 - 18:00 148 26 0 174
3271 579 43 3893 3893
16:00-17:00 303
17:00-18:00 539
TOTAL
07:00-08:00 315
08:00-09:00 419
09:00-10:00 394
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
13:00-14:00 273
14:00-15:00 285
15:00-16:00 310
10:00-11:00 390
11:00-12:00 386
12:00-13:00 279
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 69 9 0 78
07:15 - 07:30 75 10 0 85
07:30 - 07:45 90 10 1 101
07:45 - 08:00 128 13 0 141
08:00 - 08:15 120 13 0 133
08:15 - 08:30 96 16 1 113
08:30 - 08:45 76 18 2 96
08:45 - 09:00 87 17 0 104
09:00 - 09:15 82 13 2 97
09:15 - 09:30 80 13 0 93
09:30 - 09:45 95 14 1 110
09:45 - 10:00 92 14 1 107
10:00 - 10:15 88 15 1 104
10:15 - 10:30 89 15 2 106
10:30 - 10:45 77 15 0 92
10:45 - 11:00 92 14 1 107
11:00 - 11:15 95 13 3 111
11:15 - 11:30 92 12 1 105
11:30 - 11:45 75 12 3 90
11:45 - 12:00 77 14 2 93
12:00 - 12:15 65 12 1 78
12:15 - 12:30 81 8 0 89
12:30 - 12:45 72 11 1 84
12:45 - 13:00 60 15 0 75
13:00 - 13:15 73 11 1 85
13:15 - 13:30 55 13 1 69
13:30 - 13:45 67 13 2 82
13:45 - 14:00 61 15 1 77
14:00 - 14:15 57 15 1 73
14:15 - 14:30 76 11 1 88
14:30 - 14:45 66 12 2 80
14:45 - 15:00 74 18 2 94
15:00 - 15:15 84 17 1 102
15:15 - 15:30 67 14 2 83
15:30 - 15:45 71 11 2 84
15:45 - 16:00 75 12 2 89
16:00 - 16:15 61 16 0 77
16:15 - 16:30 62 18 1 81
16:30 - 16:45 65 19 2 86
16:45 - 17:00 68 14 2 84
17:00 - 17:15 84 11 1 96
17:15 - 17:30 66 15 1 82
17:30 - 17:45 105 23 0 128
17:45 - 18:00 107 20 0 127
3497 614 48 4159 4159
13:00-14:00 313
14:00-15:00 335
15:00-16:00 358
10:00-11:00 409
11:00-12:00 399
12:00-13:00 326
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
16:00-17:00 328
17:00-18:00 433
TOTAL
07:00-08:00 405
08:00-09:00 446
09:00-10:00 407
CONTEO VEHICULAR MANUAL
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 91 14 0 105
07:15 - 07:30 97 17 0 114
07:30 - 07:45 107 11 1 119
07:45 - 08:00 133 18 0 151
08:00 - 08:15 98 10 0 108
08:15 - 08:30 107 15 0 122
08:30 - 08:45 95 21 2 118
08:45 - 09:00 102 15 0 117
09:00 - 09:15 96 14 3 113
09:15 - 09:30 98 10 0 108
09:30 - 09:45 88 14 1 103
09:45 - 10:00 78 13 0 91
10:00 - 10:15 92 16 1 109
10:15 - 10:30 87 15 3 105
10:30 - 10:45 88 14 0 102
10:45 - 11:00 94 15 0 109
11:00 - 11:15 98 13 2 113
11:15 - 11:30 93 12 1 106
11:30 - 11:45 84 14 4 102
11:45 - 12:00 71 15 0 86
12:00 - 12:15 77 13 0 90
12:15 - 12:30 98 16 0 114
12:30 - 12:45 76 11 1 88
12:45 - 13:00 61 15 0 76
13:00 - 13:15 89 13 1 103
13:15 - 13:30 65 11 0 76
13:30 - 13:45 86 14 0 100
13:45 - 14:00 51 17 1 69
14:00 - 14:15 76 17 1 94
14:15 - 14:30 99 14 0 113
14:30 - 14:45 56 12 2 70
14:45 - 15:00 82 16 2 100
15:00 - 15:15 107 17 1 125
15:15 - 15:30 59 17 1 77
15:30 - 15:45 85 11 3 99
15:45 - 16:00 89 9 1 99
16:00 - 16:15 53 17 0 70
16:15 - 16:30 70 17 0 87
16:30 - 16:45 80 21 2 103
16:45 - 17:00 71 12 3 86
17:00 - 17:15 93 5 1 99
17:15 - 17:30 53 17 0 70
17:30 - 17:45 60 16 0 76
17:45 - 18:00 65 14 0 79
3698 628 38 4364 4364
16:00-17:00 346
17:00-18:00 324
TOTAL
13:00-14:00 348
14:00-15:00 377
15:00-16:00 400
10:00-11:00 425
11:00-12:00 407
12:00-13:00 368
07:00-08:00 489
08:00-09:00 465
09:00-10:00 415
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIOINTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 67 13 2 82
07:15 - 07:30 58 13 1 72
07:30 - 07:45 63 9 1 73
07:45 - 08:00 85 10 1 96
08:00 - 08:15 75 14 2 91
08:15 - 08:30 78 12 0 90
08:30 - 08:45 77 12 2 91
08:45 - 09:00 87 12 0 99
09:00 - 09:15 106 11 0 117
09:15 - 09:30 81 12 0 93
09:30 - 09:45 71 12 2 85
09:45 - 10:00 64 10 0 74
10:00 - 10:15 93 14 1 108
10:15 - 10:30 73 12 0 85
10:30 - 10:45 75 12 0 87
10:45 - 11:00 76 8 0 84
11:00 - 11:15 92 11 0 103
11:15 - 11:30 96 13 1 110
11:30 - 11:45 87 9 0 96
11:45 - 12:00 90 9 0 99
12:00 - 12:15 83 12 2 97
12:15 - 12:30 81 12 1 94
12:30 - 12:45 73 13 2 88
12:45 - 13:00 85 11 1 97
13:00 - 13:15 69 12 0 81
13:15 - 13:30 52 13 1 66
13:30 - 13:45 47 12 0 59
13:45 - 14:00 43 14 1 58
14:00 - 14:15 52 13 2 67
14:15 - 14:30 56 14 0 70
14:30 - 14:45 62 11 1 74
14:45 - 15:00 43 13 0 56
15:00 - 15:15 47 7 0 54
15:15 - 15:30 53 12 2 67
15:30 - 15:45 58 14 1 73
15:45 - 16:00 67 13 0 80
16:00 - 16:15 56 12 2 70
16:15 - 16:30 51 13 0 64
16:30 - 16:45 44 8 2 54
16:45 - 17:00 48 9 1 58
17:00 - 17:15 49 13 0 62
17:15 - 17:30 52 13 2 67
17:30 - 17:45 66 14 1 81
17:45 - 18:00 69 11 1 81
3000 517 36 3553 3553
INTERVALO
16:00-17:00 246
17:00-18:00 291
TOTAL
13:00-14:00 264
14:00-15:00 267
15:00-16:00 274
10:00-11:00 364
11:00-12:00 408
12:00-13:00 376
07:00-08:00 323
08:00-09:00 371
09:00-10:00 369
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
1
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: N-W 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - OESTE
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 23 0 0 23
07:15 - 07:30 21 0 0 21
07:30 - 07:45 12 0 0 12
07:45 - 08:00 11 0 0 11
08:00 - 08:15 16 0 0 16
08:15 - 08:30 12 0 1 13
08:30 - 08:45 11 0 0 11
08:45 - 09:00 12 0 0 12
09:00 - 09:15 14 0 0 14
09:15 - 09:30 13 0 0 13
09:30 - 09:45 12 0 0 12
09:45 - 10:00 15 0 1 16
10:00 - 10:15 15 0 0 15
10:15 - 10:30 6 0 0 6
10:30 - 10:45 9 0 0 9
10:45 - 11:00 14 0 0 14
11:00 - 11:15 23 0 0 23
11:15 - 11:30 12 0 0 12
11:30 - 11:45 11 0 0 11
11:45 - 12:00 14 0 0 14
12:00 - 12:15 10 0 0 10
12:15 - 12:30 8 0 1 9
12:30 - 12:45 9 0 0 9
12:45 - 13:00 10 1 1 12
13:00 - 13:15 13 0 1 14
13:15 - 13:30 11 0 0 11
13:30 - 13:45 14 0 0 14
13:45 - 14:00 18 0 0 18
14:00 - 14:15 18 1 0 19
14:15 - 14:30 17 0 0 17
14:30 - 14:45 10 0 0 10
14:45 - 15:00 15 0 0 15
15:00 - 15:15 16 0 0 16
15:15 - 15:30 11 0 1 12
15:30 - 15:45 16 0 0 16
15:45 - 16:00 7 0 0 7
16:00 - 16:15 10 0 1 11
16:15 - 16:30 16 0 0 16
16:30 - 16:45 9 0 0 9
16:45 - 17:00 13 0 0 13
17:00 - 17:15 12 0 0 12
17:15 - 17:30 8 0 0 8
17:30 - 17:45 10 0 1 11
17:45 - 18:00 17 0 0 17
574 2 8 584 584
INTERVALO
16:00-17:00 49
17:00-18:00 48
TOTAL
13:00-14:00 57
14:00-15:00 61
15:00-16:00 51
10:00-11:00 44
11:00-12:00 60
12:00-13:00 40
07:00-08:00 67
08:00-09:00 52
09:00-10:00 55
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - OESTE
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 22 1 0 23
07:15 - 07:30 16 1 0 17
07:30 - 07:45 8 0 0 8
07:45 - 08:00 9 0 0 9
08:00 - 08:15 9 0 0 9
08:15 - 08:30 5 0 0 5
08:30 - 08:45 1 0 0 1
08:45 - 09:00 6 0 0 6
09:00 - 09:15 10 1 0 11
09:15 - 09:30 6 0 0 6
09:30 - 09:45 12 0 1 13
09:45 - 10:00 16 0 0 16
10:00 - 10:15 14 0 0 14
10:15 - 10:30 7 0 0 7
10:30 - 10:45 7 0 0 7
10:45 - 11:00 16 0 0 16
11:00 - 11:15 14 0 0 14
11:15 - 11:30 18 0 0 18
11:30 - 11:45 10 0 0 10
11:45 - 12:00 10 0 0 10
12:00 - 12:15 9 0 1 10
12:15 - 12:30 22 0 1 23
12:30 - 12:45 13 0 0 13
12:45 - 13:00 17 1 0 18
13:00 - 13:15 17 1 1 19
13:15 - 13:30 13 0 0 13
13:30 - 13:45 15 1 0 16
13:45 - 14:00 15 1 1 17
14:00 - 14:15 9 0 0 9
14:15 - 14:30 9 0 1 10
14:30 - 14:45 9 1 0 10
14:45 - 15:00 19 0 1 20
15:00 - 15:15 14 0 0 14
15:15 - 15:30 12 0 0 12
15:30 - 15:45 11 0 0 11
15:45 - 16:00 4 0 0 4
16:00 - 16:15 9 0 2 11
16:15 - 16:30 13 0 0 13
16:30 - 16:45 9 0 0 9
16:45 - 17:00 7 0 0 7
17:00 - 17:15 16 0 0 16
17:15 - 17:30 21 1 1 23
17:30 - 17:45 7 1 0 8
17:45 - 18:00 23 0 1 24
529 10 11 550 550
INTERVALO
16:00-17:00 40
17:00-18:00 71
TOTAL
13:00-14:00 65
14:00-15:00 49
15:00-16:00 41
10:00-11:00 44
11:00-12:00 52
12:00-13:00 64
07:00-08:00 57
08:00-09:00 21
09:00-10:00 46
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - OESTE
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 22 1 0 23
07:15 - 07:30 11 1 0 12
07:30 - 07:45 14 0 0 14
07:45 - 08:00 18 0 0 18
08:00 - 08:15 9 2 0 11
08:15 - 08:30 9 0 0 9
08:30 - 08:45 6 1 1 8
08:45 - 09:00 8 2 0 10
09:00 - 09:15 15 1 0 16
09:15 - 09:30 19 0 0 19
09:30 - 09:45 12 0 1 13
09:45 - 10:00 17 0 0 17
10:00 - 10:15 15 0 3 18
10:15 - 10:30 13 0 1 14
10:30 - 10:45 10 0 0 10
10:45 - 11:00 14 0 0 14
11:00 - 11:15 10 0 0 10
11:15 - 11:30 10 1 0 11
11:30 - 11:45 2 0 0 2
11:45 - 12:00 15 0 0 15
12:00 - 12:15 8 0 0 8
12:15 - 12:30 9 0 0 9
12:30 - 12:45 19 0 0 19
12:45 - 13:00 14 2 0 16
13:00 - 13:15 12 0 1 13
13:15 - 13:30 7 0 1 8
13:30 - 13:45 9 1 0 10
13:45 - 14:00 16 0 0 16
14:00 - 14:15 11 1 0 12
14:15 - 14:30 10 1 0 11
14:30 - 14:45 7 2 1 10
14:45 - 15:00 7 1 0 8
15:00 - 15:15 13 0 0 13
15:15 - 15:30 11 0 1 12
15:30 - 15:45 9 0 0 9
15:45 - 16:00 14 0 0 14
16:00 - 16:15 9 0 0 9
16:15 - 16:30 13 0 1 14
16:30 - 16:45 11 0 0 11
16:45 - 17:00 15 0 1 16
17:00 - 17:15 11 0 0 11
17:15 - 17:30 16 1 1 18
17:30 - 17:45 4 0 0 4
17:45 - 18:00 16 1 0 17
520 19 13 552 552
16:00-17:00 50
17:00-18:00 50
TOTAL
13:00-14:00 47
14:00-15:00 41
15:00-16:00 48
10:00-11:00 56
11:00-12:00 38
12:00-13:00 52
07:00-08:00 67
08:00-09:00 38
09:00-10:00 65
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - OESTE
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 20 1 1 22
07:15 - 07:30 10 1 0 11
07:30 - 07:45 13 1 0 14
07:45 - 08:00 16 0 0 16
08:00 - 08:15 7 1 0 8
08:15 - 08:30 9 1 0 10
08:30 - 08:45 6 1 1 8
08:45 - 09:00 8 2 0 10
09:00 - 09:15 14 1 0 15
09:15 - 09:30 22 0 1 23
09:30 - 09:45 11 1 1 13
09:45 - 10:00 15 0 0 15
10:00 - 10:15 18 0 2 20
10:15 - 10:30 14 1 1 16
10:30 - 10:45 11 0 0 11
10:45 - 11:00 16 0 0 16
11:00 - 11:15 12 0 0 12
11:15 - 11:30 14 1 0 15
11:30 - 11:45 11 1 0 12
11:45 - 12:00 16 0 0 16
12:00 - 12:15 11 0 0 11
12:15 - 12:30 9 1 1 11
12:30 - 12:45 18 0 0 18
12:45 - 13:00 16 1 0 17
13:00 - 13:15 13 0 1 14
13:15 - 13:30 16 0 0 16
13:30 - 13:45 11 1 0 12
13:45 - 14:00 15 1 0 16
14:00 - 14:15 11 1 1 13
14:15 - 14:30 12 1 0 13
14:30 - 14:45 8 1 0 9
14:45 - 15:00 8 1 0 9
15:00 - 15:15 12 0 0 12
15:15 - 15:30 14 1 0 15
15:30 - 15:45 11 0 0 11
15:45 - 16:00 16 0 0 16
16:00 - 16:15 11 0 0 11
16:15 - 16:30 15 1 1 17
16:30 - 16:45 14 0 1 15
16:45 - 17:00 17 0 1 18
17:00 - 17:15 13 0 0 13
17:15 - 17:30 18 1 0 19
17:30 - 17:45 7 0 1 8
17:45 - 18:00 18 1 0 19
577 25 14 616 616
16:00-17:00 61
17:00-18:00 59
TOTAL
13:00-14:00 58
14:00-15:00 44
15:00-16:00 54
10:00-11:00 63
11:00-12:00 55
12:00-13:00 57
07:00-08:00 63
08:00-09:00 36
09:00-10:00 66
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - OESTE
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 22 0 0 22
07:15 - 07:30 13 2 1 16
07:30 - 07:45 11 0 0 11
07:45 - 08:00 18 0 0 18
08:00 - 08:15 11 0 1 12
08:15 - 08:30 7 0 0 7
08:30 - 08:45 5 1 1 7
08:45 - 09:00 13 0 0 13
09:00 - 09:15 14 0 0 14
09:15 - 09:30 8 0 0 8
09:30 - 09:45 21 0 0 21
09:45 - 10:00 13 0 0 13
10:00 - 10:15 16 0 0 16
10:15 - 10:30 8 0 0 8
10:30 - 10:45 6 0 1 7
10:45 - 11:00 11 0 0 11
11:00 - 11:15 9 1 0 10
11:15 - 11:30 12 0 1 13
11:30 - 11:45 7 0 0 7
11:45 - 12:00 13 0 0 13
12:00 - 12:15 9 0 1 10
12:15 - 12:30 18 0 0 18
12:30 - 12:45 11 0 1 12
12:45 - 13:00 14 0 1 15
13:00 - 13:15 15 0 0 15
13:15 - 13:30 19 0 1 20
13:30 - 13:45 10 0 0 10
13:45 - 14:00 12 0 0 12
14:00 - 14:15 11 0 1 12
14:15 - 14:30 13 0 0 13
14:30 - 14:45 18 1 0 19
14:45 - 15:00 13 0 0 13
15:00 - 15:15 13 0 0 13
15:15 - 15:30 12 0 0 12
15:30 - 15:45 7 0 0 7
15:45 - 16:00 15 0 0 15
16:00 - 16:15 13 0 0 13
16:15 - 16:30 6 0 0 6
16:30 - 16:45 10 0 0 10
16:45 - 17:00 12 0 0 12
17:00 - 17:15 14 0 0 14
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 8 0 0 8
17:45 - 18:00 11 0 0 11
526 5 10 541 541
16:00-17:00 41
17:00-18:00 37
TOTAL
13:00-14:00 57
14:00-15:00 57
15:00-16:00 47
10:00-11:00 42
11:00-12:00 43
12:00-13:00 55
07:00-08:00 67
08:00-09:00 39
09:00-10:00 56
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - OESTE
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 11 1 0 12
07:15 - 07:30 11 0 1 12
07:30 - 07:45 7 1 0 8
07:45 - 08:00 10 0 0 10
08:00 - 08:15 21 1 0 22
08:15 - 08:30 18 0 0 18
08:30 - 08:45 30 0 0 30
08:45 - 09:00 25 0 0 25
09:00 - 09:15 13 1 0 14
09:15 - 09:30 24 0 0 24
09:30 - 09:45 17 0 1 18
09:45 - 10:00 22 0 0 22
10:00 - 10:15 15 0 0 15
10:15 - 10:30 14 0 0 14
10:30 - 10:45 9 0 0 9
10:45 - 11:00 15 1 0 16
11:00 - 11:15 15 0 1 16
11:15 - 11:30 12 0 0 12
11:30 - 11:45 16 0 0 16
11:45 - 12:00 6 0 0 6
12:00 - 12:15 12 0 0 12
12:15 - 12:30 9 0 0 9
12:30 - 12:45 10 0 0 10
12:45 - 13:00 14 0 0 14
13:00 - 13:15 7 0 0 7
13:15 - 13:30 16 0 0 16
13:30 - 13:45 13 0 0 13
13:45 - 14:00 11 0 0 11
14:00 - 14:15 11 0 0 11
14:15 - 14:30 12 0 1 13
14:30 - 14:45 9 0 0 9
14:45 - 15:00 12 0 0 12
15:00 - 15:15 9 1 0 10
15:15 - 15:30 11 0 0 11
15:30 - 15:45 9 0 1 10
15:45 - 16:00 9 0 0 9
16:00 - 16:15 12 0 0 12
16:15 - 16:30 12 1 0 13
16:30 - 16:45 9 0 0 9
16:45 - 17:00 13 0 0 13
17:00 - 17:15 13 0 0 13
17:15 - 17:30 12 0 1 13
17:30 - 17:45 7 0 0 7
17:45 - 18:00 7 0 0 7
570 7 6 583 583
INTERVALO
16:00-17:00 47
17:00-18:00 40
TOTAL
13:00-14:00 47
14:00-15:00 45
15:00-16:00 40
10:00-11:00 54
11:00-12:00 50
12:00-13:00 45
07:00-08:00 42
08:00-09:00 95
09:00-10:00 78
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: N-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 80 20 2 102
07:15 - 07:30 133 21 0 154
07:30 - 07:45 108 24 1 133
07:45 - 08:00 97 27 1 125
08:00 - 08:15 99 33 0 132
08:15 - 08:30 60 26 0 86
08:30 - 08:45 75 25 0 100
08:45 - 09:00 65 22 3 90
09:00 - 09:15 84 21 1 106
09:15 - 09:30 107 20 1 128
09:30 - 09:45 118 21 3 142
09:45 - 10:00 88 24 7 119
10:00 - 10:15 121 14 5 140
10:15 - 10:30 115 14 4 133
10:30 - 10:45 98 22 2 122
10:45 - 11:00 131 21 1 153
11:00 - 11:15 100 14 0 114
11:15 - 11:30 95 18 0 113
11:30 - 11:45 106 17 2 125
11:45 - 12:00 118 21 2 141
12:00 - 12:15 105 15 4 124
12:15 - 12:30 103 18 3 124
12:30 - 12:45 142 25 6 173
12:45 - 13:00 112 22 4 138
13:00 - 13:15 132 19 6 157
13:15 - 13:30 141 16 4 161
13:30 - 13:45 105 19 1 125
13:45 - 14:00 116 21 3 140
14:00 - 14:15 129 21 2 152
14:15 - 14:30 101 25 6 132
14:30 - 14:45 112 19 2 133
14:45 - 15:00 112 23 2 137
15:00 - 15:15 117 23 1 141
15:15 - 15:30 92 12 1 105
15:30 - 15:45 114 28 1 143
15:45 - 16:00 90 26 1 117
16:00 - 16:15 101 21 1 123
16:15 - 16:30 85 19 4 108
16:30 - 16:45 114 17 3 134
16:45 - 17:00 125 29 1 155
17:00 - 17:15 102 24 0 126
17:15 - 17:30 115 27 1 143
17:30 - 17:45 125 26 3 154
17:45 - 18:00 115 24 2 141
4703 944 97 5744 5744
INTERVALO
16:00-17:00 520
17:00-18:00 564
TOTAL
13:00-14:00 583
14:00-15:00 554
15:00-16:00 506
10:00-11:00 548
11:00-12:00 493
12:00-13:00 559
07:00-08:00 514
08:00-09:00 408
09:00-10:00 495
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 155 34 2 191
07:15 - 07:30 101 34 1 136
07:30 - 07:45 96 30 0 126
07:45 - 08:00 93 31 0 124
08:00 - 08:15 85 31 0 116
08:15 - 08:30 62 21 2 85
08:30 - 08:45 58 25 0 83
08:45 - 09:00 107 29 2 138
09:00 - 09:15 87 31 6 124
09:15 - 09:30 139 28 1 168
09:30 - 09:45 76 26 1 103
09:45 - 10:00 118 31 2 151
10:00 - 10:15 141 35 2 178
10:15 - 10:30 96 21 1 118
10:30 - 10:45 78 21 5 104
10:45 - 11:00 130 26 3 159
11:00 - 11:15 97 29 2 128
11:15 - 11:30 103 23 5 131
11:30 - 11:45 110 23 2 135
11:45 - 12:00 116 21 3 140
12:00 - 12:15 105 23 6 134
12:15 - 12:30 90 20 2 112
12:30 - 12:45 138 29 2 169
12:45 - 13:00 106 21 2 129
13:00 - 13:15 133 34 10 177
13:15 - 13:30 89 24 3 116
13:30 - 13:45 98 24 2 124
13:45 - 14:00 107 20 2 129
14:00 - 14:15 106 22 2 130
14:15 - 14:30 91 20 3 114
14:30 - 14:45 77 19 5 101
14:45 - 15:00 81 27 1 109
15:00 - 15:15 87 21 4 112
15:15 - 15:30 73 22 3 98
15:30 - 15:45 102 23 1 126
15:45 - 16:00 86 22 5 113
16:00 - 16:15 93 25 2 120
16:15 - 16:30 108 28 4 140
16:30 - 16:45 120 26 4 150
16:45 - 17:00 105 35 2 142
17:00 - 17:15 83 29 3 115
17:15 - 17:30 104 26 1 131
17:30 - 17:45 103 30 1 134
17:45 - 18:00 106 36 4 146
4439 1156 114 5709 5709
INTERVALO
16:00-17:00 552
17:00-18:00 526
TOTAL
13:00-14:00 546
14:00-15:00 454
15:00-16:00 449
10:00-11:00 559
11:00-12:00 534
12:00-13:00 544
07:00-08:00 577
08:00-09:00 422
09:00-10:00 546
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 91 12 1 104
07:15 - 07:30 83 22 1 106
07:30 - 07:45 73 29 2 104
07:45 - 08:00 97 29 1 127
08:00 - 08:15 72 27 1 100
08:15 - 08:30 66 26 1 93
08:30 - 08:45 76 27 2 105
08:45 - 09:00 95 22 2 119
09:00 - 09:15 90 24 2 116
09:15 - 09:30 106 29 1 136
09:30 - 09:45 92 25 2 119
09:45 - 10:00 86 27 2 115
10:00 - 10:15 107 25 1 133
10:15 - 10:30 105 23 3 131
10:30 - 10:45 109 22 3 134
10:45 - 11:00 92 17 2 111
11:00 - 11:15 113 19 6 138
11:15 - 11:30 92 20 4 116
11:30 - 11:45 101 28 5 134
11:45 - 12:00 106 28 5 139
12:00 - 12:15 88 19 3 110
12:15 - 12:30 101 23 2 126
12:30 - 12:45 108 25 6 139
12:45 - 13:00 120 37 2 159
13:00 - 13:15 157 26 4 187
13:15 - 13:30 129 16 0 145
13:30 - 13:45 106 27 4 137
13:45 - 14:00 98 22 4 124
14:00 - 14:15 106 26 3 135
14:15 - 14:30 78 27 4 109
14:30 - 14:45 88 19 4 111
14:45 - 15:00 78 22 4 104
15:00 - 15:15 110 18 3 131
15:15 - 15:30 141 19 2 162
15:30 - 15:45 77 19 4 100
15:45 - 16:00 101 24 0 125
16:00 - 16:15 93 19 3 115
16:15 - 16:30 85 17 6 108
16:30 - 16:45 106 23 3 132
16:45 - 17:00 96 26 3 125
17:00 - 17:15 100 25 1 126
17:15 - 17:30 115 27 2 144
17:30 - 17:45 118 27 2 147
17:45 - 18:00 116 16 4 136
4367 1030 120 5517 5517
INTERVALO
16:00-17:00 480
17:00-18:00 553
TOTAL
13:00-14:00 593
14:00-15:00 459
15:00-16:00 518
10:00-11:00 509
11:00-12:00 527
12:00-13:00 534
07:00-08:00 441
08:00-09:00 417
09:00-10:00 486
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 89 14 1 104
07:15 - 07:30 78 20 1 99
07:30 - 07:45 77 26 2 105
07:45 - 08:00 99 29 1 129
08:00 - 08:15 79 28 1 108
08:15 - 08:30 82 25 1 108
08:30 - 08:45 73 29 2 104
08:45 - 09:00 111 25 3 139
09:00 - 09:15 95 25 1 121
09:15 - 09:30 96 26 1 123
09:30 - 09:45 96 22 2 120
09:45 - 10:00 88 27 2 117
10:00 - 10:15 103 24 2 129
10:15 - 10:30 109 22 3 134
10:30 - 10:45 101 19 3 123
10:45 - 11:00 95 18 2 115
11:00 - 11:15 126 19 4 149
11:15 - 11:30 101 18 4 123
11:30 - 11:45 103 22 3 128
11:45 - 12:00 111 22 5 138
12:00 - 12:15 105 20 5 130
12:15 - 12:30 116 17 3 136
12:30 - 12:45 96 22 5 123
12:45 - 13:00 121 27 4 152
13:00 - 13:15 130 24 4 158
13:15 - 13:30 104 16 2 122
13:30 - 13:45 105 26 4 135
13:45 - 14:00 99 19 2 120
14:00 - 14:15 117 27 4 148
14:15 - 14:30 88 25 3 116
14:30 - 14:45 98 21 4 123
14:45 - 15:00 86 20 4 110
15:00 - 15:15 108 18 2 128
15:15 - 15:30 115 21 2 138
15:30 - 15:45 94 19 2 115
15:45 - 16:00 98 23 1 122
16:00 - 16:15 98 24 2 124
16:15 - 16:30 82 19 4 105
16:30 - 16:45 97 20 2 119
16:45 - 17:00 90 25 3 118
17:00 - 17:15 110 24 2 136
17:15 - 17:30 122 23 1 146
17:30 - 17:45 113 29 1 143
17:45 - 18:00 109 26 3 138
4413 995 113 5521 5521
INTERVALO
16:00-17:00 466
17:00-18:00 563
TOTAL
13:00-14:00 535
14:00-15:00 497
15:00-16:00 503
10:00-11:00 501
11:00-12:00 538
12:00-13:00 541
07:00-08:00 437
08:00-09:00 459
09:00-10:00 481
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 86 16 0 102
07:15 - 07:30 73 18 1 92
07:30 - 07:45 81 23 2 106
07:45 - 08:00 100 28 0 128
08:00 - 08:15 86 28 1 115
08:15 - 08:30 97 24 0 121
08:30 - 08:45 69 30 1 100
08:45 - 09:00 126 28 3 157
09:00 - 09:15 100 25 0 125
09:15 - 09:30 86 23 1 110
09:30 - 09:45 100 18 1 119
09:45 - 10:00 89 27 1 117
10:00 - 10:15 99 22 2 123
10:15 - 10:30 113 21 2 136
10:30 - 10:45 92 15 2 109
10:45 - 11:00 98 19 2 119
11:00 - 11:15 138 18 1 157
11:15 - 11:30 110 15 4 129
11:30 - 11:45 104 16 1 121
11:45 - 12:00 115 15 4 134
12:00 - 12:15 122 21 6 149
12:15 - 12:30 130 10 4 144
12:30 - 12:45 84 19 3 106
12:45 - 13:00 121 16 6 143
13:00 - 13:15 103 21 4 128
13:15 - 13:30 78 16 4 98
13:30 - 13:45 103 25 3 131
13:45 - 14:00 100 16 0 116
14:00 - 14:15 128 28 4 160
14:15 - 14:30 97 22 2 121
14:30 - 14:45 107 23 3 133
14:45 - 15:00 93 18 3 114
15:00 - 15:15 106 17 1 124
15:15 - 15:30 88 22 1 111
15:30 - 15:45 110 18 0 128
15:45 - 16:00 95 21 2 118
16:00 - 16:15 103 28 1 132
16:15 - 16:30 78 21 2 101
16:30 - 16:45 88 17 0 105
16:45 - 17:00 83 24 3 110
17:00 - 17:15 120 23 3 146
17:15 - 17:30 128 18 0 146
17:30 - 17:45 107 31 0 138
17:45 - 18:00 101 36 2 139
4435 940 86 5461 5461
INTERVALO
16:00-17:00 448
17:00-18:00 569
TOTAL
13:00-14:00 473
14:00-15:00 528
15:00-16:00 481
10:00-11:00 487
11:00-12:00 541
12:00-13:00 542
07:00-08:00 428
08:00-09:00 493
09:00-10:00 471
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 73 17 1 91
07:15 - 07:30 68 16 0 84
07:30 - 07:45 51 17 1 69
07:45 - 08:00 77 18 0 95
08:00 - 08:15 130 18 3 151
08:15 - 08:30 77 16 1 94
08:30 - 08:45 73 20 2 95
08:45 - 09:00 92 19 2 113
09:00 - 09:15 90 7 0 97
09:15 - 09:30 115 21 4 140
09:30 - 09:45 110 19 4 133
09:45 - 10:00 97 18 2 117
10:00 - 10:15 83 13 2 98
10:15 - 10:30 68 22 1 91
10:30 - 10:45 125 17 1 143
10:45 - 11:00 102 18 4 124
11:00 - 11:15 90 18 2 110
11:15 - 11:30 97 14 1 112
11:30 - 11:45 95 13 1 109
11:45 - 12:00 85 19 4 108
12:00 - 12:15 123 19 3 145
12:15 - 12:30 126 14 3 143
12:30 - 12:45 117 15 2 134
12:45 - 13:00 129 14 1 144
13:00 - 13:15 128 12 0 140
13:15 - 13:30 110 13 4 127
13:30 - 13:45 93 11 2 106
13:45 - 14:00 99 7 1 107
14:00 - 14:15 90 12 3 105
14:15 - 14:30 87 11 2 100
14:30 - 14:45 83 12 2 97
14:45 - 15:00 85 13 1 99
15:00 - 15:15 92 13 2 107
15:15 - 15:30 111 18 2 131
15:30 - 15:45 120 11 1 132
15:45 - 16:00 121 7 3 131
16:00 - 16:15 105 11 3 119
16:15 - 16:30 97 11 2 110
16:30 - 16:45 103 12 2 117
16:45 - 17:00 108 13 1 122
17:00 - 17:15 110 17 1 128
17:15 - 17:30 86 11 2 99
17:30 - 17:45 91 10 0 101
17:45 - 18:00 99 12 1 112
4311 639 80 5030 5030
INTERVALO
16:00-17:00 468
17:00-18:00 440
TOTAL
13:00-14:00 480
14:00-15:00 401
15:00-16:00 501
10:00-11:00 456
11:00-12:00 439
12:00-13:00 566
07:00-08:00 339
08:00-09:00 453
09:00-10:00 487
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: S-W 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - OESTE
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 35 1 0 36
07:15 - 07:30 27 0 0 27
07:30 - 07:45 13 0 1 14
07:45 - 08:00 30 0 0 30
08:00 - 08:15 28 1 0 29
08:15 - 08:30 18 0 0 18
08:30 - 08:45 17 0 2 19
08:45 - 09:00 13 0 0 13
09:00 - 09:15 21 0 0 21
09:15 - 09:30 27 0 0 27
09:30 - 09:45 12 0 0 12
09:45 - 10:00 11 0 0 11
10:00 - 10:15 21 0 0 21
10:15 - 10:30 25 0 2 27
10:30 - 10:45 33 0 0 33
10:45 - 11:00 27 0 0 27
11:00 - 11:15 28 0 3 31
11:15 - 11:30 12 0 0 12
11:30 - 11:45 13 0 0 13
11:45 - 12:00 20 0 1 21
12:00 - 12:15 23 0 0 23
12:15 - 12:30 28 0 2 30
12:30 - 12:45 20 0 1 21
12:45 - 13:00 24 0 0 24
13:00 - 13:15 34 0 0 34
13:15 - 13:30 29 0 1 30
13:30 - 13:45 24 0 1 25
13:45 - 14:00 28 0 0 28
14:00 - 14:15 26 0 1 27
14:15 - 14:30 18 0 1 19
14:30 - 14:45 15 0 0 15
14:45 - 15:00 15 0 0 15
15:00 - 15:15 29 0 0 29
15:15 - 15:30 19 0 0 19
15:30 - 15:45 25 0 0 25
15:45 - 16:00 17 0 0 17
16:00 - 16:15 25 0 0 25
16:15 - 16:30 16 0 0 16
16:30 - 16:45 25 0 1 26
16:45 - 17:00 19 1 0 20
17:00 - 17:15 30 0 0 30
17:15 - 17:30 22 0 1 23
17:30 - 17:45 15 0 0 15
17:45 - 18:00 30 0 0 30
987 3 18 1008 1008
INTERVALO
16:00-17:00 87
17:00-18:00 98
TOTAL
13:00-14:00 117
14:00-15:00 76
15:00-16:00 90
10:00-11:00 108
11:00-12:00 77
12:00-13:00 98
07:00-08:00 107
08:00-09:00 79
09:00-10:00 71
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - OESTE
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 23 2 0 25
07:15 - 07:30 8 0 0 8
07:30 - 07:45 4 0 0 4
07:45 - 08:00 8 0 0 8
08:00 - 08:15 7 0 0 7
08:15 - 08:30 2 0 0 2
08:30 - 08:45 6 0 0 6
08:45 - 09:00 6 0 0 6
09:00 - 09:15 4 1 0 5
09:15 - 09:30 21 0 0 21
09:30 - 09:45 23 0 1 24
09:45 - 10:00 22 1 1 24
10:00 - 10:15 15 1 0 16
10:15 - 10:30 18 0 0 18
10:30 - 10:45 27 0 0 27
10:45 - 11:00 25 0 0 25
11:00 - 11:15 26 1 0 27
11:15 - 11:30 16 1 0 17
11:30 - 11:45 16 0 1 17
11:45 - 12:00 26 1 0 27
12:00 - 12:15 34 5 0 39
12:15 - 12:30 26 3 2 31
12:30 - 12:45 31 0 0 31
12:45 - 13:00 21 0 0 21
13:00 - 13:15 28 1 2 31
13:15 - 13:30 25 1 0 26
13:30 - 13:45 11 0 0 11
13:45 - 14:00 18 0 0 18
14:00 - 14:15 14 1 0 15
14:15 - 14:30 21 1 1 23
14:30 - 14:45 24 1 0 25
14:45 - 15:00 18 0 0 18
15:00 - 15:15 24 1 0 25
15:15 - 15:30 21 0 0 21
15:30 - 15:45 25 0 0 25
15:45 - 16:00 17 1 0 18
16:00 - 16:15 17 0 1 18
16:15 - 16:30 19 0 1 20
16:30 - 16:45 15 1 0 16
16:45 - 17:00 21 1 0 22
17:00 - 17:15 15 0 0 15
17:15 - 17:30 18 1 0 19
17:30 - 17:45 20 0 0 20
17:45 - 18:00 28 0 1 29
814 26 11 851 851
INTERVALO
16:00-17:00 76
17:00-18:00 83
TOTAL
13:00-14:00 86
14:00-15:00 81
15:00-16:00 89
10:00-11:00 86
11:00-12:00 88
12:00-13:00 122
07:00-08:00 45
08:00-09:00 21
09:00-10:00 74
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - OESTE
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 12 0 0 12
07:15 - 07:30 27 1 1 29
07:30 - 07:45 16 0 0 16
07:45 - 08:00 21 0 0 21
08:00 - 08:15 16 1 0 17
08:15 - 08:30 13 2 0 15
08:30 - 08:45 15 1 0 16
08:45 - 09:00 21 0 1 22
09:00 - 09:15 24 1 0 25
09:15 - 09:30 21 0 1 22
09:30 - 09:45 18 0 0 18
09:45 - 10:00 29 0 0 29
10:00 - 10:15 20 0 3 23
10:15 - 10:30 16 0 0 16
10:30 - 10:45 27 1 0 28
10:45 - 11:00 21 1 0 22
11:00 - 11:15 22 0 0 22
11:15 - 11:30 24 0 0 24
11:30 - 11:45 23 0 1 24
11:45 - 12:00 22 0 0 22
12:00 - 12:15 22 0 0 22
12:15 - 12:30 18 0 0 18
12:30 - 12:45 17 0 1 18
12:45 - 13:00 30 0 0 30
13:00 - 13:15 27 0 0 27
13:15 - 13:30 20 0 0 20
13:30 - 13:45 12 0 1 13
13:45 - 14:00 16 0 0 16
14:00 - 14:15 20 0 0 20
14:15 - 14:30 14 0 0 14
14:30 - 14:45 25 0 0 25
14:45 - 15:00 20 0 0 20
15:00 - 15:15 21 0 0 21
15:15 - 15:30 24 0 0 24
15:30 - 15:45 13 0 0 13
15:45 - 16:00 22 0 0 22
16:00 - 16:15 22 0 0 22
16:15 - 16:30 19 0 0 19
16:30 - 16:45 23 0 0 23
16:45 - 17:00 24 1 0 25
17:00 - 17:15 16 0 1 17
17:15 - 17:30 26 0 0 26
17:30 - 17:45 41 0 0 41
17:45 - 18:00 31 0 0 31
931 9 10 950 950
INTERVALO
16:00-17:00 89
17:00-18:00 115
TOTAL
13:00-14:00 76
14:00-15:00 79
15:00-16:00 80
10:00-11:00 89
11:00-12:00 92
12:00-13:00 88
07:00-08:00 78
08:00-09:00 70
09:00-10:00 94
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - OESTE
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 17 0 0 17
07:15 - 07:30 22 1 1 24
07:30 - 07:45 21 1 0 22
07:45 - 08:00 16 0 0 16
08:00 - 08:15 16 1 0 17
08:15 - 08:30 18 1 0 19
08:30 - 08:45 10 1 0 11
08:45 - 09:00 21 0 1 22
09:00 - 09:15 24 1 0 25
09:15 - 09:30 21 1 1 23
09:30 - 09:45 19 0 0 19
09:45 - 10:00 27 0 0 27
10:00 - 10:15 21 0 4 25
10:15 - 10:30 19 0 0 19
10:30 - 10:45 28 0 0 28
10:45 - 11:00 24 1 0 25
11:00 - 11:15 23 0 0 23
11:15 - 11:30 22 0 0 22
11:30 - 11:45 23 1 1 25
11:45 - 12:00 23 0 0 23
12:00 - 12:15 23 0 0 23
12:15 - 12:30 19 0 0 19
12:30 - 12:45 19 0 1 20
12:45 - 13:00 32 0 0 32
13:00 - 13:15 29 0 0 29
13:15 - 13:30 24 0 0 24
13:30 - 13:45 14 0 1 15
13:45 - 14:00 18 0 0 18
14:00 - 14:15 23 0 0 23
14:15 - 14:30 12 0 1 13
14:30 - 14:45 28 0 0 28
14:45 - 15:00 24 0 0 24
15:00 - 15:15 24 0 0 24
15:15 - 15:30 23 0 0 23
15:30 - 15:45 18 0 1 19
15:45 - 16:00 23 0 0 23
16:00 - 16:15 23 0 0 23
16:15 - 16:30 22 0 0 22
16:30 - 16:45 24 0 0 24
16:45 - 17:00 24 1 0 25
17:00 - 17:15 19 0 1 20
17:15 - 17:30 29 0 0 29
17:30 - 17:45 43 0 0 43
17:45 - 18:00 34 0 0 34
986 10 13 1009 1009
INTERVALO
16:00-17:00 94
17:00-18:00 126
TOTAL
13:00-14:00 86
14:00-15:00 88
15:00-16:00 89
10:00-11:00 97
11:00-12:00 93
12:00-13:00 94
07:00-08:00 79
08:00-09:00 69
09:00-10:00 94
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - OESTE
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 31 0 0 31
07:15 - 07:30 13 0 1 14
07:30 - 07:45 22 0 0 22
07:45 - 08:00 16 0 0 16
08:00 - 08:15 21 1 0 22
08:15 - 08:30 13 0 0 13
08:30 - 08:45 20 0 0 20
08:45 - 09:00 26 0 0 26
09:00 - 09:15 17 0 2 19
09:15 - 09:30 23 0 1 24
09:30 - 09:45 14 0 0 14
09:45 - 10:00 24 0 1 25
10:00 - 10:15 12 0 0 12
10:15 - 10:30 25 0 0 25
10:30 - 10:45 26 0 0 26
10:45 - 11:00 19 0 0 19
11:00 - 11:15 30 3 0 33
11:15 - 11:30 24 0 0 24
11:30 - 11:45 15 0 1 16
11:45 - 12:00 9 0 0 9
12:00 - 12:15 17 0 2 19
12:15 - 12:30 21 0 1 22
12:30 - 12:45 31 0 2 33
12:45 - 13:00 38 0 0 38
13:00 - 13:15 23 1 1 25
13:15 - 13:30 21 0 0 21
13:30 - 13:45 28 0 0 28
13:45 - 14:00 21 0 1 22
14:00 - 14:15 15 0 1 16
14:15 - 14:30 30 0 0 30
14:30 - 14:45 16 0 0 16
14:45 - 15:00 23 0 0 23
15:00 - 15:15 27 0 1 28
15:15 - 15:30 23 0 1 24
15:30 - 15:45 26 0 2 28
15:45 - 16:00 21 0 2 23
16:00 - 16:15 32 0 0 32
16:15 - 16:30 23 0 0 23
16:30 - 16:45 17 0 0 17
16:45 - 17:00 19 1 0 20
17:00 - 17:15 22 0 0 22
17:15 - 17:30 36 1 0 37
17:30 - 17:45 47 0 0 47
17:45 - 18:00 30 0 0 30
1007 7 20 1034 1034
INTERVALO
16:00-17:00 92
17:00-18:00 136
TOTAL
13:00-14:00 96
14:00-15:00 85
15:00-16:00 103
10:00-11:00 82
11:00-12:00 82
12:00-13:00 112
07:00-08:00 83
08:00-09:00 81
09:00-10:00 82
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
 
 
 
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - OESTE
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 7 0 1 8
07:15 - 07:30 12 2 0 14
07:30 - 07:45 6 3 1 10
07:45 - 08:00 10 0 2 12
08:00 - 08:15 9 0 0 9
08:15 - 08:30 8 0 0 8
08:30 - 08:45 15 0 0 15
08:45 - 09:00 14 0 0 14
09:00 - 09:15 16 0 0 16
09:15 - 09:30 12 0 0 12
09:30 - 09:45 15 0 1 16
09:45 - 10:00 11 0 0 11
10:00 - 10:15 19 0 0 19
10:15 - 10:30 6 0 0 6
10:30 - 10:45 14 0 0 14
10:45 - 11:00 14 0 0 14
11:00 - 11:15 13 0 0 13
11:15 - 11:30 9 0 0 9
11:30 - 11:45 12 0 0 12
11:45 - 12:00 20 0 0 20
12:00 - 12:15 12 0 0 12
12:15 - 12:30 9 0 0 9
12:30 - 12:45 10 0 0 10
12:45 - 13:00 13 0 0 13
13:00 - 13:15 7 0 0 7
13:15 - 13:30 15 0 0 15
13:30 - 13:45 8 0 0 8
13:45 - 14:00 11 0 0 11
14:00 - 14:15 7 0 1 8
14:15 - 14:30 10 0 0 10
14:30 - 14:45 6 0 0 6
14:45 - 15:00 5 0 0 5
15:00 - 15:15 10 1 0 11
15:15 - 15:30 12 0 0 12
15:30 - 15:45 12 0 0 12
15:45 - 16:00 10 0 0 10
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 7 0 2 9
16:30 - 16:45 6 0 0 6
16:45 - 17:00 15 0 0 15
17:00 - 17:15 9 0 0 9
17:15 - 17:30 6 2 0 8
17:30 - 17:45 15 0 0 15
17:45 - 18:00 12 0 0 12
474 8 8 490 490
INTERVALO
16:00-17:00 35
17:00-18:00 44
TOTAL
13:00-14:00 41
14:00-15:00 29
15:00-16:00 45
10:00-11:00 53
11:00-12:00 54
12:00-13:00 44
07:00-08:00 44
08:00-09:00 46
09:00-10:00 55
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
2
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: E-W 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - OESTE
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 69 2 0 71
07:15 - 07:30 92 2 0 94
07:30 - 07:45 69 2 1 72
07:45 - 08:00 74 1 0 75
08:00 - 08:15 78 0 0 78
08:15 - 08:30 56 2 1 59
08:30 - 08:45 64 3 1 68
08:45 - 09:00 62 2 0 64
09:00 - 09:15 70 2 1 73
09:15 - 09:30 74 1 1 76
09:30 - 09:45 61 2 0 63
09:45 - 10:00 36 2 1 39
10:00 - 10:15 54 1 0 55
10:15 - 10:30 64 1 2 67
10:30 - 10:45 63 1 2 66
10:45 - 11:00 76 2 1 79
11:00 - 11:15 64 2 0 66
11:15 - 11:30 62 1 1 64
11:30 - 11:45 63 1 1 65
11:45 - 12:00 59 2 1 62
12:00 - 12:15 66 1 2 69
12:15 - 12:30 71 2 3 76
12:30 - 12:45 78 1 0 79
12:45 - 13:00 61 2 0 63
13:00 - 13:15 76 1 4 81
13:15 - 13:30 73 2 0 75
13:30 - 13:45 88 1 2 91
13:45 - 14:00 65 2 1 68
14:00 - 14:15 65 1 0 66
14:15 - 14:30 66 2 1 69
14:30 - 14:45 54 2 0 56
14:45 - 15:00 65 1 0 66
15:00 - 15:15 76 1 0 77
15:15 - 15:30 88 2 0 90
15:30 - 15:45 82 1 0 83
15:45 - 16:00 58 1 1 60
16:00 - 16:15 57 2 0 59
16:15 - 16:30 69 1 1 71
16:30 - 16:45 43 2 1 46
16:45 - 17:00 78 2 1 81
17:00 - 17:15 75 3 3 81
17:15 - 17:30 111 1 3 115
17:30 - 17:45 82 1 0 83
17:45 - 18:00 87 2 0 89
3044 69 37 3150 3150
INTERVALO
16:00-17:00 257
17:00-18:00 368
TOTAL
13:00-14:00 315
14:00-15:00 257
15:00-16:00 310
10:00-11:00 267
11:00-12:00 257
12:00-13:00 287
07:00-08:00 312
08:00-09:00 269
09:00-10:00 251
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - OESTE
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 88 2 1 91
07:15 - 07:30 71 3 0 74
07:30 - 07:45 69 1 0 70
07:45 - 08:00 75 0 0 75
08:00 - 08:15 55 2 0 57
08:15 - 08:30 46 2 0 48
08:30 - 08:45 60 1 0 61
08:45 - 09:00 64 3 0 67
09:00 - 09:15 67 2 1 70
09:15 - 09:30 55 2 1 58
09:30 - 09:45 82 1 2 85
09:45 - 10:00 49 2 0 51
10:00 - 10:15 76 1 1 78
10:15 - 10:30 69 1 0 70
10:30 - 10:45 68 2 1 71
10:45 - 11:00 58 2 0 60
11:00 - 11:15 43 1 4 48
11:15 - 11:30 35 1 1 37
11:30 - 11:45 71 2 1 74
11:45 - 12:00 66 2 0 68
12:00 - 12:15 72 1 3 76
12:15 - 12:30 53 0 0 53
12:30 - 12:45 82 2 2 86
12:45 - 13:00 68 1 0 69
13:00 - 13:15 67 2 1 70
13:15 - 13:30 87 2 1 90
13:30 - 13:45 71 1 2 74
13:45 - 14:00 69 2 0 71
14:00 - 14:15 65 1 1 67
14:15 - 14:30 56 2 0 58
14:30 - 14:45 51 1 0 52
14:45 - 15:00 47 1 0 48
15:00 - 15:15 56 3 0 59
15:15 - 15:30 56 1 1 58
15:30 - 15:45 66 1 0 67
15:45 - 16:00 63 2 0 65
16:00 - 16:15 49 1 1 51
16:15 - 16:30 57 1 1 59
16:30 - 16:45 57 1 1 59
16:45 - 17:00 65 1 1 67
17:00 - 17:15 81 1 1 83
17:15 - 17:30 78 2 0 80
17:30 - 17:45 79 1 0 80
17:45 - 18:00 76 1 0 77
2838 65 29 2932 2932
INTERVALO
16:00-17:00 236
17:00-18:00 320
TOTAL
13:00-14:00 305
14:00-15:00 225
15:00-16:00 249
10:00-11:00 279
11:00-12:00 227
12:00-13:00 284
07:00-08:00 310
08:00-09:00 233
09:00-10:00 264
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - OESTE
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 27 2 0 29
07:15 - 07:30 24 2 0 26
07:30 - 07:45 28 1 0 29
07:45 - 08:00 29 1 1 31
08:00 - 08:15 57 2 1 60
08:15 - 08:30 54 2 2 58
08:30 - 08:45 62 2 0 64
08:45 - 09:00 70 3 0 73
09:00 - 09:15 70 3 0 73
09:15 - 09:30 42 2 2 46
09:30 - 09:45 51 2 0 53
09:45 - 10:00 58 1 3 62
10:00 - 10:15 66 1 1 68
10:15 - 10:30 68 1 0 69
10:30 - 10:45 49 2 0 51
10:45 - 11:00 54 1 0 55
11:00 - 11:15 37 1 0 38
11:15 - 11:30 41 1 0 42
11:30 - 11:45 36 1 2 39
11:45 - 12:00 58 2 0 60
12:00 - 12:15 66 2 0 68
12:15 - 12:30 73 2 0 75
12:30 - 12:45 90 0 0 90
12:45 - 13:00 74 2 3 79
13:00 - 13:15 71 2 1 74
13:15 - 13:30 84 1 1 86
13:30 - 13:45 69 2 2 73
13:45 - 14:00 87 2 0 89
14:00 - 14:15 92 2 0 94
14:15 - 14:30 50 2 1 53
14:30 - 14:45 55 2 2 59
14:45 - 15:00 76 1 1 78
15:00 - 15:15 82 2 0 84
15:15 - 15:30 62 1 1 64
15:30 - 15:45 86 1 1 88
15:45 - 16:00 86 1 0 87
16:00 - 16:15 66 2 3 71
16:15 - 16:30 60 1 1 62
16:30 - 16:45 73 1 0 74
16:45 - 17:00 81 3 1 85
17:00 - 17:15 86 1 4 91
17:15 - 17:30 74 2 2 78
17:30 - 17:45 93 1 2 96
17:45 - 18:00 71 1 0 72
2788 70 38 2896 2896
INTERVALO
16:00-17:00 292
17:00-18:00 337
TOTAL
13:00-14:00 322
14:00-15:00 284
15:00-16:00 323
10:00-11:00 243
11:00-12:00 179
12:00-13:00 312
07:00-08:00 115
08:00-09:00 255
09:00-10:00 234
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - OESTE
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 43 2 0 45
07:15 - 07:30 49 2 0 51
07:30 - 07:45 43 1 0 44
07:45 - 08:00 51 1 1 53
08:00 - 08:15 68 2 1 71
08:15 - 08:30 55 1 1 57
08:30 - 08:45 67 2 0 69
08:45 - 09:00 68 3 0 71
09:00 - 09:15 70 2 0 72
09:15 - 09:30 54 2 1 57
09:30 - 09:45 44 2 0 46
09:45 - 10:00 62 2 2 66
10:00 - 10:15 68 1 2 71
10:15 - 10:30 65 2 1 68
10:30 - 10:45 57 2 1 60
10:45 - 11:00 55 2 2 59
11:00 - 11:15 64 2 1 67
11:15 - 11:30 65 2 0 67
11:30 - 11:45 59 2 1 62
11:45 - 12:00 64 2 1 67
12:00 - 12:15 67 2 0 69
12:15 - 12:30 68 2 1 71
12:30 - 12:45 85 1 1 87
12:45 - 13:00 78 2 2 82
13:00 - 13:15 72 3 1 76
13:15 - 13:30 84 2 1 87
13:30 - 13:45 80 2 4 86
13:45 - 14:00 82 2 1 85
14:00 - 14:15 80 2 1 83
14:15 - 14:30 64 2 1 67
14:30 - 14:45 63 2 2 67
14:45 - 15:00 74 2 1 77
15:00 - 15:15 79 2 1 82
15:15 - 15:30 63 2 1 66
15:30 - 15:45 81 1 1 83
15:45 - 16:00 76 1 0 77
16:00 - 16:15 65 2 2 69
16:15 - 16:30 63 1 2 66
16:30 - 16:45 67 2 0 69
16:45 - 17:00 70 3 1 74
17:00 - 17:15 91 1 2 94
17:15 - 17:30 85 2 2 89
17:30 - 17:45 99 2 2 103
17:45 - 18:00 74 1 1 76
2981 81 46 3108 3108
INTERVALO
16:00-17:00 278
17:00-18:00 362
TOTAL
13:00-14:00 334
14:00-15:00 294
15:00-16:00 308
10:00-11:00 258
11:00-12:00 263
12:00-13:00 309
07:00-08:00 193
08:00-09:00 268
09:00-10:00 241
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - OESTE
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 58 1 0 59
07:15 - 07:30 74 2 0 76
07:30 - 07:45 58 1 0 59
07:45 - 08:00 73 1 0 74
08:00 - 08:15 79 1 0 80
08:15 - 08:30 56 0 0 56
08:30 - 08:45 72 1 0 73
08:45 - 09:00 66 3 0 69
09:00 - 09:15 69 1 0 70
09:15 - 09:30 66 2 0 68
09:30 - 09:45 37 1 0 38
09:45 - 10:00 66 2 1 69
10:00 - 10:15 69 1 2 72
10:15 - 10:30 62 2 1 65
10:30 - 10:45 65 1 1 67
10:45 - 11:00 56 2 3 61
11:00 - 11:15 90 2 2 94
11:15 - 11:30 89 2 0 91
11:30 - 11:45 81 2 0 83
11:45 - 12:00 70 1 2 73
12:00 - 12:15 68 2 0 70
12:15 - 12:30 63 1 1 65
12:30 - 12:45 80 1 2 83
12:45 - 13:00 82 2 0 84
13:00 - 13:15 72 3 1 76
13:15 - 13:30 84 2 1 87
13:30 - 13:45 91 1 5 97
13:45 - 14:00 76 2 1 79
14:00 - 14:15 68 1 1 70
14:15 - 14:30 78 2 1 81
14:30 - 14:45 71 1 1 73
14:45 - 15:00 72 2 1 75
15:00 - 15:15 75 1 2 78
15:15 - 15:30 64 2 1 67
15:30 - 15:45 75 1 0 76
15:45 - 16:00 65 0 0 65
16:00 - 16:15 63 1 0 64
16:15 - 16:30 65 0 2 67
16:30 - 16:45 60 2 0 62
16:45 - 17:00 59 2 1 62
17:00 - 17:15 96 1 0 97
17:15 - 17:30 96 1 1 98
17:30 - 17:45 104 2 1 107
17:45 - 18:00 77 1 1 79
3160 63 36 3259 3259
INTERVALO
16:00-17:00 255
17:00-18:00 381
TOTAL
13:00-14:00 339
14:00-15:00 299
15:00-16:00 286
10:00-11:00 265
11:00-12:00 341
12:00-13:00 302
07:00-08:00 268
08:00-09:00 278
09:00-10:00 245
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - OESTE
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 17 0 0 17
07:15 - 07:30 13 0 0 13
07:30 - 07:45 19 3 0 22
07:45 - 08:00 42 7 0 49
08:00 - 08:15 61 1 0 62
08:15 - 08:30 49 1 0 50
08:30 - 08:45 45 1 1 47
08:45 - 09:00 54 0 2 56
09:00 - 09:15 66 1 0 67
09:15 - 09:30 50 2 1 53
09:30 - 09:45 36 1 0 37
09:45 - 10:00 51 0 0 51
10:00 - 10:15 41 1 0 42
10:15 - 10:30 28 2 0 30
10:30 - 10:45 42 1 0 43
10:45 - 11:00 37 0 0 37
11:00 - 11:15 52 2 0 54
11:15 - 11:30 31 1 1 33
11:30 - 11:45 17 2 1 20
11:45 - 12:00 23 0 1 24
12:00 - 12:15 56 1 0 57
12:15 - 12:30 44 0 1 45
12:30 - 12:45 55 1 1 57
12:45 - 13:00 44 2 0 46
13:00 - 13:15 47 1 1 49
13:15 - 13:30 47 1 1 49
13:30 - 13:45 39 1 1 41
13:45 - 14:00 42 1 0 43
14:00 - 14:15 32 1 0 33
14:15 - 14:30 33 2 0 35
14:30 - 14:45 36 1 0 37
14:45 - 15:00 38 1 0 39
15:00 - 15:15 36 1 0 37
15:15 - 15:30 38 1 0 39
15:30 - 15:45 37 1 0 38
15:45 - 16:00 41 1 0 42
16:00 - 16:15 36 1 0 37
16:15 - 16:30 38 2 0 40
16:30 - 16:45 27 1 1 29
16:45 - 17:00 32 1 0 33
17:00 - 17:15 36 1 1 38
17:15 - 17:30 31 1 0 32
17:30 - 17:45 33 1 0 34
17:45 - 18:00 36 1 0 37
1708 52 14 1774 1774
INTERVALO
16:00-17:00 139
17:00-18:00 141
TOTAL
13:00-14:00 182
14:00-15:00 144
15:00-16:00 156
10:00-11:00 152
11:00-12:00 131
12:00-13:00 205
07:00-08:00 101
08:00-09:00 215
09:00-10:00 208
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: W-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 22 0 0 22
07:15 - 07:30 15 0 0 15
07:30 - 07:45 5 0 0 5
07:45 - 08:00 16 0 0 16
08:00 - 08:15 13 0 0 13
08:15 - 08:30 11 0 0 11
08:30 - 08:45 12 0 0 12
08:45 - 09:00 7 0 0 7
09:00 - 09:15 9 0 0 9
09:15 - 09:30 9 0 0 9
09:30 - 09:45 11 0 0 11
09:45 - 10:00 15 0 0 15
10:00 - 10:15 7 0 0 7
10:15 - 10:30 13 0 0 13
10:30 - 10:45 10 0 0 10
10:45 - 11:00 6 0 0 6
11:00 - 11:15 17 0 0 17
11:15 - 11:30 8 0 0 8
11:30 - 11:45 14 0 0 14
11:45 - 12:00 14 0 0 14
12:00 - 12:15 6 0 0 6
12:15 - 12:30 5 0 0 5
12:30 - 12:45 17 0 0 17
12:45 - 13:00 15 0 1 16
13:00 - 13:15 15 0 0 15
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 11 1 0 12
13:45 - 14:00 15 4 0 19
14:00 - 14:15 10 0 0 10
14:15 - 14:30 5 1 0 6
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 10 0 0 10
15:00 - 15:15 15 0 0 15
15:15 - 15:30 9 0 0 9
15:30 - 15:45 10 0 0 10
15:45 - 16:00 10 0 0 10
16:00 - 16:15 12 0 0 12
16:15 - 16:30 15 0 0 15
16:30 - 16:45 21 0 2 23
16:45 - 17:00 16 0 0 16
17:00 - 17:15 15 0 0 15
17:15 - 17:30 21 0 0 21
17:30 - 17:45 17 0 0 17
17:45 - 18:00 15 0 0 15
540 6 3 549 549
16:00-17:00 66
17:00-18:00 68
TOTAL
13:00-14:00 54
14:00-15:00 39
15:00-16:00 44
10:00-11:00 36
11:00-12:00 53
12:00-13:00 44
07:00-08:00 58
08:00-09:00 43
09:00-10:00 44
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 32 0 0 32
07:15 - 07:30 14 0 0 14
07:30 - 07:45 11 0 0 11
07:45 - 08:00 18 0 0 18
08:00 - 08:15 10 0 0 10
08:15 - 08:30 6 0 0 6
08:30 - 08:45 14 0 0 14
08:45 - 09:00 12 0 0 12
09:00 - 09:15 20 0 0 20
09:15 - 09:30 13 0 0 13
09:30 - 09:45 8 0 0 8
09:45 - 10:00 17 0 1 18
10:00 - 10:15 11 0 1 12
10:15 - 10:30 11 0 0 11
10:30 - 10:45 12 0 0 12
10:45 - 11:00 10 0 1 11
11:00 - 11:15 19 0 0 19
11:15 - 11:30 17 0 0 17
11:30 - 11:45 13 0 2 15
11:45 - 12:00 15 0 0 15
12:00 - 12:15 10 0 0 10
12:15 - 12:30 11 0 0 11
12:30 - 12:45 19 0 0 19
12:45 - 13:00 10 0 0 10
13:00 - 13:15 19 0 0 19
13:15 - 13:30 17 0 0 17
13:30 - 13:45 17 1 0 18
13:45 - 14:00 19 2 0 21
14:00 - 14:15 3 0 1 4
14:15 - 14:30 13 0 0 13
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 13 0 0 13
15:00 - 15:15 18 0 0 18
15:15 - 15:30 13 1 0 14
15:30 - 15:45 21 0 0 21
15:45 - 16:00 7 0 1 8
16:00 - 16:15 13 0 0 13
16:15 - 16:30 26 0 0 26
16:30 - 16:45 19 0 1 20
16:45 - 17:00 14 0 0 14
17:00 - 17:15 19 0 1 20
17:15 - 17:30 13 0 0 13
17:30 - 17:45 21 0 0 21
17:45 - 18:00 16 0 0 16
647 4 9 660 660
16:00-17:00 73
17:00-18:00 70
TOTAL
13:00-14:00 75
14:00-15:00 43
15:00-16:00 61
10:00-11:00 46
11:00-12:00 66
12:00-13:00 50
07:00-08:00 75
08:00-09:00 42
09:00-10:00 59
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 11 0 0 11
07:15 - 07:30 6 2 0 8
07:30 - 07:45 4 0 0 4
07:45 - 08:00 7 0 0 7
08:00 - 08:15 9 0 0 9
08:15 - 08:30 12 0 1 13
08:30 - 08:45 10 0 0 10
08:45 - 09:00 13 0 0 13
09:00 - 09:15 11 0 0 11
09:15 - 09:30 11 0 1 12
09:30 - 09:45 15 0 0 15
09:45 - 10:00 21 0 0 21
10:00 - 10:15 8 0 0 8
10:15 - 10:30 6 0 1 7
10:30 - 10:45 13 0 1 14
10:45 - 11:00 7 0 1 8
11:00 - 11:15 4 0 0 4
11:15 - 11:30 5 0 0 5
11:30 - 11:45 11 0 1 12
11:45 - 12:00 9 0 0 9
12:00 - 12:15 13 0 0 13
12:15 - 12:30 12 0 1 13
12:30 - 12:45 11 0 0 11
12:45 - 13:00 15 0 0 15
13:00 - 13:15 22 0 0 22
13:15 - 13:30 13 0 0 13
13:30 - 13:45 18 3 1 22
13:45 - 14:00 16 3 0 19
14:00 - 14:15 11 0 0 11
14:15 - 14:30 17 0 0 17
14:30 - 14:45 12 0 0 12
14:45 - 15:00 14 0 0 14
15:00 - 15:15 14 0 0 14
15:15 - 15:30 11 0 0 11
15:30 - 15:45 19 0 0 19
15:45 - 16:00 8 0 0 8
16:00 - 16:15 15 0 0 15
16:15 - 16:30 16 0 0 16
16:30 - 16:45 14 0 0 14
16:45 - 17:00 7 0 0 7
17:00 - 17:15 18 0 0 18
17:15 - 17:30 14 0 0 14
17:30 - 17:45 11 0 0 11
17:45 - 18:00 15 0 0 15
529 8 8 545 545
16:00-17:00 52
17:00-18:00 58
TOTAL
13:00-14:00 76
14:00-15:00 54
15:00-16:00 52
10:00-11:00 37
11:00-12:00 30
12:00-13:00 52
07:00-08:00 30
08:00-09:00 45
09:00-10:00 59
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 14 0 0 14
07:15 - 07:30 13 1 0 14
07:30 - 07:45 7 0 0 7
07:45 - 08:00 10 0 0 10
08:00 - 08:15 12 0 0 12
08:15 - 08:30 10 0 1 11
08:30 - 08:45 10 0 0 10
08:45 - 09:00 11 0 0 11
09:00 - 09:15 13 0 1 14
09:15 - 09:30 12 0 1 13
09:30 - 09:45 14 0 0 14
09:45 - 10:00 17 0 0 17
10:00 - 10:15 12 0 0 12
10:15 - 10:30 9 0 1 10
10:30 - 10:45 15 0 1 16
10:45 - 11:00 10 0 1 11
11:00 - 11:15 9 0 0 9
11:15 - 11:30 14 1 0 15
11:30 - 11:45 11 0 1 12
11:45 - 12:00 11 0 0 11
12:00 - 12:15 13 0 0 13
12:15 - 12:30 11 0 1 12
12:30 - 12:45 11 0 0 11
12:45 - 13:00 12 0 0 12
13:00 - 13:15 23 1 0 24
13:15 - 13:30 15 0 0 15
13:30 - 13:45 13 2 1 16
13:45 - 14:00 17 2 0 19
14:00 - 14:15 13 0 0 13
14:15 - 14:30 13 1 0 14
14:30 - 14:45 15 0 0 15
14:45 - 15:00 12 0 0 12
15:00 - 15:15 13 0 0 13
15:15 - 15:30 13 0 0 13
15:30 - 15:45 18 0 0 18
15:45 - 16:00 11 0 0 11
16:00 - 16:15 10 0 0 10
16:15 - 16:30 16 1 1 18
16:30 - 16:45 13 0 0 13
16:45 - 17:00 11 0 0 11
17:00 - 17:15 17 0 0 17
17:15 - 17:30 14 0 0 14
17:30 - 17:45 15 0 0 15
17:45 - 18:00 18 0 0 18
571 9 10 590 590
16:00-17:00 52
17:00-18:00 64
TOTAL
13:00-14:00 74
14:00-15:00
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
54
15:00-16:00 55
10:00-11:00 49
11:00-12:00 47
12:00-13:00 48
07:00-08:00 45
08:00-09:00 44
09:00-10:00 58
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 16 0 0 16
07:15 - 07:30 19 0 0 19
07:30 - 07:45 10 0 0 10
07:45 - 08:00 12 0 0 12
08:00 - 08:15 14 0 0 14
08:15 - 08:30 7 0 0 7
08:30 - 08:45 10 0 0 10
08:45 - 09:00 9 0 0 9
09:00 - 09:15 14 0 1 15
09:15 - 09:30 12 0 0 12
09:30 - 09:45 13 0 0 13
09:45 - 10:00 13 0 0 13
10:00 - 10:15 16 0 0 16
10:15 - 10:30 12 0 0 12
10:30 - 10:45 16 0 0 16
10:45 - 11:00 13 0 0 13
11:00 - 11:15 14 0 0 14
11:15 - 11:30 22 1 0 23
11:30 - 11:45 11 0 0 11
11:45 - 12:00 13 0 0 13
12:00 - 12:15 13 0 0 13
12:15 - 12:30 10 0 0 10
12:30 - 12:45 10 0 0 10
12:45 - 13:00 9 0 0 9
13:00 - 13:15 23 1 0 24
13:15 - 13:30 16 0 0 16
13:30 - 13:45 8 1 0 9
13:45 - 14:00 17 0 0 17
14:00 - 14:15 15 0 0 15
14:15 - 14:30 9 1 0 10
14:30 - 14:45 18 0 0 18
14:45 - 15:00 10 0 0 10
15:00 - 15:15 11 0 0 11
15:15 - 15:30 15 0 0 15
15:30 - 15:45 16 0 0 16
15:45 - 16:00 13 0 0 13
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 15 2 1 18
16:30 - 16:45 11 0 0 11
16:45 - 17:00 15 0 0 15
17:00 - 17:15 16 0 0 16
17:15 - 17:30 13 0 0 13
17:30 - 17:45 19 0 0 19
17:45 - 18:00 20 0 0 20
593 6 2 601 601
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
INTERVALO
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
16:00-17:00 49
17:00-18:00 68
TOTAL
13:00-14:00 66
14:00-15:00 53
15:00-16:00 55
10:00-11:00 57
11:00-12:00 61
12:00-13:00 42
07:00-08:00 57
08:00-09:00 40
09:00-10:00 53
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 2 0 0 2
07:15 - 07:30 3 0 0 3
07:30 - 07:45 4 0 0 4
07:45 - 08:00 10 0 0 10
08:00 - 08:15 10 0 0 10
08:15 - 08:30 12 0 0 12
08:30 - 08:45 13 0 0 13
08:45 - 09:00 14 0 0 14
09:00 - 09:15 12 0 1 13
09:15 - 09:30 14 0 1 15
09:30 - 09:45 13 0 0 13
09:45 - 10:00 9 0 1 10
10:00 - 10:15 9 0 0 9
10:15 - 10:30 5 0 1 6
10:30 - 10:45 5 0 0 5
10:45 - 11:00 9 0 0 9
11:00 - 11:15 13 1 0 14
11:15 - 11:30 17 1 0 18
11:30 - 11:45 14 5 1 20
11:45 - 12:00 6 7 0 13
12:00 - 12:15 9 5 2 16
12:15 - 12:30 12 0 0 12
12:30 - 12:45 6 0 0 6
12:45 - 13:00 4 0 0 4
13:00 - 13:15 6 0 0 6
13:15 - 13:30 6 0 0 6
13:30 - 13:45 7 0 0 7
13:45 - 14:00 7 0 0 7
14:00 - 14:15 6 0 0 6
14:15 - 14:30 7 0 0 7
14:30 - 14:45 6 0 0 6
14:45 - 15:00 3 0 0 3
15:00 - 15:15 2 0 0 2
15:15 - 15:30 4 0 0 4
15:30 - 15:45 6 0 0 6
15:45 - 16:00 7 0 0 7
16:00 - 16:15 6 0 0 6
16:15 - 16:30 12 0 0 12
16:30 - 16:45 12 0 0 12
16:45 - 17:00 12 0 0 12
17:00 - 17:15 14 0 0 14
17:15 - 17:30 12 0 0 12
17:30 - 17:45 11 0 0 11
17:45 - 18:00 7 0 0 7
378 19 7 404 404
INTERVALO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 42
17:00-18:00 44
TOTAL
13:00-14:00 26
14:00-15:00 22
15:00-16:00 19
10:00-11:00 29
11:00-12:00 65
12:00-13:00 38
07:00-08:00 19
08:00-09:00 49
09:00-10:00 51
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°1 Sentido: W-N 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 13 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 53 2 0 55
07:15 - 07:30 56 4 0 60
07:30 - 07:45 77 4 1 82
07:45 - 08:00 69 3 0 72
08:00 - 08:15 89 2 1 92
08:15 - 08:30 87 0 1 88
08:30 - 08:45 86 0 1 87
08:45 - 09:00 78 0 1 79
09:00 - 09:15 49 0 1 50
09:15 - 09:30 29 0 0 29
09:30 - 09:45 38 0 1 39
09:45 - 10:00 42 0 0 42
10:00 - 10:15 42 0 0 42
10:15 - 10:30 40 0 3 43
10:30 - 10:45 34 0 1 35
10:45 - 11:00 47 0 0 47
11:00 - 11:15 31 0 0 31
11:15 - 11:30 40 0 0 40
11:30 - 11:45 32 0 2 34
11:45 - 12:00 34 0 1 35
12:00 - 12:15 25 0 1 26
12:15 - 12:30 28 1 1 30
12:30 - 12:45 28 1 0 29
12:45 - 13:00 25 1 1 27
13:00 - 13:15 34 0 1 35
13:15 - 13:30 38 0 1 39
13:30 - 13:45 32 1 1 34
13:45 - 14:00 30 1 0 31
14:00 - 14:15 27 0 0 27
14:15 - 14:30 25 0 0 25
14:30 - 14:45 15 0 0 15
14:45 - 15:00 35 0 1 36
15:00 - 15:15 53 0 1 54
15:15 - 15:30 33 0 0 33
15:30 - 15:45 39 0 0 39
15:45 - 16:00 25 0 0 25
16:00 - 16:15 31 0 1 32
16:15 - 16:30 35 1 0 36
16:30 - 16:45 29 0 0 29
16:45 - 17:00 35 0 0 35
17:00 - 17:15 35 0 0 35
17:15 - 17:30 35 0 0 35
17:30 - 17:45 37 0 0 37
17:45 - 18:00 16 0 0 16
1798 21 23 1842 1842
17:00-18:00 123
TOTAL
14:00-15:00 103
15:00-16:00 151
16:00-17:00 132
11:00-12:00 140
12:00-13:00 112
13:00-14:00 139
08:00-09:00 346
09:00-10:00 160
10:00-11:00 167
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 269
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
LUNES
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
MIRAFLORES, CANTON QUITO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 14 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 50 2 0 52
07:15 - 07:30 53 3 0 56
07:30 - 07:45 61 3 0 64
07:45 - 08:00 72 2 0 74
08:00 - 08:15 75 2 0 77
08:15 - 08:30 85 0 1 86
08:30 - 08:45 76 0 0 76
08:45 - 09:00 72 0 0 72
09:00 - 09:15 53 0 1 54
09:15 - 09:30 24 0 0 24
09:30 - 09:45 25 0 0 25
09:45 - 10:00 55 0 1 56
10:00 - 10:15 49 0 0 49
10:15 - 10:30 31 0 0 31
10:30 - 10:45 46 0 2 48
10:45 - 11:00 39 0 0 39
11:00 - 11:15 40 0 0 40
11:15 - 11:30 25 0 2 27
11:30 - 11:45 25 0 0 25
11:45 - 12:00 34 0 1 35
12:00 - 12:15 41 0 0 41
12:15 - 12:30 21 2 1 24
12:30 - 12:45 18 0 0 18
12:45 - 13:00 39 0 0 39
13:00 - 13:15 40 0 0 40
13:15 - 13:30 27 0 0 27
13:30 - 13:45 20 0 1 21
13:45 - 14:00 28 0 0 28
14:00 - 14:15 20 0 1 21
14:15 - 14:30 42 0 0 42
14:30 - 14:45 24 0 0 24
14:45 - 15:00 27 2 0 29
15:00 - 15:15 27 0 0 27
15:15 - 15:30 18 1 0 19
15:30 - 15:45 27 0 0 27
15:45 - 16:00 30 1 0 31
16:00 - 16:15 29 0 0 29
16:15 - 16:30 23 1 0 24
16:30 - 16:45 23 0 0 23
16:45 - 17:00 36 0 0 36
17:00 - 17:15 21 0 1 22
17:15 - 17:30 17 0 0 17
17:30 - 17:45 20 1 0 21
17:45 - 18:00 13 1 0 14
1621 21 12 1654 1654
16:00-17:00 112
17:00-18:00 74
TOTAL
13:00-14:00 116
14:00-15:00 116
15:00-16:00 104
10:00-11:00 167
11:00-12:00 127
12:00-13:00 122
07:00-08:00 246
08:00-09:00 311
09:00-10:00 159
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR MANUAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 15 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 30 1 1 32
07:15 - 07:30 64 4 0 68
07:30 - 07:45 69 4 0 73
07:45 - 08:00 70 2 0 72
08:00 - 08:15 121 1 1 123
08:15 - 08:30 58 1 0 59
08:30 - 08:45 63 0 0 63
08:45 - 09:00 53 0 0 53
09:00 - 09:15 61 0 0 61
09:15 - 09:30 51 0 2 53
09:30 - 09:45 37 0 0 37
09:45 - 10:00 54 0 0 54
10:00 - 10:15 39 0 0 39
10:15 - 10:30 40 0 0 40
10:30 - 10:45 41 0 0 41
10:45 - 11:00 36 0 1 37
11:00 - 11:15 18 0 0 18
11:15 - 11:30 22 0 0 22
11:30 - 11:45 21 0 1 22
11:45 - 12:00 28 0 0 28
12:00 - 12:15 39 0 0 39
12:15 - 12:30 28 1 0 29
12:30 - 12:45 36 0 0 36
12:45 - 13:00 38 0 0 38
13:00 - 13:15 27 0 1 28
13:15 - 13:30 30 0 0 30
13:30 - 13:45 18 2 0 20
13:45 - 14:00 33 1 0 34
14:00 - 14:15 33 0 0 33
14:15 - 14:30 36 0 1 37
14:30 - 14:45 32 0 0 32
14:45 - 15:00 35 2 0 37
15:00 - 15:15 30 0 0 30
15:15 - 15:30 30 1 1 32
15:30 - 15:45 51 0 0 51
15:45 - 16:00 34 0 0 34
16:00 - 16:15 36 0 0 36
16:15 - 16:30 29 1 0 30
16:30 - 16:45 37 1 0 38
16:45 - 17:00 22 0 1 23
17:00 - 17:15 38 0 1 39
17:15 - 17:30 23 0 0 23
17:30 - 17:45 20 0 2 22
17:45 - 18:00 16 0 2 18
1727 22 15 1764 1764
15:00-16:00 147
16:00-17:00 127
17:00-18:00 102
12:00-13:00 142
13:00-14:00 112
14:00-15:00 139
09:00-10:00 205
10:00-11:00 157
11:00-12:00 90
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 245
08:00-09:00 298
INTERVALO
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR MANUAL
TOTAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 16 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 39 2 1 42
07:15 - 07:30 66 4 0 70
07:30 - 07:45 59 4 0 63
07:45 - 08:00 79 3 1 83
08:00 - 08:15 106 1 1 108
08:15 - 08:30 71 1 1 73
08:30 - 08:45 76 1 0 77
08:45 - 09:00 57 0 0 57
09:00 - 09:15 64 0 1 65
09:15 - 09:30 46 0 2 48
09:30 - 09:45 38 1 1 40
09:45 - 10:00 50 0 0 50
10:00 - 10:15 34 0 1 35
10:15 - 10:30 44 0 0 44
10:30 - 10:45 34 0 0 34
10:45 - 11:00 43 0 2 45
11:00 - 11:15 24 1 0 25
11:15 - 11:30 25 0 0 25
11:30 - 11:45 37 0 2 39
11:45 - 12:00 31 1 0 32
12:00 - 12:15 38 0 1 39
12:15 - 12:30 34 1 0 35
12:30 - 12:45 27 1 0 28
12:45 - 13:00 36 0 0 36
13:00 - 13:15 25 0 1 26
13:15 - 13:30 34 0 0 34
13:30 - 13:45 28 1 1 30
13:45 - 14:00 37 1 0 38
14:00 - 14:15 27 0 0 27
14:15 - 14:30 38 0 2 40
14:30 - 14:45 32 0 0 32
14:45 - 15:00 34 1 0 35
15:00 - 15:15 34 0 1 35
15:15 - 15:30 30 1 1 32
15:30 - 15:45 45 0 0 45
15:45 - 16:00 34 0 0 34
16:00 - 16:15 33 0 1 34
16:15 - 16:30 31 1 1 33
16:30 - 16:45 30 1 0 31
16:45 - 17:00 26 0 1 27
17:00 - 17:15 35 0 1 36
17:15 - 17:30 31 1 0 32
17:30 - 17:45 26 0 1 27
17:45 - 18:00 22 0 2 24
1790 28 27 1845 1845
15:00-16:00 146
16:00-17:00 125
17:00-18:00 119
12:00-13:00 138
13:00-14:00 128
14:00-15:00 134
09:00-10:00 203
10:00-11:00 158
11:00-12:00 121
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 258
08:00-09:00 315
INTERVALO
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
TOTAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 17 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 47 2 0 49
07:15 - 07:30 67 3 0 70
07:30 - 07:45 48 4 0 52
07:45 - 08:00 88 3 1 92
08:00 - 08:15 91 1 1 93
08:15 - 08:30 84 0 2 86
08:30 - 08:45 89 1 0 90
08:45 - 09:00 61 0 0 61
09:00 - 09:15 66 0 1 67
09:15 - 09:30 40 0 1 41
09:30 - 09:45 39 1 1 41
09:45 - 10:00 45 0 0 45
10:00 - 10:15 28 0 1 29
10:15 - 10:30 48 0 0 48
10:30 - 10:45 26 0 0 26
10:45 - 11:00 50 0 2 52
11:00 - 11:15 30 1 0 31
11:15 - 11:30 27 0 0 27
11:30 - 11:45 52 0 2 54
11:45 - 12:00 33 1 0 34
12:00 - 12:15 37 0 2 39
12:15 - 12:30 40 0 0 40
12:30 - 12:45 18 1 0 19
12:45 - 13:00 33 0 0 33
13:00 - 13:15 23 0 0 23
13:15 - 13:30 37 0 0 37
13:30 - 13:45 38 0 2 40
13:45 - 14:00 40 0 0 40
14:00 - 14:15 20 0 0 20
14:15 - 14:30 40 0 2 42
14:30 - 14:45 31 0 0 31
14:45 - 15:00 33 0 0 33
15:00 - 15:15 37 0 2 39
15:15 - 15:30 30 0 0 30
15:30 - 15:45 38 0 0 38
15:45 - 16:00 34 0 0 34
16:00 - 16:15 30 0 1 31
16:15 - 16:30 33 1 1 35
16:30 - 16:45 22 0 0 22
16:45 - 17:00 30 0 0 30
17:00 - 17:15 31 0 0 31
17:15 - 17:30 39 1 0 40
17:30 - 17:45 31 0 0 31
17:45 - 18:00 28 0 1 29
1832 20 23 1875 1875
15:00-16:00 141
16:00-17:00 118
17:00-18:00 131
12:00-13:00 131
13:00-14:00 140
14:00-15:00 126
TOTAL
09:00-10:00 194
10:00-11:00 155
11:00-12:00 146
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 263
08:00-09:00 330
INTERVALO
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
 
 
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 18 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 13 0 0 13
07:15 - 07:30 12 0 0 12
07:30 - 07:45 27 1 0 28
07:45 - 08:00 33 1 0 34
08:00 - 08:15 40 2 0 42
08:15 - 08:30 43 0 1 44
08:30 - 08:45 31 0 0 31
08:45 - 09:00 41 0 0 41
09:00 - 09:15 41 0 1 42
09:15 - 09:30 38 0 0 38
09:30 - 09:45 39 0 0 39
09:45 - 10:00 28 0 0 28
10:00 - 10:15 38 0 1 39
10:15 - 10:30 31 0 0 31
10:30 - 10:45 18 0 1 19
10:45 - 11:00 30 0 0 30
11:00 - 11:15 26 0 0 26
11:15 - 11:30 21 0 0 21
11:30 - 11:45 14 0 1 15
11:45 - 12:00 37 0 0 37
12:00 - 12:15 14 0 0 14
12:15 - 12:30 27 0 0 27
12:30 - 12:45 32 0 2 34
12:45 - 13:00 25 0 0 25
13:00 - 13:15 25 0 0 25
13:15 - 13:30 25 0 0 25
13:30 - 13:45 22 0 0 22
13:45 - 14:00 17 0 0 17
14:00 - 14:15 13 0 0 13
14:15 - 14:30 12 0 0 12
14:30 - 14:45 16 0 0 16
14:45 - 15:00 12 0 0 12
15:00 - 15:15 17 0 0 17
15:15 - 15:30 13 0 0 13
15:30 - 15:45 14 0 0 14
15:45 - 16:00 11 0 0 11
16:00 - 16:15 13 0 0 13
16:15 - 16:30 17 0 0 17
16:30 - 16:45 19 0 0 19
16:45 - 17:00 14 0 0 14
17:00 - 17:15 21 0 0 21
17:15 - 17:30 19 0 0 19
17:30 - 17:45 18 0 0 18
17:45 - 18:00 18 0 0 18
1035 4 7 1046 1046TOTAL
15:00-16:00 55
16:00-17:00 63
17:00-18:00 76
12:00-13:00 100
13:00-14:00 89
14:00-15:00 53
09:00-10:00 147
10:00-11:00 119
11:00-12:00 99
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 87
08:00-09:00 158
INTERVALO
AV. UNIVERSITARIA - BOLIVIA
3
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
CONTEO VEHICULAR MANUAL
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: N-S 
 
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 108 32 2 142
07:15 - 07:30 119 34 1 154
07:30 - 07:45 104 34 1 139
07:45 - 08:00 97 34 1 132
08:00 - 08:15 99 36 1 136
08:15 - 08:30 94 40 1 135
08:30 - 08:45 109 38 2 149
08:45 - 09:00 121 37 2 160
09:00 - 09:15 110 35 5 150
09:15 - 09:30 111 37 3 151
09:30 - 09:45 124 37 4 165
09:45 - 10:00 126 35 7 168
10:00 - 10:15 118 37 4 159
10:15 - 10:30 126 35 2 163
10:30 - 10:45 134 35 6 175
10:45 - 11:00 119 28 5 152
11:00 - 11:15 124 33 4 161
11:15 - 11:30 134 33 4 171
11:30 - 11:45 119 32 5 156
11:45 - 12:00 131 24 4 159
12:00 - 12:15 163 38 8 209
12:15 - 12:30 136 34 4 174
12:30 - 12:45 124 34 6 164
12:45 - 13:00 153 35 7 195
13:00 - 13:15 138 32 5 175
13:15 - 13:30 145 40 2 187
13:30 - 13:45 150 36 4 190
13:45 - 14:00 139 29 3 171
14:00 - 14:15 151 36 6 193
14:15 - 14:30 134 38 3 175
14:30 - 14:45 135 32 2 169
14:45 - 15:00 144 35 4 183
15:00 - 15:15 138 42 5 185
15:15 - 15:30 137 38 5 180
15:30 - 15:45 133 38 4 175
15:45 - 16:00 125 39 5 169
16:00 - 16:15 137 35 8 180
16:15 - 16:30 135 28 3 166
16:30 - 16:45 139 38 3 180
16:45 - 17:00 146 43 5 194
17:00 - 17:15 148 39 5 192
17:15 - 17:30 147 39 5 191
17:30 - 17:45 147 44 7 198
17:45 - 18:00 169 33 4 206
5740 1561 177 7478 7478
TRÁFICO  HORARIO
TOTAL
INTERVALO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA TRÁFICO DE 15 min.
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 720
17:00-18:00 787
4
LUNES
13:00-14:00 723
14:00-15:00 720
15:00-16:00 709
10:00-11:00 649
07:00-08:00 567
08:00-09:00 580
09:00-10:00 634
CONTEO VEHICULAR
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
TIPO DE VEHICULO
11:00-12:00 647
12:00-13:00 742
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 128 35 0 163
07:15 - 07:30 118 41 1 160
07:30 - 07:45 100 32 1 133
07:45 - 08:00 106 38 0 144
08:00 - 08:15 100 43 2 145
08:15 - 08:30 96 39 1 136
08:30 - 08:45 117 42 2 161
08:45 - 09:00 125 45 3 173
09:00 - 09:15 108 34 5 147
09:15 - 09:30 100 33 1 134
09:30 - 09:45 120 39 3 162
09:45 - 10:00 111 36 6 153
10:00 - 10:15 115 35 2 152
10:15 - 10:30 126 34 3 163
10:30 - 10:45 118 34 7 159
10:45 - 11:00 110 31 6 147
11:00 - 11:15 116 36 5 157
11:15 - 11:30 113 40 4 157
11:30 - 11:45 110 30 5 145
11:45 - 12:00 125 26 1 152
12:00 - 12:15 138 39 6 183
12:15 - 12:30 114 34 4 152
12:30 - 12:45 100 39 6 145
12:45 - 13:00 133 33 8 174
13:00 - 13:15 148 33 7 188
13:15 - 13:30 131 38 2 171
13:30 - 13:45 154 38 4 196
13:45 - 14:00 137 29 3 169
14:00 - 14:15 153 37 5 195
14:15 - 14:30 136 35 2 173
14:30 - 14:45 115 32 1 148
14:45 - 15:00 139 35 4 178
15:00 - 15:15 146 40 6 192
15:15 - 15:30 133 36 6 175
15:30 - 15:45 114 30 4 148
15:45 - 16:00 129 37 3 169
16:00 - 16:15 132 42 8 182
16:15 - 16:30 116 28 2 146
16:30 - 16:45 128 32 2 162
16:45 - 17:00 141 40 7 188
17:00 - 17:15 121 36 5 162
17:15 - 17:30 130 42 8 180
17:30 - 17:45 140 47 6 193
17:45 - 18:00 161 32 4 197
5451 1587 171 7209 7209
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
16:00-17:00 678
17:00-18:00 732
TOTAL
CONTEO VEHICULAR
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
13:00-14:00 724
14:00-15:00 694
15:00-16:00 684
10:00-11:00 621
11:00-12:00 611
12:00-13:00 654
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 600
08:00-09:00 615
09:00-10:00 596
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 88 28 3 119
07:15 - 07:30 120 27 1 148
07:30 - 07:45 107 36 1 144
07:45 - 08:00 88 29 1 118
08:00 - 08:15 98 28 0 126
08:15 - 08:30 92 40 1 133
08:30 - 08:45 100 34 1 135
08:45 - 09:00 117 29 0 146
09:00 - 09:15 111 35 5 151
09:15 - 09:30 121 40 4 165
09:30 - 09:45 127 34 4 165
09:45 - 10:00 140 34 8 182
10:00 - 10:15 120 39 5 164
10:15 - 10:30 126 36 1 163
10:30 - 10:45 150 36 4 190
10:45 - 11:00 127 25 3 155
11:00 - 11:15 131 29 2 162
11:15 - 11:30 155 26 4 185
11:30 - 11:45 128 33 5 166
11:45 - 12:00 137 22 7 166
12:00 - 12:15 187 37 10 234
12:15 - 12:30 157 34 4 195
12:30 - 12:45 147 29 6 182
12:45 - 13:00 173 37 6 216
13:00 - 13:15 127 31 3 161
13:15 - 13:30 159 42 2 203
13:30 - 13:45 146 33 4 183
13:45 - 14:00 141 28 2 171
14:00 - 14:15 149 35 6 190
14:15 - 14:30 132 40 4 176
14:30 - 14:45 155 32 3 190
14:45 - 15:00 149 35 4 188
15:00 - 15:15 129 43 4 176
15:15 - 15:30 141 40 3 184
15:30 - 15:45 151 45 4 200
15:45 - 16:00 120 40 6 166
16:00 - 16:15 141 27 8 176
16:15 - 16:30 153 27 4 184
16:30 - 16:45 150 43 4 197
16:45 - 17:00 151 45 2 198
17:00 - 17:15 174 41 4 219
17:15 - 17:30 164 36 2 202
17:30 - 17:45 153 41 7 201
17:45 - 18:00 176 33 3 212
6008 1514 165 7687 7687
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 755
17:00-18:00 834
TOTAL
13:00-14:00 718
14:00-15:00 744
15:00-16:00 726
10:00-11:00 672
11:00-12:00 679
12:00-13:00 827
07:00-08:00 529
08:00-09:00 540
09:00-10:00 663
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIOINTERVALO
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 98 30 3 131
07:15 - 07:30 120 31 1 152
07:30 - 07:45 106 35 1 142
07:45 - 08:00 93 32 1 126
08:00 - 08:15 99 32 1 132
08:15 - 08:30 93 40 1 134
08:30 - 08:45 105 36 2 143
08:45 - 09:00 119 33 1 153
09:00 - 09:15 111 35 5 151
09:15 - 09:30 116 39 4 159
09:30 - 09:45 126 36 4 166
09:45 - 10:00 133 35 8 176
10:00 - 10:15 119 38 5 162
10:15 - 10:30 126 36 2 164
10:30 - 10:45 142 36 5 183
10:45 - 11:00 123 27 4 154
11:00 - 11:15 128 31 3 162
11:15 - 11:30 145 30 4 179
11:30 - 11:45 124 33 5 162
11:45 - 12:00 134 23 6 163
12:00 - 12:15 175 38 9 222
12:15 - 12:30 147 34 4 185
12:30 - 12:45 136 32 6 174
12:45 - 13:00 163 36 7 206
13:00 - 13:15 133 32 4 169
13:15 - 13:30 152 41 2 195
13:30 - 13:45 148 35 4 187
13:45 - 14:00 140 29 3 172
14:00 - 14:15 150 36 6 192
14:15 - 14:30 133 39 4 176
14:30 - 14:45 145 32 3 180
14:45 - 15:00 147 35 4 186
15:00 - 15:15 134 43 5 182
15:15 - 15:30 139 39 4 182
15:30 - 15:45 142 42 4 188
15:45 - 16:00 123 40 6 169
16:00 - 16:15 139 31 8 178
16:15 - 16:30 144 28 4 176
16:30 - 16:45 145 41 4 190
16:45 - 17:00 149 44 4 197
17:00 - 17:15 161 40 5 206
17:15 - 17:30 156 38 4 198
17:30 - 17:45 150 43 7 200
17:45 - 18:00 173 33 4 210
5884 1549 181 7614 7614
16:00-17:00 741
17:00-18:00 814
TOTAL
13:00-14:00 723
14:00-15:00 734
15:00-16:00 721
10:00-11:00 663
11:00-12:00 666
12:00-13:00 787
07:00-08:00 551
08:00-09:00 562
09:00-10:00 652
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 63 19 2 84
07:15 - 07:30 68 29 0 97
07:30 - 07:45 64 27 3 94
07:45 - 08:00 57 30 4 91
08:00 - 08:15 79 24 3 106
08:15 - 08:30 87 27 4 118
08:30 - 08:45 93 24 1 118
08:45 - 09:00 75 27 7 109
09:00 - 09:15 84 30 2 116
09:15 - 09:30 99 24 4 127
09:30 - 09:45 102 29 2 133
09:45 - 10:00 107 24 5 136
10:00 - 10:15 91 23 4 118
10:15 - 10:30 76 28 3 107
10:30 - 10:45 125 29 1 155
10:45 - 11:00 118 29 3 150
11:00 - 11:15 125 25 3 153
11:15 - 11:30 110 26 1 137
11:30 - 11:45 106 23 4 133
11:45 - 12:00 105 30 5 140
12:00 - 12:15 109 24 4 137
12:15 - 12:30 118 22 2 142
12:30 - 12:45 110 25 1 136
12:45 - 13:00 105 28 3 136
13:00 - 13:15 112 28 0 140
13:15 - 13:30 100 27 6 133
13:30 - 13:45 120 26 2 148
13:45 - 14:00 142 25 1 168
14:00 - 14:15 115 29 1 145
14:15 - 14:30 145 22 3 170
14:30 - 14:45 123 33 2 158
14:45 - 15:00 118 28 1 147
15:00 - 15:15 127 27 2 156
15:15 - 15:30 147 33 1 181
15:30 - 15:45 127 20 2 149
15:45 - 16:00 94 25 3 122
16:00 - 16:15 108 25 1 134
16:15 - 16:30 126 24 1 151
16:30 - 16:45 141 23 1 165
16:45 - 17:00 134 20 1 155
17:00 - 17:15 91 24 1 116
17:15 - 17:30 114 26 0 140
17:30 - 17:45 104 27 0 131
17:45 - 18:00 80 24 1 105
4644 1142 101 5887 5887
16:00-17:00 605
17:00-18:00 492
TOTAL
13:00-14:00 589
14:00-15:00 620
15:00-16:00 608
10:00-11:00 530
11:00-12:00 563
12:00-13:00 551
07:00-08:00 366
08:00-09:00 451
09:00-10:00 512
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
  
 
 
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - SUR
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 76 24 3 103
07:15 - 07:30 94 28 1 123
07:30 - 07:45 86 32 2 120
07:45 - 08:00 73 30 3 106
08:00 - 08:15 89 26 2 117
08:15 - 08:30 90 34 3 127
08:30 - 08:45 97 29 1 127
08:45 - 09:00 96 28 4 128
09:00 - 09:15 98 33 4 135
09:15 - 09:30 110 32 4 146
09:30 - 09:45 115 32 3 150
09:45 - 10:00 124 29 7 160
10:00 - 10:15 106 31 5 142
10:15 - 10:30 101 32 2 135
10:30 - 10:45 138 33 3 174
10:45 - 11:00 123 27 3 153
11:00 - 11:15 128 27 3 158
11:15 - 11:30 133 26 3 162
11:30 - 11:45 117 28 5 150
11:45 - 12:00 121 26 6 153
12:00 - 12:15 148 31 7 186
12:15 - 12:30 138 28 3 169
12:30 - 12:45 129 27 4 160
12:45 - 13:00 139 33 5 177
13:00 - 13:15 120 30 2 152
13:15 - 13:30 130 35 4 169
13:30 - 13:45 133 30 3 166
13:45 - 14:00 142 27 2 171
14:00 - 14:15 132 32 4 168
14:15 - 14:30 139 31 4 174
14:30 - 14:45 139 33 3 175
14:45 - 15:00 134 32 3 169
15:00 - 15:15 128 35 3 166
15:15 - 15:30 144 37 2 183
15:30 - 15:45 139 33 3 175
15:45 - 16:00 107 33 5 145
16:00 - 16:15 125 26 5 156
16:15 - 16:30 140 26 3 169
16:30 - 16:45 146 33 3 182
16:45 - 17:00 143 33 2 178
17:00 - 17:15 133 33 3 169
17:15 - 17:30 139 31 1 171
17:30 - 17:45 129 34 4 167
17:45 - 18:00 128 29 2 159
5339 1339 147 6825 6825
16:00-17:00 685
17:00-18:00 666
TOTAL
13:00-14:00 658
14:00-15:00 686
15:00-16:00 669
10:00-11:00 604
11:00-12:00 623
12:00-13:00 692
07:00-08:00 452
08:00-09:00 499
09:00-10:00 591
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: W-S 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 22 1 0 23
07:15 - 07:30 32 1 1 34
07:30 - 07:45 23 0 1 24
07:45 - 08:00 19 0 0 19
08:00 - 08:15 22 0 0 22
08:15 - 08:30 19 0 0 19
08:30 - 08:45 18 1 0 19
08:45 - 09:00 16 0 0 16
09:00 - 09:15 18 1 0 19
09:15 - 09:30 15 1 1 17
09:30 - 09:45 24 0 1 25
09:45 - 10:00 24 0 1 25
10:00 - 10:15 16 0 1 17
10:15 - 10:30 18 0 1 19
10:30 - 10:45 18 0 0 18
10:45 - 11:00 20 1 0 21
11:00 - 11:15 15 0 1 16
11:15 - 11:30 14 0 0 14
11:30 - 11:45 18 0 0 18
11:45 - 12:00 14 0 1 15
12:00 - 12:15 14 0 0 14
12:15 - 12:30 17 0 0 17
12:30 - 12:45 14 0 1 15
12:45 - 13:00 21 0 0 21
13:00 - 13:15 14 0 0 14
13:15 - 13:30 17 1 0 18
13:30 - 13:45 20 0 0 20
13:45 - 14:00 24 0 0 24
14:00 - 14:15 15 0 1 16
14:15 - 14:30 18 0 0 18
14:30 - 14:45 20 0 0 20
14:45 - 15:00 15 1 0 16
15:00 - 15:15 18 0 0 18
15:15 - 15:30 13 0 0 13
15:30 - 15:45 16 0 1 17
15:45 - 16:00 15 0 1 16
16:00 - 16:15 16 0 1 17
16:15 - 16:30 13 0 0 13
16:30 - 16:45 16 0 0 16
16:45 - 17:00 16 0 1 17
17:00 - 17:15 17 0 0 17
17:15 - 17:30 19 0 1 20
17:30 - 17:45 15 0 1 16
17:45 - 18:00 17 0 1 18
785 8 18 811 811
16:00-17:00 63
17:00-18:00 71
TOTAL
13:00-14:00 76
14:00-15:00 70
15:00-16:00 64
10:00-11:00 75
11:00-12:00 63
12:00-13:00 67
07:00-08:00 100
08:00-09:00 76
09:00-10:00 86
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 15 0 0 15
07:15 - 07:30 12 1 0 13
07:30 - 07:45 16 0 1 17
07:45 - 08:00 15 0 0 15
08:00 - 08:15 17 0 0 17
08:15 - 08:30 19 0 0 19
08:30 - 08:45 15 1 0 16
08:45 - 09:00 16 0 0 16
09:00 - 09:15 20 1 0 21
09:15 - 09:30 17 1 1 19
09:30 - 09:45 24 0 0 24
09:45 - 10:00 18 0 1 19
10:00 - 10:15 16 0 1 17
10:15 - 10:30 17 0 2 19
10:30 - 10:45 15 0 0 15
10:45 - 11:00 17 0 0 17
11:00 - 11:15 18 0 1 19
11:15 - 11:30 15 0 0 15
11:30 - 11:45 18 0 0 18
11:45 - 12:00 17 0 1 18
12:00 - 12:15 14 0 0 14
12:15 - 12:30 16 0 0 16
12:30 - 12:45 17 0 1 18
12:45 - 13:00 21 0 0 21
13:00 - 13:15 17 0 0 17
13:15 - 13:30 19 1 0 20
13:30 - 13:45 24 0 0 24
13:45 - 14:00 27 0 0 27
14:00 - 14:15 17 0 1 18
14:15 - 14:30 18 0 0 18
14:30 - 14:45 20 0 0 20
14:45 - 15:00 17 0 0 17
15:00 - 15:15 15 0 0 15
15:15 - 15:30 13 0 0 13
15:30 - 15:45 20 0 1 21
15:45 - 16:00 16 0 2 18
16:00 - 16:15 17 0 1 18
16:15 - 16:30 18 0 0 18
16:30 - 16:45 15 0 0 15
16:45 - 17:00 18 0 1 19
17:00 - 17:15 16 0 0 16
17:15 - 17:30 17 0 1 18
17:30 - 17:45 15 0 1 16
17:45 - 18:00 15 0 1 16
759 5 18 782 782
16:00-17:00 70
17:00-18:00 66
TOTAL
13:00-14:00 88
14:00-15:00 73
15:00-16:00 67
10:00-11:00 68
11:00-12:00 70
12:00-13:00 69
07:00-08:00 60
08:00-09:00 68
09:00-10:00 83
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 29 1 0 30
07:15 - 07:30 52 0 1 53
07:30 - 07:45 29 0 0 29
07:45 - 08:00 22 0 0 22
08:00 - 08:15 26 0 0 26
08:15 - 08:30 19 0 0 19
08:30 - 08:45 21 0 0 21
08:45 - 09:00 15 0 0 15
09:00 - 09:15 16 0 0 16
09:15 - 09:30 13 0 1 14
09:30 - 09:45 23 0 1 24
09:45 - 10:00 29 0 0 29
10:00 - 10:15 15 0 0 15
10:15 - 10:30 19 0 0 19
10:30 - 10:45 21 0 0 21
10:45 - 11:00 22 1 0 23
11:00 - 11:15 11 0 0 11
11:15 - 11:30 13 0 0 13
11:30 - 11:45 17 0 0 17
11:45 - 12:00 11 0 0 11
12:00 - 12:15 13 0 0 13
12:15 - 12:30 17 0 0 17
12:30 - 12:45 11 0 0 11
12:45 - 13:00 21 0 0 21
13:00 - 13:15 11 0 0 11
13:15 - 13:30 14 1 0 15
13:30 - 13:45 16 0 0 16
13:45 - 14:00 21 0 0 21
14:00 - 14:15 12 0 0 12
14:15 - 14:30 18 0 0 18
14:30 - 14:45 20 0 0 20
14:45 - 15:00 13 1 0 14
15:00 - 15:15 20 0 0 20
15:15 - 15:30 13 0 0 13
15:30 - 15:45 11 0 0 11
15:45 - 16:00 14 0 0 14
16:00 - 16:15 15 0 0 15
16:15 - 16:30 7 0 0 7
16:30 - 16:45 16 0 0 16
16:45 - 17:00 13 0 0 13
17:00 - 17:15 18 0 0 18
17:15 - 17:30 21 0 0 21
17:30 - 17:45 15 0 0 15
17:45 - 18:00 18 0 0 18
791 4 3 798 798
16:00-17:00 51
17:00-18:00 72
TOTAL
13:00-14:00 63
14:00-15:00 64
15:00-16:00 58
10:00-11:00 78
11:00-12:00 52
12:00-13:00 62
07:00-08:00 134
08:00-09:00 81
09:00-10:00 83
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 26 1 0 27
07:15 - 07:30 42 1 1 44
07:30 - 07:45 26 0 1 27
07:45 - 08:00 21 0 0 21
08:00 - 08:15 24 0 0 24
08:15 - 08:30 19 0 0 19
08:30 - 08:45 20 1 0 21
08:45 - 09:00 16 0 0 16
09:00 - 09:15 17 1 0 18
09:15 - 09:30 14 1 1 16
09:30 - 09:45 24 0 1 25
09:45 - 10:00 27 0 1 28
10:00 - 10:15 16 0 1 17
10:15 - 10:30 19 0 1 20
10:30 - 10:45 20 0 0 20
10:45 - 11:00 21 1 0 22
11:00 - 11:15 13 0 1 14
11:15 - 11:30 14 0 0 14
11:30 - 11:45 18 0 0 18
11:45 - 12:00 13 0 1 14
12:00 - 12:15 14 0 0 14
12:15 - 12:30 17 0 0 17
12:30 - 12:45 13 0 1 14
12:45 - 13:00 21 0 0 21
13:00 - 13:15 13 0 0 13
13:15 - 13:30 16 1 0 17
13:30 - 13:45 18 0 0 18
13:45 - 14:00 23 0 0 23
14:00 - 14:15 14 0 1 15
14:15 - 14:30 18 0 0 18
14:30 - 14:45 20 0 0 20
14:45 - 15:00 14 1 0 15
15:00 - 15:15 19 0 0 19
15:15 - 15:30 13 0 0 13
15:30 - 15:45 14 0 1 15
15:45 - 16:00 15 0 1 16
16:00 - 16:15 16 0 1 17
16:15 - 16:30 10 0 0 10
16:30 - 16:45 16 0 0 16
16:45 - 17:00 15 0 1 16
17:00 - 17:15 18 0 0 18
17:15 - 17:30 20 0 1 21
17:30 - 17:45 15 0 1 16
17:45 - 18:00 18 0 1 19
800 8 18 826 826
INTERVALO
16:00-17:00 59
17:00-18:00 74
TOTAL
13:00-14:00 71
14:00-15:00 68
15:00-16:00 63
10:00-11:00 79
11:00-12:00 60
12:00-13:00 66
07:00-08:00 119
08:00-09:00 80
09:00-10:00 87
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 2 0 0 2
07:15 - 07:30 4 0 0 4
07:30 - 07:45 7 0 0 7
07:45 - 08:00 19 0 0 19
08:00 - 08:15 4 0 0 4
08:15 - 08:30 12 0 0 12
08:30 - 08:45 7 0 1 8
08:45 - 09:00 7 0 0 7
09:00 - 09:15 4 0 0 4
09:15 - 09:30 8 0 0 8
09:30 - 09:45 11 0 0 11
09:45 - 10:00 9 0 1 10
10:00 - 10:15 3 0 0 3
10:15 - 10:30 11 0 1 12
10:30 - 10:45 10 0 0 10
10:45 - 11:00 12 0 0 12
11:00 - 11:15 11 0 0 11
11:15 - 11:30 5 0 3 8
11:30 - 11:45 15 0 0 15
11:45 - 12:00 4 0 0 4
12:00 - 12:15 4 0 0 4
12:15 - 12:30 7 0 0 7
12:30 - 12:45 10 0 0 10
12:45 - 13:00 5 0 0 5
13:00 - 13:15 7 0 0 7
13:15 - 13:30 12 0 0 12
13:30 - 13:45 10 0 1 11
13:45 - 14:00 5 0 1 6
14:00 - 14:15 10 0 0 10
14:15 - 14:30 14 0 0 14
14:30 - 14:45 7 0 1 8
14:45 - 15:00 18 0 0 18
15:00 - 15:15 7 0 0 7
15:15 - 15:30 10 0 1 11
15:30 - 15:45 13 0 0 13
15:45 - 16:00 9 0 0 9
16:00 - 16:15 4 0 0 4
16:15 - 16:30 7 0 0 7
16:30 - 16:45 8 0 0 8
16:45 - 17:00 10 0 0 10
17:00 - 17:15 2 0 0 2
17:15 - 17:30 6 0 0 6
17:30 - 17:45 12 0 0 12
17:45 - 18:00 11 0 0 11
373 0 10 383 383
INTERVALO
16:00-17:00 29
17:00-18:00 31
TOTAL
13:00-14:00 36
14:00-15:00 50
15:00-16:00 40
10:00-11:00 37
11:00-12:00 38
12:00-13:00 26
07:00-08:00 32
08:00-09:00 31
09:00-10:00 33
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - SUR
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 16 1 0 17
07:15 - 07:30 28 0 1 29
07:30 - 07:45 18 0 0 18
07:45 - 08:00 21 0 0 21
08:00 - 08:15 15 0 0 15
08:15 - 08:30 16 0 0 16
08:30 - 08:45 14 0 1 15
08:45 - 09:00 11 0 0 11
09:00 - 09:15 10 0 0 10
09:15 - 09:30 11 0 1 12
09:30 - 09:45 17 0 1 18
09:45 - 10:00 19 0 1 20
10:00 - 10:15 9 0 0 9
10:15 - 10:30 15 0 1 16
10:30 - 10:45 16 0 0 16
10:45 - 11:00 17 1 0 18
11:00 - 11:15 11 0 0 11
11:15 - 11:30 9 0 2 11
11:30 - 11:45 16 0 0 16
11:45 - 12:00 8 0 0 8
12:00 - 12:15 9 0 0 9
12:15 - 12:30 12 0 0 12
12:30 - 12:45 11 0 0 11
12:45 - 13:00 13 0 0 13
13:00 - 13:15 9 0 0 9
13:15 - 13:30 13 1 0 14
13:30 - 13:45 13 0 1 14
13:45 - 14:00 13 0 1 14
14:00 - 14:15 11 0 0 11
14:15 - 14:30 16 0 0 16
14:30 - 14:45 14 0 1 15
14:45 - 15:00 16 1 0 17
15:00 - 15:15 14 0 0 14
15:15 - 15:30 12 0 1 13
15:30 - 15:45 12 0 0 12
15:45 - 16:00 12 0 0 12
16:00 - 16:15 10 0 0 10
16:15 - 16:30 7 0 0 7
16:30 - 16:45 12 0 0 12
16:45 - 17:00 12 0 0 12
17:00 - 17:15 10 0 0 10
17:15 - 17:30 14 0 0 14
17:30 - 17:45 14 0 0 14
17:45 - 18:00 15 0 0 15
591 4 12 607 607
INTERVALO
16:00-17:00 41
17:00-18:00 53
TOTAL
13:00-14:00 51
14:00-15:00 59
15:00-16:00 51
10:00-11:00 59
11:00-12:00 46
12:00-13:00 45
07:00-08:00 85
08:00-09:00 57
09:00-10:00 60
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
4
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
 Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: N-E 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - ESTE
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 30 2 0 32
07:15 - 07:30 34 6 1 41
07:30 - 07:45 30 5 0 35
07:45 - 08:00 28 4 2 34
08:00 - 08:15 30 4 2 36
08:15 - 08:30 29 3 0 32
08:30 - 08:45 36 4 1 41
08:45 - 09:00 35 4 1 40
09:00 - 09:15 49 4 2 55
09:15 - 09:30 37 3 2 42
09:30 - 09:45 39 5 1 45
09:45 - 10:00 38 4 2 44
10:00 - 10:15 42 2 1 45
10:15 - 10:30 42 3 1 46
10:30 - 10:45 42 3 2 47
10:45 - 11:00 46 2 0 48
11:00 - 11:15 37 4 0 41
11:15 - 11:30 39 3 1 43
11:30 - 11:45 39 4 1 44
11:45 - 12:00 43 4 1 48
12:00 - 12:15 49 2 0 51
12:15 - 12:30 42 4 1 47
12:30 - 12:45 46 5 1 52
12:45 - 13:00 50 3 1 54
13:00 - 13:15 44 3 1 48
13:15 - 13:30 43 4 1 48
13:30 - 13:45 44 2 1 47
13:45 - 14:00 37 4 2 43
14:00 - 14:15 37 4 1 42
14:15 - 14:30 23 2 0 25
14:30 - 14:45 33 3 2 38
14:45 - 15:00 37 3 2 42
15:00 - 15:15 40 4 1 45
15:15 - 15:30 27 2 1 30
15:30 - 15:45 42 4 0 46
15:45 - 16:00 44 4 2 50
16:00 - 16:15 32 5 1 38
16:15 - 16:30 39 3 1 43
16:30 - 16:45 37 4 1 42
16:45 - 17:00 43 5 1 49
17:00 - 17:15 47 5 1 53
17:15 - 17:30 47 5 0 52
17:30 - 17:45 55 4 1 60
17:45 - 18:00 54 3 1 58
1737 160 45 1942 1942
INTERVALO
16:00-17:00 172
17:00-18:00 223
TOTAL
13:00-14:00 186
14:00-15:00 147
15:00-16:00 171
10:00-11:00 186
11:00-12:00 176
12:00-13:00 204
07:00-08:00 142
08:00-09:00 149
09:00-10:00 186
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - ESTE
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 25 2 0 27
07:15 - 07:30 43 6 1 50
07:30 - 07:45 34 4 0 38
07:45 - 08:00 29 3 1 33
08:00 - 08:15 31 4 2 37
08:15 - 08:30 26 2 0 28
08:30 - 08:45 36 4 1 41
08:45 - 09:00 36 3 1 40
09:00 - 09:15 55 5 0 60
09:15 - 09:30 37 3 3 43
09:30 - 09:45 40 3 0 43
09:45 - 10:00 41 5 1 47
10:00 - 10:15 39 1 1 41
10:15 - 10:30 39 3 1 43
10:30 - 10:45 39 2 1 42
10:45 - 11:00 49 1 0 50
11:00 - 11:15 45 4 0 49
11:15 - 11:30 42 3 1 46
11:30 - 11:45 42 2 1 45
11:45 - 12:00 48 4 1 53
12:00 - 12:15 50 2 0 52
12:15 - 12:30 41 3 0 44
12:30 - 12:45 52 5 2 59
12:45 - 13:00 55 2 0 57
13:00 - 13:15 43 3 1 47
13:15 - 13:30 48 4 1 53
13:30 - 13:45 49 2 1 52
13:45 - 14:00 36 4 2 42
14:00 - 14:15 45 6 0 51
14:15 - 14:30 21 2 0 23
14:30 - 14:45 24 2 3 29
14:45 - 15:00 44 2 3 49
15:00 - 15:15 38 3 2 43
15:15 - 15:30 29 2 1 32
15:30 - 15:45 47 5 0 52
15:45 - 16:00 40 2 2 44
16:00 - 16:15 35 4 0 39
16:15 - 16:30 34 2 2 38
16:30 - 16:45 34 2 2 38
16:45 - 17:00 51 4 2 57
17:00 - 17:15 53 4 0 57
17:15 - 17:30 53 6 0 59
17:30 - 17:45 61 4 1 66
17:45 - 18:00 50 3 0 53
1809 142 41 1992 1992
INTERVALO
16:00-17:00 172
17:00-18:00 235
TOTAL
13:00-14:00 194
14:00-15:00 152
15:00-16:00 171
10:00-11:00 176
11:00-12:00 193
12:00-13:00 212
07:00-08:00 148
08:00-09:00 146
09:00-10:00 193
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - ESTE
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 35 2 0 37
07:15 - 07:30 25 6 0 31
07:30 - 07:45 26 5 0 31
07:45 - 08:00 27 4 2 33
08:00 - 08:15 29 4 1 34
08:15 - 08:30 31 4 0 35
08:30 - 08:45 36 4 0 40
08:45 - 09:00 33 5 0 38
09:00 - 09:15 43 3 3 49
09:15 - 09:30 36 2 0 38
09:30 - 09:45 38 6 2 46
09:45 - 10:00 35 3 2 40
10:00 - 10:15 45 3 1 49
10:15 - 10:30 45 3 1 49
10:30 - 10:45 44 3 3 50
10:45 - 11:00 42 2 0 44
11:00 - 11:15 29 4 0 33
11:15 - 11:30 35 2 0 37
11:30 - 11:45 36 5 0 41
11:45 - 12:00 38 4 1 43
12:00 - 12:15 48 2 0 50
12:15 - 12:30 43 4 1 48
12:30 - 12:45 40 4 0 44
12:45 - 13:00 45 4 2 51
13:00 - 13:15 44 3 0 47
13:15 - 13:30 37 3 1 41
13:30 - 13:45 38 2 1 41
13:45 - 14:00 38 4 2 44
14:00 - 14:15 29 2 2 33
14:15 - 14:30 25 2 0 27
14:30 - 14:45 42 4 1 47
14:45 - 15:00 30 3 0 33
15:00 - 15:15 41 4 0 45
15:15 - 15:30 24 2 1 27
15:30 - 15:45 37 3 0 40
15:45 - 16:00 47 5 1 53
16:00 - 16:15 29 5 1 35
16:15 - 16:30 43 4 0 47
16:30 - 16:45 39 5 0 44
16:45 - 17:00 35 5 0 40
17:00 - 17:15 40 6 1 47
17:15 - 17:30 40 3 0 43
17:30 - 17:45 49 4 0 53
17:45 - 18:00 58 2 2 62
1649 159 32 1840 1840
16:00-17:00 166
17:00-18:00 205
TOTAL
13:00-14:00 173
14:00-15:00 140
15:00-16:00 165
10:00-11:00 192
11:00-12:00 154
12:00-13:00 193
07:00-08:00 132
08:00-09:00 147
09:00-10:00 173
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - ESTE
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 33 2 0 35
07:15 - 07:30 30 6 1 37
07:30 - 07:45 28 5 0 33
07:45 - 08:00 28 4 2 34
08:00 - 08:15 30 4 2 36
08:15 - 08:30 30 4 0 34
08:30 - 08:45 36 4 1 41
08:45 - 09:00 34 5 1 40
09:00 - 09:15 46 4 3 53
09:15 - 09:30 37 3 1 41
09:30 - 09:45 39 6 2 47
09:45 - 10:00 37 4 2 43
10:00 - 10:15 44 3 1 48
10:15 - 10:30 44 3 1 48
10:30 - 10:45 43 3 3 49
10:45 - 11:00 44 2 0 46
11:00 - 11:15 33 4 0 37
11:15 - 11:30 37 3 1 41
11:30 - 11:45 38 5 1 44
11:45 - 12:00 41 4 1 46
12:00 - 12:15 49 2 0 51
12:15 - 12:30 43 4 1 48
12:30 - 12:45 43 5 1 49
12:45 - 13:00 48 4 2 54
13:00 - 13:15 44 3 1 48
13:15 - 13:30 40 4 1 45
13:30 - 13:45 41 2 1 44
13:45 - 14:00 38 4 2 44
14:00 - 14:15 33 3 2 38
14:15 - 14:30 24 2 0 26
14:30 - 14:45 38 4 2 44
14:45 - 15:00 34 3 1 38
15:00 - 15:15 41 4 1 46
15:15 - 15:30 26 2 1 29
15:30 - 15:45 40 4 0 44
15:45 - 16:00 46 5 2 53
16:00 - 16:15 31 5 1 37
16:15 - 16:30 41 4 1 46
16:30 - 16:45 38 5 1 44
16:45 - 17:00 39 5 1 45
17:00 - 17:15 44 6 1 51
17:15 - 17:30 44 4 0 48
17:30 - 17:45 52 4 1 57
17:45 - 18:00 56 3 2 61
1705 169 49 1923 1923
16:00-17:00 172
17:00-18:00 217
TOTAL
13:00-14:00 181
14:00-15:00 146
15:00-16:00 172
10:00-11:00 191
11:00-12:00 168
12:00-13:00 202
07:00-08:00 139
08:00-09:00 151
09:00-10:00 184
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - ESTE
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 7 0 0 7
07:15 - 07:30 12 0 0 12
07:30 - 07:45 10 0 0 10
07:45 - 08:00 10 0 0 10
08:00 - 08:15 20 2 0 22
08:15 - 08:30 9 0 0 9
08:30 - 08:45 12 1 0 13
08:45 - 09:00 15 0 0 15
09:00 - 09:15 16 0 0 16
09:15 - 09:30 23 0 0 23
09:30 - 09:45 26 0 0 26
09:45 - 10:00 22 0 0 22
10:00 - 10:15 23 0 0 23
10:15 - 10:30 27 0 0 27
10:30 - 10:45 28 0 0 28
10:45 - 11:00 24 0 0 24
11:00 - 11:15 21 0 0 21
11:15 - 11:30 31 0 0 31
11:30 - 11:45 26 0 0 26
11:45 - 12:00 22 0 0 22
12:00 - 12:15 25 0 0 25
12:15 - 12:30 26 0 0 26
12:30 - 12:45 30 0 1 31
12:45 - 13:00 15 0 0 15
13:00 - 13:15 12 0 0 12
13:15 - 13:30 23 0 0 23
13:30 - 13:45 20 0 0 20
13:45 - 14:00 24 0 1 25
14:00 - 14:15 20 0 1 21
14:15 - 14:30 13 0 0 13
14:30 - 14:45 25 0 0 25
14:45 - 15:00 18 0 0 18
15:00 - 15:15 26 0 0 26
15:15 - 15:30 17 0 0 17
15:30 - 15:45 16 0 0 16
15:45 - 16:00 19 0 1 20
16:00 - 16:15 23 0 0 23
16:15 - 16:30 31 0 0 31
16:30 - 16:45 17 0 0 17
16:45 - 17:00 25 0 0 25
17:00 - 17:15 22 0 0 22
17:15 - 17:30 31 0 0 31
17:30 - 17:45 25 0 0 25
17:45 - 18:00 27 0 0 27
914 3 4 921 921
16:00-17:00 96
17:00-18:00 105
TOTAL
13:00-14:00 80
14:00-15:00 77
15:00-16:00 79
10:00-11:00 102
11:00-12:00 100
12:00-13:00 97
07:00-08:00 39
08:00-09:00 59
09:00-10:00 87
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
  
 
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: NORTE - ESTE
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 21 1 0 22
07:15 - 07:30 19 3 0 22
07:30 - 07:45 18 3 0 21
07:45 - 08:00 19 2 1 22
08:00 - 08:15 25 3 1 29
08:15 - 08:30 20 2 0 22
08:30 - 08:45 24 3 0 27
08:45 - 09:00 24 3 0 27
09:00 - 09:15 30 2 2 34
09:15 - 09:30 30 1 0 31
09:30 - 09:45 32 3 1 36
09:45 - 10:00 29 2 1 32
10:00 - 10:15 34 2 1 37
10:15 - 10:30 36 2 1 39
10:30 - 10:45 36 2 2 40
10:45 - 11:00 33 1 0 34
11:00 - 11:15 25 2 0 27
11:15 - 11:30 33 1 0 34
11:30 - 11:45 31 3 0 34
11:45 - 12:00 30 2 1 33
12:00 - 12:15 37 1 0 38
12:15 - 12:30 35 2 1 38
12:30 - 12:45 35 2 1 38
12:45 - 13:00 30 2 1 33
13:00 - 13:15 28 2 0 30
13:15 - 13:30 30 2 1 33
13:30 - 13:45 29 1 1 31
13:45 - 14:00 31 2 2 35
14:00 - 14:15 25 1 2 28
14:15 - 14:30 19 1 0 20
14:30 - 14:45 34 2 1 37
14:45 - 15:00 24 2 0 26
15:00 - 15:15 34 2 0 36
15:15 - 15:30 21 1 1 23
15:30 - 15:45 27 2 0 29
15:45 - 16:00 33 3 1 37
16:00 - 16:15 26 3 1 30
16:15 - 16:30 37 2 0 39
16:30 - 16:45 28 3 0 31
16:45 - 17:00 30 3 0 33
17:00 - 17:15 31 3 1 35
17:15 - 17:30 36 2 0 38
17:30 - 17:45 37 2 0 39
17:45 - 18:00 43 1 1 45
1289 90 26 1405 1405
INTERVALO
16:00-17:00 133
17:00-18:00 157
TOTAL
13:00-14:00 129
14:00-15:00 111
15:00-16:00 125
10:00-11:00 150
11:00-12:00 128
12:00-13:00 147
07:00-08:00 87
08:00-09:00 105
09:00-10:00 133
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: S-E 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - ESTE
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 10 0 0 10
07:15 - 07:30 19 0 0 19
07:30 - 07:45 33 0 0 33
07:45 - 08:00 12 0 0 12
08:00 - 08:15 5 0 0 5
08:15 - 08:30 7 0 0 7
08:30 - 08:45 6 0 1 7
08:45 - 09:00 5 0 1 6
09:00 - 09:15 11 0 1 12
09:15 - 09:30 7 0 0 7
09:30 - 09:45 9 0 0 9
09:45 - 10:00 10 0 0 10
10:00 - 10:15 8 0 1 9
10:15 - 10:30 12 0 1 13
10:30 - 10:45 4 0 0 4
10:45 - 11:00 9 0 0 9
11:00 - 11:15 8 0 0 8
11:15 - 11:30 9 0 0 9
11:30 - 11:45 11 1 0 12
11:45 - 12:00 5 0 0 5
12:00 - 12:15 11 0 1 12
12:15 - 12:30 5 0 0 5
12:30 - 12:45 7 0 1 8
12:45 - 13:00 7 0 0 7
13:00 - 13:15 11 0 1 12
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 18 0 1 19
13:45 - 14:00 11 0 0 11
14:00 - 14:15 9 0 1 10
14:15 - 14:30 8 0 0 8
14:30 - 14:45 12 0 0 12
14:45 - 15:00 7 0 1 8
15:00 - 15:15 12 0 1 13
15:15 - 15:30 8 0 0 8
15:30 - 15:45 9 0 0 9
15:45 - 16:00 4 0 0 4
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 12 0 0 12
16:30 - 16:45 7 0 0 7
16:45 - 17:00 7 0 0 7
17:00 - 17:15 10 0 0 10
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 11 0 1 12
17:45 - 18:00 12 0 0 12
415 1 13 429 429
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
13:00-14:00 50
14:00-15:00 38
15:00-16:00 34
10:00-11:00 35
11:00-12:00 34
12:00-13:00 32
07:00-08:00 74
08:00-09:00 25
09:00-10:00 38
16:00-17:00 31
17:00-18:00 38
TOTAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - ESTE
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 8 0 0 8
07:15 - 07:30 17 0 0 17
07:30 - 07:45 36 0 0 36
07:45 - 08:00 14 0 0 14
08:00 - 08:15 6 0 0 6
08:15 - 08:30 9 0 0 9
08:30 - 08:45 8 0 0 8
08:45 - 09:00 5 0 0 5
09:00 - 09:15 14 0 1 15
09:15 - 09:30 7 0 0 7
09:30 - 09:45 5 0 0 5
09:45 - 10:00 13 0 0 13
10:00 - 10:15 9 0 0 9
10:15 - 10:30 12 0 1 13
10:30 - 10:45 1 0 0 1
10:45 - 11:00 7 0 0 7
11:00 - 11:15 8 0 0 8
11:15 - 11:30 10 0 0 10
11:30 - 11:45 9 0 0 9
11:45 - 12:00 4 0 0 4
12:00 - 12:15 9 0 0 9
12:15 - 12:30 5 0 0 5
12:30 - 12:45 4 0 1 5
12:45 - 13:00 8 0 0 8
13:00 - 13:15 14 0 0 14
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 26 0 0 26
13:45 - 14:00 7 0 0 7
14:00 - 14:15 6 0 1 7
14:15 - 14:30 8 0 0 8
14:30 - 14:45 9 0 0 9
14:45 - 15:00 6 0 1 7
15:00 - 15:15 13 0 0 13
15:15 - 15:30 7 0 0 7
15:30 - 15:45 11 0 0 11
15:45 - 16:00 3 0 0 3
16:00 - 16:15 8 0 0 8
16:15 - 16:30 13 0 0 13
16:30 - 16:45 7 0 0 7
16:45 - 17:00 4 0 0 4
17:00 - 17:15 8 0 0 8
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 10 0 1 11
17:45 - 18:00 17 0 0 17
417 0 6 423 423
07:00-08:00 75
08:00-09:00 28
09:00-10:00 40
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
16:00-17:00 32
17:00-18:00 40
TOTAL
13:00-14:00 55
14:00-15:00 31
15:00-16:00 34
10:00-11:00 30
11:00-12:00 31
12:00-13:00 27
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - ESTE
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 12 0 0 12
07:15 - 07:30 21 0 0 21
07:30 - 07:45 29 0 0 29
07:45 - 08:00 9 0 0 9
08:00 - 08:15 3 0 0 3
08:15 - 08:30 4 0 0 4
08:30 - 08:45 4 0 1 5
08:45 - 09:00 4 0 1 5
09:00 - 09:15 7 0 0 7
09:15 - 09:30 6 0 0 6
09:30 - 09:45 12 0 0 12
09:45 - 10:00 7 0 0 7
10:00 - 10:15 7 0 1 8
10:15 - 10:30 12 0 0 12
10:30 - 10:45 6 0 0 6
10:45 - 11:00 10 0 0 10
11:00 - 11:15 8 0 0 8
11:15 - 11:30 7 0 0 7
11:30 - 11:45 12 1 0 13
11:45 - 12:00 6 0 0 6
12:00 - 12:15 12 0 1 13
12:15 - 12:30 4 0 0 4
12:30 - 12:45 10 0 0 10
12:45 - 13:00 5 0 0 5
13:00 - 13:15 8 0 1 9
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 10 0 1 11
13:45 - 14:00 14 0 0 14
14:00 - 14:15 11 0 0 11
14:15 - 14:30 7 0 0 7
14:30 - 14:45 14 0 0 14
14:45 - 15:00 7 0 0 7
15:00 - 15:15 10 0 1 11
15:15 - 15:30 9 0 0 9
15:30 - 15:45 7 0 0 7
15:45 - 16:00 5 0 0 5
16:00 - 16:15 2 0 0 2
16:15 - 16:30 10 0 0 10
16:30 - 16:45 7 0 0 7
16:45 - 17:00 10 0 0 10
17:00 - 17:15 11 0 0 11
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 11 0 0 11
17:45 - 18:00 6 0 0 6
388 1 7 396 396
CONTEO VEHICULAR
10:00-11:00 36
11:00-12:00 34
12:00-13:00 32
07:00-08:00 71
08:00-09:00 17
09:00-10:00 32
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 29
17:00-18:00 32
TOTAL
13:00-14:00 42
14:00-15:00 39
15:00-16:00 32
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - ESTE
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 11 0 0 11
07:15 - 07:30 20 0 0 20
07:30 - 07:45 31 0 0 31
07:45 - 08:00 11 0 0 11
08:00 - 08:15 4 0 0 4
08:15 - 08:30 6 0 0 6
08:30 - 08:45 5 0 1 6
08:45 - 09:00 5 0 1 6
09:00 - 09:15 9 0 1 10
09:15 - 09:30 7 0 0 7
09:30 - 09:45 11 0 0 11
09:45 - 10:00 9 0 0 9
10:00 - 10:15 8 0 1 9
10:15 - 10:30 12 0 1 13
10:30 - 10:45 5 0 0 5
10:45 - 11:00 10 0 0 10
11:00 - 11:15 8 0 0 8
11:15 - 11:30 8 0 0 8
11:30 - 11:45 12 1 0 13
11:45 - 12:00 6 0 0 6
12:00 - 12:15 12 0 1 13
12:15 - 12:30 5 0 0 5
12:30 - 12:45 9 0 1 10
12:45 - 13:00 6 0 0 6
13:00 - 13:15 10 0 1 11
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 14 0 1 15
13:45 - 14:00 13 0 0 13
14:00 - 14:15 10 0 1 11
14:15 - 14:30 8 0 0 8
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 7 0 1 8
15:00 - 15:15 11 0 1 12
15:15 - 15:30 9 0 0 9
15:30 - 15:45 8 0 0 8
15:45 - 16:00 5 0 0 5
16:00 - 16:15 4 0 0 4
16:15 - 16:30 11 0 0 11
16:30 - 16:45 7 0 0 7
16:45 - 17:00 9 0 0 9
17:00 - 17:15 11 0 0 11
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 11 0 1 12
17:45 - 18:00 9 0 0 9
412 1 13 426 426
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
13:00-14:00 47
14:00-15:00 40
15:00-16:00 34
10:00-11:00 37
11:00-12:00 35
12:00-13:00 34
07:00-08:00 73
08:00-09:00 22
09:00-10:00 37
16:00-17:00 31
17:00-18:00 36
TOTAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - ESTE
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 1 0 0 1
07:15 - 07:30 1 0 0 1
07:30 - 07:45 3 0 0 3
07:45 - 08:00 3 0 0 3
08:00 - 08:15 4 0 0 4
08:15 - 08:30 5 0 0 5
08:30 - 08:45 15 0 0 15
08:45 - 09:00 5 0 1 6
09:00 - 09:15 5 0 0 5
09:15 - 09:30 6 0 0 6
09:30 - 09:45 6 0 0 6
09:45 - 10:00 3 0 0 3
10:00 - 10:15 5 0 0 5
10:15 - 10:30 5 0 0 5
10:30 - 10:45 5 0 0 5
10:45 - 11:00 4 0 1 5
11:00 - 11:15 9 0 1 10
11:15 - 11:30 2 0 1 3
11:30 - 11:45 7 0 0 7
11:45 - 12:00 6 0 0 6
12:00 - 12:15 6 0 1 7
12:15 - 12:30 7 0 0 7
12:30 - 12:45 3 0 0 3
12:45 - 13:00 4 0 0 4
13:00 - 13:15 1 0 0 1
13:15 - 13:30 11 0 0 11
13:30 - 13:45 2 0 0 2
13:45 - 14:00 3 0 0 3
14:00 - 14:15 8 0 0 8
14:15 - 14:30 5 0 0 5
14:30 - 14:45 5 0 0 5
14:45 - 15:00 3 0 0 3
15:00 - 15:15 4 0 0 4
15:15 - 15:30 2 0 0 2
15:30 - 15:45 4 0 0 4
15:45 - 16:00 6 0 0 6
16:00 - 16:15 4 0 1 5
16:15 - 16:30 4 0 0 4
16:30 - 16:45 6 0 0 6
16:45 - 17:00 3 0 0 3
17:00 - 17:15 3 0 0 3
17:15 - 17:30 1 0 0 1
17:30 - 17:45 1 0 0 1
17:45 - 18:00 3 0 0 3
199 0 6 205 205
07:00-08:00 8
08:00-09:00 30
09:00-10:00 20
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
16:00-17:00 18
17:00-18:00 8
TOTAL
13:00-14:00 17
14:00-15:00 21
15:00-16:00 16
10:00-11:00 20
11:00-12:00 26
12:00-13:00 21
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - ESTE
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 7 0 0 7
07:15 - 07:30 11 0 0 11
07:30 - 07:45 16 0 0 16
07:45 - 08:00 6 0 0 6
08:00 - 08:15 4 0 0 4
08:15 - 08:30 5 0 0 5
08:30 - 08:45 10 0 1 11
08:45 - 09:00 5 0 1 6
09:00 - 09:15 6 0 0 6
09:15 - 09:30 6 0 0 6
09:30 - 09:45 9 0 0 9
09:45 - 10:00 5 0 0 5
10:00 - 10:15 6 0 1 7
10:15 - 10:30 9 0 0 9
10:30 - 10:45 6 0 0 6
10:45 - 11:00 7 0 1 8
11:00 - 11:15 9 0 1 10
11:15 - 11:30 5 0 1 6
11:30 - 11:45 10 1 0 11
11:45 - 12:00 6 0 0 6
12:00 - 12:15 9 0 1 10
12:15 - 12:30 6 0 0 6
12:30 - 12:45 7 0 0 7
12:45 - 13:00 5 0 0 5
13:00 - 13:15 5 0 1 6
13:15 - 13:30 10 0 0 10
13:30 - 13:45 6 0 1 7
13:45 - 14:00 9 0 0 9
14:00 - 14:15 10 0 0 10
14:15 - 14:30 6 0 0 6
14:30 - 14:45 10 0 0 10
14:45 - 15:00 5 0 0 5
15:00 - 15:15 7 0 1 8
15:15 - 15:30 6 0 0 6
15:30 - 15:45 6 0 0 6
15:45 - 16:00 6 0 0 6
16:00 - 16:15 3 0 1 4
16:15 - 16:30 7 0 0 7
16:30 - 16:45 7 0 0 7
16:45 - 17:00 7 0 0 7
17:00 - 17:15 7 0 0 7
17:15 - 17:30 3 0 0 3
17:30 - 17:45 6 0 0 6
17:45 - 18:00 5 0 0 5
306 1 11 318 318
CONTEO VEHICULAR
10:00-11:00 30
11:00-12:00 33
12:00-13:00 28
07:00-08:00 40
08:00-09:00 26
09:00-10:00 26
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 25
17:00-18:00 21
TOTAL
13:00-14:00 32
14:00-15:00 31
15:00-16:00 26
INTERVALO
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: S-N 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 147 26 2 175
07:15 - 07:30 144 27 4 175
07:30 - 07:45 179 27 1 207
07:45 - 08:00 180 28 1 209
08:00 - 08:15 168 37 0 205
08:15 - 08:30 168 33 2 203
08:30 - 08:45 180 32 1 213
08:45 - 09:00 166 30 1 197
09:00 - 09:15 186 29 5 220
09:15 - 09:30 153 34 2 189
09:30 - 09:45 184 30 3 217
09:45 - 10:00 172 30 6 208
10:00 - 10:15 166 28 3 197
10:15 - 10:30 181 25 2 208
10:30 - 10:45 186 25 5 216
10:45 - 11:00 171 27 4 202
11:00 - 11:15 184 28 1 213
11:15 - 11:30 170 25 4 199
11:30 - 11:45 178 28 3 209
11:45 - 12:00 173 26 3 202
12:00 - 12:15 153 21 2 176
12:15 - 12:30 168 32 4 204
12:30 - 12:45 173 26 3 202
12:45 - 13:00 134 27 4 165
13:00 - 13:15 145 28 6 179
13:15 - 13:30 143 28 2 173
13:30 - 13:45 128 26 3 157
13:45 - 14:00 157 30 2 189
14:00 - 14:15 128 25 3 156
14:15 - 14:30 129 25 2 156
14:30 - 14:45 169 32 6 207
14:45 - 15:00 142 27 3 172
15:00 - 15:15 159 29 2 190
15:15 - 15:30 128 23 2 153
15:30 - 15:45 133 23 3 159
15:45 - 16:00 125 25 5 155
16:00 - 16:15 132 32 1 165
16:15 - 16:30 145 33 1 179
16:30 - 16:45 143 35 2 180
16:45 - 17:00 142 30 2 174
17:00 - 17:15 156 31 2 189
17:15 - 17:30 138 34 1 173
17:30 - 17:45 131 33 1 165
17:45 - 18:00 124 29 1 154
6861 1259 116 8236 8236
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
13:00-14:00 698
14:00-15:00 691
15:00-16:00 657
10:00-11:00 823
11:00-12:00 823
12:00-13:00 747
07:00-08:00 766
08:00-09:00 818
09:00-10:00 834
16:00-17:00 698
17:00-18:00 681
TOTAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 146 25 2 173
07:15 - 07:30 141 30 3 174
07:30 - 07:45 170 28 1 199
07:45 - 08:00 185 31 1 217
08:00 - 08:15 177 42 0 219
08:15 - 08:30 170 39 2 211
08:30 - 08:45 175 39 1 215
08:45 - 09:00 161 28 2 191
09:00 - 09:15 210 23 3 236
09:15 - 09:30 140 36 0 176
09:30 - 09:45 211 24 3 238
09:45 - 10:00 173 27 5 205
10:00 - 10:15 151 24 4 179
10:15 - 10:30 180 26 1 207
10:30 - 10:45 176 28 2 206
10:45 - 11:00 157 23 6 186
11:00 - 11:15 198 26 1 225
11:15 - 11:30 154 31 1 186
11:30 - 11:45 178 28 3 209
11:45 - 12:00 175 23 2 200
12:00 - 12:15 151 19 3 173
12:15 - 12:30 170 32 2 204
12:30 - 12:45 164 24 3 191
12:45 - 13:00 148 23 3 174
13:00 - 13:15 160 30 4 194
13:15 - 13:30 159 29 1 189
13:30 - 13:45 137 27 4 168
13:45 - 14:00 155 34 1 190
14:00 - 14:15 137 25 3 165
14:15 - 14:30 130 23 1 154
14:30 - 14:45 182 31 8 221
14:45 - 15:00 162 27 2 191
15:00 - 15:15 170 32 3 205
15:15 - 15:30 129 22 2 153
15:30 - 15:45 136 26 2 164
15:45 - 16:00 132 30 4 166
16:00 - 16:15 135 29 2 166
16:15 - 16:30 147 30 1 178
16:30 - 16:45 146 37 3 186
16:45 - 17:00 143 33 3 179
17:00 - 17:15 156 27 0 183
17:15 - 17:30 144 32 0 176
17:30 - 17:45 126 33 1 160
17:45 - 18:00 131 22 0 153
6978 1258 99 8335 8335
07:00-08:00 763
08:00-09:00 836
09:00-10:00 855
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
16:00-17:00 709
17:00-18:00 672
TOTAL
13:00-14:00 741
14:00-15:00 731
15:00-16:00 688
10:00-11:00 778
11:00-12:00 820
12:00-13:00 742
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 148 27 1 176
07:15 - 07:30 146 24 4 174
07:30 - 07:45 187 26 1 214
07:45 - 08:00 175 25 1 201
08:00 - 08:15 158 32 0 190
08:15 - 08:30 165 27 1 193
08:30 - 08:45 185 25 1 211
08:45 - 09:00 171 32 0 203
09:00 - 09:15 162 34 6 202
09:15 - 09:30 165 32 3 200
09:30 - 09:45 157 36 2 195
09:45 - 10:00 171 32 7 210
10:00 - 10:15 180 32 2 214
10:15 - 10:30 182 23 2 207
10:30 - 10:45 195 21 7 223
10:45 - 11:00 184 30 1 215
11:00 - 11:15 169 29 1 199
11:15 - 11:30 185 19 6 210
11:30 - 11:45 177 27 3 207
11:45 - 12:00 170 28 3 201
12:00 - 12:15 154 23 1 178
12:15 - 12:30 165 32 6 203
12:30 - 12:45 182 28 3 213
12:45 - 13:00 119 31 4 154
13:00 - 13:15 130 25 7 162
13:15 - 13:30 126 26 3 155
13:30 - 13:45 118 24 1 143
13:45 - 14:00 159 26 2 187
14:00 - 14:15 118 24 2 144
14:15 - 14:30 127 26 3 156
14:30 - 14:45 156 32 3 191
14:45 - 15:00 121 26 3 150
15:00 - 15:15 148 26 1 175
15:15 - 15:30 126 23 2 151
15:30 - 15:45 130 20 3 153
15:45 - 16:00 118 20 5 143
16:00 - 16:15 128 34 0 162
16:15 - 16:30 143 36 0 179
16:30 - 16:45 140 32 1 173
16:45 - 17:00 140 26 0 166
17:00 - 17:15 156 35 3 194
17:15 - 17:30 132 35 1 168
17:30 - 17:45 136 33 0 169
17:45 - 18:00 117 35 1 153
6721 1239 107 8067 8067
CONTEO VEHICULAR
10:00-11:00 859
11:00-12:00 817
12:00-13:00 748
07:00-08:00 765
08:00-09:00 797
09:00-10:00 807
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 680
17:00-18:00 684
TOTAL
13:00-14:00 647
14:00-15:00 641
15:00-16:00 622
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 148 27 2 177
07:15 - 07:30 145 26 4 175
07:30 - 07:45 183 27 1 211
07:45 - 08:00 178 27 1 206
08:00 - 08:15 163 35 0 198
08:15 - 08:30 167 30 2 199
08:30 - 08:45 183 29 1 213
08:45 - 09:00 169 31 1 201
09:00 - 09:15 174 32 6 212
09:15 - 09:30 159 33 3 195
09:30 - 09:45 171 33 3 207
09:45 - 10:00 172 31 7 210
10:00 - 10:15 173 30 3 206
10:15 - 10:30 182 24 2 208
10:30 - 10:45 191 23 6 220
10:45 - 11:00 178 29 3 210
11:00 - 11:15 177 29 1 207
11:15 - 11:30 178 22 5 205
11:30 - 11:45 178 28 3 209
11:45 - 12:00 172 27 3 202
12:00 - 12:15 154 22 2 178
12:15 - 12:30 167 32 5 204
12:30 - 12:45 178 27 3 208
12:45 - 13:00 127 29 4 160
13:00 - 13:15 138 27 7 172
13:15 - 13:30 135 27 3 165
13:30 - 13:45 123 25 2 150
13:45 - 14:00 158 28 2 188
14:00 - 14:15 123 25 3 151
14:15 - 14:30 128 26 3 157
14:30 - 14:45 163 32 5 200
14:45 - 15:00 132 27 3 162
15:00 - 15:15 154 28 2 184
15:15 - 15:30 127 23 2 152
15:30 - 15:45 132 22 3 157
15:45 - 16:00 122 23 5 150
16:00 - 16:15 130 33 1 164
16:15 - 16:30 144 35 1 180
16:30 - 16:45 142 34 2 178
16:45 - 17:00 141 28 1 170
17:00 - 17:15 156 33 3 192
17:15 - 17:30 135 35 1 171
17:30 - 17:45 134 33 1 168
17:45 - 18:00 121 32 1 154
6805 1259 122 8186 8186
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
13:00-14:00 675
14:00-15:00 670
15:00-16:00 643
10:00-11:00 844
11:00-12:00 823
12:00-13:00 750
07:00-08:00 769
08:00-09:00 811
09:00-10:00 824
16:00-17:00 692
17:00-18:00 685
TOTAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 72 22 2 96
07:15 - 07:30 92 23 3 118
07:30 - 07:45 108 27 5 140
07:45 - 08:00 138 27 2 167
08:00 - 08:15 124 28 0 152
08:15 - 08:30 141 22 4 167
08:30 - 08:45 146 19 6 171
08:45 - 09:00 135 30 0 165
09:00 - 09:15 152 14 2 168
09:15 - 09:30 118 23 2 143
09:30 - 09:45 135 19 3 157
09:45 - 10:00 140 20 2 162
10:00 - 10:15 146 27 3 176
10:15 - 10:30 119 27 5 151
10:30 - 10:45 172 27 5 204
10:45 - 11:00 156 21 5 182
11:00 - 11:15 172 22 5 199
11:15 - 11:30 165 20 2 187
11:30 - 11:45 152 19 2 173
11:45 - 12:00 161 26 3 190
12:00 - 12:15 161 22 4 187
12:15 - 12:30 130 21 4 155
12:30 - 12:45 158 26 2 186
12:45 - 13:00 120 10 1 131
13:00 - 13:15 130 21 3 154
13:15 - 13:30 118 20 2 140
13:30 - 13:45 147 23 5 175
13:45 - 14:00 129 23 2 154
14:00 - 14:15 174 26 1 201
14:15 - 14:30 141 26 2 169
14:30 - 14:45 123 23 2 148
14:45 - 15:00 133 21 0 154
15:00 - 15:15 125 25 0 150
15:15 - 15:30 141 25 3 169
15:30 - 15:45 141 22 0 163
15:45 - 16:00 114 25 1 140
16:00 - 16:15 129 17 0 146
16:15 - 16:30 112 18 1 131
16:30 - 16:45 137 19 1 157
16:45 - 17:00 125 21 1 147
17:00 - 17:15 123 25 1 149
17:15 - 17:30 122 24 1 147
17:30 - 17:45 140 27 2 169
17:45 - 18:00 135 22 1 158
5952 995 101 7048 7048
07:00-08:00 521
08:00-09:00 655
09:00-10:00 630
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
16:00-17:00 581
17:00-18:00 623
TOTAL
13:00-14:00 623
14:00-15:00 672
15:00-16:00 622
10:00-11:00 713
11:00-12:00 749
12:00-13:00 659
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: SUR - NORTE
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 110 25 2 137
07:15 - 07:30 119 24 4 147
07:30 - 07:45 148 27 3 178
07:45 - 08:00 157 26 2 185
08:00 - 08:15 141 30 0 171
08:15 - 08:30 153 25 3 181
08:30 - 08:45 166 22 4 192
08:45 - 09:00 153 31 0 184
09:00 - 09:15 157 24 4 185
09:15 - 09:30 142 28 3 173
09:30 - 09:45 146 28 3 177
09:45 - 10:00 156 26 5 187
10:00 - 10:15 163 30 3 196
10:15 - 10:30 151 25 4 180
10:30 - 10:45 184 24 6 214
10:45 - 11:00 170 26 3 199
11:00 - 11:15 171 26 3 200
11:15 - 11:30 175 20 4 199
11:30 - 11:45 165 23 3 191
11:45 - 12:00 166 27 3 196
12:00 - 12:15 158 23 3 184
12:15 - 12:30 148 27 5 180
12:30 - 12:45 170 27 3 200
12:45 - 13:00 120 21 3 144
13:00 - 13:15 130 23 5 158
13:15 - 13:30 122 23 3 148
13:30 - 13:45 133 24 3 160
13:45 - 14:00 144 25 2 171
14:00 - 14:15 146 25 2 173
14:15 - 14:30 134 26 3 163
14:30 - 14:45 140 28 3 171
14:45 - 15:00 127 24 2 153
15:00 - 15:15 137 26 1 164
15:15 - 15:30 134 24 3 161
15:30 - 15:45 136 21 2 159
15:45 - 16:00 116 23 3 142
16:00 - 16:15 129 26 0 155
16:15 - 16:30 128 27 1 156
16:30 - 16:45 139 26 1 166
16:45 - 17:00 133 24 1 158
17:00 - 17:15 140 30 2 172
17:15 - 17:30 127 30 1 158
17:30 - 17:45 138 30 1 169
17:45 - 18:00 126 29 1 156
6348 1129 116 7593 7593
CONTEO VEHICULAR
10:00-11:00 789
11:00-12:00 786
12:00-13:00 708
07:00-08:00 647
08:00-09:00 728
09:00-10:00 722
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
5
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 635
17:00-18:00 655
TOTAL
13:00-14:00 637
14:00-15:00 660
15:00-16:00 626
INTERVALO
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: E-N 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 63 1 0 64
07:15 - 07:30 90 1 0 91
07:30 - 07:45 82 0 0 82
07:45 - 08:00 120 0 1 121
08:00 - 08:15 115 0 1 116
08:15 - 08:30 106 0 1 107
08:30 - 08:45 77 0 1 78
08:45 - 09:00 69 0 0 69
09:00 - 09:15 42 0 1 43
09:15 - 09:30 46 0 0 46
09:30 - 09:45 62 0 1 63
09:45 - 10:00 72 0 1 73
10:00 - 10:15 66 0 1 67
10:15 - 10:30 67 0 1 68
10:30 - 10:45 65 0 2 67
10:45 - 11:00 55 0 1 56
11:00 - 11:15 54 0 1 55
11:15 - 11:30 64 1 2 67
11:30 - 11:45 63 0 0 63
11:45 - 12:00 59 0 1 60
12:00 - 12:15 38 0 1 39
12:15 - 12:30 71 0 1 72
12:30 - 12:45 55 0 1 56
12:45 - 13:00 50 0 1 51
13:00 - 13:15 56 0 1 57
13:15 - 13:30 60 0 1 61
13:30 - 13:45 48 0 1 49
13:45 - 14:00 44 0 1 45
14:00 - 14:15 49 0 1 50
14:15 - 14:30 47 0 0 47
14:30 - 14:45 45 0 0 45
14:45 - 15:00 50 0 1 51
15:00 - 15:15 45 0 3 48
15:15 - 15:30 43 0 1 44
15:30 - 15:45 43 0 1 44
15:45 - 16:00 44 1 1 46
16:00 - 16:15 46 0 0 46
16:15 - 16:30 41 0 2 43
16:30 - 16:45 35 0 1 36
16:45 - 17:00 42 0 0 42
17:00 - 17:15 52 0 0 52
17:15 - 17:30 51 0 2 53
17:30 - 17:45 46 0 1 47
17:45 - 18:00 46 0 1 47
2584 4 39 2627 2627
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
13:00-14:00 212
14:00-15:00 193
15:00-16:00 182
10:00-11:00 258
11:00-12:00 245
12:00-13:00 218
07:00-08:00 358
08:00-09:00 370
09:00-10:00 225
16:00-17:00 167
17:00-18:00 199
TOTAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 68 0 0 68
07:15 - 07:30 91 0 0 91
07:30 - 07:45 64 0 0 64
07:45 - 08:00 121 0 0 121
08:00 - 08:15 94 0 0 94
08:15 - 08:30 108 0 1 109
08:30 - 08:45 75 0 1 76
08:45 - 09:00 69 0 0 69
09:00 - 09:15 40 0 0 40
09:15 - 09:30 30 0 0 30
09:30 - 09:45 55 0 2 57
09:45 - 10:00 73 0 1 74
10:00 - 10:15 67 0 2 69
10:15 - 10:30 73 0 1 74
10:30 - 10:45 65 0 2 67
10:45 - 11:00 63 0 0 63
11:00 - 11:15 58 0 0 58
11:15 - 11:30 69 0 1 70
11:30 - 11:45 65 0 0 65
11:45 - 12:00 68 0 0 68
12:00 - 12:15 22 0 0 22
12:15 - 12:30 60 0 1 61
12:30 - 12:45 62 0 0 62
12:45 - 13:00 40 0 0 40
13:00 - 13:15 58 0 1 59
13:15 - 13:30 60 0 1 61
13:30 - 13:45 42 0 1 43
13:45 - 14:00 48 0 1 49
14:00 - 14:15 43 0 0 43
14:15 - 14:30 44 0 0 44
14:30 - 14:45 43 0 0 43
14:45 - 15:00 57 0 0 57
15:00 - 15:15 46 0 1 47
15:15 - 15:30 42 0 1 43
15:30 - 15:45 54 0 1 55
15:45 - 16:00 56 1 1 58
16:00 - 16:15 41 0 0 41
16:15 - 16:30 58 0 2 60
16:30 - 16:45 31 0 0 31
16:45 - 17:00 41 0 0 41
17:00 - 17:15 61 0 0 61
17:15 - 17:30 55 0 3 58
17:30 - 17:45 49 0 0 49
17:45 - 18:00 47 0 1 48
2576 1 26 2603 2603
07:00-08:00 344
08:00-09:00 348
09:00-10:00 201
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
16:00-17:00 173
17:00-18:00 216
TOTAL
13:00-14:00 212
14:00-15:00 187
15:00-16:00 203
10:00-11:00 273
11:00-12:00 261
12:00-13:00 185
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 57 1 0 58
07:15 - 07:30 89 1 0 90
07:30 - 07:45 99 0 0 99
07:45 - 08:00 119 0 1 120
08:00 - 08:15 136 0 1 137
08:15 - 08:30 104 0 0 104
08:30 - 08:45 79 0 0 79
08:45 - 09:00 68 0 0 68
09:00 - 09:15 44 0 2 46
09:15 - 09:30 62 0 0 62
09:30 - 09:45 69 0 0 69
09:45 - 10:00 71 0 0 71
10:00 - 10:15 64 0 0 64
10:15 - 10:30 60 0 1 61
10:30 - 10:45 65 0 1 66
10:45 - 11:00 46 0 1 47
11:00 - 11:15 49 0 2 51
11:15 - 11:30 58 1 2 61
11:30 - 11:45 60 0 0 60
11:45 - 12:00 49 0 1 50
12:00 - 12:15 53 0 2 55
12:15 - 12:30 81 0 0 81
12:30 - 12:45 47 0 1 48
12:45 - 13:00 59 0 1 60
13:00 - 13:15 54 0 0 54
13:15 - 13:30 60 0 1 61
13:30 - 13:45 53 0 1 54
13:45 - 14:00 40 0 0 40
14:00 - 14:15 54 0 2 56
14:15 - 14:30 49 0 0 49
14:30 - 14:45 47 0 0 47
14:45 - 15:00 43 0 1 44
15:00 - 15:15 43 0 5 48
15:15 - 15:30 44 0 0 44
15:30 - 15:45 31 0 0 31
15:45 - 16:00 31 0 0 31
16:00 - 16:15 50 0 0 50
16:15 - 16:30 23 0 1 24
16:30 - 16:45 38 0 1 39
16:45 - 17:00 43 0 0 43
17:00 - 17:15 43 0 0 43
17:15 - 17:30 47 0 0 47
17:30 - 17:45 43 0 1 44
17:45 - 18:00 44 0 0 44
2568 3 29 2600 2600
CONTEO VEHICULAR
10:00-11:00 238
11:00-12:00 222
12:00-13:00 244
07:00-08:00 367
08:00-09:00 388
09:00-10:00 248
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 156
17:00-18:00 178
TOTAL
13:00-14:00 209
14:00-15:00 196
15:00-16:00 154
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 60 1 0 61
07:15 - 07:30 90 1 0 91
07:30 - 07:45 91 0 0 91
07:45 - 08:00 120 0 1 121
08:00 - 08:15 126 0 1 127
08:15 - 08:30 105 0 1 106
08:30 - 08:45 78 0 1 79
08:45 - 09:00 69 0 0 69
09:00 - 09:15 43 0 2 45
09:15 - 09:30 54 0 0 54
09:30 - 09:45 66 0 1 67
09:45 - 10:00 72 0 1 73
10:00 - 10:15 65 0 1 66
10:15 - 10:30 64 0 1 65
10:30 - 10:45 65 0 2 67
10:45 - 11:00 51 0 1 52
11:00 - 11:15 52 0 2 54
11:15 - 11:30 61 1 2 64
11:30 - 11:45 62 0 0 62
11:45 - 12:00 54 0 1 55
12:00 - 12:15 46 0 2 48
12:15 - 12:30 76 0 1 77
12:30 - 12:45 51 0 1 52
12:45 - 13:00 55 0 1 56
13:00 - 13:15 55 0 1 56
13:15 - 13:30 60 0 1 61
13:30 - 13:45 51 0 1 52
13:45 - 14:00 42 0 1 43
14:00 - 14:15 52 0 2 54
14:15 - 14:30 48 0 0 48
14:30 - 14:45 46 0 0 46
14:45 - 15:00 47 0 1 48
15:00 - 15:15 44 0 4 48
15:15 - 15:30 44 0 1 45
15:30 - 15:45 37 0 1 38
15:45 - 16:00 38 1 1 40
16:00 - 16:15 48 0 0 48
16:15 - 16:30 32 0 2 34
16:30 - 16:45 37 0 1 38
16:45 - 17:00 43 0 0 43
17:00 - 17:15 48 0 0 48
17:15 - 17:30 49 0 1 50
17:30 - 17:45 45 0 1 46
17:45 - 18:00 45 0 1 46
2587 4 43 2634 2634
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
13:00-14:00 212
14:00-15:00 196
15:00-16:00 171
10:00-11:00 250
11:00-12:00 235
12:00-13:00 233
07:00-08:00 364
08:00-09:00 381
09:00-10:00 239
16:00-17:00 163
17:00-18:00 190
TOTAL
INTERVALO
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 7 0 1 8
07:15 - 07:30 15 0 0 15
07:30 - 07:45 17 0 0 17
07:45 - 08:00 34 0 0 34
08:00 - 08:15 30 0 0 30
08:15 - 08:30 29 0 0 29
08:30 - 08:45 35 0 0 35
08:45 - 09:00 25 0 0 25
09:00 - 09:15 27 0 0 27
09:15 - 09:30 40 0 0 40
09:30 - 09:45 20 0 0 20
09:45 - 10:00 30 0 1 31
10:00 - 10:15 29 0 0 29
10:15 - 10:30 22 0 0 22
10:30 - 10:45 25 0 0 25
10:45 - 11:00 21 0 1 22
11:00 - 11:15 20 0 0 20
11:15 - 11:30 16 0 1 17
11:30 - 11:45 11 0 0 11
11:45 - 12:00 26 0 3 29
12:00 - 12:15 22 0 0 22
12:15 - 12:30 30 0 2 32
12:30 - 12:45 28 0 0 28
12:45 - 13:00 11 0 0 11
13:00 - 13:15 32 0 0 32
13:15 - 13:30 17 0 0 17
13:30 - 13:45 12 0 0 12
13:45 - 14:00 24 0 0 24
14:00 - 14:15 16 0 0 16
14:15 - 14:30 24 0 0 24
14:30 - 14:45 29 0 0 29
14:45 - 15:00 24 0 2 26
15:00 - 15:15 36 0 0 36
15:15 - 15:30 30 0 0 30
15:30 - 15:45 16 0 0 16
15:45 - 16:00 20 0 0 20
16:00 - 16:15 23 0 0 23
16:15 - 16:30 26 0 0 26
16:30 - 16:45 39 0 1 40
16:45 - 17:00 14 0 0 14
17:00 - 17:15 23 0 0 23
17:15 - 17:30 14 0 0 14
17:30 - 17:45 17 0 0 17
17:45 - 18:00 14 0 0 14
1020 0 12 1032 1032
07:00-08:00 74
08:00-09:00 119
09:00-10:00 118
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
16:00-17:00 103
17:00-18:00 68
TOTAL
13:00-14:00 85
14:00-15:00 95
15:00-16:00 102
10:00-11:00 98
11:00-12:00 77
12:00-13:00 93
INTERVALO
  
 
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: ESTE - NORTE
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 32 1 1 34
07:15 - 07:30 52 1 0 53
07:30 - 07:45 58 0 0 58
07:45 - 08:00 77 0 1 78
08:00 - 08:15 83 0 1 84
08:15 - 08:30 67 0 0 67
08:30 - 08:45 57 0 0 57
08:45 - 09:00 47 0 0 47
09:00 - 09:15 36 0 1 37
09:15 - 09:30 51 0 0 51
09:30 - 09:45 45 0 0 45
09:45 - 10:00 51 0 1 52
10:00 - 10:15 47 0 0 47
10:15 - 10:30 41 0 1 42
10:30 - 10:45 45 0 1 46
10:45 - 11:00 34 0 1 35
11:00 - 11:15 35 0 1 36
11:15 - 11:30 37 1 2 40
11:30 - 11:45 36 0 0 36
11:45 - 12:00 38 0 2 40
12:00 - 12:15 38 0 1 39
12:15 - 12:30 56 0 1 57
12:30 - 12:45 38 0 1 39
12:45 - 13:00 35 0 1 36
13:00 - 13:15 43 0 0 43
13:15 - 13:30 39 0 1 40
13:30 - 13:45 33 0 1 34
13:45 - 14:00 32 0 0 32
14:00 - 14:15 35 0 1 36
14:15 - 14:30 37 0 0 37
14:30 - 14:45 38 0 0 38
14:45 - 15:00 34 0 2 36
15:00 - 15:15 40 0 3 43
15:15 - 15:30 37 0 0 37
15:30 - 15:45 24 0 0 24
15:45 - 16:00 26 0 0 26
16:00 - 16:15 37 0 0 37
16:15 - 16:30 25 0 1 26
16:30 - 16:45 39 0 1 40
16:45 - 17:00 29 0 0 29
17:00 - 17:15 33 0 0 33
17:15 - 17:30 31 0 0 31
17:30 - 17:45 30 0 1 31
17:45 - 18:00 29 0 0 29
1807 3 28 1838 1838
CONTEO VEHICULAR
10:00-11:00 170
11:00-12:00 152
12:00-13:00 171
07:00-08:00 223
08:00-09:00 255
09:00-10:00 185
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 132
17:00-18:00 124
TOTAL
13:00-14:00 149
14:00-15:00 147
15:00-16:00 130
INTERVALO
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: W-E 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - ESTE
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 29 0 0 29
07:15 - 07:30 26 0 0 26
07:30 - 07:45 22 0 0 22
07:45 - 08:00 19 0 0 19
08:00 - 08:15 23 0 0 23
08:15 - 08:30 21 0 2 23
08:30 - 08:45 7 0 1 8
08:45 - 09:00 12 0 1 13
09:00 - 09:15 11 0 1 12
09:15 - 09:30 13 0 0 13
09:30 - 09:45 17 0 0 17
09:45 - 10:00 18 0 0 18
10:00 - 10:15 17 0 0 17
10:15 - 10:30 14 0 0 14
10:30 - 10:45 15 0 0 15
10:45 - 11:00 12 0 0 12
11:00 - 11:15 15 0 1 16
11:15 - 11:30 16 0 1 17
11:30 - 11:45 16 0 1 17
11:45 - 12:00 9 0 0 9
12:00 - 12:15 12 0 0 12
12:15 - 12:30 12 0 0 12
12:30 - 12:45 13 0 0 13
12:45 - 13:00 22 0 0 22
13:00 - 13:15 25 0 0 25
13:15 - 13:30 22 0 0 22
13:30 - 13:45 21 1 1 23
13:45 - 14:00 27 0 1 28
14:00 - 14:15 13 0 0 13
14:15 - 14:30 9 0 1 10
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 18 0 0 18
15:00 - 15:15 19 0 0 19
15:15 - 15:30 17 0 0 17
15:30 - 15:45 23 0 0 23
15:45 - 16:00 10 0 1 11
16:00 - 16:15 13 0 0 13
16:15 - 16:30 17 1 0 18
16:30 - 16:45 10 0 0 10
16:45 - 17:00 13 1 0 14
17:00 - 17:15 15 0 1 16
17:15 - 17:30 9 0 1 10
17:30 - 17:45 14 0 1 15
17:45 - 18:00 20 0 0 20
719 3 15 737 737
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
LUNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
13:00-14:00 98
14:00-15:00 54
15:00-16:00 70
10:00-11:00 58
11:00-12:00 59
12:00-13:00 59
07:00-08:00 96
08:00-09:00 67
09:00-10:00 60
16:00-17:00 55
17:00-18:00 61
TOTAL
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - ESTE
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 27 0 0 27
07:15 - 07:30 32 0 0 32
07:30 - 07:45 18 0 0 18
07:45 - 08:00 17 0 0 17
08:00 - 08:15 18 0 0 18
08:15 - 08:30 13 0 1 14
08:30 - 08:45 8 0 1 9
08:45 - 09:00 7 0 0 7
09:00 - 09:15 9 0 1 10
09:15 - 09:30 9 0 0 9
09:30 - 09:45 22 0 0 22
09:45 - 10:00 17 0 0 17
10:00 - 10:15 18 0 0 18
10:15 - 10:30 14 0 0 14
10:30 - 10:45 14 0 0 14
10:45 - 11:00 14 0 0 14
11:00 - 11:15 20 0 1 21
11:15 - 11:30 15 0 1 16
11:30 - 11:45 13 0 0 13
11:45 - 12:00 9 0 0 9
12:00 - 12:15 16 0 0 16
12:15 - 12:30 9 0 0 9
12:30 - 12:45 21 0 0 21
12:45 - 13:00 25 0 0 25
13:00 - 13:15 30 0 0 30
13:15 - 13:30 23 0 0 23
13:30 - 13:45 19 0 1 20
13:45 - 14:00 23 0 0 23
14:00 - 14:15 12 0 0 12
14:15 - 14:30 7 0 1 8
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 16 0 0 16
15:00 - 15:15 19 0 0 19
15:15 - 15:30 20 0 0 20
15:30 - 15:45 26 0 0 26
15:45 - 16:00 13 0 1 14
16:00 - 16:15 11 0 0 11
16:15 - 16:30 27 2 0 29
16:30 - 16:45 17 0 0 17
16:45 - 17:00 14 1 0 15
17:00 - 17:15 16 0 1 17
17:15 - 17:30 11 0 1 12
17:30 - 17:45 12 0 0 12
17:45 - 18:00 18 0 0 18
732 3 10 745 745
07:00-08:00 94
08:00-09:00 48
09:00-10:00 58
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
16:00-17:00 72
17:00-18:00 59
TOTAL
13:00-14:00 96
14:00-15:00 49
15:00-16:00 79
10:00-11:00 60
11:00-12:00 59
12:00-13:00 71
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - ESTE
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 31 0 0 31
07:15 - 07:30 20 0 0 20
07:30 - 07:45 26 0 0 26
07:45 - 08:00 20 0 0 20
08:00 - 08:15 27 0 0 27
08:15 - 08:30 29 0 2 31
08:30 - 08:45 5 0 0 5
08:45 - 09:00 17 0 1 18
09:00 - 09:15 12 0 1 13
09:15 - 09:30 16 0 0 16
09:30 - 09:45 12 0 0 12
09:45 - 10:00 19 0 0 19
10:00 - 10:15 15 0 0 15
10:15 - 10:30 14 0 0 14
10:30 - 10:45 16 0 0 16
10:45 - 11:00 10 0 0 10
11:00 - 11:15 10 0 0 10
11:15 - 11:30 16 0 1 17
11:30 - 11:45 18 0 1 19
11:45 - 12:00 9 0 0 9
12:00 - 12:15 8 0 0 8
12:15 - 12:30 14 0 0 14
12:30 - 12:45 5 0 0 5
12:45 - 13:00 18 0 0 18
13:00 - 13:15 19 0 0 19
13:15 - 13:30 21 0 0 21
13:30 - 13:45 22 1 1 24
13:45 - 14:00 31 0 1 32
14:00 - 14:15 14 0 0 14
14:15 - 14:30 11 0 0 11
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 19 0 0 19
15:00 - 15:15 19 0 0 19
15:15 - 15:30 14 0 0 14
15:30 - 15:45 20 0 0 20
15:45 - 16:00 6 0 0 6
16:00 - 16:15 15 0 0 15
16:15 - 16:30 6 0 0 6
16:30 - 16:45 2 0 0 2
16:45 - 17:00 12 1 0 13
17:00 - 17:15 13 0 0 13
17:15 - 17:30 7 0 0 7
17:30 - 17:45 16 0 1 17
17:45 - 18:00 21 0 0 21
688 2 9 699 699
CONTEO VEHICULAR
07:00-08:00 97
08:00-09:00 81
09:00-10:00 60
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
16:00-17:00 36
17:00-18:00 58
TOTAL
13:00-14:00 96
14:00-15:00 57
15:00-16:00 59
10:00-11:00 55
11:00-12:00 55
12:00-13:00 45
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - ESTE
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 30 0 0 30
07:15 - 07:30 23 0 0 23
07:30 - 07:45 24 0 0 24
07:45 - 08:00 20 0 0 20
08:00 - 08:15 25 0 0 25
08:15 - 08:30 25 0 2 27
08:30 - 08:45 6 0 1 7
08:45 - 09:00 15 0 1 16
09:00 - 09:15 12 0 1 13
09:15 - 09:30 15 0 0 15
09:30 - 09:45 15 0 0 15
09:45 - 10:00 19 0 0 19
10:00 - 10:15 16 0 0 16
10:15 - 10:30 14 0 0 14
10:30 - 10:45 16 0 0 16
10:45 - 11:00 11 0 0 11
11:00 - 11:15 13 0 1 14
11:15 - 11:30 16 0 1 17
11:30 - 11:45 17 0 1 18
11:45 - 12:00 9 0 0 9
12:00 - 12:15 10 0 0 10
12:15 - 12:30 13 0 0 13
12:30 - 12:45 9 0 0 9
12:45 - 13:00 20 0 0 20
13:00 - 13:15 22 0 0 22
13:15 - 13:30 22 0 0 22
13:30 - 13:45 22 1 1 24
13:45 - 14:00 29 0 1 30
14:00 - 14:15 14 0 0 14
14:15 - 14:30 10 0 1 11
14:30 - 14:45 13 0 0 13
14:45 - 15:00 19 0 0 19
15:00 - 15:15 19 0 0 19
15:15 - 15:30 16 0 0 16
15:30 - 15:45 22 0 0 22
15:45 - 16:00 8 0 1 9
16:00 - 16:15 14 0 0 14
16:15 - 16:30 12 1 0 13
16:30 - 16:45 6 0 0 6
16:45 - 17:00 13 1 0 14
17:00 - 17:15 14 0 1 15
17:15 - 17:30 8 0 1 9
17:30 - 17:45 15 0 1 16
17:45 - 18:00 21 0 0 21
712 3 15 730 730
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
57
15:00-16:00 66
10:00-11:00 57
11:00-12:00 58
12:00-13:00 52
07:00-08:00 97
08:00-09:00 75
09:00-10:00 62
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 47
17:00-18:00 61
TOTAL
13:00-14:00 98
14:00-15:00
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - ESTE
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 2 0 0 2
07:15 - 07:30 2 0 0 2
07:30 - 07:45 3 0 0 3
07:45 - 08:00 3 0 1 4
08:00 - 08:15 7 0 0 7
08:15 - 08:30 6 0 0 6
08:30 - 08:45 4 0 0 4
08:45 - 09:00 5 0 0 5
09:00 - 09:15 9 0 0 9
09:15 - 09:30 6 0 0 6
09:30 - 09:45 5 0 0 5
09:45 - 10:00 1 0 0 1
10:00 - 10:15 7 0 1 8
10:15 - 10:30 6 0 0 6
10:30 - 10:45 12 0 1 13
10:45 - 11:00 8 0 0 8
11:00 - 11:15 12 0 0 12
11:15 - 11:30 5 0 0 5
11:30 - 11:45 4 0 0 4
11:45 - 12:00 7 0 0 7
12:00 - 12:15 6 0 0 6
12:15 - 12:30 4 0 0 4
12:30 - 12:45 8 0 0 8
12:45 - 13:00 0 0 0 0
13:00 - 13:15 7 0 0 7
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 1 0 0 1
13:45 - 14:00 5 0 1 6
14:00 - 14:15 10 0 0 10
14:15 - 14:30 15 0 0 15
14:30 - 14:45 8 0 0 8
14:45 - 15:00 4 0 0 4
15:00 - 15:15 2 0 0 2
15:15 - 15:30 3 0 0 3
15:30 - 15:45 8 0 0 8
15:45 - 16:00 3 0 0 3
16:00 - 16:15 3 0 0 3
16:15 - 16:30 8 0 0 8
16:30 - 16:45 8 0 0 8
16:45 - 17:00 2 0 0 2
17:00 - 17:15 6 0 0 6
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 2 0 0 2
17:45 - 18:00 3 0 0 3
242 0 4 246 246
13:00-14:00 22
14:00-15:00 37
15:00-16:00 16
10:00-11:00 35
11:00-12:00 28
12:00-13:00 18
07:00-08:00 11
08:00-09:00 22
09:00-10:00 21
16:00-17:00 21
17:00-18:00 15
TOTAL
INTERVALO
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - ESTE
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 17 0 0 17
07:15 - 07:30 11 0 0 11
07:30 - 07:45 15 0 0 15
07:45 - 08:00 12 0 1 13
08:00 - 08:15 17 0 0 17
08:15 - 08:30 18 0 1 19
08:30 - 08:45 5 0 0 5
08:45 - 09:00 11 0 1 12
09:00 - 09:15 11 0 1 12
09:15 - 09:30 11 0 0 11
09:30 - 09:45 9 0 0 9
09:45 - 10:00 10 0 0 10
10:00 - 10:15 11 0 1 12
10:15 - 10:30 10 0 0 10
10:30 - 10:45 14 0 1 15
10:45 - 11:00 9 0 0 9
11:00 - 11:15 11 0 0 11
11:15 - 11:30 11 0 1 12
11:30 - 11:45 11 0 1 12
11:45 - 12:00 8 0 0 8
12:00 - 12:15 7 0 0 7
12:15 - 12:30 9 0 0 9
12:30 - 12:45 7 0 0 7
12:45 - 13:00 9 0 0 9
13:00 - 13:15 13 0 0 13
13:15 - 13:30 15 0 0 15
13:30 - 13:45 12 1 1 14
13:45 - 14:00 18 0 1 19
14:00 - 14:15 12 0 0 12
14:15 - 14:30 13 0 0 13
14:30 - 14:45 11 0 0 11
14:45 - 15:00 12 0 0 12
15:00 - 15:15 11 0 0 11
15:15 - 15:30 9 0 0 9
15:30 - 15:45 14 0 0 14
15:45 - 16:00 5 0 0 5
16:00 - 16:15 9 0 0 9
16:15 - 16:30 7 0 0 7
16:30 - 16:45 5 0 0 5
16:45 - 17:00 7 1 0 8
17:00 - 17:15 10 0 0 10
17:15 - 17:30 6 0 0 6
17:30 - 17:45 9 0 1 10
17:45 - 18:00 12 0 0 12
474 2 11 487 487
53
09:00-10:00 42
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
CONTEO VEHICULAR
INTERVALO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
16:00-17:00 29
17:00-18:00 38
TOTAL
13:00-14:00 61
14:00-15:00 48
15:00-16:00 39
10:00-11:00 46
11:00-12:00 43
12:00-13:00 32
07:00-08:00 56
08:00-09:00
  
 
Registro de Conteo manual en Intersección N°2 Sentido: E-N 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 20 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 6 0 0 6
07:15 - 07:30 8 0 0 8
07:30 - 07:45 7 0 0 7
07:45 - 08:00 4 0 0 4
08:00 - 08:15 4 0 0 4
08:15 - 08:30 5 0 0 5
08:30 - 08:45 4 1 0 5
08:45 - 09:00 6 0 0 6
09:00 - 09:15 2 0 1 3
09:15 - 09:30 7 0 0 7
09:30 - 09:45 8 0 0 8
09:45 - 10:00 9 0 0 9
10:00 - 10:15 4 0 0 4
10:15 - 10:30 6 0 0 6
10:30 - 10:45 8 0 0 8
10:45 - 11:00 6 0 0 6
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 9 0 0 9
11:30 - 11:45 4 0 0 4
11:45 - 12:00 11 0 0 11
12:00 - 12:15 8 0 1 9
12:15 - 12:30 8 0 1 9
12:30 - 12:45 6 0 0 6
12:45 - 13:00 7 0 0 7
13:00 - 13:15 7 0 0 7
13:15 - 13:30 7 0 0 7
13:30 - 13:45 9 0 0 9
13:45 - 14:00 9 0 1 10
14:00 - 14:15 10 0 0 10
14:15 - 14:30 8 0 1 9
14:30 - 14:45 7 0 0 7
14:45 - 15:00 5 0 1 6
15:00 - 15:15 6 0 0 6
15:15 - 15:30 6 0 0 6
15:30 - 15:45 14 0 1 15
15:45 - 16:00 10 0 0 10
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 3 0 0 3
16:30 - 16:45 4 1 0 5
16:45 - 17:00 2 0 0 2
17:00 - 17:15 4 1 0 5
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 9 0 1 10
17:45 - 18:00 5 0 0 5
286 3 8 297 297
MIRAFLORES, CANTON QUITO
08:00-09:00 20
09:00-10:00 27
10:00-11:00 24
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 25
INTERVALO
CONTEO VEHICULAR
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
LUNES
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
17:00-18:00 24
TOTAL
14:00-15:00 32
15:00-16:00 37
16:00-17:00 15
11:00-12:00 29
12:00-13:00 31
13:00-14:00 33
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 21 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 8 0 0 8
07:15 - 07:30 11 0 0 11
07:30 - 07:45 8 0 0 8
07:45 - 08:00 3 0 0 3
08:00 - 08:15 2 0 0 2
08:15 - 08:30 3 0 0 3
08:30 - 08:45 1 0 0 1
08:45 - 09:00 4 0 0 4
09:00 - 09:15 3 0 0 3
09:15 - 09:30 9 0 0 9
09:30 - 09:45 10 0 0 10
09:45 - 10:00 8 0 0 8
10:00 - 10:15 4 0 0 4
10:15 - 10:30 8 0 0 8
10:30 - 10:45 7 0 0 7
10:45 - 11:00 5 0 0 5
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 11 0 0 11
11:30 - 11:45 5 0 0 5
11:45 - 12:00 13 0 0 13
12:00 - 12:15 6 0 0 6
12:15 - 12:30 12 0 1 13
12:30 - 12:45 7 0 0 7
12:45 - 13:00 7 0 0 7
13:00 - 13:15 6 0 0 6
13:15 - 13:30 8 0 0 8
13:30 - 13:45 10 0 0 10
13:45 - 14:00 12 0 1 13
14:00 - 14:15 9 0 0 9
14:15 - 14:30 3 0 0 3
14:30 - 14:45 7 0 0 7
14:45 - 15:00 4 0 1 5
15:00 - 15:15 7 0 0 7
15:15 - 15:30 7 0 0 7
15:30 - 15:45 17 0 1 18
15:45 - 16:00 8 0 0 8
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 3 0 0 3
16:30 - 16:45 6 1 0 7
16:45 - 17:00 2 0 0 2
17:00 - 17:15 3 1 0 4
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 9 0 0 9
17:45 - 18:00 4 0 0 4
294 2 4 300 300
6
CONTEO VEHICULAR
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
10:00-11:00 24
11:00-12:00 34
12:00-13:00 33
07:00-08:00 30
08:00-09:00 10
09:00-10:00 30
MARTES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
INTERVALO
16:00-17:00 17
17:00-18:00 21
TOTAL
13:00-14:00 37
14:00-15:00 24
15:00-16:00 40
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 22 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 4 0 0 4
07:15 - 07:30 5 0 0 5
07:30 - 07:45 5 0 0 5
07:45 - 08:00 5 0 0 5
08:00 - 08:15 5 0 0 5
08:15 - 08:30 7 0 0 7
08:30 - 08:45 6 1 0 7
08:45 - 09:00 7 0 0 7
09:00 - 09:15 1 0 1 2
09:15 - 09:30 5 0 0 5
09:30 - 09:45 5 0 0 5
09:45 - 10:00 10 0 0 10
10:00 - 10:15 4 0 0 4
10:15 - 10:30 4 0 0 4
10:30 - 10:45 8 0 0 8
10:45 - 11:00 6 0 0 6
11:00 - 11:15 4 0 0 4
11:15 - 11:30 6 0 0 6
11:30 - 11:45 3 0 0 3
11:45 - 12:00 8 0 0 8
12:00 - 12:15 9 0 1 10
12:15 - 12:30 4 0 0 4
12:30 - 12:45 4 0 0 4
12:45 - 13:00 7 0 0 7
13:00 - 13:15 8 0 0 8
13:15 - 13:30 5 0 0 5
13:30 - 13:45 8 0 0 8
13:45 - 14:00 6 0 0 6
14:00 - 14:15 11 0 0 11
14:15 - 14:30 13 0 1 14
14:30 - 14:45 6 0 0 6
14:45 - 15:00 6 0 0 6
15:00 - 15:15 5 0 0 5
15:15 - 15:30 5 0 0 5
15:30 - 15:45 10 0 0 10
15:45 - 16:00 12 0 0 12
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 2 0 0 2
16:30 - 16:45 2 0 0 2
16:45 - 17:00 2 0 0 2
17:00 - 17:15 5 0 0 5
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 9 0 1 10
17:45 - 18:00 5 0 0 5
261 1 4 266 266TOTAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
MIÉRCOLES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
CONTEO VEHICULAR
12:00-13:00 25
13:00-14:00 27
14:00-15:00 37
09:00-10:00 22
10:00-11:00 22
11:00-12:00 21
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 19
08:00-09:00 26
INTERVALO
15:00-16:00 32
16:00-17:00 11
17:00-18:00 24
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 23 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 5 0 0 5
07:15 - 07:30 7 0 0 7
07:30 - 07:45 6 0 0 6
07:45 - 08:00 5 0 0 5
08:00 - 08:15 5 0 0 5
08:15 - 08:30 6 0 0 6
08:30 - 08:45 5 1 0 6
08:45 - 09:00 7 0 0 7
09:00 - 09:15 2 0 1 3
09:15 - 09:30 6 0 0 6
09:30 - 09:45 7 0 0 7
09:45 - 10:00 10 0 0 10
10:00 - 10:15 4 0 0 4
10:15 - 10:30 5 0 0 5
10:30 - 10:45 8 0 0 8
10:45 - 11:00 6 0 0 6
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 8 0 0 8
11:30 - 11:45 4 0 0 4
11:45 - 12:00 10 0 0 10
12:00 - 12:15 9 0 1 10
12:15 - 12:30 6 0 1 7
12:30 - 12:45 5 0 0 5
12:45 - 13:00 7 0 0 7
13:00 - 13:15 8 0 0 8
13:15 - 13:30 6 0 0 6
13:30 - 13:45 9 0 0 9
13:45 - 14:00 8 0 1 9
14:00 - 14:15 11 0 0 11
14:15 - 14:30 11 0 1 12
14:30 - 14:45 7 0 0 7
14:45 - 15:00 6 0 1 7
15:00 - 15:15 6 0 0 6
15:15 - 15:30 6 0 0 6
15:30 - 15:45 12 0 1 13
15:45 - 16:00 11 0 0 11
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 3 0 0 3
16:30 - 16:45 3 1 0 4
16:45 - 17:00 2 0 0 2
17:00 - 17:15 5 1 0 6
17:15 - 17:30 4 0 0 4
17:30 - 17:45 9 0 1 10
17:45 - 18:00 5 0 0 5
285 3 8 296 296TOTAL
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
CONTEO VEHICULAR
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 23
08:00-09:00 24
INTERVALO
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
JUEVES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
15:00-16:00 36
16:00-17:00 14
17:00-18:00 25
12:00-13:00 29
13:00-14:00 32
14:00-15:00 37
09:00-10:00 26
10:00-11:00 23
11:00-12:00 27
  
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 24 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 3 0 0 3
07:15 - 07:30 2 0 0 2
07:30 - 07:45 1 0 0 1
07:45 - 08:00 1 0 0 1
08:00 - 08:15 1 0 0 1
08:15 - 08:30 3 0 0 3
08:30 - 08:45 2 0 0 2
08:45 - 09:00 2 0 0 2
09:00 - 09:15 4 0 0 4
09:15 - 09:30 3 0 1 4
09:30 - 09:45 2 0 0 2
09:45 - 10:00 3 0 0 3
10:00 - 10:15 3 0 0 3
10:15 - 10:30 8 0 0 8
10:30 - 10:45 2 0 0 2
10:45 - 11:00 1 0 0 1
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 6 0 2 8
11:30 - 11:45 6 0 0 6
11:45 - 12:00 5 0 0 5
12:00 - 12:15 4 0 0 4
12:15 - 12:30 2 0 1 3
12:30 - 12:45 3 0 0 3
12:45 - 13:00 0 0 0 0
13:00 - 13:15 5 0 0 5
13:15 - 13:30 3 0 0 3
13:30 - 13:45 4 0 0 4
13:45 - 14:00 2 0 0 2
14:00 - 14:15 5 0 0 5
14:15 - 14:30 2 0 0 2
14:30 - 14:45 3 0 0 3
14:45 - 15:00 6 0 0 6
15:00 - 15:15 4 0 0 4
15:15 - 15:30 5 0 0 5
15:30 - 15:45 3 0 0 3
15:45 - 16:00 2 0 0 2
16:00 - 16:15 4 0 0 4
16:15 - 16:30 5 0 0 5
16:30 - 16:45 7 0 0 7
16:45 - 17:00 5 0 0 5
17:00 - 17:15 3 0 0 3
17:15 - 17:30 7 0 0 7
17:30 - 17:45 4 0 0 4
17:45 - 18:00 5 0 0 5
156 0 4 160 160
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
CONTEO VEHICULAR
09:00-10:00 13
10:00-11:00 14
11:00-12:00 24
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 7
08:00-09:00 8
INTERVALO
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
VIERNES
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
15:00-16:00 14
16:00-17:00 21
17:00-18:00 19
12:00-13:00 10
13:00-14:00 14
14:00-15:00 16
TOTAL
  
 
 
 
  
INTERSECCION:
ESTACION: SENTIDO: OESTE - NORTE
DIA : FECHA: 25 de Mayo del 2013
UBICACION:
ELABORADO POR:
LIVIANOS BUSES CAMIONES (PESADOS)
(min) (L) (B) ( C ) (TH)
07:00 - 07:15 4 0 0 4
07:15 - 07:30 4 0 0 4
07:30 - 07:45 3 0 0 3
07:45 - 08:00 3 0 0 3
08:00 - 08:15 3 0 0 3
08:15 - 08:30 5 0 0 5
08:30 - 08:45 4 1 0 5
08:45 - 09:00 5 0 0 5
09:00 - 09:15 3 0 1 4
09:15 - 09:30 4 0 1 5
09:30 - 09:45 4 0 0 4
09:45 - 10:00 7 0 0 7
10:00 - 10:15 4 0 0 4
10:15 - 10:30 6 0 0 6
10:30 - 10:45 5 0 0 5
10:45 - 11:00 4 0 0 4
11:00 - 11:15 5 0 0 5
11:15 - 11:30 6 0 1 7
11:30 - 11:45 5 0 0 5
11:45 - 12:00 7 0 0 7
12:00 - 12:15 7 0 1 8
12:15 - 12:30 3 0 1 4
12:30 - 12:45 4 0 0 4
12:45 - 13:00 4 0 0 4
13:00 - 13:15 7 0 0 7
13:15 - 13:30 4 0 0 4
13:30 - 13:45 6 0 0 6
13:45 - 14:00 4 0 0 4
14:00 - 14:15 8 0 0 8
14:15 - 14:30 8 0 1 9
14:30 - 14:45 5 0 0 5
14:45 - 15:00 6 0 0 6
15:00 - 15:15 5 0 0 5
15:15 - 15:30 5 0 0 5
15:30 - 15:45 7 0 0 7
15:45 - 16:00 7 0 0 7
16:00 - 16:15 5 0 0 5
16:15 - 16:30 4 0 0 4
16:30 - 16:45 5 0 0 5
16:45 - 17:00 4 0 0 4
17:00 - 17:15 4 0 0 4
17:15 - 17:30 6 0 0 6
17:30 - 17:45 7 0 1 8
17:45 - 18:00 5 0 0 5
221 1 7 229 229
AV. UNIVERSITARIA - SANTA ROSA Y ALASKA
6
SÁBADO
MIRAFLORES, CANTON QUITO
HORA
TIPO DE VEHICULO
LUIS SANTIAGO IBADANGO LÓPEZ
 ESTUDIO DE TRÁFICO Y SOLUCIONES AL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN LA AV. UNIVERSITARIA
CONTEO VEHICULAR
TOTAL
15:00-16:00 24
16:00-17:00 18
17:00-18:00 23
12:00-13:00 20
13:00-14:00 21
14:00-15:00 28
09:00-10:00 20
10:00-11:00 19
11:00-12:00 24
TRÁFICO DE 15 min.
TRÁFICO  HORARIO
07:00-08:00 14
08:00-09:00 18
INTERVALO
  
 
ANEXOS B 
B. Simulación de las fases semafóricas y 
optimización de los tiempos de semáforos 
con el programa Synchro 8. 
  
  
 
El programa para optimización de tiempos de semáforo  SYNCHRO 8 es un 
software empleado para la evaluación y la optimización de dispositivos 
semafóricos de tráfico en una red vial, evitando la necesidad de hacer múltiples 
análisis, ya que utiliza los métodos de cálculo y metodología de análisis 
disponibles por el Manual de Capacidad de Carreteras HCM 2010.  
SYNCHRO 
Fue fundada bajo el nombre Naztec en 1979 como una empresa de ingeniería y 
fabricación para la industria del transporte. 
En 2011, se fusionó con Naztec Trafficware, un desarrollador líder de software de 
simulación y optimización de sispositivos de control de tránsito.  
La combinación de estas dos compañías permite una continuidad importante en la 
línea de productos - desde el modelado de aplicaciones para usuario y el diseño, 
hasta la implementación y control del sistema, a la optimización continua.  
Para el análisis de intersecciones semaforizadas de tiempo fijo se debe definir: 
la duración del ciclo, la duración de las fases de los tiempos del semáforo y el 
número y la secuencia de las fases. 
Para los controladores actuados se debe definir si el sistema es semiactuado 
coordinado, semiactuado no coordinado o actuado. 
En el análisis se debe determinar el manejo de los giros izquierdos en las 
intersecciones (si están permitidos o protegidos). 
Los principales análisis que se pueden llevar a cabo son: 
· Intersecciones semaforizadas (controladores de tiempo fijo, actuados y 
semiactuados).  
· Intersecciones no semaforizadas (incluyendo el análisis de glorietas). 
  
  
 
Simulación del tráfico actual generado en la Av. Universitaria e intersecciones col 
las calles Bolivia – Sta. Rosa, con la utilización de este paquete computacional 
Synchro 8 del HCM 2010 se  optimizaron los tiempos de duración de las fases y 
ciclos de los semáforos en las intersecciones en estudio mediante los siguientes 
pasos: 
1. Abrimos el programa Synchro 8 del HCM 2010. 
 
 
 
2. Interfaz del programa. 
 
 
 
Se observa los comandos del software que se emplean para la simulación. 
  
  
 
3. Importación de croquis a escala del área en estudio. 
Picamos en file y seleccionamos select Backgroup, picar en Add File(s) y le 
damos la dirección de donde vamos a exportar el mapa satelital del Google 
Earth, le damos la escala y damos clik en ok.  
 
 
 
Y se inserta la implantación de la imagen del mapa de ubicación clik en ok y 
tenemos la implantación de la Av. Universitaria e intersecciones en estudio. 
 
 
  
  
 
4. Introducción  de las vías mediante el comando add link (añadir enlace) 
 
 
Se dibujan las vías de las intersecciones en estudio. 
 
5. Determinación del tipo de control de la intersección 
 
Mediante el comando Map Window se determina el tipo de control que tiene la 
intersección en nuestro caso las dos intersecciones en estudio son controladas 
mediante semáforos. 
  
  
 
6. Introducción de datos de  las diferentes vías en  estudio. 
 
Mediante el comando lane settings se configura el nombre de la vía, ancho de 
carril, gradientes longitudinales, sentidos de circulación vehicular y giros. 
7. Configuración del tráfico vehicular 
 
Se insertan los datos del volumen de tráfico horario (VPH), factor de hora pico 
(FHP) y porcentaje de vehículos pesados. 
 
  
  
 
8. Configuración de tiempos y fases de semáforos 
Fases de semáforo intersección 1 
 
Fases de semáforo intersección 2 
 
Para el análisis de intersecciones semaforizadas se definen: la duración del ciclo y 
la duración de las fases del semáforo y el número y la secuencia de las fases 
  
 
9. Se ejecuta la simulación con el comando control + G o play para que se ejecute 
el programa y stop para parar el programa, y se observa cómo actúa el tráfico 
actual en las intersecciones en estudio. 
 
10. El programa Synchro 8 mediante la simulación optimiza los tiempos de 
duración de las fases y ciclos de los semáforos en función de los datos de 
tráfico actuales que se generan en la Av. Universitaria e intersecciones en 
estudio. 
 
El programa Synchro cambia los tiempos de duración de las fases y ciclos de los 
semáforos optimizando la circulación vehicular evitando las colas y congestión 
del tráfico. 
 
  
 
Con el reporte de resultados ejecutados por el programa Synchro 8 los valores de 
los tiempos de duración de las fases semafóricas que recomienda para generar 
mayor fluidez vehicular en las dos intersecciones de estudio son los siguientes 
tiempos para los semáforos: 
Tiempos óptimos generados en la Intersección N° 1 
CALLE SENTIDOS   FASES 
    
 
  
 
  
AV. 
UNIVERSITARIA 
N - S / S - N 
  
36s 
    
    
 
  
 
  
BOLIVIA O - S / O - N     43s   
    
 
      
BOLIVIA E - O / E - S       41s 
 
Tiempos óptimos generados en la Intersección N° 2 
CALLE SENTIDO   FASES 
      
  
  
AV. UNIVERSITARIA S - N / S - E   21s     
        
   
AV. UNIVERSITARIA N - S   39s   
            
AV. UNIVERSITARIA N-S / N - E     18s   
            
SANTA ROSA / 
ALASKA 
O - E / O - S / O - N / E - N       21s 
 
 
 
  
  
 
ANEXOS C 
C. Libreta topográfica de campo 
  
  
 
· LIBRETA TOPOGRAFICA DE CAMPO 
DESCRIPCION SIMBOLO 
ESTACIÓN E 
PUNTO AUXILIAR AUX 
LINEA DE FABRICA LF 
PUENTE PU 
POSTE DE LUZ PH 
CAJAS ANDINATEL CJ 
SEMAFORO SM 
SEÑALIZACION VERTICAL LT 
ARBOLES AR 
HIDRANTE HI 
CASETA K 
SUMIDEROS S 
POZO PZ 
PARADA BUS PR 
BORDILLO B 
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN 
SIMBOLO 
  m m m 
1 9977549.000 499489.000 2818.000 E1 
2 9977572.086 499473.000 2818.020 LF 
3 9977632.186 499622.320 2810.960 PU 
4 9977646.060 499619.590 2810.430 PU 
5 9977646.726 499614.860 2810.740 PU 
6 9977637.782 499632.550 2810.500 PU 
7 9977629.533 499590.550 2811.650 VE 
8 9977629.008 499627.980 2810.850 VE 
9 9977625.247 499583.560 2812.090 VE 
10 9977619.273 499611.030 2811.390 VE 
11 9977615.465 499567.200 2812.820 VE 
12 9977612.903 499600.000 2811.850 VE 
13 9977611.825 499556.610 2813.460 LF 
14 9977610.044 499597.750 2811.990 VE 
15 9977606.274 499551.650 2813.580 VE 
16 9977606.334 499597.400 2812.040 VE 
17 9977603.535 499542.720 2814.150 LF 
18 9977603.091 499599.010 2812.020 VE 
19 9977593.664 499530.480 2814.660 VE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
20 9977602.224 499590.640 2812.230 VE 
21 9977589.228 499518.670 2815.410 LF 
22 9977602.228 499590.670 2812.230 VE 
23 9977581.238 499508.910 2815.770 VE 
24 9977602.773 499585.550 2812.380 VE 
25 9977581.254 499508.900 2815.780 VE 
26 9977606.512 499590.610 2812.250 VE 
27 9977578.407 499497.190 2816.580 LF 
28 9977595.211 499578.100 2812.650 VE 
29 9977573.712 499491.880 2816.730 VE 
30 9977593.907 499570.390 2813.030 VE 
31 9977575.191 499488.060 2817.120 LF 
32 9977572.004 499485.110 2817.100 VE 
33 9977614.809 499591.890 2812.210 VE 
34 9977574.178 499480.350 2817.580 LF 
35 9977571.746 499472.070 2817.890 VE 
36 9977613.993 499591.770 2812.250 VE 
37 9977571.759 499513.910 2815.880 VE 
38 9977571.336 499514.240 2815.870 VE 
39 9977572.779 499534.980 2814.580 VE 
40 9977565.415 499522.310 2815.350 VE 
41 9977565.404 499537.060 2814.230 VE 
42 9977569.624 499529.480 2815.030 VE 
43 9977564.029 499531.520 2814.760 VE 
44 9977565.519 499542.040 2814.180 LF 
45 9977562.323 499543.210 2813.760 VE 
46 9977564.308 499550.430 2813.580 LF 
47 9977560.277 499558.860 2812.850 VE 
48 9977562.091 499568.760 2812.720 LF 
49 9977548.765 499588.170 2811.670 VE 
50 9977551.493 499565.890 2812.480 VE 
51 9977554.193 499520.610 2815.300 LF 
52 9977556.397 499525.100 2814.860 VE 
53 9977554.905 499512.620 2815.760 LF 
54 9977557.726 499514.330 2815.440 VE 
55 9977551.205 499506.360 2816.170 LF 
56 9977557.757 499510.420 2815.690 VE 
57 9977558.437 499490.160 2816.930 VE 
58 9977555.611 499505.830 2815.940 VE 
59 9977552.231 499483.790 2817.360 VE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
60 9977547.583 499482.280 2817.550 VE 
61 9977572.323 499482.570 2817.450 SM 
62 9977551.699 499502.120 2816.250 SM 
63 9977581.971 499508.780 2815.950 SM 
64 9977557.352 499513.370 2815.640 PH 
65 9977585.153 499515.280 2815.630 PH 
66 9977555.548 499525.970 2814.970 PH 
67 9977565.596 499523.890 2815.250 L 
68 9977615.652 499566.830 2813.040 PH 
69 9977562.019 499548.710 2813.620 PH 
70 9977620.155 499574.250 2812.680 PH 
71 9977560.501 499560.660 2812.890 PH 
72 9977630.188 499588.610 2812.020 PH 
73 9977558.008 499581.550 2812.100 PH 
74 9977548.156 499587.980 2811.840 PH 
75 9977613.603 499590.600 2812.290 SM 
76 9977605.409 499589.830 2812.270 SM 
77 9977571.420 499535.330 2814.640 LT 
78 9977612.291 499600.510 2811.870 LT 
79 9977572.853 499535.500 2814.660 PH 
80 9977635.319 499639.840 2810.300 PH 
81 9977583.316 499552.960 2813.830 LT 
82 9977582.137 499550.320 2813.860 VE 
83 9977581.296 499551.220 2813.940 LF 
84 9977578.491 499544.260 2814.120 VE 
85 9977577.601 499544.820 2814.230 LF 
86 9977573.546 499535.960 2814.490 VE 
87 9977571.413 499537.540 2814.630 LF 
88 9977568.419 499538.400 2814.470 LF 
89 9977557.270 499489.630 2817.070 PZ 
90 9977556.022 499489.110 2817.050 SM 
91 9977554.971 499487.460 2817.190 H 
92 9977574.865 499491.520 2816.900 CJ 
93 9977560.972 499467.190 2818.140 VE 
94 9977571.831 499468.590 2818.120 VE 
95 9977557.975 499460.390 2818.830 LF 
96 9977574.422 499464.840 2818.550 K 
97 9977573.032 499464.710 2818.540 K 
98 9977573.002 499462.790 2818.690 K 
99 9977561.770 499444.730 2819.700 VE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
100 9977572.172 499456.320 2818.920 VE 
101 9977558.714 499435.210 2820.650 LF 
102 9977574.758 499454.600 2819.260 LF 
103 9977562.084 499423.600 2821.340 VE 
104 9977572.500 499445.650 2819.680 VE 
105 9977575.062 499443.310 2820.060 LF 
106 9977573.189 499447.460 2819.720 PH 
107 9977548.450 499468.680 2818.320 VE 
108 9977542.498 499459.340 2819.050 LF 
109 9977538.089 499459.910 2819.060 PH 
110 9977512.852 499445.870 2820.520 VE 
111 9977625.996 499624.170 2810.760 S 
112 9977626.271 499624.700 2810.760 S 
113 9977630.999 499621.500 2810.660 S 
114 9977507.280 499437.880 2821.160 LF 
115 9977642.956 499614.990 2810.790 S 
116 9977485.377 499430.100 2822.210 VE 
117 9977593.738 499578.090 2812.690 PH 
118 9977474.073 499419.160 2823.360 LF 
119 9977587.677 499559.690 2813.410 S 
120 9977468.201 499420.270 2823.190 VE 
121 9977604.884 499550.860 2813.610 S 
122 9977590.820 499548.930 2813.850 S 
123 9977565.644 499526.830 2815.060 CJ 
124 9977561.823 499442.770 2819.830 S 
125 9977572.489 499443.480 2819.800 S 
126 9977556.702 499487.500 2817.040 S 
127 9977557.886 499489.000 2816.960 S 
128 9977558.322 499490.300 2816.950 VE 
129 9977557.093 499490.980 2816.900 VE 
130 9977531.715 499467.490 2818.890 VE 
131 9977544.706 499479.790 2817.700 VE 
132 9977508.580 499454.770 2820.200 PZ 
133 9977536.221 499473.170 2818.230 VE 
134 9977489.946 499443.540 2821.500 VE 
135 9977516.774 499463.000 2819.220 VE 
136 9977467.091 499432.340 2822.640 VE 
137 9977500.027 499453.380 2820.180 VE 
138 9977486.383 499445.650 2820.950 VE 
139 9977485.463 499455.460 2820.620 VE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
140 9977497.659 499462.460 2819.870 VE 
141 9977510.858 499470.000 2819.000 VE 
142 9977528.249 499480.960 2817.900 VE 
143 9977536.570 499487.480 2817.320 VE 
144 9977469.384 499448.490 2821.360 VE 
145 9977549.207 499499.160 2816.430 VE 
146 9977473.530 499448.930 2821.270 VE 
147 9977555.468 499505.850 2815.890 VE 
148 9977486.011 499460.140 2820.630 LF 
149 9977557.500 499510.190 2815.690 VE 
150 9977496.609 499466.190 2820.010 LF 
151 9977512.858 499475.530 2819.020 LF 
152 9977527.466 499485.160 2817.950 LF 
153 9977534.112 499490.460 2817.510 LF 
154 9977543.909 499499.360 2816.750 LF 
155 9977557.211 499469.610 2818.220 LF 
156 9977557.735 499467.990 2818.350 LF 
157 9977553.780 499473.210 2817.990 VE 
158 9977537.844 499488.800 2817.250 PH 
159 9977539.198 499489.010 2817.180 S 
160 9977539.385 499489.540 2817.150 S 
161 9977545.785 499481.200 2817.610 S 
162 9977507.662 499468.730 2819.540 PH 
163 9977476.143 499450.700 2821.280 PH 
164 9977470.086 499448.670 2821.360 LT 
165 9977458.224 499445.200 2821.820 VE 
166 9977458.191 499445.170 2821.830 PH 
167 9977458.191 499441.100 2821.980 VE 
168 9977458.820 499444.010 2821.680 VE 
169 9977451.930 499436.990 2822.410 VE 
170 9977455.382 499443.520 2821.990 LF 
171 9977445.274 499433.360 2823.310 PH 
172 9977453.396 499411.440 2823.880 E2 
173 9977453.380 499411.430 2823.880 AU 
174 9977453.376 499411.430 2823.880 E2 
175 9977387.935 499380.240 2826.180 E2 
176 9977459.211 499411.520 2823.670 VE 
177 9977457.213 499412.440 2823.640 VE 
178 9977451.553 499410.730 2823.840 VE 
179 9977455.123 499408.350 2824.210 LF 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
180 9977443.638 499406.120 2824.120 LF 
181 9977436.480 499397.190 2824.610 LF 
182 9977434.872 499400.670 2824.410 VE 
183 9977423.094 499388.480 2824.940 LF 
184 9977420.793 499391.540 2824.850 VE 
185 9977411.864 499385.040 2825.150 VE 
186 9977414.092 499381.820 2825.310 LF 
187 9977403.673 499378.840 2825.400 VE 
188 9977398.585 499369.580 2825.950 LF 
189 9977397.278 499373.990 2825.720 S 
190 9977385.203 499354.870 2827.070 LF 
191 9977383.878 499359.910 2826.490 VE 
192 9977380.010 499346.400 2827.620 LF 
193 9977377.467 499350.320 2827.080 VE 
194 9977377.230 499340.440 2828.030 LF 
195 9977373.426 499341.610 2827.660 VE 
196 9977372.193 499326.250 2828.990 PH 
197 9977372.797 499322.680 2828.860 VE 
198 9977365.618 499340.430 2827.990 VE 
199 9977373.781 499341.490 2827.720 PH 
200 9977365.033 499333.760 2828.240 VE 
201 9977360.781 499336.380 2828.250 S 
202 9977395.551 499368.390 2826.080 CJ 
203 9977407.174 499397.770 2824.850 VE 
204 9977409.484 499398.240 2824.850 VE 
205 9977417.296 499402.990 2824.620 VE 
206 9977430.212 499410.970 2824.190 VE 
207 9977445.530 499420.080 2823.650 VE 
208 9977469.249 499433.410 2822.610 VE 
209 9977441.536 499430.340 2822.960 VE 
210 9977458.099 499429.520 2822.590 VE 
211 9977433.478 499430.210 2823.390 VE 
212 9977424.611 499420.690 2823.790 VE 
213 9977434.846 499415.950 2823.670 VE 
214 9977420.332 499406.730 2824.280 VE 
215 9977416.337 499420.490 2824.220 LF 
216 9977415.460 499415.180 2824.180 VE 
217 9977425.268 499421.770 2823.800 VE 
218 9977401.418 499406.160 2824.750 VE 
219 9977423.571 499420.780 2823.850 VE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
220 9977396.044 499402.860 2824.910 VE 
221 9977395.095 499407.500 2824.720 PH 
222 9977416.771 499416.590 2824.180 PH 
223 9977395.555 499413.830 2824.430 VE 
224 9977408.010 499419.180 2824.490 LF 
225 9977396.579 499428.850 2823.730 VE 
226 9977403.627 499421.280 2824.320 LF 
227 9977397.052 499435.250 2823.520 VE 
228 9977398.632 499422.600 2824.100 PH 
229 9977400.732 499406.520 2824.750 LT 
230 9977385.182 499437.340 2823.680 VE 
231 9977398.675 499405.120 2824.810 SM 
232 9977384.209 499426.170 2824.150 VE 
233 9977383.089 499412.340 2824.680 VE 
234 9977379.800 499396.600 2825.350 VE 
235 9977382.137 499405.180 2824.970 VE 
236 9977377.332 499395.850 2825.610 PH 
237 9977376.217 499394.140 2825.740 CJ 
238 9977380.198 499425.260 2824.360 LF 
239 9977378.239 499413.620 2824.880 LF 
240 9977373.635 499399.300 2825.680 LF 
241 9977370.238 499391.300 2825.990 LF 
242 9977364.645 499381.430 2826.560 LF 
243 9977358.783 499373.370 2827.160 LF 
244 9977351.600 499365.760 2827.900 LF 
245 9977341.017 499354.860 2828.520 LF 
246 9977330.022 499343.590 2829.290 LF 
247 9977376.353 499388.900 2825.830 VE 
248 9977373.069 499387.890 2826.070 LT 
249 9977374.503 499385.220 2826.040 VE 
250 9977372.348 499381.370 2826.280 VE 
251 9977366.830 499374.430 2826.730 VE 
252 9977381.426 499371.970 2826.370 VE 
253 9977355.375 499361.930 2827.630 VE 
254 9977382.618 499377.090 2826.140 VE 
255 9977342.783 499348.960 2828.510 VE 
256 9977380.201 499374.160 2826.530 SM 
257 9977376.893 499367.220 2826.850 PR 
258 9977375.142 499368.840 2826.730 PR 
259 9977421.368 499391.290 2824.850 PH 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
260 9977421.146 499392.280 2824.770 PZ 
261 9977426.410 499394.270 2824.710 PR 
262 9977429.878 499394.750 2824.670 PR 
263 9977429.290 499396.170 2824.640 PR 
264 9977451.204 499410.040 2824.000 PH 
265 9977451.623 499411.200 2823.800 S 
266 9977344.272 499353.090 2828.430 PH 
267 9977453.118 499411.610 2823.780 VE 
268 9977458.009 499412.260 2823.650 VE 
269 9977467.065 499413.920 2823.680 VE 
270 9977466.401 499416.810 2823.480 VE 
271 9977466.368 499416.780 2823.480 VE 
272 9977387.838 499382.350 2825.820 VE 
273 9977391.499 499380.890 2825.820 VE 
274 9977389.477 499378.880 2825.920 VE 
275 9977387.653 499378.480 2825.970 VE 
276 9977317.746 499282.770 2831.810 E3 
277 9977317.742 499282.760 2831.820 E3 
278 9977549.000 499489.000 2818.000 E1OK 
279 9977562.901 499489.000 2818.120 N 
280 9977562.893 499489.000 2818.120 N 
281 9977450.071 499417.520 2823.910 AUX1 
282 9977387.935 499380.240 2826.180 E2 
283 9977327.333 499276.510 2831.830 E3 
284 9977330.442 499279.940 2831.460 VE 
285 9977317.720 499287.880 2831.460 VE 
286 9977333.391 499281.870 2831.300 VE 
287 9977318.528 499289.190 2831.440 SE 
288 9977336.420 499283.460 2831.220 VE 
289 9977324.066 499297.320 2831.020 VE 
290 9977342.227 499285.880 2831.170 VE 
291 9977332.751 499309.870 2830.290 VE 
292 9977350.272 499286.790 2831.100 VE 
293 9977349.936 499286.320 2831.240 PH 
294 9977343.355 499324.240 2829.570 PH 
295 9977352.602 499286.790 2831.120 VE 
296 9977352.327 499334.930 2829.010 PH 
297 9977352.962 499334.610 2829.000 ES 
298 9977351.235 499336.000 2829.000 ES 
299 9977364.341 499294.210 2830.900 VE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
300 9977350.227 499298.480 2830.650 VE 
301 9977306.368 499289.210 2831.680 VE 
302 9977308.364 499292.870 2831.460 VE 
303 9977346.455 499299.630 2830.550 VE 
304 9977303.285 499293.490 2831.660 VE 
305 9977344.216 499301.690 2830.430 VE 
306 9977297.420 499296.060 2831.680 VE 
307 9977344.330 499305.380 2830.230 VE 
308 9977345.103 499305.540 2830.440 PH 
309 9977286.854 499302.890 2831.410 VE 
310 9977285.917 499301.460 2831.440 VE 
311 9977291.101 499298.960 2831.570 VE 
312 9977301.307 499279.550 2832.180 VE 
313 9977301.510 499282.460 2831.990 VE 
314 9977301.533 499282.400 2831.980 VE 
315 9977298.301 499285.910 2831.890 VE 
316 9977347.674 499299.070 2830.550 SU 
317 9977283.216 499295.620 2831.380 VE 
318 9977344.977 499303.460 2830.580 PZ 
319 9977281.342 499294.610 2831.530 LF 
320 9977344.569 499306.990 2830.110 PZ 
321 9977284.885 499291.830 2831.710 LF 
322 9977340.316 499284.310 2831.420 LT 
323 9977287.724 499289.770 2831.830 LF 
324 9977335.614 499282.370 2831.720 SE 
325 9977296.883 499284.590 2832.130 LF 
326 9977341.215 499281.360 2831.520 LF 
327 9977297.785 499282.570 2832.290 LF 
328 9977335.999 499278.720 2831.690 LF 
329 9977297.801 499281.040 2832.340 LF 
330 9977300.389 499279.830 2832.140 PH 
331 9977308.782 499273.990 2832.340 VE 
332 9977310.993 499274.800 2832.200 VE 
333 9977312.157 499272.090 2832.390 VE 
334 9977311.078 499272.430 2832.370 SE 
335 9977332.556 499276.590 2831.840 L 
336 9977329.263 499273.700 2832.030 L 
337 9977326.094 499269.790 2832.250 L 
338 9977297.223 499244.260 2834.410 L 
339 9977323.649 499272.040 2832.200 SE 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
340 9977321.216 499267.760 2832.410 PH 
341 9977321.908 499262.500 2832.770 L 
342 9977308.477 499237.560 2834.710 L 
343 9977292.294 499270.710 2833.050 L 
344 9977296.056 499269.550 2832.810 V 
345 9977309.094 499247.070 2833.910 V 
346 9977327.333 499276.510 2831.830 E3 
347 9977386.935 499380.240 2826.180 E2 
348 9977387.935 499380.240 2826.180 E2 
349 9977336.987 499342.250 2829.010 LF 
350 9977331.029 499334.730 2829.460 LF 
351 9977324.592 499325.900 2829.960 LF 
352 9977317.510 499315.220 2830.540 LF 
353 9977312.989 499307.920 2830.950 LF 
354 9977309.453 499305.790 2831.250 LF 
355 9977299.445 499305.870 2831.440 LF 
356 9977292.455 499309.870 2831.150 LF 
357 9977286.487 499313.970 2830.710 LF 
358 9977279.395 499295.400 2831.480 LF 
359 9977284.806 499291.870 2831.690 LF 
360 9977292.309 499287.150 2831.920 LF 
361 9977296.424 499284.910 2832.100 LF 
362 9977297.861 499282.380 2832.290 LF 
363 9977297.591 499280.590 2832.370 LF 
364 9977296.886 499279.210 2832.430 LF 
365 9977284.004 499313.970 2830.410 B 
366 9977299.567 499275.580 2832.410 RJ 
367 9977298.939 499274.760 2832.470 B 
368 9977301.502 499279.660 2832.160 B 
369 9977301.556 499282.740 2831.950 B 
370 9977286.889 499311.110 2830.710 B 
371 9977299.556 499285.310 2831.870 B 
372 9977293.588 499306.870 2831.150 B 
373 9977292.057 499290.040 2831.670 B 
374 9977301.320 499301.940 2831.410 B 
375 9977284.182 499295.170 2831.390 B 
376 9977309.142 499299.950 2831.200 B 
377 9977281.404 499296.390 2831.360 B 
378 9977316.905 499304.590 2830.770 B 
379 9977279.285 499296.340 2831.370 B 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
380 9977325.977 499317.430 2830.010 B 
381 9977285.451 499301.670 2831.550 B 
382 9977332.620 499326.570 2829.520 B 
383 9977286.069 499303.170 2831.500 B 
384 9977340.066 499336.740 2828.930 B 
385 9977291.768 499299.710 2831.680 B 
386 9977347.070 499346.350 2828.440 B 
387 9977295.601 499296.120 2831.780 B 
388 9977351.140 499335.980 2828.990 B 
389 9977302.422 499293.710 2831.830 B 
390 9977308.269 499292.740 2831.590 B 
391 9977353.086 499334.460 2828.810 B 
392 9977306.408 499289.150 2831.680 B 
393 9977308.814 499273.930 2832.330 B 
394 9977343.798 499322.750 2829.390 B 
395 9977311.365 499274.690 2832.190 B 
396 9977341.716 499323.970 2829.460 B 
397 9977312.111 499271.750 2832.390 B 
398 9977310.947 499268.850 2832.530 B 
399 9977332.485 499311.130 2830.140 B 
400 9977332.749 499307.700 2830.130 B 
401 9977323.536 499298.420 2830.870 B 
402 9977325.253 499296.850 2830.870 B 
403 9977319.276 499288.210 2831.390 B 
404 9977317.870 499287.810 2831.450 B 
405 9977317.552 499289.100 2831.410 B 
406 9977318.706 499289.180 2831.420 CEM 
407 9977324.797 499297.920 2831.100 ARB 
408 9977324.800 499297.920 2831.100 ARB 
409 9977321.397 499293.550 2831.190 CJ 
410 9977300.535 499279.560 2832.200 PH 
411 9977311.128 499272.430 2832.370 CEM 
412 9977323.563 499272.180 2832.190 CEM 
413 9977325.106 499273.550 2832.050 PZ 
414 9977327.740 499323.920 2829.970 PH 
415 9977321.241 499267.610 2832.410 PH 
416 9977346.676 499348.900 2828.460 PH 
417 9977345.564 499343.990 2828.550 S 
418 9977308.496 499237.640 2834.700 LF 
419 9977314.235 499248.360 2833.830 LF 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
420 9977275.317 499238.730 2835.500 LF 
421 9977318.681 499256.700 2833.170 LF 
422 9977279.262 499239.080 2835.340 PH 
423 9977323.657 499265.840 2832.490 LF 
424 9977279.883 499239.090 2835.100 B 
425 9977327.145 499271.130 2832.160 LF 
426 9977287.836 499234.860 2835.180 B 
427 9977282.793 499216.990 2836.720 B 
428 9977282.777 499216.930 2836.720 B 
429 9977329.796 499274.270 2831.970 LF 
430 9977334.348 499277.700 2831.760 LF 
431 9977341.103 499281.310 2831.500 LF 
432 9977350.162 499286.090 2831.260 PH 
433 9977341.113 499285.450 2831.140 B 
434 9977334.075 499282.250 2831.260 B 
435 9977329.216 499278.940 2831.560 B 
436 9977323.319 499272.820 2832.040 B 
437 9977347.675 499298.950 2830.520 S 
438 9977345.630 499300.020 2830.490 B 
439 9977313.698 499255.740 2833.220 B 
440 9977343.887 499302.580 2830.360 B 
441 9977344.484 499305.560 2830.190 B 
442 9977344.988 499303.450 2830.560 PZ 
443 9977305.784 499240.860 2832.910 B 
444 9977309.128 499247.260 2833.940 S 
445 9977345.227 499305.400 2830.410 PH 
446 9977318.374 499264.520 2832.580 S 
447 9977354.320 499319.030 2829.380 B 
448 9977310.881 499268.780 2832.530 S 
449 9977306.861 499271.120 2832.480 S 
450 9977301.427 499284.130 2831.900 S 
451 9977362.620 499329.950 2827.750 B 
452 9977376.363 499293.460 2831.100 B 
453 9977369.927 499336.860 2827.970 B 
454 9977374.819 499297.620 2830.230 B 
455 9977370.012 499338.230 2826.970 B 
456 9977358.266 499300.350 2830.980 ECPAI 
457 9977352.420 499302.010 2830.990 ECPAI 
458 9977354.161 499307.890 2830.740 ECPAI 
459 9977369.585 499327.190 2828.630 B 
  
 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN SIMBOLO 
460 9977346.002 499286.370 2831.130 B 
461 9977350.757 499286.740 2831.100 B 
462 9977373.150 499302.900 2829.990 B 
463 9977356.561 499286.600 2830.970 B 
464 9977380.635 499350.250 2826.950 B 
465 9977364.683 499334.100 2826.850 S 
466 9977325.106 499273.550 2832.050 PZ 
467 9977344.977 499303.460 2830.580 PZ 
468 9977365.820 499335.830 2828.340 PZ 
469 9977367.887 499336.110 2828.420 PH 
470 9977381.907 499299.050 2830.170 B 
471 9977381.683 499301.580 2830.220 PZ 
472 9977380.367 499304.720 2830.050 PH 
473 9977380.009 499303.990 2829.980 PZ 
474 9977379.083 499311.210 2829.680 B 
475 9977380.287 499311.550 2829.660 PZ 
 
  
  
 
ANEXOS D 
D. Plano levantamiento topográfico 
  
  
 
ANEXOS E 
E. Plano de mejoramiento, señalización vial y 
seguridad 
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